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( »87 ) 
ftbev fte gab xxm $nefcevid;> ttHt^em beft 
Vielgetiebteftcn «riebet! — 
$*ieberi<# Wilhelm, Ct;utf»vf! vonäStttnV 
bcrtbUvg, machte fid) eittffc furd)tßar unb leg^e be{t 
,$aupt/©mnb ju ber 9>reuffifc(jen SÄonavc&fe» 
SJlit ^viefcevid? fccm tta-ften, kMniöc inpveuf* 
fen, 6c(jaun Ibaö foutwaine Äigteitf) , triebe? 
xrid? Wilhelm öev /Btße fufjt In ber £auf&aC)ne 
feinem königlichen $atecg rö$mlic$ffc fott, Gintec; 
liejj nicf>t uut* einen fef)t bcträcbtUcljen ©cl)a&, fort* 
bern auef) eine 'Sfnttee folget ftwitbam imb gut* 
geäbter d i e s e r / welche nocf> fein pdtetttate tjin* 
terlaffen (jatte. Unb fem <Sot)n, $vict>ei4icf> btt 
%xoäte, angefpotmt butd) bie ijelbeutljflten feinet 
Söotfafjmi/ angefeuert bued) ben tnnetn (Seniuö 
behauptete feine ©lotie. <ffilt bem (Schwerte 
maebte er $)reuffenß Sterte geitenb, fein 33olf 
fitftcflieber, tä t iger , bfiUjenbet: mbjv widjtete 
ein foldjes ©ebäube, n>clcf;eö «or iljm ttocf> fein 
föniglldjev Ülegent ejwcfjten formte. (Ein (Sebäube, 
üöc roefeljem bei* aluu'grSjite (Seifl fftumte, baö 
frembe Stationen mit <£fjMr6{eti»ng anfaijen; ei« 
\©c65ube, tt>eldjeg$eutfdj(anb, ja Europa in fei* 
nem @(eicf;gew)id)te evpit unb iü wltym fein* f 





Äitrigk 9tattonaI--£$eater$ foSBertfo, 
(£>rei unb bteigigfte §ortfe|ungO 
S(pri0. 1789* 
Söcn ajtcn. {Dev2£pot$e£ei? tmfc» fcer&octor, 
25oö publicum tackte roieöer ^erati«^/ inbem £a* 
f « % alt TCpotfjefer ©tfigel (jerauö eilte, flatt De* 
Hauptmann«, nur Kleiber fant) wnb barifte? er* 
föroefene ©eflc&ter fdjnitt, 
<Setr aoten. Sie 0«get» SDte C £ . 5» 9lo,i7 
<geite 139 $&(t no$ bem ©töcfe tint Mreb*/ 
* f f f * i 
C « 5 6 ) 
fd)(ic$<; enb(irf): ba0, ba ein ^Icd? ben ÖBerfSr|f er 
unb eine 23vüd?nev btc O&erförflednn fpfele, ge; 
will ber ütiterfud)unge(geift vor ber ©timtoe be$ 
SSolfetf fcljweige. — ©iefee! ttrtljeil ftnben wir 
nicf)t in bem gcrlngflen &ewä(jrt; benn, fo 6alb ef* 
tiigc Stollen gut vorgetragen werben, fo finöetber 
tttucifucDungögeifü: bcfto größere SftaJjrung wnb 
muß auf bie §rage fommen: SBorum fpieleu bentt 
bie anbetn 'Perfoneu n(cf;t befler? 
fDen »i . <Dt>«. £5a|j baö @täc£ burdj ^tecE> 
welket« ben 3ttcf>avb für ben abgegangenen Sllej« 
madjt, gewonnen tjat, ijt feine §rage< 2>ie Cf>, 
3 . 0 . 129 fagt unter anbern, bie (elbenbe ö b a 
( O T e iDobbelw) wbiente ganj ben SSeifaUV 
ben man i(jr ertfjetfte. SBir (afen biefeö ftfr ei» 
bloßes Kompliment. tOleint eis aber ber ^eraufc 
gebet im Srn(le, fo fprecfjen wir it)m alle $emit* 
tiiffe btr menfc&tic&en Steigungen unb Seibenfcfjaf* 
ten ab: &w leibenbe Q)erfon fu#t i&ren@c&mer}, 
mager aucl) nod) fo groß feyn, ju unterbtuifen, 
OTe £>6bbetin hingegen beclamirte jicmltcf) t)ef*" 
tig. ©0 groß fonnte audj ber ©eifaff beöwegen 
«ic$t feijii, weil bie SöorjMung (eer bliebe, » 
C 1157 ) 
N e u n t e n , £>ie ttTwttbet, %}ov ig ©. 137 
matf)t bie €!;>. 3* abermaljl eine jiemlid) lange 
SJruljfc um biefeö ©cljaufpiet, welche aber, weil 
fe su falt würbe, gar nict)t fdjmecft SOSann wir 
auef) bem Herausgeber noeft, fo »feie SDienfdjen* unb 
bramaturgtfd)e Äenntttiffe jutrauen wollen, wenn 
wir auf bem SBege fitob, itjm t« felb|c ju fagen; 
fo milffcn wir affejett auf bem SBege wteber vmt 
feieren. @o gc^c e« un* fjier aberma&Jtf m(C bem 
•^anjler,. Äctfetitj Ijat feine SSerblenjte, 06er ba$ 
er, wie bie Xf>. $ . 137 auöbrucfltd) belauftet, in 
altem beliebige, ijt gar ntc^t wigtid?. ©djon 2k? 
felis Sptfene taugt nicfyt für biefen fcljeinljeiligen 
(p rae t e r , £>er a(te SMeberjinn rul)i &u feljr auf 
feiner 0 t l r n e , "ate baß man glauben fönnte; er 
wäre wirflid) ber Ijeimtucftfcfje SSlann, SOjUeiDob; 
belitt a($ SOJabame JDratDe »erhielte gch/lje'ute weit 
leibenber al«J gejtern in ber Svolle ber Öba, 
«Den *9ten, ©er Weftinötet*. fiujtfp, in f X 
«. b. <£. beö Cumberlanbä. £)as$ <8täc£ würbe feit 
einigen 3a$ren nldjt gegeben. ^ e r r 'Prof. ^ n g e l 
t()ut wo&l, bÄfj er foldje ©tücfe, welche allejeit 
it)ren SBertf) Behaupten, wieber auf bie Söuljne 
bringt, JOie XI;. 5- t r e i b t @. 13S ein Sänge* 
Wfff? 
( " 5 3 ) 
unb $&uite$ i'i6et:&et<:otu4e£l)aractcr. S5a<$ fytete 
fte e&en uidjt nötöis ge&afct, benn »or mehreren 
Saljrai mürben fdjou ganje SSogen barÄßet* ent* 
ftjorfen. $ör t̂efcö maljl werfen mir, an, bafj 
i>a$ ßufifpiel nlcfjt nur gefiel, fonbern uoräägticf) 
au$ Sftabame 23ottic£ei* ate ßaby Slu^pott ben 
ffMften Beifall einleite unbSöraöo gerufen würbe. 
SBaturn seigte. biefeö bei? Herausgeber nicljt an? 
2)as 35rat>o crfcOöIX boef; fo laut, bafj es jeber l)h 
vm tonnte. aSielleidjt (jatte bamal)l$ ber fyvauit 
ge&e* einen ftlujj (n ben Öljren. 
5>en afteii. Sie glucPIidje 3ag&. £ « 
fc&tpai^e iltrtwn» OTe £>obbt*tiit (jat ein «or* 
jögtic^cö Zahnt nlö tOtJficiö ^o&nfoit mit aller 
ntägficljen Selicateffe bie 5]Mflofe abzubrennen« 
JDen 26. StivVOeflinbiev* @efW wieber, auefj 
luar cef voller wie geffern. SDiabome ISctvanim 
fpielte Cfyavlotu Huepott £>a man .weniges 
wtti&v uerftanb, fo riefen einige lautet^ Tautet I 
5De«37. 2Cuf &öd)ffen S&efefoft <D&<*. ĝ ffe 
^D&bbettn alö öba erfcf)ieu in einem artigen Ca/ 
mifölrfjen mit 3(ermefn unb $lore ßefefcf. Ob urü 
fere altteutfdje JDame« auef; bie §»or/&efe&ung.f» 
fannten? — 
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gele, ober: tttoe fcett tarnen gefallt fittflfp. 
mit ©efängen m 4 X a. b. $r. Sie Stufte »on 
6em Äönlflf. SDänffdjen CapeUmciftct Bdputse. 
See J?erau$ge6ei' bei- 1E&. 3. (freuet 3?o. 19. ©. 
143 bem Sompom'ften fo bieten 2Beit)t;au<J), &afj wie 
wtrffld) mit gutem ©ewifien feinen me&tr baju 
tfjun bärfen: benn fc-nfi möchte ber ©ampf gat: 
iu (tat! werben. iDteöpe» gefiel fe§t unb Me &5or* 
tMung war fe&r 00H, 
£>en a?ten. $ee Uvgele miebetljoljlt. l ieber 
fef)t »off. 3cl? ö?est>e t>as ©ittgfpiel nod> oft 
fel>en, fa t̂e einer. SBie fo? — ' VOt'xl elf 
^tauet^immet* auf t>em 2£nfd;tags* fettet «tu 
geseigt fmt>. Unt> je mel?t* »otfommett, je 
angenehmer ifl es mit*. Rann id) t>oc|> t>efferc 
X>ergleid)ungen anfleller* unb unfei*fttcf>ett, 
welche am föonften ge«?öd>fett ift. 
Jöcn ?o. JDie ^iferfu<f)ttgen, 3ac£ ©vUen. 
fefcematm- alsSöetnauß uubSenba als beöSSa* 
rottö Retina Söebientei- fpieltett um bie $Bztu*. 
Slnmerfuitg» 
3« biefeitt tOtottatTje fielen »lebet atTerlei «Streitig/ 
feite» wr-, ®«it flew^wl|j(^ Säße. €iaentl«& ge&e» 
« f f f 4 
( n t f o ) 
littf tiefe m'cfi« <ttr, fffiw Getarnt ft'e «6er tĉ recjjew^ 
»eil mehrere ber Ferren fotcöc ©egcnfHnbe m'c&t wi< 
te* ewd&len, fpw&etn (>ö&fd)filt fiel) (ehalten feilten. 
£e»n watf gewinnt (et SKann, welker oft eine« fanf' 
t'en, mettfeßenfte uttMicben S&aractet vovffellt utib ftc& 
tu bem Mwlicfoen Selten Ntfroeilen-flltf ei» roaljve* 
Ä f o p f f e f t m m t , ktbein asermlnftiabenfeitben? — 
folgen De* £«iel)ung1 
£>m aten. 3Cuf (;6cf)jlen Sßefc^t: 2>ie £ee 
-U^setc. £>afj biefetr <£(jaracter in bem <§5lngfpiele. 
bec n)tcf)tig(lc 1(1/ bap baju eine getf&te ©cOaufpie? 
(erinn gehört/ bafj ©emoif, <$eUmiit^) viele«! (je; 
feiftet &at, treten wir bep ^f>, Se i t : @, 146 &ei, 
23ete5cf;tlicf) t>offt 
$ e n 3ten, ttTärie ©tuat ' t <$ie SBftteruttfl 
n>arfdj$n, b«$ 0 # a « f p i e l ( e e n ba&er mochte <$ 
<mcf) gefommen fetjn, bap SEßlle £)obbelirt im Ue* 
fcerrotfe oljne ^anbfe^u^c jn ber (£lifa6etlj fam, 
JDen 4ten, #u f (jejjen Söefejjl; ©et? VOtftxm 
fciev. $iemlid) »ptf, /Bnbfict) fyett bccf> jemänb 
$ t e # übertreffen, faste ein Jjerr jum anbern« 
— @( Werbern!? — ^ o t t t r f j e t ! ' ^ 86ttic&et? 
2ßie fo ? — 0 i e &wr#t nuv nacf> bem Bettel 
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fer?cn! -* geigen ©le bocf) $er J ~ ©tocfwett 
£ r . ;8$ttic&et! 3«/ ja, ®fe f)aßcn tec&t, 23$tti> 
ci>0V (|e()t ganj oben on, ®«$ toitrb # e t f rectyt 
?Den ften, m<*<befl&, «Enblidj fc&etnt H, «f* 
06 öa« 'Publicum bie^ejmvunb @fl|toi@ef<$(<$t* 
#en nacf; unb tmcfc f«tt rcärbe; beim bie SßotfM* 
fang b((eBe jjemUcO un6efwcfjf, f£n$et$ $l$m alt 
fp^afeefm if? gar nidftn56ef, allein roebev ©ang/ 
$ütt/ nod) f^piel taugen etwaö, «$eiT ^rofeflor 
>Enget unb ^ip, £<mc£erj> fönten iljn «in Gißten 
in bie 0c§ute nehmen, 
£)en tften romrbe, wegen besSfcwfjtageö, fei« 
$$aufp(ef gegeben, 
£>en 7tcnt 23etmont^ unb Conf?rtn$e, ©er 
tiocf) etmt pwvtnjfette $on f ßmmt ^vcnP^ttbetg 
in biefer 3Me fe&r j« ftotten, ®m i£eUnwt£ 
edjielte tütebei* vielen 95cifau\ 
<Den 8ten,' ttTeöea, SMt #bentf>ettet eincv* 
UÖCEJ*. SJB«« ber Sonfänftfer jur feiernden £>ar* 
jlclfung berSföebea &eimig, etljob 2>mtte SDäbtw 
lin noef) meljv bwrdj richtige £>et«mati<?n um) &> 
fonber* töHt mMerifcfje #<tiottj unb fo ge* 
wann ein fajl »ergeffene* £>raro« iwn neuem fbtk 
* f f f f f 
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faff, fcflö fidfl'o fange, a(<$ eine «Scfjaufpiefetintt, 
wie ©mite iSobbcün, bie SSttebea fpielt, auf öep 
fceutfdjen ©cfjauoi'tyne chatten Wieb. SBir fd)rie* 
6eu tiefe «Steife, we(d;e Stto, 20. ® . 15-3 |M>f, 
«off größter $3erwunberung a& unb.badjten: in 
was fik einer Sage muß bamafjte ber Jjerausge&er 
gemefen fei;n! gu einem foid)en entfdjeibenben 
ttrtjjeile, weites bem fenntniffcotTen "pnolico ttoc^ 
gelegt wirb/ gefrören afferbingS bie SSeweife, 2ttf» 
Bitten wir untf erjl Ueoerjeugung aus,, 06 benu 
wirflief) SKabemoifeffe JDäbbelm bie erjte Sttebea 
in Seutfcfjtanb t|t. — ^offenttief) wirb fie biefe& 
XUt[)z{{, fo 6atb fte e$ gelefett (jar, ftk ba<* anfeljet?, 
für tt>e[cf;cö jeber Söernünftige eö Getrachtet, füt 
ein Kompliment! SBir faljen ei;ie Se i le r inn , eine 
Stbtinn, eine iToufeut! beffen ungeachtet ge* 
trauen tt)tr uns nicf;t einen fo(cf)en ©fcfatorfprucfj 
|u tf)uu. £>aß nötigen* SJftfffe JDobbelm einfielt, 
wie bie SO êbea gefplelt werben muffe/ geben wit 
fo gern ju , als uns jeber wafjre ©ramaturg unb 
waren es S a m m l e r unb /£nget feiofr, auefj ein* 
gefrejjen muffen: baß jebe malerifcfre2fctiqn 6ei be* 
SOtebea auf^t;potf)efen 6eruf>t. 2C««s blefem ©runb-v 
fa|e folgt ber: $l>e man R a u p t e t , baß bie 2fo 
tion Bei bei? SDZebea fetjr ftyfln mafcrifcf) aufgefallen 
i(l/ muß man erft bic gewieften £cnii}e(cf)en au* 
flc&en: worin ble fctyöne malcvifctjc 3(eition 6e|W)e ? 
JDeu 5?tcn. ©er :He*>ev8. fötgct als! <£art 
von <Sceburg feijtt cä an Seftigfeit bcä Soneä uub 
uub <£(jaracter((ric bep 2Dtenfcf;f)e(t. <£5e(jr feer. 
2Cucf) war eö um brct wertet auf acbt fcDon aus, 
SOen ioten. ©fe $ee Uvgelc. @. r4f f?t*ctĉ C 
bie Cf?. & 6en Cöpetlmciftcr ©cfmfee ouß alle» 
Gräften fyeraus unb © . 146 fagt fte öleid) barauf: 
©ie Stoffe beß «Ritters Stöbert iff, wir wlffen tikfjt 
weswegen, t»om ©iefiter unb Componiften etwas 
«erttactylagigt. *§at oenti ber Herausgeber ein gar 
SU furje* @eb5cf>fnifj? — füllet »off. 
©eu n ten . Sunt (Srficnmaijfe: <Drottoo£o, 
Sfcrauerfp. in f. 0. b. e. ©0 baib ein ©tue? jum 
er|tenmaf)le (jier auf ble 95ä$ne t&mmt, unb öa$ 
publicum ift nicf)t votier auf eine gute 2frt bauou 
unterrichtet; fo wirb bie erj!e Söorftedung fcf)r fek 
fen ftarf befucf;t werben. ©iefeä war (jier eben* 
falte bcr^all . ©ann tarn noef; bieg f)inju: bajj 
bA6 Sraucrfpfef, ungeachtet man eö auf eine 
etf?r£fcetfd;e 2Crt 6ef<&nltten (jatte, ganj u n ö / 
t$x tucfjt gefiel. ©ajj d>roitoo*o mit ber grSj&en 
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$vbuung unb ©enmilgfeit, wie 6ie €f>. 2», tili), 
*i , «Seite 161 metbet, n>fitre Aufgeführt worben, 
Knncn »wir n(cf)t behaupten.« Senn oft encf̂ dtib 
buud) bie <Se(<wen, ©olbaten unb SJtottofen ei« 
folget SBiebeln, ba$ mancher %nk%t nietjt me[;tf 
tmißte, an wetdjen'JMcnj etr geijötte» ferner fagt 
bic'Cfj,^. baj3 bie2tnjilge beö (OvcmooFo unb bei* 
3moin&afe§tr gut gewägt waren :'be|?o fd)ledf)£er' 
««freu bie anbei'«, twäugiicf) bei- Ciyavlottc XOd> 
t>on. ©et' gauje 2(njug, wie bei üieten ©tätigen, 
fetyten jufaminen gep<#e(t su fe^n. @ut tokt eö 
inbefien, wenn <£t\ "Profeffjp /£ttgel wenigfteus 
«lIeS8ocf)ejtt)einiflt)f ben5D?itg(iebern ein (Eollegium 
über bas richtige Qüoujturoe Cdfc. SDJefjteve Ija&en eef 
wal)t(jaft{g feljr. tiSttjig, 
Seit iaten. S i e €ifetfud;ttgett. S i e g e t / 
vatl)t)uvd> ein Wocfymblatt.- ßeer, wafjcfdjefiu 
ti$ wegen bei* angenehmen Sffiitterung, 
S e n a t e n . S ie große Cottetfe. Sa|?S0i«* 
feame 2$cx<xn\w bau gt-Sulein ©opfjfe gern fpielen 
wirb, bernuitljen wir beöwcgen: weil ft'e fti$ recfjt 
öbevtefeßen pn§en fann. £eer. 
Sen i4ten, #uf 85eget)ren: S ie ^cettrgele, 
Söffen aßermaljl ntc^t vteU gewefen, fe.pn, beim 
( I i65 Ä 
feie gcu)f btv Swf^a«^ tow iiicfjtg Jticnfgcc al* 
6etcdĉ tUcfj. 
SOen iften. Sfitd)tg: fcatte aber wegen ber 9te* 
»«e eine SÖotiMung gege6en werben Innern 
(Sie gwife^ung folgt«) 
Sfatttfaquattapartt's S ^ w j * 
greife 3f)rei? #SmgL £otjetf ber $rau <£r6* 
jtatf&aUerittn, ^rtttjcffttttj üon Dranie« ÖCJI 
SBerlm tmc& £ftag. 
CSef)ttte gortfe^ung.) 
SBrättöenburg. 
SMenffctg* 9la$tö gegen 12 Chatte bie <&tabt 
SÖranbenburg b«ß «nfd)a|bare ©löc! biedrem prirt^ 
3efjtnn x>on (Dräniert Ä.^>. nebft ber Smrdjfandj* 
tigffen $amitte bei ber gurätfreife aaü) ^offanb in; 
iljren dauern aufsunetjmen. Ungead)ftt bie @e? 
n>ipC)ettbiefetr̂ oC)en©ufcf)retfe rut#»orl)er etfdjoll; 
fo fdumte man m'djt, f ä r ^ e i t «£>.bte tnbec®^ 
fcf)roinbigfeu\'tnSg(icf){t su trtacfjenben (ElH'enbeseu* 
gungen anjujlette«. gubem <£nbe rourbebie &uvd>e 
fött4>tigfle p««3efftitn \?on bem Ijieftgen 4po|fe 
«mte unter Söorreitung beö ^ofn©evTetflic5 ur' 
1 
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bct 6fofenben «pofllflloijen auf bem ©taitßeBirte 
«Mb g(cicf) 6ei bem (Eintritte in bie ©tabt von bei* 
£ßtfrgerfc(j«ft mit trompeten unb Raufen fcoljlof/ 
fenb empfangen. 
S)le t)ie(tge ^coüinjiaU3lwlfe*S>ir«tfon/ bas 
Slat^^>au«s unb bfc 'Prtoat.'JpÄufer waren tjjeil« 
6u$ mit ftyid lic&en ̂ jnfc&rfften unb bem SBappen 
»on öranien unb bem Sfta&menöjuge 3^«r St. «$* 
erleuchtet. >̂6d)ftb{efe(6e getrübte bie gnäbfgfte 
dntföüejjunft, ju fftflen, ftatt uad) ben erften 3«'' 
troffenen SDicißregetn, nutr alliier bie <Pferbe ju 
wedjfeln, in ,bem ©aßtjofe jum föwarjen 2Cb(er 
auf einige Seit abzutreten. 
@cf)on Nachmittags um fedjä Ul)tr war bet 
juitgfle ptitt3 fort (Duamen im ebengebad>teu 
<Saff&ofe eingetroffen unb bafetöffc Äran(?(id;feit 
wegen, ÜfricOtquartier 511 uetjmen. 
Sie grau pvtn3efflnn von (Dräniert Ä. •$. 
würbe beibcni^usfceigen aus bem SBagen von bem 
4?et'w Coromanbeur bei? in ©arnifon liegenben 
Svegimenteö'unb beö 3Ragtßrate* becompHmentirt. 
l 
>̂5cf)ftbijefe(be naijm atteö mit fdjpn befannter Seut* 
feligfrit an. Stfacfobem bie sDtttcf)lcmci)tigfte 
Prin$efTmrt W «Sllumination aus bem genflec -
C 1167 ) 
Betrautet un& einige Seit äussernd {Joffe; fb ga& 
J?5djftbiefel&e öle gndbigftc gufriebenljeit 6ef bem 
<£mttefen in beo SBagen aber bfe getroffenett 2fn# 
(falten 2ti er&nnen, miebetljoljtte fogar tiefet &et 
fcem^&gange 6er 95eg fettung, etf;o6 fid) miebec mit 
ber gattjen @ufte «Büttemodje, ben men 2firsu|i, 
frö§ ttm ijatö brei Ulj'r *on t)ier, ft#r buref? öic 
ccleu^teten «Strafen wtb ttwrbe bei Dem 2foe<jan(j» 
6er ©tobt aUtmafyte mit trompeten xittb tyaufm 
unter ©egenöroünfcfjen ffanmtlicfjer SÖranben&utg,-
fdjen 2$eroo§ner unb unter bem Söorreifen beö ilö* 
nigl. ^üjramtes begleitet, ©ie gat^e ©ta&t bê  
bauecte ntdjtö me§r, ali ta$ fie bie 2Cn!imft %fy 
m M. & nur erjl einige (Stunben $m>ot mit @e? 
n>ijH)elt erfahren: burd) ein SJttijjttetfränbnifj foUte 
*$oc|)fft>iefetbe erjl bte Sftacfjt üon bem 11 auf beit 
i?ten 2Cuguß eintreffe«. Sßfire bfefe* nitfjt ent* 
jfanben, fo rjöttejteju bem Smpfange unb S5eseu* 
gung fcer tief ff en <2ljrfurd)t ffir baö £5nigl, ^ a u * , 
«He i§se Gräfte Keffer <mgen><mbt, 
f&tttettJodje, 6en iatett tfugujf, Mittag* $hi$ 
M$ 12 U§r traf 6i* § tau JEtbftötfbaTtesittii: 
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jptfiit3cf[itttt »ort Övanim £ . Sj. mit .Streif 
l;o(jcn gamttie Unter 5i"6fcut'wn(j ber Kanonen toott 
bergejlung, juc allgemeinen §reube ber SÖerootyner 
^Ota^beSursö Ijier ein, 
Qcln Corps t>on Äauflentett (n ifjrer f$ott Ut 
tannten Uniform, mit iljrer reief) geflickten ©tan* 
fcarte unter SÖorreftung eines Käufer* mit fciet 
Trompetern un& unter ber 2fnft1l)rung if)rer CCjefs 
ttnb übrigen OffEctere waren/ n>ie bie (Abliefe 
,&no$en&auevi Innung*/Seroanbte ebenfalls ttt 
i^rer Uniform, unter Sßorreitung breier $rompe* 
ter/ % $ . & 6f$ an bie ©rAuje bt$ ©ebitus ber 
^ t a b t entgegen geritten, Sftad) bem )̂6cf)(lbie< 
fetße 6eiben Corpö auf Söitte ber <£C)efg bie gnäblge 
@rlau&ni|j gege&en Ijat, .$ßd)flbenfel&en t»orjuret* 
teujfö eröffnete bk l6&licf;e$no$enf)auer;,3tnnung 
Den 3ug, ^ferottf folgte bas dtorpö ber ^atijteute. 
hinter biefen ritt ber jur G'infulrung 3 . $ , # . er; 
nannte @taa6ö;ÖffTijier ber 5D?agbe6utger $ar* 
tiifou unb fu>te unmittelbar bin SBagen 3 , $..£>, 
<$öcl)ft&iefel&e geruljte auf ber 2>ompro6jtei cibt 
ju treten unb bafeföft ju ü&ernactjten. Sonnet* 
ffctgtf> ben i^ten ^tugiij!/ in aller frilfje-würbe 
&ie Steife unter 2(6feut'una, ber Nationen wtb bett 
feeftcu 
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6e(ten ©egeml / SBi1ufd)cu bei* Sftagbebtu'gfdjen 
5öett)oC)ner weitet nacf> Sötaunfdjtueig fortgefe|jfc 
SDie <£otpg bec toffeme unb bcr'Änodjeuijauetv 
Smiungei» SSerwanbtttt Ratten bie @nabe,3.&, Sj. 
ilod) eine ijalbe SDfclte begleiten JH börfem 
(Joe* eefrlufl folgt.) 
SHuSje Softer @$mei$« $afk JDet jö-
bifc^e gigato. 
SujTgarten, fiujtgatten, bu biß boef; ber ©djau/ 
pta$ mancher ©knurren unb fdjnacfifdjen Siege/ 
betitelten unb wirft eö aud) bleiben! Surd) bid) 
erfahren wir #6ent()euer «nb ai\bere Singe, 
tweirfje mein roeber «ermüdet, noef; gehöret fyatte! 
Sit: adein gebötet bei' SJtufjm, baff man nun aud) 
t)ott einem jttbifcf)ett $tQ<tvo fpredjen unb auf eU 
«ige Seit wenlgjlens bic SangenJeile üetfd)eud)eti 
farnt. %vHM) iß eä gar pofflerttd) aud) unter ber 
jtlbifdjen Nation Sinbbeutel * k Figaro anjutrefr 
fet] «nb — bod; jur @ad)e, Zlmtlac\ucttUvatt% 
faß «ergangene Sffiodje mit feinem ^»ersenef ©cj>nip* 
fetd^en an einem fĉ ßnê n 3Cbenb auf einet- SÖanf 
in *em Cuftgarteti, rw)te »on feiner Säge* fiafl 
© g g g 
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unb 4^c ailt*/ 6cfpw»cO FW) mit fcfiwm 2Bet&eleijt4 
tinb &5rtc batuuf von einer ©efettfe^aft jrt&tfc(jeir 
S^vi'ä)m, welche ftcf; md)t mit e&enfatte getogett 
fjntten, ein Q$efprÄc&, woöon foigenbcä in beut 
<|cbM)fn!(l*e ge&lteben war. > 
bittet*, SiBaö fngeft bn, S&viS&et'cfjen, }udem 
neuen Sigcito? 
^weitet*, gtt mcii filr einen gtgetto? 
JDtittetr. £>en ivfit*c icf) neugierig gu n>iffen! 
iBrfler» 3 , fennt if)v if;n benu nicf;t? 
iDvittei', SRelm 
%>ieWei\ Savon £ja& icf) noef) gar tucfjtö ge* 
fBvfta; %d) meine ben fdjeefen 23«r 2 k o I 
iDrittev. 2fl) liefen l 
^weiter. SDr. (jafl bti in bei'$(jae recf;t! £>er 
tt>Ul nur ben erflen 0tufter fpiefen, 
v<tfmftei\ Cf^nell einfallend ;> SBitt baß fu> 
Jperrdjen machen, 
Vierter. <aucf> fc&neff einfaffenb) Mkibtt jtc& 
mit Ijocf) f e i g e n Slßcfen, mit neumobifcf)en ge/ 
fU'elft«* ©t rö t^ f«? , mit gvönen Jpofen «n^ 
SBefreu — 
( ii7* ) 
gtveitcV, ttnb läßt ficf; bfe ^etH'ficfö mit et* 
item föfotfenfpiefe u h Figaro atitkiftmn 
2£t(e. Sßtui it>a$ bcnn t 
/Bi-fter» JDec 234v jjeljt attcf; auf SfoSflimiatn 
JDfcitte*. Sefc&t mfigHe$i # 
Vkvtn\ ©er alte2fbaro tt>(fb ftcf) hn$f r5$en> 
3fo?eiter» JPxtt eö <iter feine Stidjtfateit? 
Cujlct*. 3Cfferbing«! Jp&rt, n>!eicl; b«l)ftiferg# 
Hetf). SÖcfgctrtgenc SSBoc&e Um i * an einem 2l6enb 
t>on bem 'SBert&er» ^c06craecfte/ inbem fcf) übet 
bie Äöniflötöcöcfc aing, 23at* bei einem aitiaju und 
ljfl6fc()en Öb>9BSbdjem 3«& blte&e mit §(eifie in 
Ut <£ntfermtna, urtb faß bem Ausweite &u» SOJir* 
<iugeeorb«n.m^e«? ^>iße warf ecgleitfifam feine <£m* 
pftnbumjett 5« feinenf ti$en4mb,<)er4et(j ift Wegrafft* 
SDegeiflerung. 3Das> SDJäbdjen aber machte ficf; mit 
tljm ein (gipäfjcfyeit, nannte tljn SDSutfje ©djweiset; 
«nb bat it)ti: bucf) wieber folgen (jccrffc&en ®&\i 
ju bringen, '£>a Sftonfteur <Scf)ti»efjet mit btöfjerr 
£(ebe*'<£rf (drangen nichts ouertcfeceti tonnte/ icf) 
«tief) ndSjerre unö er btefeö bemctfte, fo 6egä6' et 
ft$ mltw* "$#rflftt£ itt e ^ « tiefem 06ffr9)Mb7 
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cf)en, faufte S&iwien nnb fragte feßetjenb: Oljne 
gtoelffcl tnölJte bei'jewge, n>eld>eir t>on il)r weggfr 
gangen IUÄI'C, ein «d)t guter §ueunb fepn: betitt 
' fte t)ätte fetjr vectvauttd) mit if;m gefpw^en ? 3 ^ 
liebet* «$err, antwortete freunblicfy baö SJl&bcOen, 
id} weiß ttid)t, wer tiefet ÜTenfd; ift. Unfer 
igert^ott wirb ilyn beffev Kennen. <5r ?ommt 
fef>r oft, ptembett ©tunbenlättg mit^mtr, 
xoiil aber feinen Xlcifymen nicfyt fßgett: Od) 
l;eiffe if?n nur ben *$errtt ©d>wei3er, weil er 
mir £ur$tid> von ber ^retnffurter tTTeffe em 
große© etiler" E<utfd;er 6d>wei3er;&4fe mit; 
gebracht fy&tU. — # 
fünfter, %mM)l 
dritter» »rlfebfU 
^weiter. @o halb wir ien ^erfaßten »£emj 
ju fefjen (Klommen, fo mtfffen n>ir Um mit@d)tt>ei* 
|?ir>Ä&fe gruben. 
Vierter. %% bin t\id)t biefer Meinung, %U 
$aro, wenn fte es wiffen rootten, gigaro (jeiffet er, 
drit ter, $fgaro? 
fünfter. SSefroegen?* 
*Hertet\ <9M)t etwa ft>egen feines fcuttfm 
Qfajiifle*, ober baß er ftcf; mit StafeU tt?etj«m* 
( H 7 3 ) 
<J?cn abgibt, Witi/ fonbetn, Well et: feie foge/ 
nannten ftigaro fioefen fo fc(ji' »ertljf folgte, ba|3 
lt)n alle feine Gegner nidjt anbev« als buteß tffton* 
fleur$lgavo fe(b|l jmn ©Zweigen Zeitigen formten. 
£t«ftet\ J&alt i SRic bftucfot/bort Wmmt ec 
gav felbfc. 
«Dritter. 2M)vf)afttg! Q h r t j t e « ! -
Sefct (Taub tEfanttaquattapatti auf unb wollte 
ben «Diotifteui: ©<#n>eljei?*ÄÄfe ober 33?onfie«c $(# 
goto felbß feljen, braudjte ftcC> abet: nidjt fef)v ju 
bemühen, beim SOionficuc < ĉf)t\)ci5cc fefcte fuf) gac 
felbft neben lljun Söatö barauf fingen bte anbem 
Jpetcdjen ju (Hc&etn ««. Sronte» evfdjollen bie 
fßaljmeu: @d)n>et$ei'! Söerdje gfgaco l* SDionfiemr 
©c&ttieljevÄfife u.f.ro. JDas jöbtfdje ^>ecrd)en ent* 
fern« ftd) ganj ftillfdjwcfgenb unb IjlnietHejj einen 
jiemlld?ett ©evud) t>on ©<$roetyei: ÄÄfe» 3 » bec 
$t)ac fd)ien ec ganj ä la Figaro geflefbet ju feyn. 
Söoi'jöglld) jeidjneten ftd) bie viele Söcfdjen an ter 
gelben 'Pecräcfe aus. SSaju fam nod) bie {jinterffe 
fioefe oberSwtebel unb mad;teben jflbtfdjen Sigaw 
«ollftanbtg* * 
"Oättttaquattöpötli »«(«bette mit feinem 
SBetbdjeu nad> Jjawfe. ©le^ft bu J$erjenfc©Ä)nip>/ 
© 9 0 0 5 ^ 
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fehle» fo Umt man äffe Zaßc mefjm'e <£!jaraceeie 
Unntn, dla» wcijjt bu bocQ aiuf;, tyfe eiu jöbt* 
ftf;cp Jiflfli'o atiöfteljf. 
i 
SJoftetfö * 3u6ef, Zmmx* unb Qmtemmt 
Sfewce* Söotrum £>iefeöma§( t»te SÖertineip 
fo M\t\ gewarnten? 
SKItteJvocße, bcn jrten (September, flefc&aj) bfe> 
44i(le Slc&ung öec Äßnfgl. 'Prenjj. 3a!jlen,:Eotte>-
ric auf beut großen 2fubteii5/©aafe bes SBertm* 
fcOcn 9tat$ * J^aufe*. ® l c gejoejenen SßHmmew 
HJarens 7. 5. i . n . unb 33. $aum wutben bie 
Sftumnwn beganntj fo entflanb ein affgeroemci? 
Söttene %nbel. <£r)nfti<m Äcn^ i(i baean frf>utt> t 
©cwonnen! ©ernennen! ^ Ö fjabe etne 2CmbeJ 
3dj eme SenieJ 3cl) eme duateine! ö Jjerjc* 
twme! ^»etjemlne! rief etne «fte St««/- bei- nebe 
J&immel tyeijj boeb. attetf <jut ju tnfltßenJ Sftacfc 
mittag«? gmg erff bef ^ n u p t ^ u 6 e ( an. 93ct bett 
iwclfjen (Eoffecttfui'tf fal> man auf einem papiernen 
5ftfcfcf>cn oft mit feijr großen ^ucfjfiaben ange* 
fe^rie&eu: $fer jTnb eine Ctutteuie, fecg* fernen, 
ac(;tje£;en 3tm&eii/ bei etnent -anbern ^ter ftnb je* 
C ,H75 "3 
{jcn 3fmocn j 6et einem britten, §iet* ftnb fed)$ ^ t v 
neu n. f. w, gewonnen wotben. fiange geit faf) 
maiiuidjt fo uiele fi'ctsnbltd)c (yeftdjter, als bkf 
fett Sftadjmlttng. S)icnfrmSbd)en unb Sßebtente, 
jungen unb alte SSBetoec, lebeten jufiimmcn uub 
erjagten ft'd) i§v ©(tief. 
J r̂nocn fte aud) gewonnen, fragte ein SDienft* 
mäbdjen btö anbete? -> ©ott fei) ßoo unb S a n ? 
gefagt, mv bin Ä w o r f , 3 $ tja&e eine 3(m6e filu 
Dtec ©eofefen. Um ein 3fuge l)atte id) eine 'Serne, 
j3d) 6efe|te bie get>en unb bte elfc fam {jeraus. — 
©o roünfd) id) (BUIcf baju! — SÖebanfc mid)! 
£> in SBalji^ett, id) fjatte es «md> fefji4 nftt&fgl 
beim (leiten fte fid) nur ttor, aber id) fag eö t^tterv 
mir im 93ei*trauen, burd) ba$ Sotteriefiiielen Um 
id) t*ed)t hinein! — €i bag wäre! 0 a , ja, 
fte können, mir es gfaußetu JDenn benfen fte nur; 
ta fc§te idjunb fefcte unb ßefam, was glan&cn fte 
wof)l? immer nid)tö. Unb bas üoffrt benn immer. 
<§5et&* -t. 3 freilid)! — SEfeein ßtödjen So§« ging 
rein bcauf I (Selb (jatte id; uid)t meljr, feften wollte 
icf) bod); »erfe|en formte icf) nicfjts, roa^ füllte icf> 
nun anfangen? — Sftun? — 3 M/ fd) wagte: 
id; mfe | t e »erfcljiebenes JjausgeuStf) von meiner 
© g g g 4 >. 
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Jpetfefdjaft/ wefcfjetfftenicßt fo (e(cf)t gewagt; ttutcbe, 
— stiemt fic ei aUv entbetft ()fitte? — §«lfic& 
wäre mit' es nld)t lieb gewefeu. 3nbeffen^watf 
$&rte cö gefc&abet? 2fuf einige 3eit naef) 3M;laubö 
JJof! betin ifl man »leber fo erlief) wie üoi'C)C| 
— «Da f)aben fic rec&t, mein $ inb! Sftun 
ifi et freilief) beffec. 3efct (joljl id) mein ©elb: 
I8fe, fobalb icl? fann, mein (Seug ein, lege es wie; 
bei? t)\n uiiD mit bem anbern mad)e id) mld) beö 
©pmitagö unter bec ^trd)e mit. meinem Stebflett 
lußig. — 
©0 bemerfte iLUntlaciuattctpatli jroet SBeiber, 
welche audf> einanber U)r ^>er$ auöfd)i5ttefen. $ a , 
ja , id) ()atte jivei fettet unb befam &wet 2Cmben, 
Tagte bie eine. (£$ war auef) {)ol)e Seit. SDenu 
mein fc^teö Söetfrßafen (jalte jef; fd)on uerfe&C. 
9?uu frmn td) mir bod) afleö wieber elnißfen, fann 
mir gute $age machen unb fortfpielen. — O bh? 
»etbammte ge&eti, fagte ba$ anbere SBeib. S i e 
foftet mid) fdjon über fjunbert ^foaler. J3|t fo lange 
nid)t i)etam unb fömmt immer nod) nid)t. 3?tm 
mßcfjtc id) mein (Selb mieber gewinnen: teljn id) 
*mb Witt bie Sßummern Ood) befe&en/fo' wirb fie 
1 
miv jefctgair ge|tft<$e.n. — @e»ifi bleibte«: ba$ bit 
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44afie Sicf)»ug bcr Ä f g l , ^>teu0. SatjfciuCottcrie 
ein »olles runbcö ©imuudjeu f'offctc. Söict* Cluafetv 
«en, 127 ^ct-nc», otjue Die 2l"mben unb 3tuöäuge 
ju rennen, M C H gewonnen worben feun. 
gwei SMUger Unterwelten fiel) ebenfalls üon bec 
fo gli1cfüc()cn Stet)uncJ. SBiffen ©je roo&l, fragte 
einet' ben anbern, worum biefesmal)l bie Söerlinec 
fo yiel gewonnen l)a&en? SBer baran fd;ulb ifl? — 
SBoljer follte id) bat toiffen. — 3 $ >t>t(I cö 36««t 
fagen. SDer ©d)la<#ter*£nccljt C^rifttan £.c«5 
Ijtfdjiilb! — ©er anbere (dielte, fc&öttelce ben 
$opf unb antwortete: SÖie Um beim blefer Sem 
gel baju? — 3 « / i«/ nid)t anberö. Hm$ ifc 
ber J?aupt/@runb. , 3$ wifl 3t)n e« b«s 2Cnec* 
bSrcfjen er$dl)lcnt JDte Oerauggejogenen Stummem 
waren (boc0 1, 3. 7. n . tmb 33. SDlefe Sftum; 
mern legten beim einige,, folgenbe* ©efralt atu>: 
1. i|c Cf?i*iflirtst £.ert$, 3. .JDie brei <£rmorbeteu. 
7. 25er ©algen, 11. JDer $ag, an welkem man 
Hert3 auf bit ©pur fam unb Ijernad) ertappte, 
enblid) bie 33. Ä ^ e t t s 2tttcr. — © a l;a&en 
©te auf einmal ba$ ganje ©eßeimnifH — SSßer 
wirb fo'bummes geug gtau&en! — ,3$ fage nlc^t, 
brtßjd) es glaube, fonberti behaupte attc^: U 
' ' © g g g r . 
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$iug «ffeö fc()f ttatörficO 8»* 2B{c &'e SBenfc&e« 
calculircn, nmö ftc für 2Cnn>enbwigen unb Ufafr 
fejmiigeu 6ei Der ga^ten/Eottetle machen, Brauche 
icf; 3(jnen nicf)t ecjt ja e r s t e n , SDtandje t(jun 
ben ganjen Sag n id )« / a(tf benfett 'barö&et? 
tmd), - träumen jic bwon, fo foenben fc'e \l)M 
Irrtum -' 05eft'cf)fci' auf -bie Sottede / Sßummeni,, 
(äffen ficO nfc&ts ausreben, geljen naef) ben (Eofc 
kctcut'ß »üb fc£en ft'ifcf; tueg. (Sinen fofcfjen $atl 
edeBte id) voc einigen.Saucen1 in meinem eige* 
uen ^aufe. 3cl) ^att^ ein SR&bc&en, roetc&e* 
ftcf) aufjetMjrbeutiid) rofbeifpenfilg Bettrug. %d) 
würbe ärgernd) unb tief aus: $deg ?o fcfjnwe 
9?ot&! — Stecht gut , fngte'baS 3Äabd)en! 
G'S ging fort, 6efc&te bie Stummer 90" unb fam 
mtcf) roirftid) (jeraus. $reüid) fthb biefe ®et 1 
*fd)id)fen mcfjcs anbcitf, af* ungefähre gufäfte: 
•ftßfegen biefe ju uufewn S3ortlj>elIe auö, fo enfc 
(fefjt baö CüMi1<f« — 55« fja&en fle tec^t , .i>er* 
fefcte ber anbete SBötger*' ^nbeffen mögen bie 
SRarren nod) fo- feijr fttf) ben Äopf Jer6m§en 
unb bie SRumroern auflegen, id) (äffe es 6(eü 
Ben» S e e »ermlnftige «Dtann nimmt baä @e* 
wlffe, fÄt baß Unflewjffe, Segt er e inmal and) 
<( n# ) 
fjineiu, fo benft er . idj werfe einige« ©rofcfjcn 
gum §cnffer (jluauö, 2l(fent(jal&en Ijörte ic$ von 
fcer fb g(ikf'Iicf;eit gio&ung reben. Sötefe ver> 
wunbevtett fid), id) tucfjt: beim unter fo t>f« 
len gleijungen flammt bod) enbtfd) eine, meiere 
in bie Jgmttpt * Söffe eine jicmttdje 2Me ^naetjt 
*- Sftocf) eine ^Bewertung tonnte tcf> anfMIe». 
•2Ctte Sftummern waren &iefe*maü>f uugieid). 2fucf) 
einet? »on ben f äffen, we~fd)ei* fê t? fetten ein? 
triff.*— SBoffett <S(e wo()f wetten, baß man* 
djer cttuaö ju feinem <öd)Gben gewann? SOJan* 
cf;er wirb noef) nie fo üieleö (Selb gefjabt Mafien, 
-^tat t sti arbeiten, f;augt er alles an feinen 9?a; 
gel, iß gutetr ©inge unb am Qünbe wtt'b et un; 
pMfidjer, a($-er vorfjet gewefen1 war; — 
fceö ^ofteet» SDirecfortu 3öbtfc§e $Pö* 
taefm geltet * 3 a 3 ö » 
* <S)eu igten ©eptemßer, ©ettntagö grtH) 
ttorf) »ot?'5fn&vucf)e be^^ageö , uugefvifjr um ein 
Viertel auf vier , fajn in bei* 0trajjfauer/ 
( n8o ) 
Ctraße in bem h i n t e r ; <Se65ube eine« 6t'ayett 
Mjger&ertf ftener autf. S a ber 3Cuß6fucf> öeö 
ftctierö um 9M)mittcrnacl)t erfolgte, folgltcf) 
bie meißelt SRetifäen im tieften «Schlaf lagen, 
auf einem ^lalje wcnigfteuö 20000 ©tuefe ßof)« 
^ucljeu gehäuft waren; fo fonnte man (eicf)t 
bcnCen, bap bie flamme fcl)nell um jicf) guff 
uub ftcf) fo auf wer ^Intci^©c64ube auöftrecfte,, 
©0 gefÄtydicf) iubeffen affcö Odtte werben fßiu 
neu, fo eilte man boef) auf baö fetyleumgfre 
Jjctbei unb — S)anf fei) es bem öftern"^©* 
tjjel * ©ttectorio. <£ö traf bie 6efte .Orbnung, 
9Son ben ^euei'iEnfialten Ijat Tfcntfoqufe 
ttrtpatlt niefot ußtljig etwas gu fagen. 3(jv SHSertlj 
ijl entfcOieben. 3eber Neuner wirö eingefte|en 
muffe» / bajj bie SSerltnfc&e $euer s Orbnung 
vorrreffTidj t|r uub als SOtufier tn gan} Steutfcl); 
lanb aufgeteilt werben fann. , 21(fo baüon fei» » 
Sßort metter. 
SDrtfät aber üerbienen einige Söorfdlfe tieft 
wegen Sttfge, weil funftig 6ei einer anfcern 
(Gelegenheit, ber gröfjc% Tumult, ja SDZorfc 
unb $obtfcl;(ag entfielen fSmtte. ' 
C H 8 I ) 
€to jflblföer 3^ad;t / SSSAĉ tev war 6et ber 
£-ut|M)ung t>cö §euer * Sannen* auf ber ©trajje 
unb tief bie Subcn ju bei* <Sc()ufe a& * ) . $n* 
bem er fein Brufen fortfefcte; fo fa(j er fTc& 
auf einmal)! von einigen uoef; jungen Seilten, 
tvetcfje ju bei* SßikgertSacf;e gel i t ten, um* 
ringt unb naef) ben $euer t ©prifcen gefeftteppt. 
<£&enbaffel6e ©c&Wfal traf ein J$auf$e« jflbfc 
fcfjer ^ofatfen. €51« fernen au* iljrer Sßef* 
©djuie unb genoffen bie (£l)u, von ob6eme(be* 
ten Ferren auet) umringt ju werben. <£m ^ V 
latfe rolberfeljte ftcf>, benu er (jatte ba$ 10 ©c* 
bot* Söönbcl unter bem 2(rme unb Pantoffel in 
ber ^>anb. 2üle(n ber arme Teufel erhielt auf 
e inmal von ben roacfjeljaöenben Seuten mit ber 
$o(be einen folgen ©tog , bajj er filr ©cfjtefc 
fen eine» Pantoffel unb feinen ^M tarntet 
fatten tief. Sflun jeigte ftcf), bag ber Q3ofacfe 
jerriffene 93ein t Leiber anfyatte unb fein Jjemb 
*) 95ef«iuttlüf) tttüffett bie 3ut>ett ac&lt Sage ÜDC 
tem %iuett 3<u)re bes sCftorgettö um a MW 
' fdjott m bie S5et-@c&u(e geljen. £tt biefem %f 
l;ufe Jxrttei? fie f?# f&ren juWc&ett 2$ä$ter. s 
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iietn(icf) fang (jefauS (jing. Surd) biefeS unefr 
juwtete ©cßaufpiel cntflanbcn uattlrltcf) großes 
©elÄc&tcc unb mehrere ©pSttevcien. ^nbcffctt 
Hing t)jc Sieib < S « ^ m'£ 't»CJ1 ^ofacfen immei' 
Dovroactö. SSßef tu ben SBuif fam, mußt* 
mit unb — 
SBIberSBiffenimiß man öiefe&itafyl, tt)?0en be$ 
^»atipt * 3 l ' f r t m t t , c n& a n3 c ö fcOnetfei' «MtecOen; bag 
tia<f;(teu]a(jf a&er fofl affces nacf)gei)Di}(t werben, 
S i c beitrage jtt ^i'cmftmbcvgs £e6etts« 
d5cfd;id;tc urtt> <££?avctcteviflic ftnb richtig ein; 
gegangen unb fotfeu in be'm $ag$6ucl)e bcö &5» 
iifgi. National; 5f)caterö an bem gehörigen Orte" 
erfdjeiucn. Senn ein folcfier fcrayer SOfaim t>eiv 
bient ein unge[;end)e(te£> S)enfrua[)(» 
S i e tti*f>re 2Degebenl;)ctt 3tt?tfcr)en 23iUv 
gev F a m i l i e n 3m* 23ctel;>vung imb W a r n u n g 
formte wögen bei4 anberu SDJatevfcn nod) nid)t 
fl&gebrucft wertem 2R<m txwft anbellen fcem 
ifinfen&cr filt feine SCufmu'ffflmFeit unb tw* 
fpvtcf;t iljm, baß cc ftc ndcf;(lc««f in bei* (i'tjrp; 
nie (efen fotf, 
Jpatre ft'cf) beu SÖetfaffeif fibev bie 33orfW< 
hing, 2vette vci4f6t)ttt, genannt/ fo tuiivbe matt 
iljm fdjrtftiid) geme(bet C;a6ent Daß fem gaujee 
Cdtifdjer 3tuffalj bummetf, fabetf 3eng entgelte, 
ba er fid) aber ntd)t nannte; fo muß man l()tu 
biefesi öffentlich anjeigen. 
£>ieQ)efd;id)te, öcr wciblid>c Ccufcl iß fc()t 
merfmärbig. 'Oanttf tqUßtkpatl i wönfdjt bett 
SGerfaffer 0u fennen, bamit er iljm perfönltd) 
feinen JDanf bafüi* abflauten fönnte. §rei(id) 
bikfte mandjeö (Stjeroei&djen iljr 2ßafe(ein ber6 
rümpfen» ©od) mein ^djrttpfetdjen ttjat es 
nidjt. '-tfud) bin id) »erfidjert, ba$ jebeß braue 
SBetb einen wahren 2(bfd)eu üor fotdjer Pflege 
unb iMebe empfünben wirb. Seiber, leibet* trifft 
man nodj mefjrcre bergletdjen tocibfidje Originale 
an» Mi wrtieneu bei* Sftadjwelt mifbetvatjr?/ 
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von jcbcm ftrauenjlmmei? gelefcn JH ivei-ben, ba< 
mit etf ein 95clfpie( baran netjme unö bebenfe: 
luie fd)Änbtic^ es fei;, beut gezeitigte SÖanö bec 
(Slje mit ©ewaft ju jevrelflen unb wie roa(jr es 
bleibe', \w* fc&on bei* 2fpo|tel fagt: ^ e gcöfjet 
baö £a(iet, betfo größer ift bie ©träfe. Äänftig 
bie Gefc&it&te felßfr. 
58cr6eflerutt0. 
@ette UÖ4. $. 4 unb $ »0» oben mu^> cm 
foidjee «nebeln/ fto«: ei» folc&er Söie&efo ge/ 
lefeii tuerbeu-
\ 
£ fronte \>t>n Sott Ui\, 
ober 
95erfmfc{)c QRetfwßt&igfeifern 
SS o 1f 0 6 I a £ f. 
©te&en mit) atfjt unt> fie&}f$|f$ © t ö & 
«Bevit«/ bett 26, @epfew6ei\ 1789* 
SBiefe 53ev(inet' tjrummctt uttö fjabett bodjj Die 
größte Urfac&e Der SBorfefcmtg JU banfett, 
fcaß $Hebucf> BBUJelro t£t Zo-
ttig ifi 
€üte Siebe an SBet'ltn'ö SBflrfler 6et bem A r » 
lüften <Se6urtS * §ejfe uitfetö 33ierge(te6tett 
griebevif^'ö SBü&elm'ö. © e i s t e n 
©ejjtem6ci' 1789, 
$deberitf) bec fHiJ îge ffarß! ©ein $ob «et? * 
urfacfjte but'd) alte SBelt? Steile größte ©enfatton! 
Wann, wann wirb bie Welt einen folgen 
^>ut:cl;bvinse»ben (Beiß wiebet* fe^enj tief ein 
( UB6 ) 
6«?fl§mtec Staats * Sßinifler autf. — 85stfiu6t 
unö ajeidjfmu uctftummt wäret iljr, t*ed)tfcf;ajfene 
SM'iraer, 6ei bet 3"iacT)t'Jcf;t: ^ t i e t e f id ; ift itidf)t 
rttclpr! S)c» i7.2fuau(I: i78<> wdor baö ^önitjreiclj 
^»veuffen biefen S3el)eri'fcfjer unb am eßenbenfeiöen 
%W, ja in efcenbemfei&en 2(uaen&lic?e, ba^viet>Cif 
t'id) feine große frmf&aljne üoffenbet Ijatte, trat ftc 
unfer £viel>ericf>U7ttl?e(m an. 3 e | t 6e(e6te neue 
^ojfnung 'preufiTentf 23ewofjnet\ ?D?enfcl)enflebattj 
fenfetynetf troefueten jte bie $&rfine bes ©cijmer* 
jens , welche man noef) färjlicl) in ben 2Cuaen fo 
vieler taufenben gittern 6emerfte, £>ie feuriaffttt 
5Dauü/C55c6etc ftiegen fro&locfenb au bem, Stifter 
oller nnb jTe&ten ©e^en für ^rie&etict) VQiltylm. 
<3o fcfjwer bie fttf&ritmj eines Äönfgreic&e* iff; 
fo wirb fte, wenn bev f8otfai)m ein aroßa* i)dU 
fcenfenber 2D?ann jjeraefen »war, ftfr ben SftacOfofgec 
tveit fcOwerer, 
$aum Ijatte ^riefcet'icf) Wi l^e rm baß gepfec 
ergriffen, fo freuten fiel) bk Söewoljner if)re$£>a* 
fepn«, .fretnbe eilten unter feinen ©djufc unb 
fpreufienö 93olf*; ©timme erfc^ott: £>ie Vor* 
f ^ H n g tt<$tn u n s tfne&etfcr) &en J E t ^ i g m , 
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«tbet* fte gab uns ^webend? VtHtyent bett 
Vielgeliebteren wtebet*! — 
$vitbcvid) XOillychn, (C&ttvffivft von Äraife 
bcnbuvg, nntcl)te ftd) einjl furchtbar unb legte beu 
Jr>aupt;©rtmb ju bei« ^cenffifcßen SfeotiMcfcfe* 
<D2lt ^tieberid; bem duften, Äonige in ßvetif; 
fen, Begann *batf foutteraine Ätgreicf;, triebe* 
t i d ; XOitfyetm bei* *Hvfle fufjr in ber Sauf&aljne 
feincö königlichen ^atecö ri5§m(icf;fl fort, Gintec; 
lief) nicf)t nur einen feijr befü&cT)tticOen @cf)a#, fort* 
bern ftuef) eine 2Cmtee foldjer jtvctt&aver unb gut; 
geöbter Krieger, welche nodj lern p lenter te f)itt; 
tertafien Cjatte. Unb fem <Sol)ti, ^viebet-irf) bei! 
%wäti, angefpornt burefj Ut Ĵ el&eöt&Aten feinet? 
Söorfatjren, angefeuert buref? ben innetn ©etriutf 
behauptete feine ©forte. tOtlt htm ©cfyroerte 
maebte er ^reuffenß SRedjte geltenb/ fein 3̂otjf 
glncfUctyer, tljatiger, buK)enbcr nnb er erriefitete 
ein folcbeö ©ebaube, n>elti)ee; i>or iijm noef) fe(n 
fSnfglidjer Regent errichten formte. (Sin ©ebaube, 
ttör n>efd)etn ber allergrößte (Seift (raunte, ba& 
frembe Kationen mit @(jrer&ietüng anfaljen; ein 
©ebaube, meines $eutfcf)(anb, ja Europa in feU 
nem ©leicOgewicfjte erijajt nnb tu weichem, feine 
MM * 
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jftflc&tommen bit gu'uF(id)frcn Sage gttm SSBô ic bei 
<pmiffifcf;en 23o(feö (eben Mnnen. 
^tiefcevicl; Wiltylm fcet<3weite, bcr Vie& 
gcltebteffce bewohnt jefjt biefeö etffe ©cbÄnbe bec 
SBeltl Sftlt bem aflerroarmften Jperjen naljm er 
Mc ©egenä / SSÖönfĉ e feineö Söoifeö auf. «Sftjr 
öem it>olj(tljatigffen J&ecjen Belebte et* ficf;, fein 
SBolf gu'icHicö. }it fe&en. » göttlicher SKitbc be* 
(jerrfc&t ctr es. 2Bo(j[jiit(jut! war ber Anfang fei; 
nee Stegferung, SBo&lsut&un iß eö noef; urib wirb 
es bleiben! 
SSertwar H, tüefcfjer beit toörblgffetl ©enerafen 
unb «StaateSMnnern bie uerbienten (SljrettjMen 
einräumte, «Sie mit Siechte in ben ©rafen ©tanb 
«rl)ob unb fte mit bm größten 8t\<§?\\ ber <£&re 
begnabfgte ? 26er mav es, mcld)er fo manche büvt 
gerlicf)e ftamilte auf bk abefige «Stufe Derfefjte, fo 
mancher Unterhalt Derfc&affce unb unglihflidje 
9>erfoneu auf bin SBeg beö ©li'icfeö unb ber 3}alj* 
r-ung brachte? 0Ber roau eö, roelcfyer fogleicb, bei 
bem Antritte feiner Regierung bem-unterbrtfcfteu 
Steckte @emigtl;uung roieber gab unb baburef) feine 
Regierung glorreictyer machte? SBer n>ar ti, 
n>el$er Söater unb 93efd)ö^r ber teutfd)eu STOufe, 
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bie fonfl Bettelte, oft gar t-erljungerte, ttmvbe, 
i»etrf)er feine QÄuttef/SJpracöC/ öle tetitfcfye, jcbet* 
AttDertt vorwog, welket juerjt teutfcf;c ©djdften 
huf feine SÜJunjen prägen Keße? Stfcr war etf, 
welcher bem militalrifdjen ©taube eine woljltlja* 
tigere Silcf'tung gaö, felbjt für ben gemeinen <3ol> 
baten ßeffer forgte, eine nacf;ficf;töv>oE[ei*c SM;aub; 
lung anempfahl unb beu"Jl'msfpvud) tyaf: Sie ©ot-
fcaten fwi> ttlenfcFjen! welket bei* ^nyaliben*/ 
SBefen auf bat jmerfnrajslgfte einrußten ließe unb 
alles fo weit gebiel), als eö nod) niemaljlö gebie; 
Ijen war; (beim auf biefc 2lrt ehielt baß <Pojb 
SBefen ben größten SBordjetl, tobetn nicl)t mefjr, 
n>ie fonft, bie 'Poftmetfter / ©teilen u. f. w.' mit 
3n»alib geworbenen ^erfoneu, fonbern rait üer; 
bienjfaollen Scannern/ welche bie geprtgen tyap 
tontniffe burcl) <£rfaf)iruugen imb anfyatteuben 
gleiß erlangt fyaßen, bcfefjt werben.) sSB8ec war 
e s , meieret* bie brikfenbeu SKonopolia tuiRjob" unb 
taburd) ^anbel unb SBanbel verbreitete, welcher 
bie fö&rffle UnterfudjMig bei bei* SBorfpanne an* 
{Mcnließ; kern ger ingen 'Sauer bie Steckte betr 
fflienfc&ljeit einräumte unb iljn vor bec ©ewalt 
ftfjtffcte? SBelc^er manchem, fowol)! großen aU 
( IT90 ) 
Keinen ©feitet* bei Btaates, bie Söefofbmigen mb 
0el)alteert)5l)te, bamtt fie befbmeljr tb>e *pflicl)fc 
fieobactjten unb auf bem SBege bei- SKecfytfc&affen* 
Ijcit fottmaffen fönneu? 'SBec tuair es, welcher bie 
©eunbfefre bei* untren Religion, bic in ben jöiigx 
fleu Reiten buvcf) fogenannte aufgeflficteSvettgion*/ 
Spötter iD'anfetib mürben, in ftjre gehörige §ugen 
iüiebei' einfeßte unb bat. Jjeer bei* ^l'ufftärer ger; 
floB? JDcflen ungeatytet a&er fel&ft, als bei' dürfte 
bees Jtüinigreicfjels, baö nacl)af)mungött>tfrbigfre 95cü 
folel gißt/ bem öffentlichen @otte«*$Blenjte fiel* 
lüotjnt «nb äuef) ben affgemeinen weifen ©runb; 
fag aiufffl&rt: /Bin j e t w glaube i n meinem 
£ant>e, w a s ev will/ wenn et m t t e^>vtidb i(l* 
2Ber n>ar es , weichet* 6te> jefjit fcf)on ju ber 93er; 
fdjonettmg ber 9tefibenj/©tabt S&.erfin fo »fei bete 
trug, fo manchem SMIrger 9>a'lföfre äljnttcl)e Raufet? 
Bauen ließe, rooburd) bte geölte £ircu(irung«»beö" 
©elbeö enrftanb unb taufenbe i§ren Unterhalt Ut 
Famen? SBcnvar es , welket Q3rc»ffenä ©forte 
'auc^ aueroarttf Behauptete; ^ollaubö re&etlifdje 
Patrioten •fcetnüt§(gte/ bte (£(jre betf «Preuffifcfjeu 
• $wfä rettete, äße Soften fe(6|c beffritte baburef) 
bie fünften perlen in.feine Swne feite «nb.bei: 
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gangen SBeft ßcmicö: ber ©rennen Sfturt) "pftonj-t 
ftd) mit gieidjer ©tarfe fort unb ftegte 511 SBaffer 
unb ju fianbe? aßet mar eö, welcher felbft 6ei 
bem Antritte ber Stegierung feinen {joffuungöoodett 
(Ei'oiw^iinjcn hm uu'irbigften ©eneralon unb 
SDttniftern anempfat)( unb ifynen bie Söjlbung jjum 
fönftljjen S3c(>cftfcf)ct* u&erliej, röefdjer bei1 Clued 
eine* Krieges/dodegit mar, 6aö fletei ä6er ba3 
SÖeftc beß ganjen^renfft'ifdjeirvfjieereö madjen foü? 
ÖBer mar e$, me(d)er baö % rcuf'ifdje Kammer* 
©erid)t, ©eneraUJDirectoriumunb bie (Sljur.'Süttiw 
flfdje Sammer alö ©d)iebö;9vtd)tcu auöerfoljr, 
bem oft fo gefa&rlid)en SDcfpottömo bie1 ftc&erftcn 
©räumen fefcte unb babui'd) abermci[)l bei* SBeit ba$ 
töf)mUcT>flc ©et'fptel gab: böjj man afe einzelnes 
3nbtoibuum oljne 23oyfa£ bod) nidjt allejeit batf 
größte Qfleĉ t ausfuhren fönne? Sßer mar eö enb< 
tid), meldjer jebe gute bemerfenbe 3;(jat tofjnte unb 
©trafen minberte ? SSer, Söurger SBeritn'o, mer 
mar eß? §ragt euer Jgcüj unb es! wirb eud) äugen; 
blieftid) antworten: ^ue t>md) Wilhelm, ber 
Tptetgeliebte mar eö! 
Mtv ber ÄigÜdjen ßiebe unb ©netbe uuge* 
achtet fanb ftd; bod) in Berlin ein ^dufdjen, mit 
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<$e*, fo fef)t' ei Svi&cvifye VOtityWö Siegle? 
rung gcttjönfcßc (jqcte, jeßt befto meljr batööer 
murrt. Uc6cr jebe Sßerdnberung, ilBet jeben 
SJoffalt tjöt'te man 2Cumerfrmgen unb oft folcfje, 
wowon ber größte (Slgennufc aucl) Ijetjljdje finfatt 
bie €ntfref)ung waren. (Statt ftcf> Ü6er baö ©uSrf 
beß anbern &n freuen/ Beneibete man i(jn, fuc&te 
feinen ©tanb }u ctfctynwen, mißgönnte tljm öbctrx 
Ijaupt atteö unb »enviJnfc&te ftd) am (Snie fel&ft. 
— // 3 a / j f t /" ÜJtep e# unb IjeifFet es ßfters fef> 
ber notf;i „bieSeiten ftnb fc(;fecl)t unb werben von 
„ Sage ju $age, aon ©tunbe ju «Stunbe fcf;fe$/ 
,/ tcr. Sei* 23etbienft i|t fo ju fggen gar t\i$t$ 
„mel j r ; alles Ö6erfe|t, alles wirb t eu re r ! SOZan 
„ feljnte fiel) nacfj. ber neuen Stegferung unb j e | t 
„ fünbet fiel) mancher geirrt. SBir Ratten noef; eine 
,/ Hoffnung unb tiefe einige ft&wano auef) g5nj* 
„ liel) bafjin: 3?5m(icf; bem.w'elgelie&teften ®lot 
„ navdjeu unfere brtfcleqbe Sage ttorjulMeh, mu 
„ fer leibenbes J£e,rj aitSäufd)i5tten unb tt)n um 
'/, ©cflufc tmbSßer&efterung unfererUmfiänbe alter; 
„ untei'tpnig^ju bitten. 2C6er tm fteßer Jpimmet! 
„ 2Cttcß i(l uocBei! 3)?äncl)er mürbe fo unaufc 
) , fpre$((c(j gu'icfüd), mancher ec&af^tc %ixo*&t 
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„ roetdjerf'er gaenidjt nßtljig (jättetmb beteilige, 
f, roekfjer am meinen ^ölfe bebarf^ et&Sft audj 
„ n(cf)t bie gcringftc Unter|Mrjmtg. 3(1 baö nkf;t 
„ traurig, nicfyf juni (Erbarmen? — " 
SB5ab>tic& 1(1 etf traurig, (jöcbj traurig, Ijöc&J 
erbarniungöitnlrbig, bdp fiel) ittbem fo flWdlid&cn, 
fo aufgeklarten S&erlin, ein J?aufcf)en ftnbet, n>e(,' 
cf)ci$ auf eine fofê e unbefonnene 2Ctt fein Jperj ent? 
faltet, feinem* redjtfc^affeneu ÜMen t SÜJenfcfjeu 
eine T r a t t e beei tafeibeö enttoeft, ficf; fclbfl a6eu 
als bei; unruljigfte 3fie(t*S5u>ger anfflnbfget. £)eu 
<£tgennuljige, ber ^urÄfucfytlge fltmmt. freiließ in 
ebenbiefelbe SDMobie ein, wie'aber wirb biefe- betr 
waljre 'Patriot unb ^ebelbenüenbe SKantt aufneb/ 
men? SBaö für ©ebaufen muffen bei' 2£uij6rutt<$ 
folget: Ziagen, fokljer Urt&eKe in iljren J^erjett 
aufzeigen? — o f t , ßrase Bürger aSerfinS, roaiv 
tele icl) auf euerm SBege. Oft war icf) unter cucl), 
(;atte bie ©eiegcnljjeit euern ©efpvScf;cn ju pljören; 
• unb" oft, icl) fann, id) barf eef nicf)t (dugnett, fcßrte 
icf) folc^e ©ejtfubnifle) wouon Icf) einige fo eben 
niebergefcfjrieben (jabe, £>ns ©eftffjf, njelcfje« 
mief) bamalMrgrffT, fann ic&, nicljt erjagen, aßet:» 
meine ©ebanfen, welche in meiner @ee(e fatfim. 
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ben unb 61$ je£t (tcf; «o« mit' nod) trlcfjt entferntet?, 
fciefe roi(nci) mtttCjeUen, muß fte mittljeiteu, roeil 
i $ roenigffeuß mit 23orfa$e nicfjt bie tyfflcfot afe 
nsaf;cct 3Be(t/83t5t*gcr üenia^tfifligen »iff. 
<£lje iijt tljeits fofcf;e $(age* Siebet 3«t*emiS an; 
flimmet, tjjjeife fofcije un6efpnnene Utttjeiie fafft, fo 
milflet i&t etrff untevfuctjen: rocljer entfpr'mgt bie* 
fcs? SBauum gefcfjie&t btefeö fo unb nictyt anbete!? 
g$er ift, wenn bte ©acf;e mcf;t <jetj>et, rcie fte boel) 
gefjeu foll, tt>er ifr batan ©c^«(b? SQSoIItcg ftcf) 
tfc £eute biefe Sftfllje nehmet»/ wollten fte alte* 
reifJtcf; dSctbenfeti; fo roärbe iljnen bie SBecttunft 
entgegen foimuen unb antworten; bu fel&fi 6iß 
fc&ulb! £>u wotttefl es nicfjt 6effer §a&e«, bu te&/ 
tefl i» ben Sag hinein, madjteft bie 9tecr)twng 
o§ne beft SÖittl) unb benffl nirt;t an ba$ <&pvid); 
SBort: rote bu bid) &etteft, fo fcfjtdfft bu! — 
$(jut mit ben j^efaffen, (te6en SÖutger, werft 
eimtiat)( eu«£iflen(u6e unb23er6(eubung weg unb, 
prtfft euefo: ^ roetteV roaä i&r wollet, bafj euef) 
bie SBewunft e&en biefe(6e 2fntivorten geben wipb, 
geben muß. 
Sftan fann annehmen, ba$ unter t)unbefct 
S toffen, afle Seit 513 an intern Unglück ©tf;uf& 
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ffiib, (Uiwtwutljetcgnf&ne, 5. 95. ^ageOedJH 
Söraub, <£inbtud;v SSafla'^otf) unb bet*g(eid)en, 
werben fretfid) iiicfyc mirgeredjnet. £>avot? formen; 
wir uns nkfyt immer fdjilßen, wenn wie a«d) fdjo« 
tiod) fo fet)r auf unfetee <̂ utC) fuib,) ,§at bei* oben 
jener baßjenige uidjt, wag er, ôĉ ; ijaben mSd)te, 
biefeö wirflid) audj l)aben müßte, wenn er anbei*« 
et» gute»; ^Jauäljalter, ein ffeiffiger 3Cvbcltet* gewe* 
fenwäre; fo (jeiffet eö j 0 wie un3tärtllc& 6in icf) 
nidjc, $iir midj geljt fein guter @tern niefet auf l 
3d) fein ein Teufel) , mit welkem baö ungUlcfr 
lldje €5djicffa( feinen taswetl treibt. 5><tran bent*t 
<t? aber mcr)c, baß er allein bei' 6d)5pfer bes 
©djUmmen war. <£ttelfelt, Eigenliebe, €5totj 
Ijaben ftcf) bergeftatt in feinem ^erjen eingenifret, 
baß et; feiten eljet* juv wahren ©etöft > (£tfenntntß 
f&mmt, als bis er ein SÖettfer würbe, 
SDiefe ft&ffe, bcuirf)t mir, \reffen &ie«? feiber fo 
jlemUd) ein» 2Cuf baö lebfyaftefte (Mle id) mir noef) 
vor: wie oft id) in (SiefeUfdyaften bie ünterrebnn* 
gen ber Bürger «nljörte, @(e Rotteten ftd> i$e 
,$erjj attö, flagten über Jctyledjte Seiten, übet 
SRangef am ©elöe, mißgönnten benen, we(#e 
Skfjrang (jatten, i&« WJeit/ enbiiet) fam tf fo 
( II9Ö ) 
Weit; bflg fle öffc* auf bcn äfinfg fefBft fcf;o&err, 
©et Äflnlg ifl batan fd)ulb. <Sr barf nur eine 
ÄUbere Einrichtung treffen, anbete @efe|e ge# 
feeti/ alles fel&|t an|c(jeu/ f«0 roetyr um uns: 6e^ 
flimmern. 2Cuf emc fotdje 2ft't l)ßtte td) an einem 
2£&enb fo fannengieffetn, bafj fe(6(l: Jjolbergö po> 
Iitifd)er $annengieffet gegen biefe Seatcf;en nod) 
als ein roaljrer Änaße su betrachten war. 
<5(ne anbete ©attting fpieit, o& ftc gleicß nicf)t 
verarmt (fr, bocl) eßen eine fofe^e elenbe $igut. 
<g5ie brummt, äußert &ei jebet Gelegenheit tt)te 
ttujufriebenljeft, nid)t etwa bartf&er, bap |te »on 
bem Könige feine @infi5nfte, fonbern, baß fte 
nitf;t aucJ) (5ljren;3Cemter, 2Cbe($/33oriuge u, f, n>. 
- Bekömmt, Stftand)er könnte fo gtöcfltd) fepn, fo 
Stucflicf; unb aufrieben (e&en, fem ©d^rfc&en jum 
SSSoljle beö ©taateö Beitragen, aßet nein, ber 
fcfeubenbe (E&rgeij, We Sttelfudjt reiften iljn fort. 
3f>nen opfert er manches auf. <Sr fptelt bie Stoffe 
eines #eu<&lertf, friedet, &ucft ft$,,fcj)mfebet €a; ' 
fcalen, wrfagt bem befcf;dmten 2frmen bie geringjle 
i 
<$<nU, baftfr wirft -er nicf)t fetten (junberte oft 
taufenbe jum §en|!et (jinauö, enblid) fßmmt et i 
kern 8We «*&«• 3*&t Gütft er ftc§ Wieb**, &ucft 
r im > 
pcf) tiefet? unb M"e! biß ©tunbe ber Qsr&Srunt 
ftyWgt! SDlan tritt bie <£&ten*@tetfe an , ntan 
brtifret ftd), man 6ejaf)lt tjungrige ©erlöter, njelc&ft 
bie SBerbienffe In ber S e i t autfpofaunen möf* 
fen: man bilnft ft'cf) flt'tger a(* alle anbete, jtelj6 
wie ein rabfebjagenber 9>f«u auf bie gerupfte ©an* 
unb faum lja6eu mir ein fyalbeß ober gonjeiJ 3a&v* 
d)en bie Söebicnung, fo, entfielen nette borgen, 
neue ©ritten, neuer Kummer, SDIe fAße 3tuf)e, 
n>ctcT;e fönft gan& tjättc genofleti werben fönnen, 
|Tof) auf ewig: baiJ €nbe ift, U% fte f!c& jur Sa|?, 
attbern jum "Spotte unb 33eracl;tung (eben «nb ju? 
U%t oijne"@nabe unb Söarmijeräigüet cöenfaUö bit 
<£ljre (ja&en, för bie SBiIrmer ättfgefcböffelt ju 
werben. 
2Cnbere hingegen, tt>e(cbj ifyve eitle SBönfcJj* 
«nb *}M&ne nfdjt erfäflt feljen, flogen ebenfalls tlber 
Unglütf/.ü&er f a n g e t an $reunben, t16er bie SSetv 
fennung iC)reä $a(enteö unb fdjtebeu pießt auefj 
bie ©cljulb auf ben Äönig. *S)er gute Ä5nig! •— 
Xötnnvoiv allen l;elfen konnten/ fagt Seffing* 
fPtinft in ber SmKia ©aiottt, S&nn wann wiv 
3tt beneiden! unb — %t%t werbe id) er|c gewahr, 
U$ icf) <mf #6roege gerade. QocMti i t / ni#t 
C 1198 > 
JÖHJ. 3$'mfitt fie madjeu, bamft icf) befty 
fcf;ncffcL* }u meinem ^aupt/giwccfe fotrnwe. . 
î offent(icf) it>etrbet ifyv mief;, 6raue Söutgetf, 
»et'ffefjcn, wo Icf) Ijfnauö lüitt, werbet oßne Q3i*i1/ 
funa. filierjeugtfegn, ba0 mancher unter euef; ba$> 
iiidjt i)?, tuaöer fetjn tonnte, baß einet: bem an; 
beim fein €>|Mcl üerbirbt. ©af? et fein? 2fu$<ja6e 
nfcfjt nad) feinen €fu£iinften 6erecf)uet, enbiicJ) 
übet furj ober fan<j twatmt unb bem <&taatt aanj 
frut Safl: fÄfft. 
Unb (jtet? wate id) auf bem ©tanb^micte mei* 
iteö J£>auyt»<$e<jen|fanbes. ©abut'd), ba§ fo man; 
djei* feinecpffldjt uerfäumt, nicfjt mit bem 'pfunbe, 
meines iljm t»(e §Botfe[;un$ fdjeufte, auf eine an; 
ftSnbige 2frt nad) feinen haf ten ja roud)ern fud)t, 
baburd)eMf!<?tjen in bei*$ofge Kummet, Sßa&ning«* 
fotgen, größte 2frmutlj, cnb(id) gar SSersroeife; 
fang, ©ans u&ertöjjt man {M; tf)r, ßeaef)t afsbamt 
&inge, tuetdje roiber ©ottunb ben $Snig, roiber 
t |e Sugenb unb bie (üü&re ftnb unb 6af)nt ft'cf) ganj 
ben SBeg jum 23etber&en. 
.^etncöiueges werbe »on mir Behauptet, bajj 
id) alle SSikgerftlr einen f^aite, äffe »on'bet Be# 
feauerwtlrbigeü ©eite Betrachte, 23on fel&ffc »er; 
C x i 9 9 > 
(Wjtfid), bog, wenn matt einen @e$ett|fati& a(fc 
gemein Beurteilt, immer ejnjetne SDJftgJleber ft'clj 
finben, welche äffe <3orge tragen, iljre ^fTicjjtett 
auj Untertfjanen unb wat)re,2Se(t*$öi3rger 511 er* 
flirten, Steine Siebe fei; nur an biejenigen gericb> 
tet, »on weichen icf> oben fcl;on melbete, wie fte 
fkf; betragen f)a6en unb noef; betragen. Qkl)t in 
€uc&, i&r ttngtöcfllc&ett I ^ r , bie iljr fi> oft eure 
.©(ätffeligfeit auf bie mutf) willigte SBeife unter? 
grabet unb t)er.*«cf; in bem faffcf;en SBa§rte fftijt*. 
ber $önfg fönne, möffe euety Reifen. SSBenn biefec • 
' ölle naef; eitern eitlen SBänfc&en erhören «nb 6c? 
frfebigen fottte; fo wtfrbe ber $önigliclje @d)a$/ 
fo anfefjnu'cl; unb ttoU er auef) immer \\l, beffen utu 
geachtet nic^t jureicfyen. SBie mancher unter (£uc§ 
war e s , , weicher um etwas bat unö beci) nidjt 
wußte warum? -Sßle.mauc&er |Wrmte nicfyt g(eicf)* 
fam bei bem 2fntritte ber ^Regierung ben $[)t*on; 
wie viele waren es nicfjt, we(d)e neue JJtöufer ge; 
äautwiffen wollten, wie sicie nidjt, welcfje Unter/ 
ftüljung 6egef)rten, wie »iele riicl)t, weiche gfcidj* 
fam bie $önig(id)e @nabe unb Sftilbe auf bat 
fia>f|te mißbrauchten, oft auef) buref; Sftebenwege 
ttmi erf^feic&en wollten ? 
( 1200 ) 
gß«t? tt brtf)et* ein «SSunbctf/ tt»etttt bic £ang/ 
tmttt) unb ©ebufb beö grttig|Ten SDZonardjen ewtiö/ 
bete, wenn (£t von äffen biefen @5efd)lcOten nichts 
met)i* t)ßt*en wollte unb atletf an bic gehörigen S5e* 
Vattementß jut Uutet*fucT>uncj wetnutes? — 
(Sefefct, eä fanb fuf) untec Sud), riebe kärger , 
ein fct)f angefeljenet: Sföami, welc&tt ßat'b unfc 
M i e n e n unterließ. Sin ©o&n iß bei- Stbe. 
iöiefci' f;at von bei- Ü?atut ein fe[;r gum SBoljfttjun 
«nipffiitglfdjeei Jjer& ehalten. St* gtbt ben Renten, 
ntctdjt nadj feinet* 3[tt$ami(ieu gtödiltd) unb (aßt fo 
gar benjenlgen S£Bo^(t§aten genießen, welche es 
eben gar nicf>t nöt&ig p t ten . $aum merft bie 
SBelt, bajj bet jungeSBeltSöüi'gec ein fo freigebiges 
^cr§ beftfct, fo fdjmiebet fie ein^Mändjeu nad) bem 
«nbern, um aud) »on bm Sbelbeuf'enben etroaöjju 
erbeuten. SDJandjer ei'&fiic aud) etwati, mad)t ftcf), 
(latt eö gut anäiuuenben, oft auf eine uneble 2(rt 
luflig unb foc&t u)n gulegt för ben guten SBIIUB 
aus. See junge S e i t ; ^ ä t g e r »ttrb mit ©d)abett 
flug, er beWnmit ble Söetueife., ba$ et* fo »tele 
Sßofylt&ate« an Sftid)tsn>i4t:bige wetfc^it>cnbetc. Sc 
fteljtein: baf su gut , gar md)t gutif t Sr [;aft 
fca&ec mit feinen 2Bof;(tt;aten ein, n>itrt> miftcanb 
( 1201 ) 
f#er unb Mmmt natdcficfl «uf ben (Belaufen: ba 
mlcf) fo t)ie(c untergingen, fo wilT lcf> mit meinen 
2Bo(jltf)oten aufhören, u. f. w. ©efefct nun, ** 
fäube ftcfj ein folget (gbefoenfenbe unter €uc(>, er 
f)«nbeite fo rofeief) «t anjeigte, wäre e* titelt äuf# 
ferjt ungerecht, frU'jftdjtig, unbanfbar, ö&er bie* 
fen SD?aun ju brummen unb fein «$erj für gel&tg 
JU erftören? 
Sftun matyt bie SÖergieicfjuwg / wenn ja noefr 
eine flott f)rtben fann r auf unfern SQJonarcfjen. 
3(1 e* nicljt 4ußer|t nlebiig, <5u£erf! uubanfßar, 
ftcT) ober einen SJftonarc&en ju befeueren, beffen 
fleinfte J?erjenö > $a(te »off Siebe, »off JperaB* 
Jaffmtgifl? 
Sftod) einen $afl. ©eit einten Sa&ren f e | # 
man bie Smfen in ber $6nig(tc(jen 93«nf herunter. 
JDaräber brummten natörite^ e6enfaßö bfejenigen^ 
wefcfje Capltatien bafef&fl flehen Ratten, 2flfge* 
mein genommen, war bie 2f5ficf>f'fef)r Ijeflfam, 
®ie ©eiber follen me&r circuttren, bie Capftafiflen 
foffen t ä t ige r , arbeitfaro** fau, bamit fte meh-
rere <proee*w>gewinnen «tfnen. iBe ifl ein $ey 
<fym, &af? 3<w&ltitig unfc^retß in i&rer RinH 
f>ef* fmt) f town <£ett> gtoße Zinfcrt Unb g r e r 
am 
( 1202 ) 
$en VotttyH bvitiQt, f«<jt «Infi ^ume unb fjatte 
nur ?ti fcb> reef;f. — ,©o M b i $ ein »ernrägen* 
bei* «Dfant? 6in, «Inen beßÄnblgen Oft b>6«, tt>o 
i $ meine (Selber ftdjer cvttbtrirtsett, meine fünf 
«proeente (jebeti fang; fo tfx eö freiließ feine Äunff, 
&u (eben. 216er lebt «In folct)er SDtonn wirflief)? 
Sföeüjent§eif« fpielt er feine wichtigere Stoffe alt 
eine Stille o&ue giffer, @euug, viele murrten 
anä) Mer bfe J£ero&fe$ung iljrer Slnfen/ bac&teit 
aber bara» nidjt, baf buref; bie £-rricf;tnng ber 
JÖanfen/ SÖMifojettel u, f. w. in einigen ©tiefet? 
ber SBertb, be$@elbetf oft fet;r ct?nict>trî t wirb un& 
fallen mujj. . , v-
Sftocl) ttnnte tc$ mehrere §5eifpiete anfuhren, 
alle»? fie warben miet) von meinem $aqpf>3wecfe 
JH n>eit entfernen. ^Diejenigen, weldje 1$ bet 
merfte, berührte i<$ nur als SSeweife für mia) unb 
baß i# nicf)tß behaupte, welcbes außer ben ©rfttv 
3«n ber 3Bab>f$etnU$f«it noef; viel weniger SÄflg* 
Ifcftfett hegt. 
3Cu« äffen bem SRuruen unb bver .Unjufrieben/ 
$eir er&ellt nid)t* atjbers, als bajj am wenigften bte 
9)fR<&t als treuer Unte r t an erfüllt wirb/ barautf 
ble ftfrcf)f«rlidjjlen folgen entfielen, .roöfleti «nb 
C I*Q3 ) 
fcafj bie weiften bet'ienigen, tt>e(cf;e ftc& wd) auf 
tiefem SBege Oefmben unb burdjauö 6eC)arcen, ilj? 
rem Untergänge nicfyt entgegen fSnnen. 
3 ^ , bie iijr fo wenig bie wa§re Siebe un& 
$>flicf)tafö3Dienftf), <i(tf Untertan erfüllet, fotftet 
bafiltr ber 33otfef;ung befto mbttinftiger banfe«, 
bajj ^rie&cncr) VWfjetnt öev &Peit*/. tet Vtek 
getteb&ße, €uet* König t(U 
SBetft nur einen SMicf auf ^eutfötanb, @Uf 
ropa unb anbete Sffielt Ze t te l ©et yöjcf>e 25tUte 
ruft $rei(jdt, ^tcit^ett! unb bqat)lt boef) willig 
feine abgaben, wenn fte ftcl) audf) noef) fo;fe&r »er* 
n iesen! Ungeachtet er fo mc(e ju bereiten (jat; 
fo Ite&t er fernen Ä i g tlber alles unb eifert iijm 
Söermögen unb Sieben, wenn er mir bie $m(jeit 
Behaupten'fanni, 5>er <ßefi?mk|)et?JUHb Ungatr 
wiSnfc&te.w SM)e uub §r,teb* ,ju It&eiiuöfrjmuffc 
ftcl) mit ben Warfen in eigenem Sötute m ^ e ä , 'mu0-* 
#ur SMjauptung feiner Sleffjfe, (^tdbfe unb Hnt 
ber verheeren un,b miltienen 3£ejtf$en.Jwttjn<v 
flenbew Jgmnge« «nb btt,.)efA$*(i$fiett &$fi*i 
Äberfaffen! ^ „ „ P \ l t j « > j J . i 
£>er siclhmeifcite X 4 t # e f̂Ü&roios^ ftcf) tmm 
©tau&e oft &tt ber srßiten <gbfeu*@t«K* erajjor* 
SM II a 
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»nfc inbem et* flfier 'aiele taufenb (Selb t beutet 
äg>ercjtt fevn glaubt, auf einmal macf;tber elenb|ie 
©trang feinem ©ammeln ein Qrtibe. ©ettrn t>e* 
»r i t t e 6efjer*fd)t je&t baß törfifc^eütcic^. Oeffent* 
M^e SMÄtter fagen: bag er ein ferner @ # roSre, 
$ugle^ tmliben fte aud), bajj er oft mit einem @e» 
folge, Iw.roelcßetrf fiefc auefy ber @4)arfri#ter 6e* 
fSnbe, ßffentlid) herumginge unb ßaune'fycdbtv &all* 
len/ 6atojenen ju feinen Södtern fdjitfte. 
SBaö fi3r © l a n j , fär ^cadjt tjetrfdjte n i#t 
ftnfl in 9tom, mit Stedjte bieäfalginn ber^täbte! 
Sänfte ünb SBifleufdjafteu bläßten lte&lic&! 2HIes 
wetteiferte I ©ie vortreff(id>|ten $o>fe n/urb, en <je* 
Bilbet* %*%t ft'nb bie meijlen 95en>cJjner arm unt> 
tyt trage,-.&fln(re unb SÖiffenfdjaften meiftentfoeil* 
ausgeartet ;< bie-Sonbereien wenig «tlttoirt unb int 
fom ber,JPap|t fücft fcemüljte, bie «pontlnifdjen 
©timpfe auätroefnen ju Jaffen; fiörmen meljrere. 
Slflhier bfeSSÄctYr^äbenunto rufen Sorot! 95rotf> 
" tfr<ttt&ei4), itvbeffen €iugewetb* fdjon $at)r«r 
Un§ Me »<£&icane tonnte, fcorfr enbjidj! S5ur<§ 
einen einjtgen rec&tfc&affenen Seutföen folgte eint 
^mpf i rung-H^Äi fö l 5Di* unter ber Änetfjt* 
föaft @^»rta^teoNn rifi**» fl$ to*, föÄtt*^ 
( tao5 ) 
U$ brtdente 3 o $ aß, fugten bie^rAnnm <rof 
unb unter Dem «eublcnbcten SÖegtijfe t>öij ^ref^ic, 
worbeten, ptünberten, fen!ten un& brannten flr» 
$ttttt?reicf>8 tootution 6lei6t ein uner&örtef 
Söeifpiei. ?Diäge e* jebem Staate, befonbcrs tf «t 
öucj) jeber Q3o(ijei (jte mag fo groß unb fo tteitt 
fepn, als fie nur immer will) jur SBartuimj bis* 
mn unb jugletcfc bebenfen: ba$ jeber Wa&reSMlw 
$er alt Patriot fyanbiln muß, aber M$ je,berjeif 
iine anftinbige SÖe&anbtung toerbtent &ag SBer* 
vort&eiUmg, niebere Söe^anblung einem (Sifte 
glei ten, welche« von 0itoc$fommenfdjafiett ju; 
Sftactyfommenfdjaften fdjleidjt, enbticf) ai$6rid)$ 
unb bie fdjrecflidjften Vermutungen anrietet: 
fcajj bie 2Sorfc§ung bie ©önben ber SBd&r gefttu 
fcufrtbit tnba* britte, vierte, ja taufenbe: <$&>&! 
©enft, SÖflrger ©erlitt* l in wcfdjer @ä&ran| 
fl$ 0c$»?efcett nod> befinbet, in n>efĉ e» SJerljSlfc 
»iffen TiufiUnt) mirBd)t»et>en unb ber ZütUi 
ft%t, auf weldjen §u£ fi$ p o l t e n su feiert 
fcimföt. SBte mattete ©egenb l{t uttfrt entfcblftrf, 
wie manche feufot nicf>t unter frem ©efpotiömo,, nHi 
manche rou# nldjt bie ©önben be* ßanbe* bflfenf 
©e&erjigetc*, SBfltger, tc& bitte eudjA &cf$|i |*| 
( 1206 ) , 
fttte<S! Sjdltet bm 'Pmifftfdjen <Btm bagegen! 
SBityrcnb, ^ W) Ml* taufenlse in aubern®egen> 
Un elnanberaufreißen, ber Slegrent äffet* ju ber 
$&e()auptung feiner* Sichte amtfeuben mujj, fo 
wandern ßanbe J^jmserto unb SBaffer^Sttott), am 
jietfenbe $ranf Reiten unb gÄnjlicfje SQerntdjtung 
broljt, roftljreub beffc« geniejjeu wir m bem 'preuf* 
ftfd ên $finfgrei$e bm fo (ößcn Sueben unb fcfjfa* 
fen unter $tiet>mdf& Wiüyelm's ©cf;u£e un6e/ 
fümmect/ von feinem felnbllc&en £&mon beroadjtl 
«Ütancfjer frembe $&eit>o§ner fcf;mrt($ret unter 
tem SDrucfe ber ©ertöte unb würbe auf be* 
SBage ber 'PartijeiUcDfeit afcgero&gt; wir aber (j<& 
6en biefeö traurige ©dE>i(ffa( nicf;t ju 6cfür<fyten» 
. S5aö Ä6nigf,' 'prenfftfdje Kammer * @ertcf;t> 
W ©eneraUSHrectorium, bie tywit$St&it\fät 
tftuntMc, j ihMfc anbere Nationen; S0?u(ftr ber 
ttnpartljeifitf)felt önb @ere$%feft, , £>er SÖanejj 
tute ber p r j t jtnb t>or @ertcfyt ein& ".<So viele 
©tr«ttfgfeiten> btefe ^o^e (Berichte p entfc&eiben 
$aßeti; fo bauern.fie btfftn ungeachtet nicljt fo 
(<utge, mertat ntc^t fo gebe&nt, wie int tuelen atk 
*em ©eaeobto?, 
'' 1 
( i a o p ) 
?ÖJatt<f)et ftcmbe SScmojjner toieb t>ott feet $ 0 / 
Ujet gidcf) einem ©etawen fcefjanbeft, Ijiet «6« 
benft bet SÖectinet mit (Ent&ötfen an feinen <Pt5fü 
benten, ben mikbirjen pijt l ippt. <5tr fegnet feine» 
^<mb(ungen, fein tjottrefflicljeö 53etragen gegen 
bie Sönrgetfcfjaft, feine 9ftenfdjent£e6e unb J£>eva6* 
foflUn<t unb raunet, bog biefet fo üece^rungetüöif/ 
feige ©teiö noef; lange jum SBoljle bet SÖurgec 
f^rtft (e&en möge. 
SJPancfjeö Sanb wirb oft biu'dj ungerechte 93er# 
aaltung cinee; SKimfletr* Jjetmgefucljt, tn Söertm 
ifl es. ebenfalls batf ©egentljeii. S ie ivürbtgjren 
generale unb SJiimfler steten $tie&en<$'e XOxh 
^etm'0 <§5eite. ^ 3Cffe roettetferu, ben "preufitfc&en 
< t̂<|ftt in bem @(eidjgett>id)te jtt tchatten. Unb 
ein fo routbigec, igetijbetrrj erhält auswart« 
öas fo große U'pcmetf m einem folgen ©äuge, 
bafj eö norf) mema^lö, fel&ft auf bie unmerftidjjTe 
7Ut, floefte, 
Unb nun, 35etÜne: 95flrget, äoetbenft atte$ 
ba$, u>aö lef) \t%t aufgezeichnet ijabe, 3 $ 
Vergebe «'«# attca »fwe ^ w n f , ßfyne SSSorfr 
3 H i 4 
( 1208 ) 
(&ept&$tl ®enn ebeU Saaten Brausen feine 
&>&rebner! frreiudj &atte icf) tljeilö wettlauf* 
tiger, tljeite t^Fonotogifc^ec biefe fo widjtfge 
©egenfWnbe a&faffen fßnnen. Tibet ble ßörje 
ber gelt gemattete mir nid)t ble getingfie §rifh 
Qfocf) war e$ C)ler ber Ort nityt. SKeine #6ftd)t 
ging nur eftijfg baf;fn/ benen, weldje oft fo 
ffräffid^ mit Itjrem SDJunfee rebeten, welche fo 
ttorfSkfici) 06er bfe Ütegferung fdDron£fen, ju 
6emeifen, bajj jte Unrecht l)a&en. 5tt6d)tet f&r 
e«s mit bem ^erjen aufnehmen, mit meinem 
id) e* nieberfcf)r(e&! ®ttd)Ut f&r oUen $iü$ 
anwenbert, jjwtevifys X0ill)dtn'e Dtegierungfc 
3aljre burcf; ju geljen unb ju prüfen! SBa&r* 
lid), watytttdj roörbet u)r bann tavifmb, millionen/ 
faltig ftnben, ba$ fem @taac jeßt gtöcflidjer, 
al« ber "Preufftföe f|f; bajj äffe ble Söeroo&net' 
ber <£rbe feinen menfcfjentie&enbern, wofytttftU 
gern Regenten alt ble <preuffifc$en, jfcf<|öt, 
bajj jener bi$terif#e ©e^anfe: 
Unfidjt&ar wirft ©«tte* ,$<mb 
« SDHe vmmtüd) größer Vilbel 
©IcOt&ar. gleist f» feinem &mb' 
Jrieberic^ Xüilfylm ©otte* fdiibzi 
( i^09 ) 
aanj ^jeorünbet i|t nnb b<\$ biejcnigen, toefdje 
bi$ $&nifl(itf)e ©tlte unb Sangmuti) oft fo' feJj« 
^nif Brausen,- tyrer «etbietiten «Strafe niemals 
entgegen werben. 
J3^r aber tvövöige, redjtfcftaffene SÖtfrge»; 
Stettin'*, werbet ber SJorfetjuna. bauten, tag 
3()r in 5t?iet>e«4> yoityüm euetn 35e[)crrfc{)er, 
«nern 35efcf>%r »ersten ttwtt %l)v werbet 
<£ud) freuen, ba$ i&r Ijeute, ben 2ftm ©ep* 
tenwer, a6ecma(>lß bas gcjt , bcn 'Sag ctlefetA 
«n welchem t>or 46 3<t&wn bie SBelt ben aUer< 
wflrbigßen ber ^r tnjen, in. §emfel&en a6er BOG 
brei jja&ren baö Äigreicfj bcn be|fen SKegenten, 
ben treuforgenbjfen Söater ber Untertanen er* 
Ijieft. ^t)r werbet mit mir,, w ä n d e n , bajj bte 
$#orfe&ang N ° # fonge ben Vielgeliebterer» #To* 
navd>m ert)atte, ba% <£t, noty fonfle junt 
SBoljte feiner SSßlfer, jutn 9Bo$(e ber SÄenfcfc 
§eit (e&e,, bafj € r in jcinen lie&en$würbigen> 
$inbern wieber auf&Ulfjen «nb noefr in feine» 
unfein bie -Jgietoenrtjateu, welche ganj lljret fo, 
großen Söorfa^ter wtfrbt«. fmb, feljen mos«-, 
3Ui s 
( 1210 ) 
2(6er toet i|t benn ber, bötftett cfnfge M\u 
fen, n>e(d)er gegen un$ blcfc SBötifdje äußert? 
— 3 d j , recfjtfdjaffeue SÖöcger Söerlin'ö, idj, 
TCtötttlaquattapatU bin e$ fel6ft! (£ben ber? 
jenige, tvetdjer jo oft unter euefj ift, eitern 
@efpr&d)eu juljfiret, bie 6cfte ©elegenljeit C)ftt, 
eure ^anblungen jti prüfen, mandje fo beuche* 
rifcf;, tiud)tfftud), etgcnnfl&ig unb einfältig,-
«ber manche auc^ — bem Fimmel fei; bafut 
gebanft! — fo t$t, fo menfd)enfreunbfidj, 
fo patciotlfc^ fanb-!' '<£$on in bem erften <Sti5<fe 
meinet (Cfjtonic ober 23"erlmfd)ett tfterP&är; 
tugPeiten (©elte 7. 3ßo. 17) ^atte.idj biefe 
grage su beantworten »erfprodjen. Sßttt Sleifle 
tjielte id) bis beute jurrtcf, weil idj pe föc ba$ 
2UIerljfid)fle erfreuliche ©eburt**?efl auf6en><u> 
ten wollte. 55fefe ©elegenljeit (jlelte icl) für bie 
ftfjfcflldjfte. 0 6 iljr bo^, maö id) mitiV&lltgtt 
Ueberjeugung tjeute entwarf, beljerjigety oB iljr 
mit wenigjtenä etwoö beipflichten werbet, ftebt 
ju erwarten. 9?ur fo öief nod). 3 $ ILlattt 
ilaqnatlapatU folgte nur ben Smpftnbungen 
«eine* <$erjen$> $tet bin iety gebo&ren unb er/ 
, ( K U ) 
jogctt. #tei 6fn Id) gewohnt ju Ie6en,un& ju 
arbeiten. #ud) icb, freue mi$ bea ©djufceö be* 
Vielgeliebten 2£&nigee. 93ou ifjm begeljre icf) 
feine Raufet* gebaut, feine (S&renf©teilen, fei* 
jien Sitef, feine <£tnfa«fte. ©ein ©d>u& i(t 
mir bie allergrößte ©nabel Unter feiner fo 
ttoljitfjÄttgen SRegtetjung ju leben unb $u ftetbeu 
bleibt mein einiger .©tofjl SRatfr meinen &i:4f* 
ten bie ^flic^ten a\$ magrer 2Be(t* S&ürger unb 
Patriot ju erfüllen mein einziger 93ecuf! 3 $ 
nal)te midj .von ber Arbeit meiner JjÄnöe, 
nnidjere mit bem fCciiten 'Pfunöe, melcl)eö mir 
bie 23or feijung anvertraut tjat, nad) meiner 
tyflltfyt; vergeffe gern jebe ^ränfung, jebe 35e; 
(efbtgung, fege mlcb, mit einem rubjgen ©eroifs 
fen nieber, fle&e roieber Weiterer auf unb gelje 
an meine @efd)äfte. © o sielje id) ©onntag* • 
mein Sftafdjinen Stab auf, weldjeä gen>6(jnlfcf) 
©onnabenös abläuft, © o lief e£ fdjon 25ocf;e» ' 
unb Sflb r̂e unb wirb fo lange bauern, bis bie ' 
Statur bem 3elgcr meines {(einen Ceben* in bie.' 
fer Ößctt einen ewigen ©ttffftanb gebietet. 
%{)t ebfen, roaefern 5R5nner, freut euc^ 
mit mir an bem gütigen %aa.t. 2af(tt nni bet 
( l2l2 ) 
Borfe$utt$ kanten, ba$ (Tc btaßfScn »frbet 
fommen ließ, foffet un* von $ r erfteljftt, bag 
er nocf) oft mle&etfomnw! • #f)t a6er, ifjr Um 
ebeln, bie i&r uielletdjt nocf) in euern fal|"d)ett 
©runbfd&en, in eurer $8er61enbtmg be&arw; 
cud) rufe \<f) föliefHicfj nocf) einmal ju: (Sef?t 
itt <Ettd>! (Hebt t>em E i n i g e / wae fceö K& 
ttige« wt& (Softes, waä^CSottee iffc! '^tötic^* 
iet <25ott uttb eieret t>en Ä^nig! 
Clan tlitquatlapa tri. 
C was > 
9fm$5c|fhit®e6urt*8e|!e t>e* WgeKe&tctt 
$Hefctt<3> Wilhelm [«60 (jeuf! 
^tfeönc^ Wilhelm le6e: 
SÖer fid) ©eine1r.3eptera.fm1t/ ' 
ttnterm ^almniimdfl' jefcei&t, 
2>onf eö unferm ^önlfl' Ijeuf: 
^tfefcricf) Wilhelm fe&el 
#Het>ricf> XOilfyäm lebe &eut*J 
$tiet>ttd> UJt^elm lebe! 
SBer fid) unferö Königs freut, 
Unter 3f)m »ergtft fein £eit>, 
< t̂imm in unfern 3nbel Cjeut': 
$xitbv\d> Wit^etm lebe! 
^rie&ricr) Wilfylm (eße &eut* 1 
^ne&ricf) Wilhelm Je6c! 
Sßer beö Cafrerö ©cOwärje feb^r, 
SBem &ie Unfc&ulb nwfcfc, fein jftefb, ^ 
Eilige mit uns hocherfreut: 
tfrfeMcfc XG\lty\m lebe! 
C i3*4 > 
* $iidbt:id> XVitfyltn UH &?uf i 
SSBei- ernennt bie gute gelt, 
5Dfe ber $öni# uns Berejt, 
Stuft, inbem et 9tof«n jtmrti 
^rie&tirf) Wilhelm *«&** 
@o ruft Söcrljn; 
@o rufen mit tljm t>fe ^rovinjen: 
€c&alte Söocfic&t 3jjn, ©ein Jjaus unb &eirtm 
<Prin$en! 
&tg ^rie&ri^)' Wilhelm'« -«Stamm un$ e r ö l S 
6löfjn! 
SB e t « i %> 




$<rlttt/ b«t 3- £tto6tf* i?89* 
^Der ©eBurtäfetet &t. ÄontgL ^o^eic bes 
<£ronprto$ettWtt$ptett|feit gcwitonet. &M 
3»3fogtt|L 1789* 
ed>&ft t»or Seinen Arabern/ 5>u t5c$efflb« 
Stofiger fiirtllng Äwnton*/ 
£ieo ttilr gefecjtiet! 
&irt äötirf bef $*tt&ett fertfte einjt fanft 
©idj fcftf t&te <Scbe 35efeU<}nng; 
<Stta|Ite" er, winiti banrt/ f$6ntlt 
§Atfy 2>i<§ in* 2>afän, 
km 
( iai8 ) 
JOu, bei' bei Jpimmeiß reici)frcs Gn»fcf)snF 
«Der ba* ßc6en ^rieöt'idjs bei' (£rbe gab, 
Sfölt S i c unä wieber 1 
©ettu eö bcQi't'iptc, tjeüi^er $ 0 3 ! 
$ n tierjilmjter <3d)önt)eic bie <2rbe S i c ^ 
©etilen fcf;mc6fen Im ©(anjc 
SÜtft S)ir vom Fimmel. 
ttnb ©ein <£mmtf)en fciefte ba$ 
Sieb ber frommen SSttufe, bie freuubUdjen 
©rajien frästen ben tieften 
9>fab £>fr mit SKofen, 
£>oclj nicljt t>cc (Söctmtt fteueröefang, 
Sfttdjt bcV (gebe Sßonne, rief emjffl be$ 
©olb'tten ,3a[)i:§uubertö geliebtes 
SBUb in b\i ©eele! 
Sftein — bajj in jener fehlen 3efc 
SMoji bie $»senb gepter unb fronen Qtö* 
gtStrftenfttm Prflen nur matf;te, 
®an$ um bie SSoweft, 
<Daß bfofl beö SSoljftijunß göt t l ich ©(ucf, 
Itnetfauftct* i'obfprud) bcs SBeifen unb 
2fm?mt ©uölie bau $tUfmt 
©cfynwcü jvnt' unb sPurptu% 
£>ieö fang bei' Söormdt emigetf Sieb, 
Sftemtt und gclbne Seiten unb ()<tfte bell 
SHa&men uns fpateren. <£n(e(n 
CÄngft fcf)on rjcC/eiÜgc* 
Unb wir, roir feljen fi'i0e(!cö ©Ulcf! 
3lju beu P r f f en , welchem bec «Olttimlifc&et! 
SBelfefleö SBolfen ben 'Purpur 
@a&, untf iui' SSBonne. . 
3 « aud) In jener f4ju(b(ofen gett. 
2Cfö nur $ugenb 3ep*w M b Leonen galji 
^5 t te bei* (Erbfreüs, o ^v*iei?ric^l 
§rof) 2>tr geijuibigt, 
$rof), ttrte er jenen gli5<ftiefen $ag, 
S c n mit jungen SMitmen bic 9>arje «($ -
<£tjten ber Sage S i c franste, 
®«() «nb t&n örtifte, 
C raaö ) 
gtöfj/ wie et JDetaeit (jeufigeu Sag, 
JDcti mit feäljem Sor&er, JDlr Sugenb fdjmflcff, 
^ftuetwcfj,' 3>u 93effee bei' p t j t en 
©iet>t unb t&« fegnet 
tytlny JDem be* borgen* freunbllfy« 9tott> 
©d)oti för 5O?cnfc0emtJo(;[ffl(jrt @ntroötfe ftv0tt 
ÖBe(d)em fcefoljnenb bei' 2C6enb 
Slnf t bie SSoHenbntid* 
O roemt Ut S&fafdjt frSmmftef fär JDidj 
«Bor bcr ÖJöttcir 5#wnen f ö r m i g fauö 
©(etdjet ber J?immtifcf>ett &ofce$ 
©Wtf nur bcro meinen* 
€rftef!tne artiger. 
c t22i y 
be* 
®£>ni$l $l<tti$mUZf)MUx$ ütSSerfftn 
($ier un& breffifgffe Sortf^ungO 
•Öen i6tm. 5Me gtüceiid^e 3fogt>, Sic ein* 
gebiföeteit pl^itofop^en, Ö, <tt z %. a.&.3«t«« 
©tep()rtnie bem Sängern, tsic Sftuftewn ^aiftetto* 
JDas <2ingfptel l)atte fcfjon meiere ,3«§« gerufjt 
unb fam 6eute jum erfJenmaf>feg«nj neu 6efe£t auf 
feie S&üfjne: SMe 3«Ü>f bet gufeijauer toar gegen bte 
vorigen $age fetjr &etr&cji>t(id), 
, .£)en *i7ten, Sie gute <Ö>e. J$ie eingeMk 
&eten p^itofopf>en, Sie 5t). & melbet Sflo. i%. 
@; 169, bafj Jpr. Äippetf, ber ben Julian ma$t, 
imjroeiten 2fufjuge, ba er einen aften<P(jtfcfop(jet? 
»orjleUt, vorstfglidj geftef. *Me ^eUmnt^ aBetr 
Als Safianbra gefiel unt AU$ ttorjäglicf). Siftft&fK 
fann Ht 2C0vev5* votsuglid) «ic^t jratt finben. 
ß f f f 5 
C x&*a ) 
<Dett nttih ttTüvict Qtmvt, /Ettgft fpielte 
ftlf öen a6<jet:efr<?t«» <B»<$et ben Jforb ßinbfep. £>ie 
Sßitterung war fdjön «nb baß ©cbaufpleUeetr. 2)(e 
€tfevfud)tigctt «nb baef *nitd?m<k>cr)en foff/ 
ten morgen fev)it: würbe abcr23etmonte «nb (Com 
ffati$e gerufen. 
JDen ipten. 2fuf faufc« SSegeljren: 23etmonte 
tmb <£onflrtn3ef SBemt £3e(monce feine (Tönfranje 
äüfgegeßen unb Sßfonbe baftfr gewählt Jjätte; fo 
Würben wir U;m biefetf nidjtuerbactyt fyaöen, Senn 
Sftabam 2$<tt<mitt6 war als SMonbe, gegen bie 
2DJffe, tgeUrntttt) ate Conflanje ftfrfHidj angejogett. 
^KtttPcnbevg ate ösmtu entlobte alwmalji matt; 
$)*$ ungejwungene'ßädjeun 
5)en 2oten. £afyav betr Cr)omrtget . S>er 
©e<fl «nb bk 83<tfafffen machten biefeöniaßj wieber 
eine gute (£*(nna!jme. 
<De« aiten. 3fof 2CCfetf̂ ecf>f?cn «Sefeljf 3r) te* 
^T^jeftat bei* regierenden Äpttiginn, S i e eiw 
gebißeten Pr)ilofop£en. S a $ miCc^mßt>ct)e«, 
S ie gütige 2^r(Mimg würbe buref; bie ^rinjen 
«nb Q3Hn êfl7ntien beei Äßnfgf, Jpaufe* fe&r glaiu 
leub, 2fnd) fanb ftd) fefjr wUö TOitatr ein. Sa* 
«>«r# würbe bie (gjmia&me fcb> gut. SBanc&er 2« ä 
( I323 ) 
fcO<uin* fveute ftcf> ilSctr ben SSÄren unb ßeitwnbet'tc i 
feinen jfavfen ©etmcf). 
JDcn aaten. 2fttf 93egefjven: S t e i g e r , ©ne 
fpffloie, welche an betrSBanb (jing, fiel herunter. 
2f(ö bec .^agcrtntffdje tarn, fo beutete itjm $U& 
alö üoerföcfler ßißfd)roeigenb an , bafj eu fte auf; 
$e6en folf. SDer 3äger,'93«rfd)e f^at etf unb ga& 
if;m bie gMfiole. 3 t e # na$m fte, Beftcfjtfgte fte, 
106 fte feinen ©eftaben.gelitten \)at, Ijing fte roteber 
an bte vorige ©tetfe tuib fpiefte fort. SBit* 6erö^ 
ren be legen biefe Spifobe, bamit bie flehten 
©djaufpietet? bauau^ ecfefjen fSnnen, tt>ie oft bttt'd) 
ciiien unuemtutljeten Snfall bei* ©d)aufpiefetr Uf 
weifen fann, bafi et: njafjm* ©djaufpieler ift. £>a 
bie ZI). 5. fo flarf im M e n ift, fo itmnbert uns in 
bec $C>at vcc(>f fcl)r, bajj fte biefen fo merftoOcbU 
gen SGocfatt mit ©tttlfdjmeigen tf&erging. 
S>en'*3ten. £>as ttT<lbd?ert im €id>t£öl>. 
<£in (Sttblic!)eö^>od)jeitfpiel in y X mit abroedtfefn* 
ben ©ef&ngen unb Sfcänjett, a, b. <£\ von bem »et; 
fiocSenen 25o<#. £)er gufpntd) war feijr groß, im 
fceffen 6efjagte bem 'PuGiico U$ ©täcf nid)t melje 
fo, ate e$ u)m einji fce&agt fjatte. S i e Sänse {jafr 
ten bic <£$re ausgepodjt su »erben, 
, Äff f 4 
c t*w y 
&m 34ten. £>aei tfTfl&cfjen im fZifytfaU 
jvltbttfotyt, ®$'H4 ©töcf wixtltä ntd)t feljr 
geftef, benjiefe (W> i)tm »Ott felbfr, 0& e«f g(e($ 
Sonntag mxf fo tiefte ble S3ov(lettung jicmlicf) 
leer» 50t« ttnmerfung/ wel#e bie ^()t S. Sßo. u , 
© , 169 unt? 170 ü6er bie Unsufvieben^eit beä 'Pu; 
fcfici wa«T;t/ finden wir (eiber feljr gegrfinbet; ben« 
nrntyrlicf) i(l e* fcf;(imm, wenn oft bie gute #uf# 
ttaljme eincö <£$täcfeö von einigen abfängt, reelle 
ttflcf; (f)rep tfawie ben $on angeben» 
<Öen »fteti, $>fe $ee tfrsete, JDafflr gefül 
bie Oper f)eute beflo mtl)V unb war audj befro *>pf* 
(er, 5(1* ble JDamen ®eri$t gelten, fp fagte eu 
11er ju bem anberh; J3c& wünjtyte, baß i $ ttmt 
t>erbto$en l;ätte twb benn von ben tarnen afcge* 
urtf)eftn>iirbe! — S e n n i&nen aber bje ©amen 
nicf;tftus(le()eii fßnnten? SBiebann? — £>ann 
appeßirte id) an bie" €Ô CTe, 2)obbeUn als ©enerak 
3fbDowtJnn ber Jiebe tinb i&r fanftes, nachgeben* 
bes^et'i wöEöe mir foglet# bie lie&entfrcürbige <§5c* 
*ecf)tigfeit jufid)ern. 
55etf »tften, <D&<t, ?eer, JDa (ja&en foir e$, 
rief ein junger fyvt mt\ $Bk fo? — £letf 
*»«& fe&v fcOtcĉ t beftanben Ija&en! — Sjatum? 
•* «DA fc^eir fte mir b«n 1infd)h$$tBttul # ? # 
«fflf S t a r b t ifl ber (e$te unter öen tyerfonen I — 
«®aW)aftfg! flfjaj nu! ($5t'ofc &ute fehlen aud)! 
£ r n»ivb ffö ftf,on toUbrr angreifen, U$ er hinauf 
fömmt! P r ^{ctf fft e* mir ntcf;t 6ange, - «JJHU 
*u<& nidjt! ^nbeffen ift es recfct gut von J^errti 
$rof, JEngef, &«£ er ble $eljfer ber @<$atifp(e(er 
mit <£&rgei&e ju ver&efTew fu#t, 
<Den 37ten, *$emrie#e oben ©ie ifl föcn 
*>evr)ewttf)et* £, (n?Xtton(£>voj;m<mn, €^6)$ 
txxfiy errette fidj jiemlicf) in bem $one beß SMaltv 
ville unb Un3etmöttn naf;tn ben Xuofne ivinbig 
Ö?uug, Rubellen tvU'ö ba$ fiujtfpfet tudjt viel mel)? 
$un , 2fucf) 6l(elie bte SBotftedung von ben gu? 
fdjauern fe&r (eer, 
£>en »8ten. W fjfidjffen S&efĉ f: 23elmonte 
«nb Con(t<W3e, &>ajj ^ranEenbefcg «uf bem 
Sßege i(t, ein fcraver «mifdjer @cf)aufpteter JU 
tverbea, fceiviefe er Ijeute roieber mit feinem Oämtn, 
JDenn je mel)r man einen (J&aratfer von tym fielt, 
feejto mef;r fcemetft man i&ivedjfelung feine«? 
®»le(eö, 
JDen ?oten, £>er &e(etttuv. tippevt ate 
Wejlß wirb Immer 8efrtücn/ wcl1 c* f*to* e ^ e 
Äff fy 
'( ina6 ) 
Stoffe t)kv t tw unb in btcfetr gpffel. SBettn 5er 
®j«ftcöiwctop^tff4)m«tI> fid)'ni<!)f mit b e r M e ; 
3(ftfUi(t, we(d)e öaö %tmd)ett (pfeif, muftca(ifcf) 
Abgeben wttf,; ftf foffte wenigfteuö* öer SDJuftcbirec* 
tor UJefiblp darauf fef)en, &ap Sfttte. Illtfilifis 3Me 
tfcfjtfg efttgefefjtt wiH'be. JDenn oft-f3mmt ffe ganj 
<mö beut 5acfe/ oft um elueti au<§ gangen £on ju 
J;ocf; obeu gu nieörfg. t 
Seit 31 tert. £l?<mc Öfetwtt J£MM? unb iDfaf 
tarne 23o^eim, bet'en Sßunfdj Wngfi war, tt>tet>cp 
g^Jtgfiebec beö f){effgen1ftal{onft(;$:f)eatej$ 5« wer< 
ben, f>atten enbKd) iljren "(gnbäwecf aud) erreicht. 
<|3ie Ivat fjeui'e ium etfienmafyfe als Sötati«*, #<2mi* 
gitttti?cn@cf?ottlant> auf. SBii'Wolfen SKab. 236/ 
Xjeim bk btamatiföm ^enntniffe nkfjt abfpredjett/ 
ja wft* woffen fo^ac Behaupten, bajj fte jtc&y feitbem 
ttii' fte t)Uv nfc&t mefjr fafjen, 5e6c/fert Ijat, inbeflen 
föuncn mttr «etmfige unfern Unpavtfyeificfjfeit, baä 
geugnif nic^t geben, wekfjeSfljrbie $fj, 3 , @, 17g; 
ga6/ ©aüon, 5a^ baö ^ubficum, ben «öeifaft vofo 
Sommert &u erfennen gegeben fjaben foff, mifTen 
wie nic&tt. Sie $mtfcf;tittc ifjrerÄunjl jtnb nidjt* 
weniger als £om>etfatfon*mÄ|jlg. 2Cacf) • fagte fte 
»wncb> 9iebe fo* bafj wie bisweife« feinen ©inn 
C tziy ) 
tmtatttf nehmen tonnten. 2ß(i? fcfjenfen unfeece 
SftUe. £)6bbettn, baö toei'ben bie fiefer &offeiufi# 
Ä6erjeuflt fepn, gewifj nic()tö, ahn \v>af)v bleibt 
ml)v. SOJabame 25ol?eim f(l «ocf> feine SMe, 
JDabbcIitt,. Unb je&ec kennet nsieb Sftarie ©tuave 
»onf f le . lDobbenn (teber a(ö t)on$ft«b.^6l?etm 
feb>n. SBiir Bemerken im Spartewe, bag fienodjalte 
fteunbe ljarfe> roefeße ben Söcifatt jufaramen tute; 
Ben, Affsemeüi ahv wollte er boef) nic&t raeebett. ' 
Suimerfunö* 
£>et fo feBriltcbft erwartete Jpert m«tt«ufd) ifl 
eitMtcJ) ttucfr eingetroffen unb wirb ine gafil ber £te&* 
j ;akr bei bem ^attotiat* S i n t e r »ernteten. 9vßcl) 
fcem ©enterte, tueld&eä »er iljm &erfoa$irte, tnuü er 
ein aufjerorbentlicfrer COJami/ ja metyr als Opt'6 ttitfr 
gaccaniü fepn. — jt)oc& wie wenig barf matt ©eru$> 
ten trauett! SÖtr w&tfd&en/ baf atte ßlucfftcf) in €t# 
fulliwg gesell mo^en. £>& btegfttaütuiifl öeö puilm 
mxflid) eintreffen wirb, H$ foßeit bie £efer fiiüftig' 
|;j» in unfern £«0e&uc&e fui&e». 
<Den iteti. ©aß tf?&x$en im f&fytfyah. 
S5ie ?öou(leCf«ng 6lie6e roieber teer unb ia U& 
&tMUil\®iM "mefjr macfjt, fo motten mit un* 
auef; nic§f (fiiiBec ba&ei auf§a(ten. 
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<Den *ten, JDfe eingebildeten P&ttofopfjett. 
£ i e beiden 23iUette. 3t6ermaljl$ feijr leer» 3 m 
erflen Stange fa(j mau feinen emsigen $viföaMtt 
SDaljer mochte eg attd) vtlljren, ba^ SOZabame 23a> 
ranitte faum bm 9D?unb 6ewegte, S i r wftant 
ben fte wenigen* feine einzige ^eciobe, 
£)eu 3ten, gum erftenmaljle; itTenfc^enfjafj 
unb ?^e«e. (Sin noef) ungebrueftes <s$d)aufpie( in 
f X üom ^)i*d|Töenten *>on Äo^ebue in 3fava(. 
JDeu (jeuttgeti Sag Ijalt t>ie $fj. 3 . Slo, 24, ©» 
i8f föt einen gar fcl)Snen $ag. QSImna&l, weil 
Me t)ieft'ge arjationat*S5üf;ne -feae ©(öd &at**, w? 
«Ken teutfdjen Sweatern juerft biefeö ©djaufpiel ju 
er&alten. Sweimaljl, weil §eute SRabame Un$eb 
mann na<# einer gltfcflidjen GEntßinbung von ei; 
ner Softer ate Cubalfa ober Sftabame SKflffetf 
jum er(tenmat)(e roieber auftrat unb mit lauten 
Ausbrächen Der §reube «on ben $ufd)auem em* 
pfangen würbe, Und) wir trugen unfern 23effaö, 
fo viel mir Utmtm, bei, %nt>m einige tieften untf 
mit ©tfefen iljren SCntljeil jn ernennen ga&en, 
patfcfjten wir natötrtic^ aus allen Gräften, in öte 
#5nbe, ferner erjäl)lt bie ZI). $. ben ^>lan be* 
©töcfcs unb erftärt aCfeö fi5c ein. meffiev§aftc< 
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ßjaiije. ©attf&er fagen wir nfc^tiiefn, aßet auc^ 
no# nic&t ja, 2Cuf ben $opf ftnb wie i t tw gottlo6 
alle ntc&t gefallen, allein, warum fallen wir «n* 
<lu SÖerbienft anmaßen/ welkes bie «DtltatMter 
ttidjt &eftßert/ einett ©egenftanb, weldjen man nodj 
nid)tgelefen unb jum etftenmaljle cjcfcOen t)at, einen 
folgen ©egenfhnb genau jerglieöern unb iljrt bo# 
tjotlfommen föött unb mefffetr^afc anpfeifen, $af' 
ten wir fu> fe&r fl&ereitt & wäre benn, ba(j 
2fpoff «nb feine ÜKufen mit Ujrer j^nfpiratiott Ju 
J£>tflfe gekommen mären. JDannijt es freiließ etwa« 
anbertf. SÖortäufxg f&nnen wir tnbeffen boef) mef* 
fcen, bajj baö ©tflef feljr gute ©teilen unb/ wenn 
«ö gut vorgetragen wtrb, feljr auf t>as J?er& wir* 
fen muß. &aß wir aber ein fo Allgemein 6eftimnv 
te<s ttrtljeil ftfr bat er|temaf)t ttl$t .nleberfc&tet&ert 
fflnnen, rä&rt attcf> baOer, weit wir, wenn mit 
äuefy bie burcfybrittgenben Banner ttsdccu/ boefj 
ti(c$t^ toottfammenes liefern f Stinten, inöem wfrbett 
©cfylufj beö ©ttfefe« nic&t ju feijen 6efomen. ©er 
3*or|ang: fiel 6efanttt(id> Ju frd& unb (leg Den auf* 
nierffÄnten $uf$auer in bef frwartung. SMefe« 
Öorfattt* ungeachtet 6eljaüptet bie $lj. 3< @. i s ^ 
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t tge 0fclfc, <£ln SJewetö, b«£ bet SÖeffafle* ein« 
ungcwß&ulic&e feuutvjc Stn6ilbunfl«ffroft 6eft'tjen 
muß. — 8&ietfeid)t£6nnte cc antworten: 3«Ö war 
auf bem Sljeater, ffanb in einet* (Soudfie, fa& alle* 
fel6(l an! SBoir e* fo, warum geigte er e<s Denn 
tiicf;tan? 
Jöen 4ten. 2(uf t;of)Cö Söcgeljren jum eeften/ 
mnljlewiebei'^o^t: tlTenfcfjenf?«^ unö^eue; Un/ 
<jeacf>te£ geffern baö 'PuBficum bm (Schluß bes 
©ttfcfcö nt(f;t 511 feljen feefam; fo eefegte öoej) bie 
SöotfMIung allgemeine ©enfafion. SDaJjc* war es 
ancf; ^eute wu*et ate geftern unb geftel wdt me[)r, 
(«Die S»«fegttW8 folgt} 
Sfantfaquatfapatft'« 3 e ^ t t S * 
t r e f f e SfOrei* Äönigf. £of;ett bei* §r<m ©fo 
ffatt&alwrimi, $rtn$efjfintr twt Öranie« fceit 
SBerltn «aefj J(?aö0, 
((Elfte «nb le$te gortfefcimfi.) 
Sonneifagö Sßadjmfttagö, ben i2ten 2Cugu|¥, 
fam 3f)i*e & ^>. t>ie£v<mpi'in3efßnn von (Dtw 
nien tta$ SSvaunfdjweig bei etrwünfdjtem SB3o§& 
fcpn unb würbe t>on bem S5m:c$)lauci)tfgßen «$ofe 
auf ba$ SaWicfrfte &ewitffemmf, 3 ^ ' e & £ , $(•/; 
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rufjtc mit 35wm Steife * ©«folge/ tueWjeg uot'ätig* 
1kl) auts beut (£ammert)ei*ru/ ©rafen von JUöcy, 
bee ^Jofbame, §v&uletn von €5tcvnbcrg / betr 
©ouwnant lnn / §tau »on pevpentiev unb bem 
geheimen ©ecretair flifote? beflanb, fiel) einige 
Seit w&jjrenb bei- «Sftefie auf fa l len . 3t)i'e $ . «$» 
erhielte ebenfalls bte aitä$ej}cl<$nenbfteu SDweife 
bei* 3l<$tung unb $reunbfcf;afc. ST̂ fd̂ c nur war, 
tüaijrenb 3§n§ 3ftifent(jafteä große $afe(, fonöem 
aud) ftatt&nffdje .Opera Söouffa unb grojje Steboutp 
«nb SOiaöferabe, — 
S)en- if?teu 2fugufl 6em»Iau6tc jld) ber ^ect? 
ßür&jtattl)a(tet' 6et ben ©enecat;@taaten unb sing 
» 
ben aoten nad) bem <Sd)loffe £00 a&, um [«inet 
©ema^ünn unb Zubern entgegen ju reifen. 
£>en 25>ten traf ber Jperr (Sr&ftattijalter mit 
feiner ®emat)linn, feiner ^rinjefftnn $od)ter un& 
bem jmeiten ^ringen auf bem £u[b<3clj)toffe Orange 
©aale in bem aUeitöejlen 3Bo§lfepn ein. SDer Sr&f 
prinj aber mac&t mit bem (grtyrtnjett von SÖrautu 
fdjroeig »erfdjieöene Steifen/ frembe JJdnber unb 
«ftattonen fennen ju lernen unb ftcf) 511 ber fttufti* 
gen fo wichtigen, SSeftimroung vpßfommetm' jw 
Gilben, 
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&ttO<tng» 
@5eite 971 würbe fcf)on gemefbef/ b&$ bit 
<be&ä&en/@ilb* i» ^öttfbam mit al[erdnäbi$fht 
&!aubnt@ von 11 6iö JU bem i^fert 3u(iuö it>r a ß 
J%t$M 6d)ei6e ünb &öge(fdjiej}en glat ten Un& 
fiel) «eignet fcatte, bdfj b&t fiöoö fcot? © ^ tgo<#* 
f&cfW. SBDutt$>t« bei« <ßrbptm3en. »o« (Drahte* 
bem S&tkgei ttnö <^d;u^ttiac^ettneijlet? *>ftupt &ifc 
fte(, biefer auef; fo glädlid) tt>rtf/ fcett n5d)|tetf 
®cf)ug am b i t t e t ^tutete fär <§*. JMförflf, 
<Dutd>(» itt tb>n. £ t e 6cr)ü&engu'be' Jeigte tiefet 
untertänig an* 6 e . $<x$ftfr|& £>urd){, na&nt 
fctefeä nicf>t tun? fe$r gttäbig auf/ fonbetrt ließ au4 
bet (Silbe bttrd) bert Jgterrrt Öfarft Steutettant von 
ÖetbeMetnSeföenfboniöfttle&rie&flb'orjuffrtteifc 
&)a nun be» *4ten Sluguft öa* @eburt*,§eft 1 
* &t< «$od)ftUßf.£urdjL einfiel unb fein i8tcß3a|c 
I Antrat/ fo fceranfeattete bie ©übe1 an biefem Sage" 
lirt feierliches $ejh %\U Sttttgfieber, mit örangeV 
farfanert Cocarbeti att ben ^tftljett/ agert )u Sftit/ 
tage auf bem fogendmitert©d)i5§ettJ^ruge bor betö 
$elwnw Sljore. ®ie 6ratf;ten unter bem ©d;alft ' 
6er trompeten ürtb Raufen/ rote auef) Unter 2f6< 
feurnng i§ref Gartintfv bie ®efmtb{>eit be* ßfinigk 
1 
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jDetr Äaufmatin' Scfjtitf hiieoerljpljfce fein* 
fc^on angezeigte Orange ©cfya't'pen, verwerte, 
taß' fte ben S&elfatt" bec regin?crt&ett Äonig i tw 
tflajeftSt unb bet? ptin3efltnn ©tott&atterfnn 
bei bem (Einjage in (£(jarlotfenbtu*g gehabt uhb 
tneibete, baß ber ^reiä einer ©cfySrpe ftfr je&c 
a dXtfylv, 4 @pf unb eines 33anbeaur,i» @r. wäre, 
S i e Petit unböcfjonefc&e aJHcßJanbfung nto 
ter ber ©tecfj&afjne, »etfauftc fa Cömmfffton eine 
in Tupfer geffodjene TOifoung t>ott bent yrac&> 
»offen ©ujuge bei* pvin$efftnn von Övctnim itt 
€f)arlottenburg, für 3 @r. Ungeadjtet eti nur fo 
oben l)in rabirt war/ fo fonnte man boclj erlennen; 
roaö eß fe^n fottul 
Xtta^prf uritec ber. ©tecpaijrie wrfttuftt in 
Commifft'on* perß einil25e«7iUfotntfimtg6tte& 
an 3(jre M, £ • tyj prin5|f( |»^, »<m„ €>v<mim* 
m\%. *TC. Traufe, gebunbe> f$r 9 ©f. ^er? 
tiad) ben |o§en ©e&urtätag $t)rec St, & &er $rau 
• pcinjefltnn »on (Di?4tti|tt,^efmige»jt)on einem / 
treuen ^elfönbet, geheftet e&wfajf* fär a <sfc. 
v» Unget? t>,ertegfcefitt>ei*Prebigteu be.nüwefettjjejf 
8W 3 
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ftattf)dUttinn von <̂?U<tn&, QtUitm von &«m 
$m,0.&%G*#s f»r*@t\ " 
3(fumtnatiott Ul £abett% 
SBie Billig muß man aucfy JLa&eutfg"* 3ffum{* 
tttttion anzeigen. SDte 2(nf änbtgung fautete>fo(gen<i 
ber©eftalt; «SRit attergnabigftei\̂ nig(<<£rlaubniß 
Wirb (Sonntag, ben iaten 3wHuö, &ur Seiet bes 
<jforreicf;eu einjage* ber p?ift3eftinn von <D*<u 
tuen $..#., jum 3Cnbenfe« ©erlln'ö itt dem £a.« 
*>ewngfd>ett ©arten eine feljenstvürbige 3tai* 
nation unb ©arten ;£oncert von 3»|toitwwa(/ * 
unb SBocal<3JJupc gefeiert werben. 
Su btefem 3flfer()6d)(ten feierlichen $fngug£fefie 
ift Ijferju von bem Qjrfünbec einbefonberöinventiöTec 
Orangenbaum buref) bie Äunjl verfertiget, tvobtird) 
basî atitfvon Öranien beutMcf) gefcfj'tfbert, vor bem 
Tempel beg ©jegeä -mit änge&rac&t, worin bie 
©öttinn beg trieben* bat immerm%enbe Opfer 
«njänbef} bie SOiinerva, unter bem ©$u$e bei 1 
fyabaUumtt, gegen bie «ufgeljenbe @o«nc ba$ 
%ol)t $i(bniß, mit Blumen urofränjt, präfentirt, 
i 
«n Reiben leiten }n>el€$eru$mt mit bfafenben unb 
fopt- tnftnben $on: W*btöT>e 4e$: 4>Vttttge# ' 
i 
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bftttm! 3 « bei? Wtü, in einem gel|amiftytett 
SBappeufölto, brennt ber t)e&e $a&me m t g u g 
iinO bie o&cn unter fcen grocigw fcfyroe&enbeu 6eU 
jben Sngel (tagen beti JOiiK$Uu»c&ti<jjleu $Htt;etm 
t>en fünften. 
' Unter mehreren SÖpcfMuugen. erfctjienen nocfj 
dnbere trojanifcfoe unb rSmifcf)? Stempel, ferner 
tociben jTcf) aud) iroei-groge ÄrieöäfcbMffe m l t uo^et 
SKöftung, $aupneit*tin6 6ewa|fneter $ftannfd)aft 
elftin 4a beftritaft gegeneinander pttqquitfn. ©itte« 
flntsinr meinem ^toife unb ©cuisn, ne|en ber 2tet? 
3f$AtHe«e Cafetn, &um Reffen ber 3(tmen nw<f; #6* 
üug ber Äoften, ä4©r„öatf @töcf ja tyaöen. <Der 
Anfang lfrum ?ltf)r. — ©elfte man jolcMücfyen* 
jettel in bem fp aufgefifaten SSeUttj vwntitfyen? 
©cfcfuß. 
, 2fu$ allen bem, \m$ man 6itf jeAt aufliste, 
e r # t ftdj «on fetbfl, ba$ es unfetn Söeilmern ge* 
fttj? nie an (Srfmbungeu unb ©pemfotlpnen fefjit. 
einige, wie geinelbet, waren (fe()r artig, SMjaup* 
tm muß man auef;, baß fidj eö manche § **nWte 
jur ©djanbe rechnen wörbe, eine folc&e ©pecula,-
tion nic^t ttrtiuf<Ooffeft unb mit ber neuen Sttobe 
« H U 
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tectyt Jtt prangern 5)ie orange 93an&eaujiv SDto 
taillotiö n, f» w'. waren im grßfjten @ange, ,f a«m 
oßer trat bie'©ureflf. «Pctnjefftnn i&re Sltfcf; Steife 
ort, fo (jatte auef) gletctyfam in eitern ^ u j «Heß ein 
€nbe. 
.^ttriis £>at»er ge&öret su bet £&aracteriftic b«$ 
©etltnfcljen 9)u6licf, 
£ ik bie<<D£>e n>efĉ e ^oUmantt an t>em ®tt 
fturteifage bet ©urd)(. ^prtnjeflinn atferuntertl$ 
«igft ö6erteid)t rjattc, erhielte ber<38erfaflfec folgen* 
fces $öuig(. ©d)reü>en: 
„ ©c. Ä o n t g t tftajefUt v o n p r e i s e n « 
Unfer affergnibtgfrer $ e r r , t;a6en, ble öbe btt 
OSotlmanns auf ben ©e&urttftag Sero ttfe(ge(ie&< 
ten ©cfjtwfter, ber 'prfnsefftnn t>on öranien S6b. unb 
«^öffanb, mit gnabfgfrero Sof)(gefaUen angenotw 
men uitb baufen iljm fuV baö Sfterfma&i feinti 
treuen ©efmmwgen." £&Ärfottefl&urg, ben loten 
3(ugH(t 178^ * 
/ 
( J24* > 
f$mftcft>ö(fe Stttimfoatfotn £3ürgtf*8e(!e/ 
©et *fte ©eptem&er ßtei&t 6e?anntti<f; f)ie^b$r 
«HerfefUlc&fie Sag. Sag Äigrcicf) «preufiijn |a£ 
bemfclbm bie ©e&nrt {eines a3telge(ie&te(ten $fto; 
tiartfjen ju verbanden unb freut ficf), wenn ti t<n\f 
fel6en wieber erlebet, 3{tferbtng$ iß et für beti 
J&erau*a«b> bei; e&r&nto 3 # t e tyßtyi^ bie hß 
Mefemi-3Ctter|Äc&fJett <3efiutW/§efre vorgef offenen 
geierficpctten d)rotiotogtf# (tufjujej^jnetr. 
Uafer fo roörbige £ p . Ober-* (Eonftjbriab 9tatf> 
/Ermann, tuö auf einem befonbem„2(nfcf)(agfc3et* 
tet jur 2Cn{j5rung einer SKebe ein, 3Mefe b>[t «m 
<ge&ur«'§efte @v> Eonigi.trTftjeflat nad) 9U(jr 
y 
Söormittagöy ein ©d)ü(er bec- rljetwfcfjen <£(ajTe, 
J?r. 3or)antt £tt tmng CJot&an, eln^offnung^ 
Dotter 0or)n be^Äfinigl ^n>ftA»ve(ier* unb SR?$o/ 
tianten, <#rn. Pzttv 3ojr£><m, in betn großen 
Jpörfaaie beö fransßftfdjen ©pmnafii mit allgemein 
«em ^eifade, Ser «©egenftanb. Betraf beö (Sto; 
£enC^tttftU-ften^ne^etidj'ö ttHt^elm'ö außer; 
Mbentlid)* SQer&ienfle «m bie SKeformltfen. % ' 
meinen, 
81» fj 
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«* Um i i Ufjr feeroiees bec üerbienftttotfe $ r . $rii 
feJ|ot.33i*uttn auf bem $5nig(. SoM&im'tt&alfltoi 
<Si;mnafto, 5«tr §(tiet? beö g i f t e n @e&urt&$efh< 
lijfttaetr Siebe, fcajs t>$e ptcuff t f^e iTation um 
t e r ttUe« Volmern in /£utopa Sie gtucfcttcfjfo 
vofoz, —' @onbev&at ifH$, Dâ  e&en biefcn <&ei 
Senftatib bei: $ei'au*ge6e£ in bem 77 iuub 78ften 
©tflrfe feines SöolfoS&fatte« ab^anbefte. (Sin 3ta 
weis, Jüie oft mehrere an einen @e<)en'|frMb ten* 
fett, o&tje baß einer von bem anbern etwas roeis, 
SMe Röntgt . 2tcat>emie t>et bit&en&eitEimfb 
wJffnete w $eier be$ $5niai. @e6urt$f §efiees «m 
aften biefes &tmt erj*enmaf;(ebfe2Cuefl;eUurap&*efc 
<Bem<S£ft>e. Sugieid) fcenadjticijtigre fie baö1 tyw 
Mfctuti, M$ bie ©äfeber 2fcabemie von- io*||« 
1 Uf;t' SSormittagtf tfnb »on 3 6iß f U()t 9}ac§mft* 
(030 an ben @onntagen a6et nur U$ 9?acl)mitta<j$ 
»(et* g&octyenlang aeßffnet feyn warben, ite&er bie 
»oVfreffflc&en unb fo tfä$(ic§en 2Cnfla(ten*fthifti$ 
f in ein meijrereg, / 
3(n e6en biefem Wffc eVfreuiicfjen $age( Ue$, 
ftc& ber-©tabt *S0?uftai* auf bem neuen teutfcfjert 
$t)urme mit trompeten unb Raufen, be^Iei^en 
mit M a n n e n butcf) £ob7 unb S>«nf> Siebe* fcöteti*. 
' i * / * , il, 
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«rtflott fo f<wgege»>efcn, ffo&Äftt'mt* iav gu fef̂  
jefatfen! — <D &tt 2fUct*tiebflet 5D<w i ß ein 
tmvcvgIeid)lid;ei4€itifrtU! bct mttf? id î Ud) ei* 
mn &ttß geben! ttleine ttTamct fpunntmie 
jatr $u fetjt; ein unt> «wnn fcu nic|)t gewefsn 
,*»<lrefl; fo H)ätU id) nidjt öuvfen auejefm. *~ 
£afj mir nur machen, ©eine ?Ö2ama reiß id) fd)a» 
ein 3£ «otr ei» t t bref)et|»- £>u mußt mjcfj nur fofc 
flen unb ITeiffig ßei a«r*Dtoroa (nbfe83i6e( fefen, -*. 
25ie Betben ©irndjeu gingen tväljretfö biefeö @e; 
;fpr$tf)ö <mf unö ab. 3d) (jScte i&uen 511. <SnMlc& 
fpradjen Jie fo (eife, t>a(j id) fein SÖo« me(jr «er* 
freien fonnte, Söaib bavauf fat) td) fte bei einenj 
jungen Svenen, n>e(d)er fe§r (ie&etioll iiyve J^Änöe 
brtitfte. 2fuf einmal wuröe öfefer mit 3§mn uiu 
jttf)t&ar — unb 
SBaes nod) .weitem fott gefd)ef)en, 
SCftag id) riebet: gar niep fe&eu: 
fagt Slösdjen in bem (Singspiele bes guten 20Zdt>̂  
$enö unt> fo getyt mir z$ avty. —. —. 
(jöte Softfestwgforgtj 
* gjltttel feitte ©djufottec föö $« foer&etn 
4 €in Sßoßen §aortfont (jatte för einen Sitten 
fef)t triefe %xU\t SDicfec fohlte. nld;,t ^wieij 
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l{i<f(id>, fon&«m'md(Tentt)eifö«uf5f6rcf)fa3'. $ « 
§a&rifatit (ieg fid) biefee, fo lallte et formte, gefallen, 
Snblid) würbe etr tton einet andern (Seite in oft 
€nge gtttie&en. S t toüßte f'citt anb'ereö SDJitwj, 
alä et toerfilgtc ftcf) ju feinem S « ^ t t - SOtefee ge, 
fdjaf) an einem (Sotma&enb, Setfabt l fat t t ftopft 
Mi. Sliemanb gab Antwort S t ftopfte wub«, 
tßoe^ £>5rte et feinen Stofdjen. Sr f«fj ju beut 
6d>li5ffei;eocf)e t)mein. 2(ud) ba faf) er feint 
€5eele.. %t%t ermattete fetne ©ebntb. Sr wtt 
fudjte bte $t)äre jn ftffnen, fte ging auf unb et 
gtng Ijlnein* S t fanb feinen ©dnttbnet; liefet 
«oer (Mte ftet) fo anbÄc^tig, bajj er weber jematib 
$8rte uod) falj, aud) fprad) er md)t teutfd), fo«; 
bern C;e6raifct). Einige Seit §*«* betr gabrifant 
fcie ©efdjidjtenan, ba fte inbeffen immer aufjfet/. 
ten; fo fdjrie er jn bem $enf?er &{nau<$i ber %\\U 
wäre fotf geworben. &ie $5d)fer bes ^uben i)tit 
ien-bicfeä. Sfnfangtid) lädjetten fte, weit fte un 
tnutC)eten^ es wäre i$r Siod)6ar, ber <$5djuhneij?er, 
Snbffd) bemerken fte, bajj es it>ren SSater gaff, 
Srfd)ro<fen liefen fte bie treppe l)tnauf, trafen' 
aber ju (tjrer ftreubeben Söater nidjts weniger alt, 
toll. St'fptad) nur/-wie atte ort&obo)!«! $mn 
{mSfaic&e, ©0Ma&*ntf'teta,3:jWtf<&> foobem#e| 
C 1*47 ) 
ftrÄtfö* SBatf foflte bec ftaWfant machen? -* 
Sfltcf)!«. <£f mußte um>eitltf)tetet @acf)e triebet ab* 
jic()en. (Et läd)e(te unb ging mit bet 2(nmer?umj 
&u b e t i t l e (jinauö: (Ein echter J&eBrÄet t)at oft 
fcie öeflen b i t t e t feine ®dju(bnei; los gu werbe«* 
35e« entfauffene $$tautigctffl« 
Sine noef) rafc^e SSSitwe §atte faum iljren trau; 
tHgeu SBitroen ®tanb a n h a t t e n , fo fc&ritt fte / 
ftu bet jweiten @C;e. 6 i e »Aplte fücfj einen foldjetr 
jungen feenhaften SDfanii/ bamtt fie ittenigjlens b(e 
äßatjrfd&einlld^eit vot ftd) fjatte, nlcfyt meljr in 
eine foldje lelbenbe Sage ju fommen. S i e Ztcm* 
ung gefc&ar) in bem .£aufe betr S&traut 5)Jan war 
luflig, btc Söraut routbe nadj bec 3ÖJa (̂aeit nodj> 
luftiger unb brang bavauf; töiuftfanten fyofjlen jtt 
laffen unb einige (Styren-Sättäcljen ju t&un. — 3(6; 
gefcfylagen. S i e SÖraut madjte (Scnft unb Segel te 
burefjaus SOtufic. Sßiebet a&gefdjlagen. SDte&raut 
fcfjnitt @eftcf)ter unb ftelje — bec SSr&uti^atn enfr * 
lief. SDJati fragte nad) iljm. Äein SSftenfd) Ijatte 
if)n gefetjen, Sftan fudjte in bem ganzen Jpöufe* 
ttmfonfc, feine tSpur jefgte flcf> t>on i(;m. SÜtant 
fudjte mit ßaternen auf bec ©tiage^« fdjicfte ba unb. 
borten, SBieber umfonj!. 97id)t bat ffetnftc <&t\\tt , 
tijtw, welche* einem 83rÄutigamme &()nuc& fu(j>, 
war su fe&en, nod) weniger JU erl)afd)en: 3 e £ t 
backte man nid)t me&r an ben $anj* &i* Sfity 
( *348 ) 
jeltg/Sffe faß«» eltwnber an. @ie (ty&tteften £>e« 
Stapf unb wußten nic&t, was ftc baju fagen (pten. 
S i e Sßi'auc vertt>ditfc^te ft)re $<msl(e6e, rau<j bit 
$Anbe, »erflßrt (ief fte um&er* 9?Qcf) glaubte fte 
<§ren Wujtigam, tu wittern, a&et' a((e$, atfes 
Hiebe umfonft ö ipmtmet, Jjimmet! rief enb« 
lid) btc .Sörcwtt fömetyenb aus! Üftadje nms öu 
WiNji! 9>ur bitte icf; bicf), forge bafflr, bajj e$ 
nfc^t mein erffer SMann erfahrt. Senn ber war 
«ntfefcllety fc&abenfw& unb n»ti*& ficft je^t fĉ ir freuen, 
wenn er erführe, bag mir ber 33räutigam getrabe 
in ber S S r a u ^ S ^ t entfftuffen 'wäre! ~ «föan 
t r a u e r t e bic Söraut, tröfiete fte, fo gut matt 
tonnte, verwies fie jur ©ebnib unb fcfjieb aüöein* 
anber.' S i e 83raut>3?acf)t verging ot)ne S3rdutif 
<jam. — S>en> folgerten bo rgen (feilte ftcfj ber 
Jpetb wieber ein, SlatMid) war ble^reube oCjue 
©rängen. 2fuf bie fragen, wai'um er ficf; gejfern 
JCbetib unftd)tbar gemacht l)<fatc, verfemte er ganj 
trorfen: ba0 er etf wegen ber SDJufteanten getfyan 
p t t e . S ie J^odfaelt Coftete bod) @e(b genug. SÖJan 
brause nid)t nod) me&r ju ntadjen, S i e gelten 
wären ofjnebjn fdjledjt genug» S ic Siebe sanft ünb 
tierßnt. Sietf tt>ar Ijier ber % äff.» Söei einem be; 
ticaten <£affe traten fte ben SBeg ber $8orf5C)iiuwj 
an unb bei um von geftern öbrig gebliebenen Mü 
<*jen erreichten fte gUuülicl) baögiel unb tarnen oljtie 
©cßaben «nb @£fa(jr in ba$ gefobte Canb an. 
g^ronic i)on ^erl i t t , 
ober 
gSerlinfc&e SRetftoftrtijjfeftem 
58 o r N 6 1 a £ f • 
«Berti«, t>e« i o , £kto&a\ 1789* 
£)em bereit Sattbbroft, gret jemt t>oti <Ste* 
c^om, 6<>tUe&er?etcf)Uttg öeö fünften $&eil$ 
£e$ ertgfifd^en gufc^attetö* 
S B o foff icf) SteimWn finbert, 
£)en $reunb (jeuf anjubtnben/ 
@o wie ftĉ ß tt)o()( gebildet? 
ftaft fang' idj an ju jweifefo, 
£>& mir fcetr 0teim parirt. 
SBcf «ffiüton« taufenb %eufefo 
$a&* i $ f)ejtamctpirt/ 
SBie bies Söucfc bemenffrirf, 
Saö tief ftdj t»or JÖir neiget, 
ttnb »fltifc&t/ ft«cf) t»etm « fcfjwigeti 
Sttmmm 
( 14$0 ) 
, ; 3 < 6 fiitte, ffefc tnicO an! 
„ Söertreib Solu nun unb batm 
„ (Sin (jalßcei ©ttfnbcjjen Seit 
„ Wt meinet SBenigfeit 
„ SDtn icf) gteld) bilnn unb Kein/ 
„ Äfttin ($ bocf; ptfopt;eäciC)it, 
„ Unb pfopf)ejeif)en wahrer, 
„ Unb au<$ ein wenig flaretT/ 
„ 3f(* baä 6enU;mte ©tief;, 
„ Sag bie (Sibylle tfiitj. 
„ S^h> unb BciweifTc uicfyt, 
„ SBciö mein Örafei fpticl)t: 
„ @o viele SBerf* id) &ier 
'/, 3fuf meinen Stottern S i e 
4, 23oA Seinem gxeunbe geße, 
„ ©o viele — SDtonatfj' (e&e! " 
beti ar. SDtäf j . 1783. 2Uu*l, Wilhelm Äamler. 
9t, c ÖBgtelcf) 6(eje* ©elegett&eiW/©ebtc&t m'cflt neu 
ifo fo vetbteiit e<3 bücf) bec SBergeffett&ett entriffeit 
tu werten. ®«gt Riebt bet 5l«bme 2Uroler alle«? 
— glantfoctuatlapatU |jl mit bem £infenben ganj 
efoertei SRewinng* 
( I2$l ) 
Z a 9 e h u d) 
( P n f unb buifAQp fiouHmiQ.) 
ffuniui- 1789» 
fQm 6ten. 2(uf v^oijen SÖefeiji: ^ D ö t t t o t ö s . 
fyn Wiattcatfrf) \)on bem Sftatnsei: Sftattoual* 
%{)tatev l)«tte Mc CŜ rc jum erflenmat)(e at6 £)ott 
Cäetoe auf&utreten. Sie Sfy. 3 . @. 18^ ma&ft 
tiefen @d)aufptetet: mit foldjen rei|enben färben, 
baß rotr feI6jl,unfern $lecl? nttf;tvottt:efflic&er mafy 
lett Bnnten utib roenn n>itr auef) ein 2vofce, ein 
$vitfd> mSren. «Sag ttTatteitfcf) ber Slam oiet 
jtt vefcbanfen §at, 6lei6t aus<}emacfjt. 6ein SBucf)« 
i(l fßnkjlicf), feine SMIbung angenehmt bafj et 
ftK)it/ maß et fpridjt, faljen mit audj; baf? et c»6etr 
ftan$ma$l ju empftnbungsvoll fprecfjen toill un& 
imbutrdj in baö affective fällt, (jftt eöenfaffö feine 
Wtijjft i t , 2>« föon wn btefem (ScOaufpiefet! ein 
Sftmmm a 
ÄicmHcf) großer 9ltif wcrbreltet tuar, fo fanb ftcl) aucf; 
eine jicm(icl;c 2(usa()( 3ufc()auer ein. .3» bem eiv 
ften ?fcte bemerkte man an bem guten SDJaune eine 
geiul(l*e §urcf,tfamc"elt. (Ein (Srelgniü, tt>elc(jeö fei; 
nem, ber jum erßcnmaijfe auftritt, uerbacfjt tver* 
ben fann. ©aß publicum apptaubirte" uub IViatt 
irt«fcf>'© SOttuf) iD«cf)ö. ©icfctsSöecfaljcert 6iftigen 
wir fef)t\ SDafl i(jn aber einige heraus riefen, er 
aucf) crfdjicn unb fiel) in einer fiu'jett Sfnrebe bei 
banfte, bat finben wir unbitfig. 2fuf ber <Bpi*offe 
fceö Stufjmeö ftd)t «§err i^a t lä t t fd ; ttoef; nicf;t, 
fann aber burci) antjaitenben (£ifev baljfn fotnmem 
§3orjt'tgf(cf; empfehlen wir iljm %brtu\\$s «Sprach 
Ul)tt, <£r madje fiel) mit ber ©cfjrift.- unb $ott; 
(Sprache g«nau befannt, flubire fte unb benfej 
ba$ m waljre ©cfyaufpielet bie reine ©cfjriff* 
@pracf;e reben muß. SMefeö jur SÖeljeräigung. 
£ e u yten. fcTCettfcfjenljßß unb Urne Jutlt 
brittenmat)(e. . @ef;r »off. 2fmbetg afö ^etcr ifi 
in feinem $acf)e. 
S)en 8t<ta. Äonig£cftir. Jperr &o£eul t be> 
böticte als <5raf fcon (Blofletf. (Etaige j(e(>en 
^evöt/ tt>etcl)ev fonjl biefe Stoffe fpiefte, i>or, einige 
«ber £ o £ e i m , S5tö j e | t woffw wir &m M)tU 
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ten. $KA« ft'ctjt an iljmtneijp&en benfenben ©cjjau* 
fplcfer. ößgfeidj bet Slaijme 23oI?eim bem tym 
fifico befamrter ofö iTfoitrtufef; ttmt, fo tourb* 
fcocf> baö publicum im <3d)«ufptelfjatjfe itic&t fef)t? 
JDen <?ten, 2iuf ^6cf;ften 23efef>t lUert* 
fcbettl;>a§unb2ieue jnm w'ei'fenmatjle. 23atf©ti1c£ 
fängt an, ein üiebüng beö Q3u&ftct ju raerben. 
S)en ioten. ÄDie ^ifct*fttd)t auf £>er Pvobe. 
eingf. in 3 X «. b. 3 - &eß' ^tofeffoi-'ö *Bfcf>ett* 
fciMJjj's. S>ie SDiiific »on 2CnfofflL SDie Oper itau 
ni$tallgemein qnt clngefe&tt. SSei bemSeyte mujjte 
&er@oufTeutr feine» reblic&en 5l)efl beitragen. 2)a«5 
©cf)aufpic( mürbe wenig ßefuc&t unb ben SBeniget» 
Je&ngte bie ganje 2£npf>rung nidjt. 
{Den n ten . 2&*f igo&ett23efe&I; tTTettfd)ett-' 
fcßß unb "Heue. ^eti te befto voller. £>aö <PubtoV 
cum befßmmt immer meljr @efcf;macf an btefem 
<£cf)ailfpieie. 
®en iaten. S i e 3«get% ftT&ttctufö tm ati* 
2mtonwnb2$of?etm als'Paftor «Seebad» auf, Wlatt 
iäufd? i(l in biefem (Ojaractci* weber ein C3ed;# 
t\x$y nod) JDifHer, ( 25oI;eim prebigte fef)c gut»' 
SJtowotonie fc&eint feine ©effiljrttnn 51t ftyn. 
SRmmm 3 
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$en i4 t t t t . ÄufSBege&twn Vlinct. SMegtiicfr 
tiefte 3rtß&. ftflt &a$ Söegetjfen (jatte es? uolfet? 
ftyn Mimen, ^iwttfcnbcug t)atte »on ^IccK ble 
Stolle beö alten ©trafen flbernommen. £>acan tljat 
ci' fe(jt wot)l. 2(tej,*i fpiette e^emafc blefen <£()arnw 
(er (>et&lldj elenD/ $lecK fang fte, fo gu | etr fontite/ 
mitl)tn wußte öae 'publicum benSBettf) tiefe* (£[)a< 
t'actci'S gai* nlcljt SDurcf) $i'<ml?cnbei<g aßet faß 
man ei*fl ein, bajj er ntcf;t unter bie fc&led&teften 
geluvte. 
£>en iften. SMe $ee Utrgete. Unfer ^et jens 
SDtamfettdjen ^eUtmiil? fplelte (jeute afferttcbfl, 
JDafiH* filffen mir bem lieben SDtabdjen töiifento 
mahl mit bei- größten ©Ijcerbietung bieJ£>anb. Soor* 
$0$ auef) befümegen, tvei( ntdjt viele gufc^auei! 
<jefommen waren, 
2)en itften. 2fuf uieleaSSegeljrent ttTenfcf)eii< 
^ajj unb 2ieu<? jimi fccl)ftenmat)te. <Es bleibt »&a< 
6ei, bas publicum nimmt an (Sulalla'e: ©d)Wfal 
§etj({cf)en 2fot(jelf, 
2>eu i7tcn. JDie /JBt*bfdf)feid)ei\ ©cfjmecfts 
(jente nic&t fo roie baö getfdge^ ©ttfcf, S a v a»a) 
nfc^t fo volf. 
( 1*55 ) 
S5cit 18tem <Dtto »on Wittdebad). Sag 
tn^etmann miä bem Äaifet Wltpp »o» ©cfywa* 
(eu feinen, mit tarntet &u rebcii, fo |ufam< 
nien gefltcftetrSitmpen Äönig fpielt, wie wirft 
lief) bec abgegangene Sticht öavaues gemacht (jatte, 
wivb uii«! fein SDienfct) 6ejn>eijfeln. 256f>eim tvuij 
ben §wm £iibwig in S3aieru bejfer als IDifHer 
»pr. 
Sen »oten. llnf ^od;ftw Sefel)!: t t tna. 
Sie offene £el>i>e. (Sin fofdjeö Äammerm&bd)«» 
wie Sttabame 25at*amu8 möjjte icf; miu «erbitten, 
fagte eine Same ju einem Jjerrn. SBte fo, meine 
©nabige ? — SDie $vau verfielt mein ja m<$)t* 
Wlan glaubt fie Ijxkte &en tHunfc voll 23rei 
Sen 2iten. Sie JEifevfuc&t auf &ev probe» 
3t)te $. •$, bie 9>rinjefltnn$tiebet:ii?e beel)rte bie 
Söorftellung. ©onft ttnnen wir eben weitet nid)ts 
röl)m(id)e$ melben. 
Sen 22ten. Cmitia (Satotti. fielen wollten 
SÖ?ab.236l>etm a(ö @räfwn£>tfinagarni4)t6el)a* 
$en. Einige fingen im 'Parterre ju podjen an, anbere 
wehrten biefeö: ,3a, fagte einer. £>ie ^tan fyat 
and) gat; tem ^eueu! — SBlr entfd)u(bfgen jte 
für biefeümaljl. Senn fie war nkljt roo§( unö m& 
QÄromm 4 
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ijjfnit'te. WStv fan« Da vevfeftmäljte Cieße afm&en? 
•Dtcfe fe t ten tt)atcn alfo SRab. 23ot>cim tinwc&t 
unb 06nnen fle mit' um SJerjct&ung bitten, Safftt 
(löev voolfcti min mit^ueuubeirlTattaufcf) einSB&i't« 
cf)cn im ^t'tilie reöett. SSSeit etjer Ijatte ei* als 2fp* 
piani eine (eine 'Äbnbiinfl üccbient^ alsSftab.2$6; 
tyim, JDenn et* tonnte biefe »ottrefflkfye Stolle «se* 
nig ober $av nicf)t, ©aburdj ücfforcn btc !"*önftctt 
©teilen il)mi Sfiettl; unb Ä.ej]mg ivflrbe ft'd) gaiij 
gewiß, wenn et* es gemußt batte, »or 2Cerger mib 
^erjeleib im <Sta6e umgebrefyt babeu, S&eöenfen 
wir, baj3 # r . ttlat-taufd) 6et feinem SDeböte fo 
»tele <£f;i'e genoß/ als ntcftt letdjt ein ©cljaufptelet 
feinet (Sattung genießen wirb/ beiß bau ^uBi'cunt 
itjth audj nicf)t ben getingflcn SöeifQlt tierfagte; fo 
6leibet eö allerbtugö ein feljr großer $et)ler, SDJif 
Steckte nennen wir bieftß ein bißcßeu unartig. Senn 
wenn man fc&on £>fc brttte Spotte gletcf)fam an ben 
Sftaget fyangt, eine Stolle wie Tlppiani, mtyt 
gwar flein, a&er beflo tütd>ttger i|t, weil fte Zm* 
bt'ud, d i enen ;©p ie l , «Seelengröße, Effect, eo; 
len 3Cn(raub unb SStfrbe entijalr, waö fott ber oe» 
«tfnftige 9Äann baoon galten? Sioti) wollen rote 
nidjt }u voreilig u r te i l en , a&er fa(l mflflen wir 
C ™>7 ) 
Gefügten / bafj $t'etmb tttattaufd? &utrĉ  feinen 
erfien Söeifall jiemltd) fcl&fr ftcf) fielen fernte unb 
vielleicht glaubt: <£r »fite baö, roatf et? feijn Tollte. 
JDa mit J£>etT tttattaufcfr föi? einen folgen jungen 
«Statin galten, welcher 2cl)i:e annimmt/ (Etltlc ntf§f, 
fo normen wie 11110 bie Siegel t , ein SSBövtĉ en im 
SBevtrauen mit il)m ju reben. Stimmt n es um? 
fl6ef, betm mu£ eö miß freiließ Uib tljtw, bafj er 
tinfere freunbfcf)«ftlici)e llbfityt »ertennt, 
•©eng ten . 2Cuf » S o f i e n 23cfet;>t: <D(e£i'b; 
fct)teid;et\ (£ei tft ein fonbeebares SMng, mein 
ein ©tä<f gefallen C;at, ein anbete«? t'ömmt nad) 
unb gefällt nod) 6(?|fer. SBenn aucl) einige im ^pu; 
blico bie rfctjtfafte S&euvtfjeitung anjujMen wifien, 
fo uerbrängt boef) allgemein genommen bet; (e$te 
©egenftanb ben etften, 
£ e n 24ten. %nf &d)ftm ^ e f e^ l ( 3 . & £ . 
ber pvinytfinn 5neöcriPe) i l i im . 2)ie offene 
f̂ef?t>e. Sßer üoi'fyer nicfyt von i l i n a ' e «gpcfyicffaie 
unterrichtet ifl, wirb ect auö ber (Srj&ljlttng, meiere 
Sftaöame 23at?aniue ali ©ife JH galten f;at, in 
bet 3:&at nietyt erfahren» 
SÜmmm ? 
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<öett aftcn. &att bei* cittgebilbctett p&ffa* 
folgen n>at mlebec auf $W)ßen &efelj(. tTitta. 
©ttim bei- B tamnibaum, 
£>ie Jölrcctioti bces $6nig(, Stational > $()eatet(* 
ließ Cjeute befanut macfyen: JDa auf Söefcjjf @i\ 
ttTßjefclt öes&omgee bie ©eleöfc&aft nac&«Potfc 
tarn gefyt; fo bleibet baö Sweater 6iö jum©onner* 
{Tage in Ci'inftige $Bocf;e gefcf;(offcn. £>aö aiöbatm 
ju gebenbe ©ttfcf wirb burcf; bie ßffentUctjeti 2(f* 
fjcben befnunt gemacht werben. 
£Den aften begab ftcf> bic©efeflfcijaft na<$93otfr 
bam. 2fn biefero £<|ge traf bie $rau prin3effuM 
von<DiN*niettÄ.J&, ein. (Sftan fcfje ein ntefjm-eä 
<£5, 824, narf).) unb am ebenbenfelben #benb ttw 
Opera Buffii. Una cofa rara. 
£>en 2 7tcn. d)tto von Witietsbacr). 
SDen asten. 93on ben-Operiflen una cofa rara 
iiMCberl;o(?lt. @o ruoljl betr J^of als audj alle bie; 
jenigen, rocidje HiUtt im teutfc&en aufführen ge/ 
fefcen (jatten/ faßten ein(timmigt bei ben S t o M 
ttevn gefaßt ung baß ©ingfpiei nicljt, bei ben teuf; 
ftym a6ec nsifien n?iv etft, n>atf «.vir batauö machen 
foden. ^fcilid) fSmmt bei ben ^talianetn nodj bie 
<$awpt>Urfftc&c bedSKIgfaien« N u : ba^ bleuet) 
< 1259 y 
Riebet'mdft<nt[)el(£ a(te Scufe ftnb, fof̂ ffcf; tilcljf 
meljr mit bem $euer fplelen untreu, mit welker» 
fte gefpielt (ja&cn. SRltljin wbienen fje bejjwejjen 
gellttbe 93nu'tljeUttng. 
£>en 2«?ten. £>on Car los . 
©eil 3otett. 5tTenfcf)enf;ß|? unb Htm, 
JDIefe öret ©cöcfe waren etf, meiere 0g* ITfa? 
jeftat &cv E o n t g aufiufiH)ren öefo^fen (jafte: © a 
bei* €mtrlt t in baö ©djaufpiel frei tuac, fo l&pe 
jW) teic&t e r ra ten , bap öle 3cif>( b^r gufcf>auct* fe&i: 
betrÄcfjtlicl) getüefen war. SCufjer Dem (joljw 2frcl" 
iu\b gremben genoß «nutf) niaucOec 9>ot«fbammetr 
ble ©nabe, ben©$auj>tdcn belwo&ncn }u biUfett. 
£>er JperaiiSgefeer ber &|)eatet'3ettitug en&f̂ te fit 
sfto. 34 mft bem 8tcn 3«»wS feine SOiäeiaeu übet' ba$ 
Station«!'8#eawr, mit 9^o. 26. aOcr 6a* bramatifc&e 
SJBerfc&cn unb mit bei; Sflacfjricjjtt bajj unnwatuu 
Vei'^iitberungeit öie t5emii6gftbc öt'efei* blattet 
ftttf einige Seit unterblieben, £>er ^>cra«e(gcDcc 
läßt un* alfo w Sottfeßting nocD ein 6i$d|ei».OofFmni8 
nbm- jOa nur i» fotc&e» gälten beu miglttttMgcn Sbo* 
ntaS fpieteit} fo iroetffeftf wii an bei* ferner» %mntf 
ga&e. Unpart&eiifcD altes Betrautet, lehrte uns bi« 
Srfabjwiiö/ bau foJd>e Stnjeige« <w m$t* ttdßen JOe» 
C 1260 y 
(Btfimper freut fiel) fretu'cf), a&er bat Muffln muß e$ 
argem i» eine 9?et&e gi'jMt }it werbe«. — ©oute es 
t»«ii J6>cp««a9ebcr Fönftifl tvtebev MieMi , Sfomeitmi/ 
gen tiber bas National * SE:Ij>eatcv}« macftein fo erfn? 
cbe» nurü)»? ftfiofö unwrt&Mifcft $» f4wil»en 5 jit 
lofcett, mi gelobt iwb $u ta&eto/ was getabeif 5» 
werbe« uevbietit, fBteiftt m'c&t bev gowoe 8£eg bw 
l»e(ie? — 
CSie Joptfegund folgt) 
getet fce$Ääntvjfic&en ©c&ur tö -ge f i e l 33ur> 
get*3*epe itoö ßtebe fdc öen $6nt<j* 
S a ä .tßnigt. Sftationoi; Sweater feierte efiem 
faffö baö 2l'tfcr!j5$fte @e&urtö;ge|f, wovon ba$ 
Sage&ud) ju feinet' 3 C ^ e ^ me&rereö meiben rofrb. 
SDlcljrere $rit>at;'Perforiert unb ötnbere brat)? 
S ieger (letfccn ftfimilienfgefte an unb tranfett" b{e 
(SJefuubljett unfern ttteigelieoten Äönfge*. <2?ie freu/ 
ten fid; ifjreß £)afei;m$ unk tt>änftf)fen noct) t>ie(e 
3at)w unter #?iefceric|>'e t*>iU?elm's fo friebfle/ 
fcenbe iDicgleriuig j« fe&en, Einige ,06|f / JJÄnbler 
Ratten fo gar 3f6enW 6ftf gegen jwfilf i()re Öitjbett 
ittuminicc, Zitier mac&te fict) einen <£von?,ßeud;teV 
«nb (teefte awf befofeloen a$t &rennenbe Sinter, 
1 
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SOftm fragte i(jn, warum er ei tf)Ste? — €5ratt 
$u antworten fragte ei? eifrig; oft man nic^Cittflßte/ 
Daß &eute bct <S$o6utt*ta<j bcö ÄSnlgeä wäre? ttnb 
fie öraudjten uiJ)t fo fpfittifcf) ju ftagen t <5r fey 
mit ein geringer Söörgct* SSKatut, a&er er liebe J 
feinen Ä i g ; ttnnte er bett heutigen Stagniert fo 
glÄnjenb wie bk Sveldjen feiern/ fo tl)St er uaef) fei; 
mm Sßermögcn. — 53Daö ©dxSrfdjett/ mekßets bie 
urme SBittue opferte/ war (Sott e6en fo aitgene&m, 
af* vonbenSReic&en, welche taufenbe brachten« 5Der 
öoft&Änbler p&ilofopljlrte frifcf) weg. Seute/ weidje 
»on ber Äigticf;en 3 t a i n a t i o n fctmen, faijen 
bU Erleuchtung Bei bem Öofte, traten nät;er, ()öt* 
ten bem SJtonne ju unb mancher taufte no$ fik 
mehrere ©rofd)ert aB. .Ser ^)err »etfauft nocf> 
brav: fagte einer &u u)m. O ja fcerfe^te ber Ößjfe 
^)änb(er/ Wenn man leinen $önig Hebt, fo Ijae 
inan audj ©egem — 
SSerbiente bas ebetbenfenbe befragen biefes 
Cannes n(c()t ber 93ergeffenl)ctt entriffen jw 
Werben? — 
£>te Öi3ertetfct)e S«itüng lieferte Sfto. ntf. auf 
ba* $6nig(. $eß folgenbe* von ber ^vau von&ant 
t>erttet> geb* «ort ^wnt'titt/ verfertigte ©ebi^tt 
< 1262 ) 
%X0l)Ude Äänig«;©taut! §tM*dttf tapfr* 
brennen! 
3F>m, bm wie unfern ZÜQdiebten nennen, 
§tk iDen in 2f£«r ^erjen Sieb' y«& gijtfw^t 
f t » t / 
$tk bm in jcbet «Stuft ein feiger SButifö jicf) «öt , 
3^m lächelt I;cut' im fdjßnjten ©otwen*©i<m8e 
JDer erjle iLebensiög. — ,3« einem ©tertien* 
Äronje 
prangt wieberum ein Mnitfid) »etfeBteö ^jäfiv 
$n bem fdtr SStenfäta* Qit&d Hin Zas »erCorerr 
toav. 
ttob'btt/ sttWfeH$ Sattts! fn befielt Jpenrfdjes 
Steigen 
SDle §u>jteti- feine« Sfjton butd) 2af*ettf;at tau 
weichen/ 
SBo jeber ftcf) sejeföt <t(* «Seifet ober J^clb/ 
©etounbert ober aueb" ge(te6t *on einet SBelf/ 
(J5IucBfe[£g VoIE in betnen Starben *J£afnert> 
@ef; i<# ben @eniuö ©drunten« erlernen, 
©tMn%t mit amaranten eüt er ju 5em 3tffar* 
Uttb bringet beiner SBflnföe J$efatom6en bar* 
^ett, ^tfeteicfc Wi^efm, £>ir! £eil unfern 
SHlgeBebte»! 
( 1263 ) 
£>em tftilbm/ (Bwfigett, Sem. Reifet t>e? 3 e / 
tvubtm/ 
iOem Xr&tet fernes ^ o l f s ! Sftad) rankem Se> 
5ens*&wf! 
3?e§m 3 £ t t p m @c§u|* ©oft ©eines 23Ö{& 
fcer Fimmel oufl 
jum <Beb«r£s;^efre &e© Königes ein ©efcidjf 
Mannt,. mzid)t$ IjieJjer gehört. 
£Der JDit a«f g i t t e rn Mx\\Qit$wn 
BQ gec«, fo freubig SBo&tt&un öß(f, 
l lnb, wenn ID» 2frme fte&ft, nud; fcf;ott 
^Soff mitkib ifynm Jr>uife gißfl. -
@£e§ rote iDein treueö SBoff löid) efjrt 
linb ftjle mit eöelro ©tofj' eö meit 
(Entfernte dlatlmm tefyvt, 
5Da$ triebe, bnf? ©eredjt^freit 
3 m @djoo0e Seines £anbe«J ftsc^rtt; 
5Dng p > $ in f$m {!$ ffets Belohnt} 
5Der @.w£e, Mklm «fc§t foöräcft, 
€iti n>al)?er gwmfc fce$ SSoifetf ijs 
C 1254 ) 
@o u(et er immee fa»w 6e<jtilcft, 
ltnb niemals feiner Q3fHc&t »ecßffjt! — 
sfßer 1(1, bec btefeß ©Iflcf miß gibt? 
iDtcf) et)vett wie mit 3ted)t' baftk 
ttnb banfOat fagen wie ven JDit: 
SBie <5f / fo witb fem pe f t geltefct. 
<£*in fieinetf ©ebldjt, betitelt: Pour le jour de 
Naiflstnce de fa Majefte, Frederic Guillaume II, Roi 
de Prüfte, le aj. Scprembre 1789. fiel unß auefy itt 
Ute ^Snbe, £>er Söet'fatTer. maej es gut gemeint 
Ijaben, aHein wtbn eine Uebeefe&ung nodj b«$ 
Original fSnnen wie mit gutem ©ewiffen a6t>nicfett 
(äffen, weit btö ©ebicljt ntcf;t btö i% was es regit 
foHte. 
5fuc$ 3f>te fcffiajefUt bie wvtoittwete "Roni* 
ginn feierte bat* (Hebuvte^efiSr.iTZajefHt fces 
Äonigcs mit einem feijr glanjenben $5aKe. 0e, 
majeftat t>er Äottig, 3f?te ttlajefcdt t>ie tegie/ 
renbe &6nigmtt/ fämmtlicf^ Prinzen unb Pem* 
3effitinen beö Äfinigl. «$aufe$, bie fämmtltd)* ®e* 
iieralitäf, ble Ä i g U @taatsimitti|tei? unb einegwftf 
5fnä«t)( ^tanbfc'Pecfonen fo wotjt ein&eimifcN A(< 
( 1265 ) 
frembe mtm M bfefer fyWffltit jiMgege». 
37acf) g e e x t e m ib&tie würbe an mehreren ^febt 
Söf fe t . 
£at>ett>ig frettte tftt* Seiet be* 3Ctlet$$d&fle» 
ÄÄnfgl. ©eBurw^efle«, «Sonntag Den 27, ©eptB* 
in feinem ©arten eine ^ffnminatfon an. 6eljr fe* 
tjen<mntrbfg foüte fie fepn, würbe Aber nid)t fo fc 
tjenöwih'big frefunben. 
©er fcerfaffer, wefc&er wr einem ^a&re Bei 
fcettt Ärtjficfcften @e6urw.$f|ie mit einem patrfo« 
tifcfjen ©^reiben (jcrwortrat, ftd; ben SÖejfatt ber 
6acf)i>er(tanbigen unb allgemeine tfufmerffameeit 
In unb anefw^t* Berlin erworben (jatte, erfriert 
biefesmafc! aucfr mit einer wichtigen ©djrift, wefcfje 
am Montage ben 5ten Octaber, mit ©ene&miguns 
eines ber würbigften ©taatsmfnifWs in ber jpetit 
»nb ©4>^nefcr)en &ud)ljahbfang ausgegeben 
würbe: btefeödjtift Betitelt ft#t *Xn bk pvtufr 
ftfdje i tä t idt t gttm i7ad)bett£ett mtb $iw &e* 
*>er$igttttg bet $tettbe Am t a g e tjet <£ebutrs* 
$eier tyteö guten Äonigö. 2fm aften 6eptem* 
6er 1/89.5 &ogen in &. * 5 ©tv auf 6c&rei&,$a? 
pier ä 4 ©r. ®fe fu^rtba^fe&rgutgewäljiteSDJottö 
cm* 6&afefpeaV* artige *MJann. <£, 93, £ . iv. 
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bev C£fcf>eu6ut*£jrcf;cn Ite&etfe&ung: ^abz (Sebttlb 
mit mit', fet tet ' , beim id) wav von ber (Bv 
xvalt öcs 6 tvom8 untergetaucht; abev nun 
ütfym' id) «5ict>ev fvei übet* öer ,$rutf>; tmt> 
Sann alles I>äi'en, voae mit irgend eine Bftnge 
fägett VMUU 
'Slad) einem feiet'ficfjen (Eingänge fangt bet'SSetv 
fafiev mit gtanfrelcfc an.unb fagl: t>«0 es jeqt 
eine. fefyv große £.el?m'iim pev geitgenoffeu 
ttnt) tTrtd)wett rauvöe. Sine auövjcmacf;te 233ttl;v^ 
Ijeit! 3?acfjbem et mit ben le6l>afte(t<n $av&e« 
fcanfueicl)ß Söerfaflüng gefdjUbert (jatte;, fo 6e; 
flimmte et: ©. 17. bie ©runbfaulen allet ©taatfr 
<jefe§e unb wanbt jte atebann auf ben Q3reufftfĉ cu 
(fotaat an. ^ le r jeigt ftd) btv 6rcu>e Söerfaflev alö 
JDenfer. SEßft pf)t(ofopl)ifc§em ©eiffe jelgt n uT 
gebrungener Jtörje ^teuflens ©tarfe, gibt fe(6|t 
Ijte unb ba SSonfötiQ* ju Söei-öeffetungen an unb 
fcljeut, als ein Unpairtljelifcfjer, U$ £icf;t tue 
SBer biefe fo nietfrcutbfge @d;tlft nod) nicfjt' 
getefen l)at, bem t'ätt) Cfcrnttaquattapatfi pa$ et* 
fte liefet, ©eine btei obetr vier (Stoffen luetben 
il)tt gemlfj nlcf;t gereuen. — 
( w 6 ? ) 
Sxstinetflaa*/ ben ifteu öcto6er, (jieft b(e Mt 
uigf. 2(cabemte bec SÖiflenfcf?aften wegen beef <£5e* 
Gurts / $efle<J'0t% tT7<tjeflat öee 2Unige6 eine 
öffentliche Söeffammlung, welket beä <£>em» Jjiw* 
jogtf ^t*ie&et'td; *>on23rötwftf>w?etg ©utdjfandjf, 
IK6(1 toiefeu anbetn gtemben Beittioljnten. 
©es ^ßnigt. nupfit ©ef)etmen <&taat& unl Ca? 
Mitettefmihiftettf nnb Cwatouftf btr 2Ccabemie bec 
SBtflenfcfcaften, $vn. ©cafen »on^et^betg @jc?. 
«((ettj, etSfftieten biefelße mit einet Auf ben ©egen* 
ffrmb betSöecfammlungnnbbetrSeitumjIdnb« geriet); 
teten fcah§$ftfcljen Siebe, wovin ©ie tm© au&voavf, 
ttge V o m ^ e i t ton einet befpotifcf)en 2fagie* 
nmgsfovm t>e£pt?eufftfc^en^onätd)ie &uvcf) 
eitt<? tfnt^e ©djifoerung unt> Xf>«tfacf)en, btt 
foniws <mcf)tmrcf> fcae bvitte^egiettutrg-sjftfjc. 
b«s &otttgs, tüi&ertifgtett/ £><tf>on eine 5ut*3ß 
UebevfttfjttxttfteUten unb eine^erec^nung btp 
im »origen3äf>re fcemJSUnfce e r e i l t e n aufet*. 
ori? entlief) en@ummen, welche ubeF3»?ei£nik 
üonen 1p?ate* betragen, vorlegten. Jpiernac&ft 
ä&gte'n @ev €jtceffetij bec SSerfammtung an, baf. 
bec ^ecc ©e&eime Ö6etr^oc|trat§ » o n ^ u r g e * 
fcwjf nnb Ux %m £amtoergericf)tfc3tatf) Ätei«, 
S f t n n n * 
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wouott Betr crfle byvcf; feine ^orflföriften ttnb #nv 
(lalttn unb t>ctr anbete tmi'tf) feine p&lltofpp&ifc&e 
9ted}Wgelaf)vljett befamtt ijl, au wbentlic&en mtt 
gltebei-n ber ^abernte gewägt p b w « B r . iHct* 
j*fHt befolget hwbetti 
öovff ()ie(t batftuf <m ble 3fcabem|« eine fleiue 3ve; 
ceptioiW^SÄeb«/ njelcfje'bet J91:, <§5ef>cimerart>#ott 
mep (m Sftaijittert bei' Zc&btmle UMtmovteta. 
J&ttt ®ef)elmet'att)$<H*rttep ttetfdä f)iei'auf eine 
Sobce&e auf Bert te^orbenen ©lte«Qir bet p îfofpp 
pljifdjen €affe> %m. i acoJauö ^eguet in . 
.• St tfta^tehierauf imSMntien-ber pfepfiftliföem 
(ftafftöet abernte b e f a h l ,6afc u Mtt tu »ort; 
gebauten.Qftffe aufgegebene qDwltjfttgei 0>b fcaö 
SCitge ?>ie (£>e#ertfMnt>e tferfefptt: ot>ef cnifted;* 
freist/ feine2ft$atio(tfng eingegangen, roelc&er man 
bat $«i<s iüecfenne« femue, bie $önigl, 3fwbw 
title obige $rei*a«fga6t fahren utffen tmlffe, ttnb, 
fcadttdj tfbetfbieattbreiHeiöaufgabei tf6er&ieX>ev/ 
wdrtÖtCttfidf öet 0eftiett|atfev&eff/ leine 2(bljaN> 
fang eingetieft nwbeit, Mtlfytmu bert $>reto 
erteilen tonnte, ole 2(cabemie obige ^refgaufga&e 
*wc&; einma&faHfga&eMnbjnwrau* bem@piwi&e,n>eil 
C 1269 ) 
OerSJerfaffei? bcc eingefaubten2t6tjanblungmftbem 
*)3tDtto: Natuifilem caufam quarimus &affiduamnor» 
faiam &foitm»in» jroar alles gcfammelt, tt>4$ bU 
Imt&mtejle« ©c(;nftfle(Ict bereits ft6er tiefe SR«? 
fei'ie öcfc r̂ieBcU/ allem feine ^eo t l e mit feine» 
neuen SSeoNcljtungeu unö angebellten Söepfu^en 
betätiget fyattc; ble^tcabemie behielte fiel) abet v>oi> 
fcajj, wenn feine befleiß 2fbl) an blutig öbei* biefe 
ptebep aufgegebene 'Pvetöfrage einliefe, fetbiac obU 
ger Wanbfung bas SCccefllt werten net» nnkbe. 
JDIe matljematifdje CElafle Ijat föt* batf .$atjt 
1791 folgen be t te le frage aufgegeben: Wmnnw 
93täfcf>ine »evmittelft eines unterfdjtac^tigen 
#?äffevta&e6 bewegt a?ivt>, wie gvog muf; fc>et* 
2(bflant> fcet Behäufeln von einander feyn, 
S?af öie W i ^ u n g ' t>e,c «Dtof4>in* ein SDtetf* 
nwro fey? 
,£err ^t'ofcffbt: Sdoöe feilte aus einem t>on 
fcem ^erru ©vafen x>on-8Hutf)t w$ Sonbon unter 
bem alten ©eptem&er erhaltenen ©djrei&en ble 
wichtige aftronomifdje 9)euigfcit mit/ baij ̂ >ec^ 
&vföel fem »ierätgfüßlges ©pjegelteletsfop neu? 
lief) glöcfUcf) $u Staube ge&radjt unb bamit 6ereittf 
pm fect>ficn ZvabtmUn &ee Qatuvm «ttbeeff 
31nnn 3 
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()«t/ bet? t\w'i6 ©tunben m feinem Itmfaufe 
ßt'audjt unb beut Saturn *>ou alle» ä&rtgcn am 
«Äfften fte(jt. 
Jjpew ^tofefioc Hamlet: fa$ eine, 0 t . Sütaje/ 
flat fcew $6nige Bei ©etegenljeit bes Söefucf)«* bec 
§rau prmjefjtnn »oit (Dtanien $6nlg(. ^ojjeic 
Seroibmefc 2((cfijfcf;e öbe: ?Die Sötutbevliebc'&ef 
titelt, «ot\ 
îcttr .fd'c^ett; unb ö&effcljuU'atlj SOtetetotto 
Gefcftfog biefe ©i|ung mit eine? 2(6f)an&um<i, itsw 
»In et einirt^CgcbArtten von bett Xf?eotiert bev 
ßntßc^tmg ber/JBtbe äbet$<mpt unb bet/Hnt* 
ftef>ung bes S3attifc|)en l e e r e s unb bet Söat? 
t i g e r t Ädnbct* mebefottbete, üorteug. 
Sei: SöoffjHubigfeit liegen verbient nodj wd)t 
getragen ju werben: bap 0f ; te SDtejeftat bie ve* 
fiietenbe &&nigt»m ben, 6ef bec (jofjen <g>e6urt& 
$eier e t . SDtajefHt bee Zottiges im Sufifdjiofie 
Sftünfcijou SBacf;commanbii:enbenÖffteietv ^>ett;n 
Lieutenant von halben, ben Spelten, mit einet 
ptbtftiQtn cjoföctien Ut)V mit bergieicfjeh'^ette unb 
<§cf;täfiH ljutbteid)jt ju fcefc&enfen Qtvttfyto. 
%utf) in SBretfau ttmtbe baei @eburt$/§eft©t\ 
fitejeftät bee Äcnigce fe&r feierlich begangen, 
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$}\d)t nue war Bei beö Vetren ©etterafä t>on- bei» 
Infanterie unb ©ouuerneut: biefec ^aupt|tabC, 
S?m von Z,aiv>n$kn, fenbei'n aud> bei beö-roirfr 
fidlen geheimen &mw utib «Sufctjmtalffera, gref* 
Demi von JOanMtnann (SrceHensen/ große* ©(/ 
nei*, u>o6ei bie (jolje ©eneratttat, bie £anbe$<£of* 
legiert unb me&me ye t 6efünbild)c geffrl(cl)e unb 
4üe(tlid>e©tonbeß;JPct1oneuätigegen iüat-en. SÄtfr v 
tag« tief ftcfj wom Statt) ;^aufe eine uoi'tuefßtdje 
3nftrumentafowtfc $6ten. 3C6enbö »Ar jur §eietr 
biej>$ SagetJJteboute, 
^euer* Unfug ttnb mteMeö 58ttxa$m einiget: 
Seufe* SÖefjanbltmg bev 9>olijet*<£om* 
mtffaire unb 3ie«banf£tt* 3öbtf^et* (£ifer* 
8fe«a&ei6rf. "giftet * Sftabcfcen, ®e* 
feile« beö <8<$mütfö <3pa|tet, 
CSStan fefce © . 1179O 
ö $ man gteicT) 6ei bem bi ber %la$t <mt' i?teu 
©eptembet <möge-bro$enen $euer bie ^oftufeu 
twejtlglicl) äufamtnett ju jagen bemö^ti roar-urtö 
ö$»t<# bt«fe$ «neble Sßetragett bie jöbifdje Station 
fftnnn 4 
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frfjcu macfjte; fo berofefen ft'tf) beflen unQcadjtct 6e( 
biefem stoßen $euet viele jtfbifcfye Seure |>t>c bvav. 
®le tfjaten uact) iljteu J^dften atfcef, um ber n>üV 
tenben flamme Sinljalt ju t$utu 93on bev Ofam 
«polijei 1(1 bnö »ovigemaljlfcljott gefptocfjen würben. 
3u erinnern fcinb m<m(,an (t)r uicfytß, aber an,ei* 
tilge von beuen beffr meljr, mekfye ju bem fteuec 
Uovbett waten, Btatt Orbnung su erhalten, 
gaben fte felbfl oft ju ber Unorbuung bie größte 
Anleitung, Sßie fte mit ben $>oiatfen v>crfubren# 
würbe flu4) fdf;on ©. n 8 i auefityrlid} befcOrteben, 
©abei b l i e b e abet nt$t, $aum 6tact> bc^ %a& 
m, fo festen fte tljreu Unfug fort. Oft richteten 
fte auf gut gcfteibete ^euce i(jr 2(ugetimet*f / liefetv 
i^nen nact) unö liegen fie nidjt eljer los , ate bis 
fte fTct) mit flingenbet SOMtiäe abgefunben Ratten, 
2l'(tfbann formten fie lj(nge(jen, woljin f(e wollten* 
JDie SDleffieiw« fveuten ftdj. altfbanri unb jed)te« 
weiblict) bafu> bei einem S^iflitfateur, Sonntag 
borgen* lief) biefeö ungezogene getragen nocfj 
nictjt nacfj. 'Petfonen \>on <s$tanbe, fe&r gut ge> 
f leibet, welche tl>eih$ in bie ^acbbarfctyaft, tfoeite 
in öie^irrf)e gefoen wollten, würben mit @ew,aft 
ju bem ßßfc&en M ^ e p p t , ja einige fogar mit 
( H 7 3 ) 
(pn1<?e(n UfanUlu •*• 3fr biefetf a&etrageu 
*be!? 0t?imt ficf) btefes mit ber gefunben Söer* 
nunft? SÖetbienen fotc&e geilte nfdjt gc6gce 
3tb»buri9? © t e , bie nid)t ü6er fi'd) f)crrfd)en 
f6mien, wollen anbere 6eijet*tfd)en, ficf) ein 
2fafe&en geben, als ob" fie fetbft'pttoüegirte 
$ud)t!)au$ todjfe mären? 
Unb was folgt barautf? S u i t e n , Unjufrle* 
bro&elt, ©d)tmpf> Wörter, SJJorfr, enbfid; "gar 
$oötfd)(ag! fragen m$d)te man biefe Sfteffleurtf, 
tpeu f&ncn ju einer folgen fcla»ifd)en $M)anb* 
- tung ein 9M)t gäbe? 
; lieber ^ßenfdjenfreunb geC)t gewiß öon fet&jt 
iinb jte&t feinem sftädjfren in bei* 3bt() bei» ÜDtft 
,S3ei-gnugcn Ijifft er (oTc&en, tragt SBaffer ober 
pumpt mit, ablief) tjjat biefeö i>ie 3?acf)barfcf)aft! 
SKeblid)'Raffen bie $lfdjer>3ft5bcf)en 6ei» ber fo/ 
genannten. S5raljm €>pti(je! Eifrig trugen-bie 
.Alten 3tfätter$en it)ve SÖaffer ? Qnmer. S3rat> 
,Betrugen ftd) bes ©eftmiebes ©parket* fieute unb 
Söucfd;c u. f. tt>, Sojt i war alfo ba$ auffangen 
4iStf)ig? S a r u m aud) bei i>en ^olacfen? Söiele 
^uben gingen üon fe(6|? unb arbeiteten mit w 
&fl(tenbe|» <£lfer» S i e 3?arf)&arfd)aft wirb fciefeü 
Hinnn f 
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110$ befugen fSnncn. Sföltjjta war e* auf nid)« 
afe eine gewfjTe ©ctyabenfreube angefeuert. 
SSefannttttf) bejahen bie jilbifc^cn 2Ce(teffett 
bei jeber $enectf6runfl bei* §euer * (£a|Te eine 
©umme öott 30 S^alcrn. $Ä|gt man iljre ßeute 
auf, fe'lft btefes attßta>rbent(t$ unbillig, S i c 
1 
2Ce(te|te« fönnteu ja aud) eine ©prlfce (jalten 
unb e<t wtH'beu f»cf> »on ben jungen 3uben, 
(swoüon 30 6iö 40 jum ßöfd^cn aus eigenen* 
Stt(e6e gegenwärtig gemefen waten) nid)t leicht 
einer aus l i eßen , ^a, j a , fprad) ein jtfbtfdjet* 
Filter, meieret '©onntag Borgens in betr $erne 
8ufal),"ja, ja!* Sinen jeben eljrUdjen ,3uöen 
fcf)mec5t ba$ ttttgltid?, es mag einen €§vtßeit 
*>ber anbern SMigtonö t Söerwanbten betreffet^ 
S&as fann ber 3«be bofär, ba(j bie SSorfe^umj 
i£n nicf)t 'sum <££>u((Ieu beftfmmte! £ | t nidjt 
mannet' Qtyrlfl ein' ärgerer %\&t1 — &a atv 
beiten nun mehrere meiner Seute, m$ fie f5n^ 
neu unb wifien, beffeti ungeachtet mug man 
i)5reti/ wie ©trapenidufer mein SQolf auöPfjnen, -
mit ^rtigeln baffrijen unb aUen ©djretfen bamit 
einjagen »offen! 0 r <Pfuj, pfuj! " 
x *m ) 
£>iefsr jtfblfrfje Wfofopljie. entljiett* jtt ber 
Stjat t)ie( fyaljree!. «föandjer 9M)6ar ärgerte 
fiel) fe(6|? ilbet* batf tutauffänbige Sbenetjmen, $MU 
lief) mufj man aud) anwerfen, bajj gegen 2C6enb, 
aftf betr ©efaljr (£inf>att fjet^an war / feĉ  ein 
flemiftet' ^66et einjWlte, welc&cr fid) auf feine, 
2Crt unb SBeife atö mit ©emalt ©c&iffe anlegen / 
-tyft. Ztctnttaqmtlnp<itti fa(j kiefes feI6(l, falj 
ferner, bajj (Sotmragö 2f6enbö bte SBadje ju 
'J?tHfe genommen nset-tsen mußte; bemt fonfe C)at* 
ten bie fieute noĉ > um 10 unb u tltjr bie Söranb* 
.©teilen gteidjfam gefrfmtit: 2Cucf> bemerfte ec 
Den Sag, über, bap bei* unb jener ^ol ise i^om? 
rouTair unb Stenbant ab nnb juging, bei* 23oli:& 
' Subringtidjfrett mit Qtfy&tiQtv 2Cct unb SSeife ju 
(feuern fu!;te unb «icf;t ftcijlo uugefcfjiiffen Betrug. 
"Ctanttaqttrtttapatlr IjÄft es für ^fficljt," tüeit 
<r ein Sfugenjeuge war unb was bie 2l'ugeu fe* 
(jen, glaubt baß ^erj> nidjt nur es anze igen , 
' fonbern auef) äffentltd), &ti behaupten, baß trns 
a5euet)men 'Iber ^cli^ei vs ComniijTaire'' unb $ten* 
bauten fe§r <juftänbig mar,- 33^an tjatte nur gc# 
tt>ünftf;t, baf etf von ben übrigen ^ o ( i j e i ^ i c / 
>mm w% ftf gefc^etr wäre,: <Siucr naljm f!c& 
( 1376 ) 
»ötsäaUcJ) bie $tei(jett, einen attigen, fauSet? 
gefletbeten S t o f f e n fefot pöbelhaft gu beljanbeln. 
®tt)\s viele «JJletif^en waten 3<W9* — ©d)abe, 
bafi sticht Ctantt<tqttöttö|3at(i H ift, facjte eU 
net; biefet müßte es anjeigem ^e^t bemeifet 
et bent/ baß et ba mv, S t jeiget es naef; feU 
«er $ff l$t ben -O&etn an tmb bittet fte im 9M< 
meu attcr redjtfcOaffenen Sßfitget, tf)cilö ben $ 0 ; 
((}ei Wienern/ t&eifs aud) ben jutigett beuten, 
tveldje ju bem $e«et Mtbett nm-ben, eine 
bcfTcrc Söetjanblung anempfehlen 511 (äffen» 
häut ig iß es föt einen S3olfS # ©cfjteibet, 
oft fofc&e (Stinnetungen machen ju mäffen, §re(? 
fi$ tDetp baö 'Poffjet»JDitectotium »06 biefet 
«nebeln 2(upljwng feine <£5il6e, JÖeJlo ttautiget 
||t e5, bajj ftd) witt bet fo weifen Leitung ei? 
ttes pi;itippi mannet Untetgeprbnete jii#t nad) 
bem fo ttiljrottdjen $>etfpiele feines Söotgefelten 
gilbet Senn wa^pttcf) fann jebet Wiener beu 
©taatö |iolj öarauf fe^n, ,n>enn et fagen fann: 
fföeto tDJimjtet, mein 'praftberit i|t ni^t nut ein 
jjedbenfenbet, fpnbete aud) ein menfc&enfteunbf 
, \\tyt, (eutfelig?t Sftann! «Kit gleichem SKedjte 
ftnnen alle bfejenfgeu, welche ja bet ^etlinfctyert 
( 1377 ) 
<j3ö((äei gehören, bat Behaupten, ttnfcc fo n>dw 
bige pi; i l ippi &at e* ttjeorctffd) unb practifcf) 
<ut6gefi1l)tt. € F $eno|j t»ic ©nabe unb b«tf 93et* 
trauen gtiebettcf)'** bes /£tti3tgett! &te Äiefce 
bei4 2$tirgetfd)äft! 3Cuf ftnebetid) Wfäettn 
ben SöiclgeficOten pftattäte ftd) biefe ^tönfgL ©nabe 
unö US SQetttauen fort. Ĉucfy (ie6t U;rt bie 
&i5rgerf$aft mit e6enberfe(6en Särroe> <*te fie 
biefel&e gegen jf)n t>of fielen #a&ren föim ge* 
toüett Ijatte, Ibcfjabe^ &ag feine J^aate jtdj jefct 
toetjtl&ent/ b«g et Auf bet ©tufe beö Greife« 
jfrljt.' TOnnet, wie pf>itij?pt fofften wenig* 
ften$ Safjr&unbette le6em S e n n 6 i e fönnen &wat 
bett 6 t a a t / äßet bec 6 t a a t nidjt jte ent&efytett. 
?9^an &erjei§einmttla<iu<tt{äp<itli ben ©tf;(ug 
bUf« ©egen|tanbe& fiovoere wollte er feine 
flreuetl .$>enn wo patriottftfje 5;t)ateti teben, 
weifen bie föSnffen got&ern ton fe!6fr. @cf)tnei* 
etyeln wollte et au# ntcfrt, fcenn biefen SPSutffl 
gi&t et nlerttaf)(g J?et&etge. 2f6et eble $&aten ftu 
Gerüsten, wenn jte äud) no<# fo ßefannt ftn6, fo(d>e 
eble ^t^ate« niebetjuf^vei6en/ üßet foW;e ttactyjw 
ienfert , &lei&t ifjm alfergtögte Sonne . 03 erblenf 
<e nic^t C>er€t)atacter emeß red;tf^affeuen 2ftanne$ 
! 
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$ßw einiget Seit |*a»b bei*« Sttaitem? (Dttmüij 
an feinet' S&rtte. StSeu it;n nkljt «ürljcr fatinte, 
lwtt'be if;u gewiß nfcfot fiU* einen .©a|ltt>tttt) ange^ 
fefjen fya&en, beim cu" [>atCe mti* eine bvÄuntic^. 
.^aefe an. 2M}ttnb, baf er ftd) etwa* umfalj,. 
«ntjtanb ein Scttct/@ef^rei, (£fn Raufen ^nnc 
gen unt> SiJW&cfoen Gegleiteten* eine %van mit »tetr 
Äiuöcrtt. • €1n gtviUitt-jö / tyw lag in einem 
.f ov6c auf einem ^a t ren , welchen biegtau langfaro 
fot'tfatm. « Sin ettuaö gr^eres *Ä»w6e unb • etti 
93iabd)ett gingen jur ©eiee. «'3>et 3»nge7'i)He> 
taut um Jötrof. S i e aTOrvD3iiutei* tonnte vor 
SDiiibigfcit faitm gefiel?.- '̂ S&fc« <Mmut3 Sljnre 
flatiö jie frilf. SlatsWicl) uM*-"% ein artiges.-
^Äufc&cn Ewigen unb SDWlbc&en, anbete "junge,1 
Jgrectren u. f. nn weieije'ö ein gany öerbö^uticf;ci* 
$aß in SöerHnifl, nachfolgt',' (DÜmuJs ft'agte:-
SBaiatm fdjrcit fo biefer $naße? 3f? ulcmvmb; 
weichet; ftcf; öer^iüit[ ing6/©ö{jnlHn, &ie>nod>* 
fßf ba-5 Söatetlanb fechten fotten, annimmt? fte 
iuenigfkns faltiget? — S i e $rage &«>&e «nßc* 
«ntWMtet @tatt }u Reifen, nmrbe feie ungtöctV, 
< 2179 ) 
(icf;e SRttttte mit ffcren nocf; twgu1cf/ic$eM Stirn 
bem nur bebauet*, a&el» OttmÄ« Betrug ffcft ' 
am meuföenfreunbncftffen. <g, nAf)m b w ^ 
Den hatten aus bei- $ a n b , fcf;o6 if)tt bmd) m 
SKettetf<0* X?auß unb S*n ©arten in ben &$>y 
fefaal, $tel* feinen (Säften eine ru^renbe 3tebe 
unb 6vac$* fit m bem SOMeiben. $ i e 31'rmen 
föriro in bem JtotSe naef/ m$mns> $ i e «um/ 
wewoOe Stattet werfte ffe ftjuen nicf;t umityaU 
Mi, Satte aber weber $H($ noef; ba* affemfi; 
t&igfle »rot um ben $eif $unaetr ju fHffen. Sie-1* 
^na6en wimmelten' fMrtet. S ( | bas nicT>t eine 
föftne SOtaft'c rfcf (DUmus ti5f>tenb aus! «Kit 
feiner 3f$$e ging er Cjcrum, rammelte eine W 
lecte, fpeifete, tranfte fte unb fyv* stlnbw, ga&' 
i§neu ein 3}ac(jtlager unb äffe* aus m§m 
SDJenf<5entteBe. S i e grau nebfi i§ren äinbem " 
e r ^ i t e ffe$ unb filmte fi$ fo gitfcflicf), flfe wenu 
fte ein ßönigreiefj m @efcf)enfe erhalten (jätte, 
S i e « c t e , welche Bei bm ®&fUn jufammeti 
fam, ga6 i&r <DKm*9 aan» unb fegte fte bv 
buref; in ben 6 t a n b , tyre Steife na$ f̂ retr J?et1 
jnat^, rockte vier Reifen von S&effln (ag, auf 
bas &e$wemfte forQttfc&cm 
i 
( iago ) 
ÖHUid) tiefer SSörfott nic^t görts n«t m < ^ 
ff?; fo> vevbient er botf; nrttjen fci
rtetr 5 B « $ r W 
«nb öe* mettfcfjenfreunblidjen abtragen«* na<£$e* 
ljo()(t 5« »erben. 
SÄenfefonlirte Iji 9 W t Uttb fein 93ert>i*fl|ft 
bft fie A&et fo fetten Auögeitöt n>irö/ fo entf?e§fc 
Maus ein folget SSerbtenft, roetdjee &ttnt Söef/ 
fpiefe anbei?? btfattnt $ema,<!()t n>et'fcen muf. 
2>enn teiberl tetberi fcf)eü?t in unfern aufgef(arten 
geitttt »o§re £ftenfcf;entie6e na<# unt> nad? p 
entfcijfammern. 
§r*titt& <DCmui3, «n& ^nj«t fe^r gut gefpeiflst. 
Sftäcfyjlens tturb er bätä&er unb ä&er feinet ©&{& 
$e&anMtttt$ n«4 etwas fcorfcraäett, 
g^totnc »Ott Seültit, 
SSertinfc&e $Slttfwütbi$Uitm* 
Sßolttblatt 
S)m urti frier unt> ac^t^es ©$<£• 
SSerliit, ben 17. Dtto6e^ 1789. 
«Sftftrte <5efc$tcjjfe hex £e{jret f«c 
© d t 200 ,3ft§tert §a6e« mft folgenbe «petfonen, 
föefdje fidj, tt>er%jle«g nacfj ifytn ©Stiften ju ur/ 
t&eifcn, mit SauSflummen fcefcpftigct fja&eti. 
1) VOiltylm ^o&et, ein engWobfĉ ee 2Cejt 
C&cr SSerfafifetr beö 83udjes Mus eKenteratusJ) tro 
3af>re 1&9. 
2) 3o^önnU)«Uiö, SDoctor in fcett Safjrett 
3) tX tX 2t<tj%I, $am feine $<w6j?umro* 
$6cf>tet unterrichtet 
Ö000 
( i a8* ) 
4) 0ô >rtttn Contrtö 2lmm<mnf jäDoctM Ut 
Ärjenei/SBiffimfWt i« ©erlaufen. 1^2 6is 
1700. 
5) Sacob Witt»/ ^tofcflov bw JöewbfamWt» 
1700, 
4) XX. XX, VthUv1)of, *ptrebi<jctr. 1710. 
7) unb 8) W. 25onb unb ^o^ann IDftttiet 
©otbvig. ^H'cbiger in ber mten 3DJarf, 1737. 
9) XX. XX, pemet'e inwärts. 1720 6tö 1 7 ^ 
io) <Dtto Benjamin Äafiue, <Supet'inten# 
ient ju ^uvöbovf (m Scßif^ett. 1773 &te 1776. 
11) unb ia) tl» tX JDcc^amps unb ber 
Abbe de l'Epee in tyMÜ. 177° &i$ 1780. 
13) ©antuet ^einiEe, ©ivectot be$ <£&ut* 
fdrftf. <35d)ftfd)en Snffftute« fik Saufifhimme «nb 
anbete mit ©pracOge&redjen Öĉ aftete *$>etfbnett 
14) O^Ärttt Äuötutg êvbitKWb ^tmelbf, 
fpfarvet ju ©rogenlinben 6ei (Sieben, 1770 Ui 
1777. 
i f ) Dofrätm fZfahs ©itbetfc^tög, OBetro 
ConftfJorial'Statlj, etfler ^rebigec Bei b« JDre{# 
fattiflfeiw äiwfo'JDIrwfoi? bet 2iea(f<&ule, ÄMüf, 
( 1283 ) 
$)reu|. OUttföMvatfy, qucf) mttfleb ber&ßni<jl, 
2fcabemle bei- SSStfienfdjaften in ©erli«. 
itf) ^vie&evidg» StorP, ber freien ÄÜnffe unb 
tot «SBeftroeia&eit Soctor, bei* erjbtfc&ßfNc&ep te> 
^rieftet unb Ä. & £e&rer ber Sau&frummen im 
Jöärgeci^ofpitale au SBien. (Smgööhug bes Abb« 
de l'Epce. 
17) Svitbmd? Tlnton WaUvotl), tytebiytv 
in Springen. 
18) Crtvt Philipp tt?ortt$, 9>rofeflbr in 
SBevlin* 
19; t l . t7 . Sdjwein^agett, ©d)utte&m in 
JÖraunfc&iueig. 
20) t X £!• Spottf, Cantor unb örganift in 
,€ppenborf 6cf ^amßnrg. 
21 ) «Etttfl 2ft>otpfc <£fdjFe, £>octot: bet 
SReefjte unb je|t MniQl £irector bcö $au6ffum* 
men^nflitute* in Söerlln, €*nb(id) au<$ nod) 
32) igeinti($ Äetlev, Canbibat ber SSStltwtlit 
§eit in SDceöben. 
|8on ben fo eben angeseilten Bannern fe&en 
nod) tit Ferren 5au6(I«mmen^nflituw JDirecto' 
tren, &inite, del'Epee unb ©tottfj ferner ble 
fetten tttovi%, ©c^weinl^agen, @pfo? unfc 
O o o o % 
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Äettev. * JDiefe fieftyfifrlgen ftcf) nfcljt \mt)t mit 
SEmibjtumtnen. J&eu* ÖBciv Conft'fhmal^at!) Si t / 
bcffct>fag t)atte, alö Q3rcblger in Sßofmlt'sleben, 
bie im «Ken %ai)ve Sau&llummgemofbene ^a.qelS^ 
neriim Bohlet* &um 3(benbmat)te mit ungfaubliif 
d)et- m&tyz, roieerfel&ftfaflt, äu&eceitet, gab" ftcft, 
ober nacf) bev ^>aub/ in fo fern es befantit mürbe, 
nid)t »weitet* mit fp(d;eti ungltlcffic^en^etifdjcu ab. 
S3on einem *5eim'td) Zl*f n v meiß man mit 
©ennßljeit, ba|? 2Weö, wm er in [«inem Sieöbnet* 
sjftufeo üon $au&|fummen unb ä&eu $aii6flummen 
fd)tt>a(jte — Äuge ifL SDatf 3 c l 'P<ß «Ker berer, 
weiche ii)n l-etwen, üocjilglicf) baö öffentliche geiig; 
nip bet Herten ^afc^e/ &'d)üt$ unb ^ f c ^ o m 
erörterten brtüotl ein mefjrereä. tte&er()aupt 6e* 
barf eö mir Sfinjenju feijen, fo ßemerft man fel)t 
leicht; bafj in Kellet'0 JDresbner SERufeo/ befotu 
befß in Dem 3fuf|"a$e tfßer bie Sau&fhimmen, 2ttfe$ 
f;et'um liegt/ mie in einet alten to|tKammer 
aber in einet* SMbfiotljef, beren Auffeget nid)t ein* 
ttia&l bie gehörigen ©cJmlwnntnifTe, "ttielroenigetr 
n>af)re ©eleljrfamfeit befifjt. 
Sjut Waüvott) Brachte bem Saußfiummett 
fyvbft einige begriffe ÖOO Der <£clöfung &ei, Ŝ wjr 
C «85 ) 
ßebaucrfc et*: baf ei* bie t r e f f e n SQotfdjriften tU 
nee» tfoiiiiEe ober de l'Eppüc (wie er i(jn f$re(6t) 
jti (tenu^Ptt nfcfyt C3c(cflcn()cit gefaßt l)ßttet Jjerr 
XUßUtoiI? machte sugleiclj an fciefcm $<m&|fwiw 
wen fulgenbe SSemerfrutgen; 
„ Sota unb Siebe waren bie jroei .^auptieibeu* 
„ fcöaften biefeö SöZcnfcöe». TCbetr fo groß aucf) 
„ feine Neigung gegen baö fcfjßne ©eftylectyt mar; 
„ fo fefyr flof), ja vera6fc()eute er ben Umgang mit 
„ einer t>ere(jlicfe>ri Q)«fon. QTiid̂ tö ITOOL* i(jm bat 
„ \)zx unerträglicher, ate ein Qtyemann mit einem 
„ frauenjinimer, eö mochte oei-^etraf^et ober lebig 
„ fepn. ©djerjen j« feljen, ein fanftcr freunbltcfyer 
„ QMitf, ben eine grau auf eine anbete Sftatme* 
„ perfon, aU auf bicjenigc/ weiche bie ^>anb citieö 
„ <preölgerö mit Ujr »erüunben ijatte, warf, mar 
„ fcf;ou ()inreici)enb, feinen gorn g««5 5» entkam* 
; / men, — S&tmnmenb unb mit bem^opfe fdjük' 
„ teinb verlief er ein folcfyeö, feinen 3tugen uner* 
„ tr«gücf,e* ©cfjaufpiel, SJJlt fcJjneUen ©dr i t ten 
„eilte er ja benjetrigen 'Petfouen, toeklje buref) 
„ tue fdjanb(icf)fce Untreue it>ree Regatten auf baö 
,, €*mpfüubticf}fle war Meibige t worben. (£r bejeidj* 
„ nete ba&ev mci;t nur bie kpetfon, welche fiefo eine* 
ö o o o 3 
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„ fofdjen um>erjei(ju'cf)en ©ebtedjena mit iemanb 
i, aubettf aU if>rem (Satten gefc^erst §u Mafien, 
„fdjulbfg gemßdjt f)atte, genau unb vertrat auf 
„biefe 2Crt bie ©teile eine« f6rmlic&en Sfnfl&sers, 
„ fonbew ergab aua) bem &eleibigten 3#eHe bmtd) 
„ feine @e6e(jt'ben * ©pradje bie n>of>Imefne«be, 
f „aber fteilid) in bei? Ausübung fe§t &arte Seljte: 
„ bajj es nun Seit fe# ju ßet&eti/ weil i§r ©atfe 
„ mit einet anbeni 9>erfo» ftdj yetbinben wollte, — 
// 3n&«$&M eine fel)tr fernere Section, bie bis je | t 
„ nod) Mne9>ecfon ju iernenSSelieben getragen fjar/' 
©iefe S^emerfungen ftnbe't man bei ben ^tüüh 
flammen meiftent&eiis beffatfgt* £>af J&r. Xt?alfc 
trotl> bem ^etbft bie begriffe tion ber (*r(Sfii«g. 
burd) 3eid)en ju geben ftd) Bemö&te, tjecfle^t pd> 
«on fefbfi 3n wie fern aber etf i&m Ijat gföcfen 
fSnnen, fff §fer gu unterfudien ber Ort nf<$t. 
3fuffaifenö mng es inbeffen fetju, bap er ber 2ütf* 
et|M;ung gar nid)t gebaut§at, ba er boc$ meldete: 
„Q:r Ija&e nie einen 9tJ>enfd)en gefefjen, metdjec 
„eine größte $urd)t vor bem $ot>e gehabtPfie, 
/,öte eben biefet etumme."-
2Dit>CtOt Ijatte Lettres für les fourds & mtset» 
* I'ufage de ceux qui entendent & qui parlent* §tt 
C iag7 ; 
fdjtieSen, belegen afiet faim man ifjnt feinen 
9Ma| 6et ben 2e§rem fifc bie ^auöjlummen an* 
weifen. 
2Cm atfettoenlgffen $epmt bie ^ e m n (Defev 
nn& Bd>netbet ijtefjer. Söeibe flehen ate ein 
e^teö 'paar f^amlofec Söetrösec 5a nnb gleichen 
ben «nöecfc^dmten &ti)m*\$t fliegen. Sftientaijls 
Befdjdftigten fte jl$ m{t einem @t«mmen, (Defet: 
gibt öotr: et [)a&e bie «öegcitfe^fntmicfelnnsöo« 
<£eim£e etienit. @d)tteit>er a&er witt fte <$<«: 
tsom SSoctor unb SMreetet €fcf)Fe etiernt IjaSen, 
SBeber ^eimEe nocf) €fd?5e rcifTen batmn 
etwftö. Sias fönnen nun fol$e einfäCtige 2tf$en 
|etfen? 
SBott ben perfl Benignen Setjcern bleibt es 
frawfy i|ce linterlaffene ttntermeifnnQen fattfam 
bmitfm i bafl bie meiften biefer fetten bk 2>enfr 
m bet $au6fftttnmen 3 « ntdjt kannten. SMefe 
tjl galt} äefonbettf. %ebtv ©ebanfe ift Slnen eine 
total« 3&ee. 2(&er e« mirb ifjtet @eete aufecotr̂  
bentlidj fĉ mer p tefteeiicen uttb pt-afcinbiven, 
€5(e fSnnen feine jbfttacfte j^been in bem ^eibe 
i^ecSJocilellungen §ab"eu, 3ttf«mmenfaftcnbe©e* 
®&§IH fw&e» ba ftatt un& feine fuccefjiöe SSorjlefr-
Oooo 4 
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fuugen. ®le (Tn6 Bei jebei- @ii6fumtfon gu ittett 
In ©cffl^r. (Sie Metfetjett nidjt bk folgen bet 
Jpatt6fun<}ert. ©atf (Bebiet i[;rcö 5Öcnfcnö erflrceft 
•fla) iM)t weitet, o(ö 6i«s an bie ©renjen tyrer 
(E-ntpfünbungen. 
(Einem butcfybi'ingenben igeintfce war 6tö jefct 
alle« allein vorbehalten. <£r fennt b1e fic^rarten 
ebbemefbetet' £e l ;w faß äffe. 2(nfänglicl) befdjäfr 
figfe er fltfj mit öiefen fel&f? unb würbe baburefj 
il)U UnjuuerlaTfTgfeit an Sanbftummeu balb Qtt 
iwaf)r. <£r bahnte fiel) bafjev einen eigenen SBeg, 
fd&uf fief) eine eigen? Ce&rart unb mögen auci) uetv 
fcfjiebene ©eleljcte wegen ©trettigfeiten anf ilju 
ungehalten fei;n, u)n bejjroegen Raffen; fo ft'nb bat 
aSorfAlle, welche fjietjer nidjt gehören unb bei? 
wahren <&a<fye nie fd)aben, %n bem @egentf>ei(e 
Blet&f es meftftfnbig, bafj 6iö je§t nur $einih 
fm Unterric&te ber Saiififfaimmen am lueiteffw 
fam unb fofdje groben bereite ablegte, n>eldEje 
i&m ium g r a t e n Stumme unb ber SDJenfcfjljelt jutn 
^rSiJten Sltu&en gereiften. — 
SBoju atfeäbiefee;, möchten einige Sefer fragen? 
3fte $ortfe$ung »on öem, n&$ fcOott in bem er|teij 
^Änöc^etj in &em 33 unb M{*e» ©töcfe4@, j f i 
c rm ) 
Unter 6er Tfuffc^rift: Vovt&uftQt 2ln$ei$c t>ee 
fcctubftnmmm %nfiituts bes $v, JDoctot* 
tmt> JDircctot* /I3fd;^e gefd)rie&en rourbe. &>le 
fielet*, roelc&e bic Tronic Don SÖerün gefommelt 
(>aHi, werben fiel) beflen uod) erinnern. 
^e in t&'s echter 9?ad)folger ift /Efcftfe, fein 
0rf)»otci)erfof)n. (£r erlernte von it>m feine fo 
n>ol)[t[)citfqe suglcid) fd)roere Ännfi,. fam In bem 
SOWrj 1788 nocf> Berlin, ttmebe ÄomgficFw 
pmiffifrf>cr pi'ivilegivtev iötrectot* unb griiubete 
ein foldjeä Sttubftummen ^nflitut/ n>c(d)eö burd) 
$on!g(. Uutev|M(jiing 4u bei? $o(ge einees ber erfteu 
«Jnffitute Europa'* roerbeu wirb, jci werben muß. 
£)a t)|e unb b« einer ftd) fanb, weiter »Ö» 
fcem ^au&ftummen 3n|titute fprad) unb In Der 
SJftelming franb; eö (jätfe noef) niema()lß jemanb 
an blefen fo widrigen ©egenftanb gebad)t gefaßt; 
fo fd;fcfte ZlantUqiiatlapatU tiefe ffr&lrte @e* 
fdjid)te för ^aiibfiiumtic voraus, S a ä nädjfie? 
itiaf)( wirb erüon bem,3uftiturc berSau&fUmimen, 
>t>etĉ eö ber £ r , jDoctor unb ©trector /•Efcr)i?e an? 
gelegt (jat unb allgemeine 93efauntmad)ung ver/ 
bient, n>eittäuftigec reben, 
öooo f. 
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fceS 
JWmak SÄattottar-Speatera toSeuftm 
(@ctf;£ wib breifjtgfle Jortfe&iHig.) 
3FuIitt$. 1789* 
Vtlje wir weiter geljen, möffen wir bo$ erff einen 
SBorfatt nacfyljoijlen, welcher nnfere SÔ flfe. IDobbe/ 
ftnbetrift. (genanten wir i^n nic&t; fo Hnntebfe 
gute tftfUe.gar auf bie ©e&anfett geraden, afe 
ö6 mit- ifjn mit SScrfaße ausliefen. Unb mitSßow 
fa$e wollen wirböcf) roaljrljaftfg feinem Üftenföen, 
noef; weit weniger einem ^rauenjimmer, weiche* 
nod) (eicfjter empfünblicfjer wirb, ju nalje treten. 
Söermßge einer dabiticttö #öfbtc t»ott bemgoten 
Sföai 6ewittigte @e. ttTajefHt t>et #o t t tg ber 
gEabemolfette <D6bbetin nad) bem Sobe iljre* 
SJateres bie Hälfte feinet ©e§al« , welcher bti 
3al)vt6 fedjäfjunbert $&afer 6etragt, Je6enäldng; 
m, mit berför äflffle<D&>betmfo fdjmeidjel&aftett 
jStomfefi £a | j e>c, majcfHt (joffcen, fle würbe 
belegen baö ^t^catcc ntcf>t t>erlaf[enV to fr ^o^I 
3(Uer^64)flt>enfctbm a(* bem 9>u6llco igt eplel 
jtetti angenehm feprt wtfrbe. — 
£)a$ «Dtflle. JDobbetin'e «Seele mit ber größten 
greube angefüllt würbe, glauben »Die feljr gern: 
fcajj fte i&re ßönigl. Cabinettef/ Örbue öffentlich bem 
unb jenem seigte, twbenfen wir gar njcf;t: baß 
ffe barß&er elgenlie&ettoller werben möchte/ ver; 
geilen wir iljr aucf)»on ©runbeunfer* J^erjens; 
baf? ft'c a&er frotj unb nac&lafjtg in if>rem ©ptele 
werben füllte, würbe auf alle pffe nid)t ju »er; 
jeifjen fepn. 
SBeil ber $8nig in ben aUergnablgftenSfuäbru'eV 
fett Ijtoiufefcen liefe: @e,tt?ajcfMt hofften, t>aß 
fit bee&atb t>as Cfjefttet* nicf)t vevtctffm 
w t t t t e , t>a fo w o b l 2fUetbod)fft>ettfelbett äte 
fcero publico i^v Bpiel ftet« angenehm feyn 
tuurbe» — €5o wirb alterbtngä voraufgefeljt, 
bog «JBflfe. &6bbetm alle «fltt&e (fc& ge&en foff: 
fcamlt fo woljl Sülei'bodpflfcenfetbm ctle öttef) 
fcem p u b l k o ib tBp ie l ffcetö angenehm Käme. 
SSerftanb es aßerSftllle.JDobbettn anbers; fo §at 
fte in bet $(jat iwrecfjt. 
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©o geroifj cä inbeffen hkibtt, ba$ tmfer X>ith 
geliebte„$vi&etid)Will)tini ahnmalyl einen 23e* 
weis gab, wie fe|c 2tUev&od;fU>erfeIbe teittfcfce 
Äfinfte unb SBiffenföaften fcf>a|t unb (cf>nt; e&e« 
fo geroij? bleibt es aiid); bajj SftfKelDofcbeUtt mt&t 
nur bie gräfjte Upfadpe $at, bent 2ülerI>ttR>m<3>* 
[len Könige für biefe fo auöseidjnenbe ®nabt 
)anfbav ju fci;n, fonbern aud) alle Gräfte ans«* 
»enben, bfefer@nabe »ürbfger JU roerbennnb bem 
Pübfi'co mit J^anblungen ja 6e»ei}"en, ba|? fte kte* 
elbeunrfud) »erbienr. JDcnn »ie *>tete©c&aufpwle* 
innen in $eutft&tanb fuib eö, meiere ficf) etn«? 
&Tcf)en lebenslänglichen ©eijaitce; erfreuen fdnnen? 
- SSSir n>önfcf>en ber «DJfltte JDobbetin öon .*?er* 
en ©lücf, t>erftd)ern t&r, ba$ mir bavan t>en 
jfirmften Znttyni nehmen unb bei1 angenehmen 
Hoffnung leben: @ie mivb fic& 6emä&ett, 5er 
jnabe bes 2(irern>o&Itbäfigften bcr&Smge unb bev 
"ufmerffamfett beß <pu&(ici fo nnkHg als: m6gU# 
t machen, ©ollte fte aber, »eJcC-eö rate nod) 
[djt »eirmutfjen, boef) in l&rew eptele ntt&töfpses 
erben; fo erinnern wie fie an ba$ golbene vSptiS? 
eldjen: iZinlXnedyt, wdd)tv feines $zvzen 
Mm xotif, ms fyut il?n nifyt, ifl doppelte 
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$$txiid)ivottÜ)\ — 5öie gufunft toitb ti enfe 
fdjetbem %ekt tüizbn ju unferem Sage&udje, 
' «Den iften 3«nuö ttaf bfe ©efellfc^aft roiebetr 
Jn ©erltn ein. ^ i e genofj *&en btejenige «̂ Snigf. 
©uaöe, mefdje jie &ei bero wtjäl^igen Jjterbffr 
SDtauSuüre in Q^otöbam genofferi Ijatte, würbe mit 
$Snfg(tcf)etr Equipage bebient unb ein je5cö S)tifgf{e& 
erhielte tägticfc megett bet t§euern £e&enS;$Ü2ittef 
j»el Zlyaln SMateit. 
£5en 2ten, SHenfcfjenljäg unbüem jum aef;# 
tenntat)fe» 5Da titelt nur btefeö «Sdjaufptei twljec 
fcfc>n fefjc gut aufgenommen/ fonbern aud) fedjs 
$agejn Söeriin feine SSorftelhmg gegeBetj mutbe; 
fo lief eö ficf) leicht erfiSten, bafj bec Söefud) fef)c 
f«§ltei$ ausfiel. 
SDen 3ten. 5Bte ^ee UtgcJe. Sßamfeff *>,elk 
ttiutf? erhielte wiebec äiueimafjl ben ftScfffen S5ei* 
faß. JDa* gute SDJSbdjen bauert mtd), fagte ein 
junget J?etr. — VOie fo? — Sßie §af fte utcfjt 
ate alte §cau &et biefec fo warmen SBitterung 
fdjtt>i|en muffen! @<mj unrecht C)at biefet junge 
§zn nicfjt. JDenn bet $ag toat roirfUcf) fe§r Ijdf 
unb bie Söorfiettutig lettac&tfldj n%< 
( i a 9 4 ) 
«Den 4ten. ffltytt wegen bet flfofjctt Opee 
ilTeiPca, wefdje su S&ten ber $tau p r i n 3 e p t n 
»o» (Dramen $ . # . auftjcföötrt nmvfte. 
Jjcute etfcfjlen in bei- pe t i t unb Bd?5ttefd;ert 
$öucf)l)anblung eine SÖtrofĉ öce betitelt: Zn t>et% 
igemt t?7att<mf<3). UeSer feinen Sebtlt als SDo« 
<£ar(o«s. i.'föogen auf 6d)teib/Rapier unb mit fo* 
teinifd)et» Settern ftk i @p. JDetr Söerfafler liefet 
J£>rn. JtTctttaufct» ein ßfed^en auf eine verntönftitje 
3frt ben $cjtt, erfrört it)m, roo&er tai fyttmit 
rufen entflanb, gibtiljm fteunbfd)aftttd)e S a r m w 
getv bafj et' fld) nfd)t burd) folgen föeifatt foll irre, 
fö&ron tafle-n unb traut feinem Ctjatacter fo viel 
p : baß er fid) ntd)t burd) ben eitefn 2Batjn,. a(< 
ob et bereits bie ^öc f̂le @tufe ber SMfommenljeit 
erreicht Ijätte; betauten roärbe. — S ie ganje 
Critic ift in einet fne|jenben""@d)reibatt unb befrei/ 
benem Sone vorgetragen unb üetbient allgemein 
geiefen §u werben, ©a fann ber Söerfaffer" fetyen, 
bag wir tfjm @ered)tigfeit wiberfa^ren (äffen, um 
geachtet er bod) oft anbern, roeldje ebenfaß« toi 
©d)aufoie(/5Öefen »or bie gebet nehmen, aud) ben 
«Uergetingften Söeifatt verfagt. <H gibt gäffe, n»o 
«tan aud) in berJDramaturgie feinen ©egnew \m 
<fle $o&(en auf i§r £aupt fammefn fann, 
£>eit $tm. 3Dott Cöt'toe. Uttg««<$cet 6«* 
$rauerfpie( fe&r jlarf unter bie bramatifcp @cf;ere 
gekommen war, fo roiK eä bellen ungeachtet fein 
gug;©töcf werben. £eer 6({e& b(e SöorfMung, 
x>6 etf gfeid) «Sonntag nmr.. £)afj tttattäufrf)'*» 
gigur ate £><>tt CÄtfo* fef;r fcf)ön ifc roirb nferoanb 
6ejweiffe(n. $U& «h$ » i g WUpp Don @p<u 
«ien 6ra\>. £>6 er a6er ufele £onfen>ationen mit 
feiner ©emaljfinn ($)Ubmt 2$<ivaniM) galten 
wirb, ifc un<$ nicljt n)a$rf$ein(i$» JDenn man 
DevfTĉ t fetjr wenig iljre $onfprac()e, 
«Den &en* £)er Vtttw in jitiffftbon. £>a* 
iTCt(cfcm&>c|>ett. &tM Ijtfte ftd) al<s SBagner 
»or ju jrarfem Effecte; benn fonjl entfielt Unbeut* 
fic&feit. Äippert |tef)t tuatt<<tte C a f t w gern, 
feot^^rtnfenberg ate SHfcfaö no$ (ieöer. JDetm 
er fof<j£ merjtr ber Statur aU jener, 2fuf erorbent* 
tief) leer* 2tffe ©tflefe unb bie angenehme SBitttt 
tung trugen freüid) bas Reifte 6e{. 
2)en 7ten. 23ettug t>uvd> SCbetgUuben* 
3f)ve ilTajefUt bie regteren&e K6nigi»tn, 3 * 
Jt. Jp. bie frau >^rb(i:<tttr)altevintt von £>vanim 
mit 3()ren ®urdj(. $inbern, ne&ft t>erfdMebenett 
^rlnjen M tfßnigl. Kaufes Geehrten 6««« &«# 
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©djrtufplel mit %l)m ©egetwart, be£gfefdjeti ufcte 
•£errf$af£eti unb anbete ̂ etfonen. • 5öaburdj mürbe 
bie Söorfieffimg fc[)r t>off unb glÄnjenO. SEÄit 33er* 
gnügen fq§ man #r<mfenberg als SDftroti »cit 
fiinbBucg, «DJab. Uti$elm<mn.a[* Sutfe unb 2R|Tfc. 
«Sellmutr) ate ftrieberife mettcifettt* 
£>en 8ten. £>ie gtoße Xoitette. Ülattoufä) 
fpieCtc ben von iLinbettberg unb Jrt>ar 6cffec «fc 
bte (7$ fel&jr empfohlene sDiftlet unb Ü*ngef. 
SDen 5>ten, 2fuf Dteles S2>egel)ren: t??ettfc£>ew 
1)0$ unb 3teue jum <?ten matye. S)er -Bufprudj 
war miebetr fejjr ja^retefc1, aber and) fct}r unruhig. 
t 'Einige ftanben uotrnen im parterre auf, €5o$(ff<$ 
erholten hinten bie ©timmeu, lieberjifeenl S l̂ei 
beiden! 
£>cn ioten. 2M<$tt wegen bec großen öpttp 
Proteftlao. 
Semi ten . Sie (Btftyvoiftev. &)er 3<***&e& 
fpiegel. £>er J£r. »on 2Dittersfc>otf fjlelte tiefen 
SDiorgen »on feinem Stoctor unb 2fpot&e£et fymU 
auf bem()ieftgen ©djlofj; S&eater. SBie fe§r mti 
tmtnberte ft$ bt'efer 6rawe £onfön|tler , aU man 
fein fe raolj(geradeneß £inb bem tyubUco fr mn 
fitfmmelt barge(feHt §ntte. 5S>etm &efairotlU$ m$ 
litt $ntet $$tl(<ften t>on tiefet mttttfflifyn 9ftuj& 
tpesgeffridjen l l rben. Surd) bje 2fnwefenf;eit 
«&ee bei $rn, v<?» iDittersöorf «rügte* otteö fö 
wrgecragen werben, wie e* bet $onfun(Her efnji 
gefegt fyattt. ^>r. ^rifdjiHitrr) ne&me barem ein 
SSeifpiet. Sftofen ftmn man freilief) genug weg* 
ffeeicr)eit. £>atf Rapier 1(1 nmdj unb gebulbig. 
#6epsftoten ftinfelen, fokfjefftoten, woburefr bii 
mtiüdmbp Harmonie entfTc f̂, Ifl nidjt fo (eic§t> 
«I* einige gitoUn, baju geljärt Talent. 2üid> $ r . 
WefiTerynefjme in^Cufeljimg berSMrection eintet* 
fpteL @an& gut, fanit er antworten. 2C6er ein 
«nbecö ijte*, eine Oper mit bet Ä6nfg!. Capettc 
fctdgtren, ein anber* mit^erfonen, welche tneiften;* 
igelte alt finb. — £><** ift feine Äunft, ^ere, 
fagte einmal SSatec SD&kbeiin, mit gute» &ew* 
ten j t t f^icle», abec mir getingem aüe« j u 
frirtgitett/ fc« tnuf? t>er Eflufftr&irertot? $eigen> 
*b etr efn?*0 »e*ftef;t, S6ei biefer @elegen§e(t 
fällt und ente-wirfUtfre 2faeebote mn einem Cantot? 
ein, <£< M**<$t* ifjnjemflnb «nts ber ^tabt unfr 
»offte «ttf (einem €la»fere fptefen/fanb a&er, bafl 
M ©Alten gefpwttgen waren." SBie ift e£ m8gfü& 
tief feee Ofemiffctf fte ««f «»rem ^trftraroente 
i 
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fielen «tinen? ~ ö ja, tsetfê te ber £<mtö*/ 
e<$ iftmögliefc! eo^(el^ fMce eij|$ m fein €fa# 
»(er, fpiefte ba* £teb: tTnrt taufet <*Ue (Sott u< 
wb fang baju, macTjbem er einige «Öerfe gefpiefc 
unb gefangen jjatte, fagte er ewftfjafe *tf feinem 
greunbe. - ©e&en @ie, mein ^unfr/ baß tg 
flefct, 3$if Herten @tabt(eute $aht nur ein }U ent# 
wß&nte* ©e&ör' 2fof einem g<tnj t»oüfomme» 
fißerjegeneit €(at>ier $u fpKun, iß wicfiic^ flaif 
feine ßunft! 2C6er <taf einem, nne bä< Peinig« 
tjl/ gef)5rt mefjr gtubfum' öaju, — ©ie mac&etf 
tfebew? - SBennmein Cfoöier ferne« Zott mm 
5lSc, fo ftttg icfc mit î n baju. liefet £antot §hm 
fpffen ein $ttu(tc;53iretf&r werben! S A S fär &»r* 
tf>eii Wt* et nic$Mnem <§c&rtufpi*fc©tretfcfe 6tim 
&mtinnm! 
$n Ben 5ffen*(fd>e» &tärferrt f«tf matt fceufe? 
^weites metFwfo&tge« Beweibe« art ^erttf 
»Tatfcwfö, ffi 6ef bem £uc$brurfer ^ttmann 
ffc r @r, ) n ^&en, 2Cuf $ * * ; $ t y | jagten n>i* 
unfern S(Mfitarei(/®tif| fotf unö er fragte im* 
för i ©röföen em § a t o f e i e r n / auf fc^ne* 
»elfTe« 64rei6*$a|>iec gebtaefr, mir Bet Ue&ejr* 
Wrlfts « in &<*»«» terf 3 * * ^ m*ttau{d>, 
$&tttin 17*9* &et ©ebdnfc be$ SÖeffajfetö täft 
ftd> woljt tat!>eft, alfein bei; 2Cnfang 'taugt 301; 
iti^W unb bau übrige mc$t t>i*L 6ofdje ©roföth 
**tt gleiten ben ^nfeften, weldje be* borgen* 
ifcre €ier legen, SÜJittags ausjommen unb 2l6cnb* 
ifclebee in t$r STJid̂ t̂  jufflrfge&en. 
- 9Ba$rf<$einUdj wirb e« mit bem £>{tto a«cf> fo 
£efjett, §aft foUte tnan gfaubent ber Söetfafie* 
tt>ate «in ÄJopftotfiatiet, SKit S&egferbe tjobjte 
tnatt feine ©efe&rte^epuBdf/ fo< fite eifrig burcfc 
ttnb amSnbe miifte mau fo mei ttnetoor&er, SBenn 
tttan aucfc etWÄg tu twfteljert ötau6tc> fo wat? c* 
feodj jule|t Hut geraten. Sftflrt erwartet* 
tton ÄtoptfocB ben 6c&(äffet ju feinem SSerfe, 
«r machte utt* <MC& Hoffnung > aber 6(5 je$t Mie* 
er i$n un* föufoig* £§ne 3weiffei wirb es, mit 
iißm Jpttt* SMtto SÖetfaffet e&en fo ge&en, Unö 
**>*? (jat b«6ei gewönnen? £ e t SÖerfafler, fre ien 
bte jungen Sfecenfenteu t benn je weniger man ben 
^c§tJftft$tfer fcerjtefjt, bejto gek§rf«r fytt et ge* 
fötte6e«. ® a « wo&l ber 6eruT)mte Äartt ju tiefe* 
*&ttetfc quitfc&er ®fttögifftefagtn unb benfen mtyT-* 
# P F P * 
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(ESjarfetan tyfyübot* 
C9Ran felje ©eite 1140) 
0 6 pr?ytifeov gleidj itt feilten erffett 2fn$e(gen 
Gerannt gemacht Ijatte: bafj er mit feinen ©töcfett 
»iele förfHtcfye ^erfonen in Srflaunen gefe&t, bag 
fle bie ©eierte 6erounbett Ratten; fo wollte fidj 
tieften ungeachtet l)(er in Berlin feine fortfliege 
9>*rf*nin Srffcumeu feiert fofien, au$ fein ©ts 
legtet feine J^erereien 6en>un&ern. 
ptyylftov boviner ungeljaltetf, bafä «tan i&nj 
fcen wahren Söeifafl toetfagte, entfcft>fj ft$ fpgleicfc 
Itt bew iObbUlit\fd>m €om6bi:en^aufe feine 
f#iMr$e $t'w(re nid)t me&r jtt jeigen, fonbetH 
baju einen anbern ftOicfltdjern Ott *m$juerfe(jeiK 
£>a&er fanb et bem ^ufclico ju melben f4r gut? 
€r tjatte ftcf; auf 3Cnratt)en verfc&iebener ©tanbe«< 
perfonen «nb ÄHnfL Sfeb^o&er f© arrangtrt, b<# 
er funfti# feine magifcfce 2Jor|Mungen in eioetjr 
«ingefc&r&nftetn »nb fe&r bequemen ®wlt jeigej 
toflrbe. <Er überginge alle*, tua* jur Jfnentpfe^ 
Iwng tiefet: 23or(teUwng gereichen bürfte, fobrm et 
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geit>$ mfitytt n>Are, btf ein anÄbigerf unb f)orf> 
geeljrte* $ub(ieum na# triftetet unb b e u l e t 
Ue&erjeugung iijn be* Söeifattetf, bcffen man ifjn 
\mt§ geachtet, aud) narbigen werbe. 
©onntag* unb Sftontagä bm sten unb 5>ten 
SMrj jeigte er feine feljentotfrbfge majjifcf>c (type* 
timeute wiebet unb jroar in bem Kejjfo&tfc&en-
®««[e in ber fieipjigerfirage. «Darauf mefbete et 
gefjorfrmft: bäg er ©onutagtf unb Montan« ben 
if unb iften «ÖMtj feine magifäe Gtyperimenle in 
bem 2^j*o&tfd?ett <&wk um uieien a3er«uöetutv 
gen abermafjl ju geigen bie (Sljre (jaßen unltbe. 
2fu# f)5tte er sur SÖequemlicfyfeit eines jeben üier 
$ t ä | e eingerichtet unb jn>ac fo, bafj bie auf ben 
erßen <2?tüT)(en 16 ©r. unb auf hänfen ff&enbe 
nur 12 ©r. im jroeiten Stange 8 ©r. unbjmbrit; 
im Svange 4 ©t . ßeja^ien btfrfen. 2)er 2fufang 
foare um<SU(jr. NB. ^etrfcfjaften, weiche feine 
dfrperimentebefonbetöju feljenroänfdjten; crfudjte 
er gejjorfamfi, einen $ag »etljere« mifTen ju (äffen, 
©eine $3ojjnun$ «Are auf bem ©enö b'arroefc 
warfte in Sföabame SBaljl Jjaufe. 
' ©einer nocf) befonbern Sftadjtidjten von ben 
Äunfb unb ©#w«rjftinften unbÄtfcfjenjettefa um 
$ P P P ^ 
( *3* ? 
g e l t e t , , töofftp boef) n i#t eine t>erttflrifti$e ®eefi 
f&n föf oen fo großen «JBunberroatm Galten, ffl\ 
t>«n et tt>flljrftf)eWi<(j m\nfät g e l t e n ju feon 
ßinißeSufc&auer faroenswar, a&er mi Gebeulter 
tiefe.fflr ba* 9*«^ Berlin? 
S i r f t man einen ünpartMlfc&en $flcf auf afti 
feine mecOanifc&e twb fcOn>arse $önfte; fo wirb bei 
n>af)re Äemier au# nt$e fca« geringe, m'erfnW 
Nor gefe&en Oa&ew, $>i? ©egenffönbe ftnb jnw 
<tn unb filr fitf> fetfeft nicfjt ju verwerfen, aUetn 
t|elW föemt e<$ pf?3?It?>ptr am ®elbe j« fe&len4 
wobwrtö er nl^t« einen <$$wung an g'efcen in beni 
®tanbe jji, tt)ci(? aeigte et? M *l* ein wa(jrei 
£onfttfion*cat&, S>ie <&a&e, eine ^ a # e lebhaft unlj 
«ngeneljm oorjutragen, f;at ifjm bie S0?utterf3}«< 
tur gSnjlid) wrfagt Mt$ warf et untereinander* 
Äam ei? an ba* €nbe f fo wußte er oft ni#t mt&r, 
wa$ et in bem anfange gefagt t>at, $>$n mußte eitf 
jeber, weiter nur einig*$enntnif]V von b/er'plwfft 
unb' 3tted)anic fcef^t, viele gangewelle §a&en, 
PbyUbvv ifr mit einem S&orte gar fein Original, 
bcftome&r eine verunglötft? §>pte, Um fo tne§r 
m u | e$ einem auffaKen, wenn man wirf 11$ große 
iinb erfahrene «ßttnner in folgen 9&4e?n 9efe§e« 
» 
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fat, £>a$fn ge&ört j . <5. p^itabcrp^i^/ vopjflg« 
üdj awf>ber#Msl> §ranaöf!fd>e ^()t;flcu« unb «Pro* 
fefforPinetti, ipel#er fld) «rfl f Artfig in .$am&«rg 
&ur# fejne j%ftcalifc&c unb ttied)anifd)e (g;pec(i" 
itiente fp viele« Beifall «twor&en ^ofte. ©ein 
$ortrag Jfl «inneljmenb, 2fuö bei: unfabeutenbfle» 
0ac$e weif? *r ttmat JU ma#en unb ff« ben §at 
f lauem Jnteri (fant pprjufrag«n, <£'* tfei&t » i^t 
nur &ei t>emSftac()a&men jfe&en, fbn&ern gcljt'aud) 
|ut (Smpfmbung ober, Sflfeö piefe* fiel 6ef p%p 
Ut>or weg, JDiefes ifl fi5rjl(# CtaurtaquAtfapafr 
Jj's,Urteil ü k r fciefenSföann unMMet »onjebent 
^acf^erftanbigen, baß eö fic& auf jtcengße Unpar/ 
tf)eiticf;eeit grön&et. 
JpAtfe pbytüov tt bnBei &*tpcnben laffen j fp 
Wöpbe man if>n au# 6alb wiebe* pergeffen §a6*nj 
fca et jt# a&er nHtccflanfe/ «inen SBeg }u gefjen, 
«inen fpf#en 38eg/ auf n>eW)«m et bie §1nfÄltfgen 
ganj in bie f tnftepniß flirren mib bie $ef(benfetv 
jben In «inen bjcfrn ftiwUnbm Jfte&el ein&üllet* 
wollte, ja raan^e 9>*tf<w ftyon flffetlel$tölje $uv 
ter bie ö&ren fe | te , fo »ecbienen atferbfng* fol#« 
@efd)icf)ten aufgebest $u werben, 2>en Söeföfuf 
$<rt>on w&ft no<& ,<|nifl«n 2fasjb6ttf)enfHnftia, 
( i*>4 ) 
ifrumöftifcfce ©chatte«* $9?<m<§e $)atnf 
Ufyt in 2 5 Ä bie ©trage* 
' ttKIßionenma&t fjat fd?on Die €rfa(jrnng befföi 
tigt, bajj ba« weiMic&e ©efebje^t bie fo genannten 
tteuen Robert meijr lie&t aU oa'tf niÄnnll^e» 
$6mmt enbUcß eine neue bei'bem te&tem, alfo 
bann muffen «itdj bie" armen SDttlmier öefiQmeb> 
burd) ble 'roei&ü<$en$ecf;eui'gef;etn 
, JDiefe &emerfwtg<nb>tteXfonf(<t<|ttAtt<tpatli 
l i l benneumobifcljen ©eftnätfen/ roel$e bie fyr* 
renju trage» anfinget», jumaefien ©eiegenljeifc 
$e$&U. S3e(atmtUc^ fab/.man botfr feit einem 
3 « & M 6cf bem imb jcnem.$erren einegeroiffe@at* 
tung &$naffen auf ben €>$uben/ welche einem 
£>»a(e glichen. Siefes Öwal be|tanb |» £eber, 
welches mit einem filbernen ober ge-lbenen ^refje&e» 
irnb roie bie gehörigen ©djnaffen nacb jefciger Htt 
mit breiten Stiemen »erfe&en war. S i e ©<&«&« 
würben mit $nßpfcfcen wfe&en »nb anf tiefe 2frt 
bie te&ernen mit ©über ober @o(be eingefaßten 
€$djnaüen ßefeftiget. Stemm fam iw Sttobe na# 
Berlin; fo machte fid) biefelbe m«ntfjeel.i?errtf)ett 
ju nö|e . Unfere fc&öne Samen metften fid) bie* 
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ftf unb frieb~en mit mausern Ferren i&r ©päfj* 
c&en* — 3Kit critifdjen 2lugen biefe«üeue (cbertie 
«92obe Betrachtet, fo verbient fte am oUermetftctt 
S ? a # # t . S5on fanger Sauer i|t fTe frettidj nldjfy 
aber auefc ntc$t* weniger afo fofrfpielig. 8 biß i» 
©reffen* mad)t feinen arm. Tlanttaquatfa 
yatii erinnert ftcf) eine« jungen Ferren, welket 
tiefe neue ©attung jum <r(tenma£(e faf). sDetr 
' teufet fagte er, tiefe iTTo&e t#uf> icf> mttmrt/ 
d?ett. ©ie ift «llei'ticbft! <Da fcm» man fein« 
ftlbctme ©djttrtttett fpaten unb fte in fcer XXotiy 
»erfegen. -*• 'SDer junge fyn liefTfldj fogfeid? ein 
foldjeö netimobifdjes ^aa r verfertigen, bamit er 
ge(egen|)eitli<$ feüte*grofje filterne ©cßnallen bejto 
fixerer an ben SDJann bringen ftmn, Sfßojtt bie 
neuen Sfcoften titelt tiö^en (Annen! — 
©ef)r 9tecf)t (jat inbeffen ber^riegtfrat^Ctöttj, 
Unfece Sfioben, fagte er \n einer feiner ©cljriftert, 
ffab, wenn» ftc ju uns fommen, meißtntfteUf w 
«leer. €6enbafTeI6e ©djicffal trifft biefe ©c&nafr 
fett. -$ier waren fTe neu, in S ien hingegen un& 
in bem öefterreld)tfc(jcn, tan» am «Dlain unb 
'3t(jein/@trome töngjt Mi ber SDZobe gefommw. 
Wltfytm unferer feinen JDamen fpfittetten wie ße* 
( *3<* > 
lagt taräto* 0W6to Uttm fte e<$ aber auf feinen 
piL «Bfan, betraute fcafiir t&ve fDJoben. @e(t 
fl>fito<jfteti fttidpn »tele auf ba$ neue mieber an, 
fofcfje lange $leibec ju tragen, ?>ag wenigen* 
ffne £§le auf bem SSBege fönten nadj fcfrletfte, 
%lMtUqa6tXap(ttU 0i«3 an einem Jeanen ©ontf 
tner >#&enb mit feinem «$erjcn$ ©c^ntpfplcljen 
fy bem ftiffgaiten fya&ieren. 3n>ei JDamen gftu 
gen vor tut* &er. $>elbe $atttn lange (Schleppe« 
«in i&ren Leibern unb matten prbentiicfi benSSBeg 
g«nj rein, @ie&j* bu, faßte i # jn metnem 
6d>mpfeW£>ett, *>fl& bfe <&$Upvtn <iucf> i§t 
gure* §a6en! -7 0 ja, erwieberte ©$nipfefr 
# e n ernjlljaft. &>a* gute befiel barin; ba$ fp 
*tn>a$ $erfän>enbung ift, bajj »fefe meine«? ®e; 
fcf;Icc t̂c* nicf;£ nteßrj rofflen, mt fte angeben 
folfen, baß es einer ber anbern irt ber $?obe J U W 
tf;un n»iff unb babnreb; ib>en $)?ann un|$amfu> 
an ben SÖetteiffab ^rtngt; ba0 man oft lieber fein 
ganie« £emb auf bem fyibt bat, beflome&r aber 
ber b>rfc&ettben SÄobe getreu bleibt! — 35* fte& 
nur $lanta)en, fujjr ec&nipfelcfjert fort 4 5&ie 
« i $ t biefe beibe Samen bie @trage feb>en, fo rein, 
«(* wenn i # be« borgen* unferc ©tube ausfege! 
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%$ tt nlcijt ®d)abe fü> ben $«ft? — «Kelcfce 
Familien fSnnen machen, nxtä fte Wolfen, «&et? — 
H ift nun nfcfjt anberrf, liebe* gStOnipfefcOen! 
SDfancOe &<une fe&rt je&t n>eflen bet neuen ^RoH 
&ie Strafe , ^ietfeicOt trifft fänftig manche b«* 
64ftf fa( , bftp fie Im ©rnjle iljte S t r a f e , *>p |fe 
>»o&nt reinigen nwfj; bann wirb fie ben Untetfdjieb 
In W @traßenfe(jren WP^I am freien einfe^e» 
fwien, 
^fataeeetjug eine* S&Jintftefc 
$orft#t unb 'S5eljntfamfeit er$efcen fe^r beti 
C&AWte* eine* *e#tfd)affenen Sftflnne*, SSemerft ^ 
man biefe ^igenfdjaften M bem Söätcjerfranbe, fr 
gewinnt jebet 3ftenfc&enfrennb ben $?ann lieb unb 
frenft;" Qt wiU nic^t «Hein oorrofow, fenbern 
benft flutO Mf ben SOort&eil feinet fttÄ#|ten, $ in* 
feet man ßtieF biefe g-igenfc&aften bei ^erfonen (jö* 
£«fn©fanbe$; fo erfjiSljen fie babnref) iljren <£&«> 
ratfer f e ^ »nb bereifen, baß unter intern feibenen 
ober tnit treffen befe^ten bleibe ein tUtt, mm 
fd)enfreunb(id)e* # e r j fdHfyt» 
(Sin Sttiniftec ging oft £>en>egung W^ »u $uf << 
gierte. nit$t fein fonfl feljr einfache* ßlejb fei« 
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^te rn ; fo würben bk wenigen bicfc ^ctfon fät 
&tf anfeijen, was fle wfrtlid) ifr. #« einem %a$t 
gina e6en biefe^erfon in feinen©elften ju^nf}? 
ÄU*. ©ie Bemetfte etwa* alanjenbe* auf bec gebe. 
@{e f>oB es-1 auf > tmtetfudjte nnb fanbA ba$t$ ein 
© t M @fa$ mar, 2BÄ$ wofjt biefe ^erfon bamtt 
anjxns ? — Sie « w f ee itt $>ett x>o*£ei#ie§ett* 
t»e» Strom. 
©c^fin, wrtteflid), backte CfotttlctqtiatTa* 
patli! ©iefer gug uerebeit fien €§avmttr «ine* 
folgen gcogen Sftanne* nnb fprWji §cm$ für fein fb 
mo{jitijati<}e&-4?et&. $aufenbe $Stten efcenbapl&e 
<U(a« aud) aufgenommen, etf anaefe§en nnb mit* 
fcer auf bie ©träfe gemöcfen. «#i*r «»et aef#«$ 
eä nidjr. 5Den« nattfriidj backte biefer 'SRmfätm 
freunb foijCeicfj: wirft man es wieber an öie altt 
©teile, fo ftron ein Sftenfdj ober au$ Söiefc (ei$t 
fcinetn treten unb baburdj ©$aben feiben. • 3t» 
©trome ifi H bafjer am fUf)erften aufgeben i — 
SBer würbe nic$r mit bem wlrmfien »§er$e» tittfee 
Uv$ü§mn$ eine* foftfcenSEanne* bitum ftwua? 
C I3Q9 ) 
$ut$t 2ebmQtfäi<§tt einet gtifeöt- * 
"Statt* 
gtüei ,34te m&gm tma »crfToffcn fepn, 100 
efn fe§r tt)o|Ige6U6efeg üD?5b<tjen ougmät« an ei/ 
nen §rifeur i>er|efratfjet routbe. Q* Ijatte fein QU? 
tti Zü&tommm tmb bass SÜtöb#e» mürbe bei iijm 
ein fefjr sfö<f(idjeg 2Bei& gemorbe» feyn, wenn fie 
dnberö $re ^>fltc t̂ fjätte erfüllen wetten. £i« 
Dtaße bleibt ein ffta&e, fa<jt baö ^prfc^mort, unö 
tiefe« traf ^ier tetber fetyr ridjtig ein. SDenn «te 
!K55c^en &rac§te fie e* wegen u;res föfedjten %Ü\* 
fü|run<j fo weit, bajj fie ifjre Vettern enterfcten» 
'£>a* @Iüc? roolfte §1 inbeflen «nb fdjaffte iC)C nodj 
«inen &rawn 2E£anm 5 " &em <£§eftanbe fe|te fie 
bie tt)o0ufh)otte S3a$ne fort, auf weiter fie aii 
SJJÄbĉ en (le|en geMieben war, ©abtirt^ w 
fdjwanben e§eifdje, £ie&e utib $reue» 5Dcr SDfcuw 
Vftueg |Te. Sftabam fam bfefe Trennung fetjr et* 
wünfdjt. 3t%t ü&erHeJj fa fic& ganj ber iügetfofe? 
jfen "XütföweifatiQ, tanjte «m&föjjt in %aba$itn 
tymm unb fceföSmte j'ebe* 5§ier» JDucĉ  tiefe 
&6enfc2Crt tonnte e* freiti^ nic^t festen, baf aas*. 
Um: i)übfätn SStfb^w litt pgtt$*i 2ßd6^en 
( Wo > 
mttst £ii friert bei tmttf&ttllfytt ftmtfid)*« 
©enüflW Wußten fltf) M& feigen, 30«? fötoiifec 
äBucfjfi: ftaQni ein €n&« mir ©c&rerfen. $ & « % 
j>en fingen atl einjufaiten. .Stö« #«3«n ttöfoert 
ft#, SDU tiattirfic&e tütlje (Seftcljtefdrße war tri 
6(elcf;t. 3 « tiefer Sage eefu^v fte> ba$ fttfj if)f 
SÜiantt in SBetKn Ate SStfrget gefefct fjatte •«Hb auf 
feine ^rofeffton n<U;re< ©ogieid? machte 3ftab<tnt> 
djen ftnfraft, ifjfeii fie&en «Dtann öufjufuc&ert u«8 
iljn aud? Aßet in einer fü(cf)en gage ju jutbe»/ wefr 
d)e fie mc&t t>erntutljete< ©ie traf if)« rtamlldj ift 
einem Statte auf 6trofj / von bent Unffate gattf 
entbeut unb a&geäe&rt. S&abattK$en erfcfjrat, 
mlfat itiatt fi$ leicht uorfteffen fann* &(<f)t fu 
tt>ö(jt batil6er> tue(( er fo etenb war/ fonbern befj* 
wegen, Jweif fie l;cffte, Ui u)itt gute* Quartier ju 
fce?omitien uub nun in (tjrer Erwartung getauft 
würbet 
tom glitte fte jt$ *on öem 6<§rec!en itmi 
*r&ofj(t; fo faßte fie ftcf) ganj fürs, <Sie ti6etgaf) 
15«« ef)emabjigeu SD?ann bki ®d)tdfa\t irnb 
folgte fljtem eigenen S t u j e . 6 i e feite, fo gut 
fie tonnte, ii)r Ueb«rficf)e$ &ben fort, un8 bat$ 
Wtfit Um jfte enbilcfl fo weit, b«$ fte in Söerfm 
tytt $ufk$t gtt tu ©pree tta^m, ^fnbtof ffe ff# 
jti erftofen In bem S5c<jrijfe war/ fo Öcmerfen 6fe/ , 
fetf »ttfdjlebene&ute, eilten brtju unß retreten ff« -
$8labAm<f)tn Befann ftd) öwauf eine* Uffetti* 
tfnfleadjtet Ißte 9te% Itj fcie ̂ crg4ng(icf;feif ti6er* 
^gangen nxWrt/ fo nxtr »)f bd* .©uirf Ddt# rtodfr 
einmal)'! stfnffl# m<& fpleft u)r einen £lt6fw&ei? irt 
ble JpÄrtbe. SNcfer (leg ftcr sdnj ne« W e i t unb 
<tffe Äeöfirfnlfife be<* ittoni teldjen, <£inl3<? tag« 
Singen fo üoti56cr- SÖatö barauf a&ei? begann 
sD?abflttid)ert tieBcn l&f em £ic^$a6ef lf;re alte 58u&* 
lerelen* 2>lefet yfrftanb es unrecht nnb pt»1gelte 
fein 5ttaödmcf;ert ber& öurrf), Äfefe* Söd&rdm* 
»utb* fdff fagllcf; n>ieb*r§ö$(f. £ec £fe6(ja6ei? 
ivttrbe cnb(f$ ntcöt nur tiefet ^rthjelefen &erjflc# 
fattf fonberu ^atte ftd) rtu<# fo geärgert/ ba{? et? 
(t$ einlegte unb In olnem T)ai6ert %ai)tc bdrauf 
M ber @tfjtt>lnbfud)t (färb, 
Ä&rcnb fefner 3Nnf(jeit $enfte, w&ftagw 
mb 6u#fte (T* abntfdjfefab fort. @l< tt)e&ffaafe> 
»eü ber £leb(ja6er fb>* 2ßilnfcf;e nlc$r &efrteßl$tlt ' 
fotintf, ,$*0tt>eicn feä&ft* fie anDere eourtlfaiiert 
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uob f#»efgte mit ifjneti unter btefer 3eir, ba i^r 
tt)ß§rec £iefcfjß&er mi£ beut t̂obe rang. 
£>& fie gleW) na$ b?m QC&jfer&en if)te# 2teh$fe 
let$ Vermögen in feie Staube fcefam, n>cburdj fte 
o&erroaljl eme anfHnbigece £e6en$art {jätte ergrefr 
fen Himm ; fo trieB fte nodj bis auf biefe €>fünbe 
i§r nisberrradjtigesße&en fütt. ©ie wilbzftt33eflie 
tofrb t>on i§r 6&fd)attt. *Ktt3an£- unb 3vfldjfu$t 
Gemüht fte ftd) Ste6§a5ef $u seminnenwib »erfcSjjnt 
bfejemgen, welche in ber fmnüdjett ZkU nodj un* 
erfahren ftnb ober ftd? ü)r m$t ersehen »oßeir, 
etfjeufiid), @djeug(K§! 3jr e$ m%Jfa;, b«§ h\t 
wofylfy&tiQe Sottet ber Sftatur fbfê e $«sn>tf<§fe 
«ff 
sejlattenfann? — £eiber! Selber! — 
£)er Qünfenber föfiejjt bamit: 0ie wofjnr In 
ber — 2ßa§r?nb ber ^ranffjeit ifyui je|t geffor* 
i&enen £ie&&a&er$, ja ba er fd;on in ben testen $& 
gen (ag, war fte t>iermaf)f fief mit, tflad) feinem 
5!obe brennest unb nun fcfjitfte fte faft tägfl^ 
Stilette. 
Clantlacjuätlöpaili Äättfdji* bodj ein SStCEee 
Uön biefem^anb&alge p fe|en «nb 6ittetpg(e(4 
fcen <£infenber, fein ferneres &d)idtfai |« tnetbejk 
SÖenn s»t fann e$ ftc§ unraSgiidj enMgejt* 
g^ronU »Ott 55erlitt, 
SB o t f * b I a t1• 
SSertm, fcen 24. Octo&er. 1789. 
£omgft<$er 33efu<$ in 9v§einö8etg* 
A)en agten €5eptemt>er fyattm bk 9t§ein$fterger 
tas CSiM, Be. itlajefcat benÄonig gegen 12 
tl(r bei |W> anfomtnen ju fefjen. <Se. Ä. «§. bec 
JTnrs ^einrtd) »on ^>renfen ließen §u 6em €nu 
tfft*I*J? folgenbe 2Cnftaiten treffen: 
Cuie SBiertei SOMie von ber (Sfabt mar ein 
grok?*/ mit langer Befielbeteö unb mit (Sirfanbett 
nnb 3M)men&3ügen beö $6nigeä en Medaillon ge* 
pertes <£rf6inett erbauet tmfe ringSumijer fcerfdjie* 
Oene Seite aufgefangen, ^ ie t traf @e. $ . J£. ber 
Pvir.5 £etn-ti<$ unb J2$re $ . J£>. bie ptmjefjuw 
f̂vte&ew?e mit Um fdmmtftd?ett anwefenben Tfbet 
( I 3 H ) 
JU bem ÄMfl(ic$en €mpfange fcf;on um 10 u § t 
«In, ©e.Üt ta jWt bei* XUrttg fangte gegen 4 % 
bafelf>!t an unb geru&te ein gnljjftü* einjuuefynien. 
5M)(jer er(jo& (icf) unter Enfüjjrung beö ©cnetafc 
Adjutanten unb Hauptmann, ^ m i »ott "(Latte«; 
ijien bei« gug. 
Sucvfl ritten Raufet unb Trompeter, in präc^ 
tiger vömif<i)er Äleibumj, %§u fpferbe;JDeden 
waren won <S5c&ar(acf)e mit ©olbe befekt. 2ftebamr 
fatneti alle 06erfötirer ber umljer (iecjen&cn §ot; 
ften, ber Ober/Qutjfettan, ber ^ofjager unb viele 
<Perfonen betf J?of>@taateö, <Sog(eid> {j$ri:evmftn 
ein (Eanonen §euer t>ou einet* auf einer 2Culj5(je er* 
bauten ^eflwtig. gttJci im alten (Tofuime prächtig 
gefleibete Stifter, mit <3d)ilb unb. Cause Bewaffnet/ 
weiche in ifjrem ©efofge noefr einen ahfeljm'idjen 
$rupp fdjö« geffeibeter Stifter Ratten, näherten 
ft'cf) bem Sßagen 6 iv Äonigl . tHajeftdt (Sie 
hielten ritfer(id;e btebere^Cnreben mitpteierSBürbe 
unb fd)(ofieu flcf> hierauf an ben gug ««• Siefer 
ging unter bem Gammen* §euer, einer raufdjeubea 
unb 6r(pnten SDjufic unb bem größten 3So(fö*3u6ei 
fort. Unweit beö ©tabt>S(joreö mar ein Tempel 
6er ftreunbfc&aft errietet, 3>fe $reun&fc£aft in 
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welfftr itfeibnng, von vier ©etilen umgeöett, 
fang (jtev eine rflljtenbe ©cene. €5e. iTZajefHt 
fcer Ädnig Ijörte fte mitbero gnßbigften SBoljlge/ 
fallen an uub mancljeSfjrane gitterte in beifügen 
bei' SufcOauer. 
i JDcv ganje «HSeg, auf weldjem'eJe. Äänfgt. 
iHrtjefUt fuC)f, war mit gefcf)macf\>ollen ®(jren* 
Pforten abtvecfjfelnb gejfcrt unb basJ <©tabt/$(joi* 
in einem $rtamp(j/Söogen verroaubelt. 58on bem 
$(joi:e au, 6iö &u bem ©cf)lofl*c jlanben an beibetr 
©eiten öet Straße ber Sßagijfrat unb bie fammt/ 
li^e &tfrgerfd)aft in 6(auen Kleibern mit miflm 
©cfjarpen unb mit roeiffen unb golbenen ^ofatDe« 
•an ben <$ä$en. . -
2{&enb$ erljob ß $ @e, Eonig t . majefUt In 
US $>rtnjlicf)e Sljeäter. JDafel&ft würge juerft elw 
in Sßuftc gefegter '"Prolog aufgeführt, 3 " bicf«m' 
fpielten bie ooberäijwn Mittel? bie »orädg[i<^(leii 
Vollem Jöie von bem berühmte» üfta&fee ^etcti 
^eromt verfertigte SDecoratlon, (teilte'einen er* 
leuchteten- ©arten vor. SDie 3?a&tnetiö}mje Qv. 
itTaJefHt free &ottige6unb3l?rer^.^ber{Prin< 
ieffinn £vte&etfi& i'eigten fl$ tranfparent in ben 
Wolfen. <£irt feierliche* tyit, n>eutie<$;'f?cJ) mit1 
d c i q q ' a 
C 1316 ) 
eitlem Allgemeinen Vive Guillaume le bicn »imS eil* 
blgte, 6cfc()(op tiefen «Prolog, ©ie SJtoflc, ible 
fliicf) bie ©cene bcr $reunbfcf)aft röhrte von beut 
©crimen ©ecretair @t\ Ä. ^oljeit «#errn igot; 
ftt3t> l;cr. S'Jad) bem Prologe warb Richard coeur 
de Hon aufgeführt« 
3BÄ(jrenb beö ganjen 2Cufentt)alteö in Steint/ 
6erg bejeunirte ©t\ tTTajcftdt &er Konig im 'Pf inj» 
liefen Ratten. 2merf?6rf>fft>etfetbe &ega& jicty 
baf>in ju SBafier in Begleitung meieret Keinen 
$aljrjeuge, auf tt>et(t)ett gefeuert unb muffelet 
würbe, — Montags empfing Der ©eneraff 2Cbju/ 
tant unb Hauptmann »ort Haitensten ©r . &o* 
ttigt itTßjefUt auf öeu fogenanntenSJtemusSnfet 
jum ©ejeuner. 2Cn jebem 2t6enb war ©djftufpief, 
Oper, Operette, Trauer* unb ßußfpiefe roed)felten 
ab. Unter anbern würbe aud) iaö $rauerfpie( 
2iti)Q\ii mit <£(jßren »on ben je^igen^öjtuaX&än, 
(^apeflmcifler Brf?ut3 gegeben, 
Sienffags, ben 6u\\ öcto6er, afö 6^0 fegtet» 
Sag beö 2Cuf<?nt(ja(reg 0 r . Konigt. majefta^ 
führte mau bie Oper Alexandre « « jndes, wn 
bem ©eljeimen <£a&inetö;<sa?cretajr ,$tr, $ . $, 
fce* ^ringen Rehmer), ^)r. tgotf^fyijrof. ,#«d) 
( 13*7 ) 
betfetöctt wurbeSeJt^dtjeitburcfj ein ffetaea&toer* 
tfffemeiU/ we(d)cß aufSöefe&t&eefiWnlge« Intfgeljeiro 
uec<tn|ta(tet war, t'i&errafcfjt. 2Ütct*b6d;ftbet;fetbc 
Chatte naroücl) but'cf) Herten Verona fti gröptee 
<Si(e einen Tempel bei- ftmuibfdjaft tranfpatent 
matten lalfen, S'i blefem fang Die Gtörtlnn Sßerfe 
auf beu 9>rtajen unb beflen 93er^&(tniß mit ©t \ 
tttßjefHt öpm Könige. S ie ©ic&tfonf* floß ans 
bei- fteber best J&tn. SÖaron von tYi. unb bie 5D?u* 
fic War a&ermaljle; von fcem ©crimen ©ecretair, 
$ M . ^ot-fit^y. 2Cti bem Tempel fa() man, oljne 
0t*. tTCftjefUt unb ©r . Ä. Jpo&eit SSorwifien uoef) 
?tue f̂nfc&rift fofgenben ^n&altö angebracht: 
&ue Guillaume & Henri fervent ä tous d'excmple J 
Leurs noms graves ici par la Divinite 
Ne quicteront jamais ce temple, 
(|ue pour celui de rinjmorralke* 
Wilhe lm unb ^eintief) fei; atten bau einige 
95eifpie(. 3fjre von bei- ©ottfoelt (jier eingegrabene 
SHafymen werben biefen Tempel/ eö wäre beim für 
ben Tempel ber Un|terb(icf)Eeit, niemals uerlaffen. 
{Den q>rtnjcn unb bett königlichen «ßeff«n ftd) 
naef) ber ganzen ööerrafcljenben ©ceue umarmen 
( *3*8 ) ' 
^u fefym, 6((<6e ftU* alle 2Cnwefeube bev nl^tenbfU 
tunb monncüotffce 3fn6li<f! 
ni ^ricöendj» bcr «Binsigc faste* , @ c ^ einig! 
Siebt Sud; untcreinanOcr! — SBofyl bem Zcmbe, 
.beffen Regent fo friebeUe&enb, fo menfd;enfremib> 
,(icl) wie unjit $riebevicl;> tPitfcelm i|t. 
©e, tttajeftat öcv Äon% C)lntetÜejj 6ct ,3(jtet 
2f Greife »on SÄJjeütö&erg bie gnabtgffeu S3ctve(fe 
5^1*« Sufrtcöen^elt unb 6cfrf;enft« bie Sßortiefr 
«lern beß Jpofjlaate* ®»r. Ä. -$. beä^rfnaen^ein/ 
ritfj'e, bie ^onfünjHuv ©c&aitfplelettinb übrige* 
*Perfona(e fönigllcl). 
SBemi einet ober ber anbete auf bie @eban{en 
geraten fottte, ba$ biefer Äig(ici)e SDefud) &ie* 
f)er gar nic&t gehöre; fo antwortet man bem, baß 
man nfc t̂ feinet* SDicinung iß. 2ftte$ föaö umnltv 
tet&at bie geheiligte ^3erfon beö Ä i g e ä angebt, 
»er&ient in ber Tronic einen ber etftcn Q}(&|e* 
freilief) liefet man vieles in bm gelrungen, aHein 
tiefes iftjetflreut, Ijiet afeer tarn man es iiifam/ 
ttienlj&ngenb ftnben. 3fus<'biefen ©ränben werben 
*ucf) bie anbetn $öw{gß<&en © e & u n s ^ e i e f H « ^ 
ten md) geliefert, 
t I31? ) 
< *t>eS 
Mf>ni$L $lation(iV£fyatw$.m Sevfitn 
C©ie6en unb breijjl'gjte Sottfe&migO 
3fuKtt$ 17&?* 
<öen raten. Cfcomae iTTove* SDie SBitteruns 
war fe(jv fcl/ön. £>ie meijlcn Söevltnet manbelteti 
tia$ Ctyarfotten&uri}, tnit$fn 6IU6 b«ö ©cfjaufpler 
fe^c leer. 
' JDcn ijten. 0N#W wegen bet großen Oper 
§)cote^Iao. 
JDen i4fett. 55er 23rtt*biet: von Sevilla. 
©e. tltöjeftdt be* Äärog , 3 . Ä . J&. bie^ratt 
prin3e0ttttt *>on (Dranten, bie ^rfnjen beö 
Äfinifll. ^aufetf, bei* J^ecjog »on @tt;eU§ unb 
viele anbete Jjerrfcf) öfter beerten ba«s ©cjjaufpieL 
SDen iyten. ttlavie S tua r t . JDasgatije^aw 
lameut 6eftanb In SÖfittle&er unbSimmetle. $eine 
SBadje fam, feine (Slocfe IjStte man, noefj wtnf; 
ger ben #lc& mit bem SBefle. Sßielleic&t backte ber 
C i 3 2 0 ) 
Skatet/^iifpectot, weit fo wenig gufdjauer %tt 
fommen waren, iß bep förjefte S e g bei* s&cfie. 
<Den iften. 2fuf Söegeljren #7cnfd)c:7l)«|j 
tittt) 2lette. S"W iotenntaljle. <Das> publicum 
unb nid)t Jpr. <Prof, Junget i|t fcf?iUt>/ 0a£ tiefes 
@rf)a«fpiel fo off wfeberljof)(c würbe, ©enn er 
foeförnrnt einen SÖrief naci) öem anbern, in meinem 
er um bie ^fujfiifjrung erfud)t wirb. 
„©en i7ten. Sie gtucHtcfje £?agfc>, ?S6s/ 
4>en twt> C o k ß . Ö6esf gfeief; nicfjt »oll war, fo 
würbe bod)5ftab. (Steibe'e 2Crie altsSDftittetSfmie. 
ba <£apo gerufen. 
©en igten.' 9M<&W wegen beö f*lerlfc&eii 
Empfanges 3« £• £ • &« St«u ptiit3efiwn »on 
(Dranten ju Cljartotteuburg. 
©en i^ten. ©et Qd>mud£. Sin 2. in 4 X 
vom Statlje ©priefmann. SBegen beö einfaflenben 
^Regenwetters würbe eß «off unb bas ßuflfplel ge* 
fiel, 2Bat e$ »off, fragte eine©ame öle anbete? 
0 ja , meine fiie&e. 3cf; j5t)tte Bei bem fytaw 
geijen in ber größten ©efc&wmbigfeit S7 SBagett! 
©en zoten. ©aö iTTö&cfjett im /£id?tf?«re, 
SSSotttc tvitUv nicfjt besagen» 
C 1321 ) * 
Sctt 21 teu. See ©djmtttf. S ie beibeit 
rgtUl?c. ©effel wlcbct, nun* aud) jicm(icf) voll. 
JDen asten. 3 » <£(jatlöttenburg wegen 6e$ 
S&cjucOe*, ber grau priitjefllitn von (Dfanicit 
$ , $ . fHmilia (Balottt. 
©«» 33teu. S ie etngebttbetcnpbitofopfpett. 
JDer €>tamm,l><uim» JDle SSßittcrtuig würbe an* 
genehmer, baf;cv gingen bie Seute liebet naef) 
Cijarlottenburg, a($ (n bnö <25cf)atifpiel. 
Jpen 24ten. (Dba. ©0 leer alö e<$ (n einer 
lausen Seit mct)t gcivefcn war. S ie gefcbmacrV 
«olle «SWuminatton, wefclje 31)^ SÖfcijefl&t bie 
verwitwete $Sniginn 511 @cf)ön()aufen geben ließ, 
war Die «^aupf/lttfacfoe, warum baä ©d&aufplel 
fo teer bliebe. 
S e n sften in (Eijarlotfenbnrg. ©er £>octot 
unb 3(potr)c?er. JDer -$err von «Ditterebotf, 
bei" ©cf)5pfer biefeä ©ingfpiels bttigirte, felbfr. 
JDte ^önigl. Kapelle aecompagnirte. freilief) iftets 
ein anbetcö S i n g , als! wenn man bie Oper i» 
23crlin Ijßrf. Slucf) mäflen mir anwerfen, baß fte fo, 
alt fte <Dttteve&orf gefefct Ijatte, gegeben würbe. 
5£>en 2d>ten. 2)er '25avbicr »on Bevilfo» 
SBegen &,« fcfy&tUtt SBUtemng begaben fi$ f?t)tr 
£K|<1<! f * 
( HZ* ) 
Diele nad) <E5arfotten6ur<t. ©egen 2C&enb aBe« 
fte£Cte ftcf) ein ©enMttec ein. Stele s]>erfoucn las 
men öa&er froher gurötf unb gingen in- bag^djau* 
fplei. 5>abu»tf) ent|wnb ncdj eine gute <£itma&tue. 
(Sollte man glaub«?, baji bie ©erortf« auf bie 
2(jeatet*£afje einen fo errcünfdjte» ©ufiup §a&eg 
ffintwtt. 
S)m 37ten. Slic^tö megen beö ^SnigL feitet» 
tuetfeö in (E{j«tfoften&ar<j. 
Sien 2Sten. £>ie iHiferfudjtige«. 3fa«i 
<Dn£el f»t einen. SÖtatKfr* *pctfon mat mfym* 
Qtn be* gefingen feuetmrfe.3u&e{£ £u a-mftdenb, 
monier fehlte eö an ©eibe, mithin vouvU fcec 
Sufpciicf) nidjt fe§r ga§trei<§, £0113 oecfSumte 
als* önfei ÜÖconnerö feine (S^ceue, öaf)er wurbe ep 
fjerauegepce&r. Sl5erm;itf;iid) (jatte er als 5§eafep/ 
^nfpector §inter bera^eater etwas gu t |un: tntb 
jmeen Ferren auf einmal feien«?, 0e§t &c4 
fd)(tdjte£-öing.5 nidjt an. 
£>en a^ten. S a <E§atfottett6ut<j jum erffem 
ma&ie. Glaubina x>on,ViUa^Uü. O, in 5 X 
»oti @6t§e,. bie Sföujfc »ott £$nifll. €«p«Umet(le« 
3fcicf?at&t 
( im ) 
«Den joten foffte baß 2üttfd?eft feg«, Un3cL-
tnann tvat öfter f)et*au$ »«& mttbet tt>egen 
UnpaBÜdjfett feer SOlafcame UttseltncWttSttffjte&er 
S5ibget*meifler geße&cri werben. $lec£ ate S5är* 
germetfcerunb »Biatmme $5oiiid>ei: ate gcau&iir* 
ijemmftertnn mürben einige maljf orayo gerufen. 
£>ett 3iten. %n ^athtunhivQ \mzbev in 
©egenmart 5e$ Ä5ni<j(, ijofcs, tTitia SMe 
offene 5e1?be» 
STumetfung. 
S a mehrere in bem ^Jubltco ftdF> megeu &eä t£ocr> 
ffen/ «3ot>cu Begcftreti auf5en #nfJ;i''ig§'\3?ffeilt u. 
f. it>. erfttttbtgtein fo rttelbeit mit beneü: b<t$ matt auf 
2(Itcrf;adi>jleii 25cfei;l Sc , S9?ajefrat be« .Sonifl «Hb 
31>re Sftajcjlüt bte retfjerabe .ftüitüjuut, auf <Sod>(ceit 
2ScfeM. @e. &. £ . bett Croujmns Ultb Sfor« #• •$• 
tue |H*in5«f!?jm ^ i e ö ^ « / auf *$o£mt23efe£>l bßtJ 
$ritn ^erbwanbfdje /paus? ttitb bic 5Jri»|ejfi»i? £eim 
i t# $• & «üb <*«f «äofcee Sege&re» Die # erjagt«« 
£rtebeti$ ÖO« S5raunfif;w«'g JDurcfrf. gemewtgu'c/j 
«erlieft*. 
CiTie gfortfepttg folgt) 
( 13^4 ) 
$farttfaqttatfapafß'$ gefftwg* 
fflafyttw $u ben §eiertt#fettett beS ÄSm'gf. 
@e6nti$fejle$. 
2Cuger bem, was man fĉ on in bem 79 an&8°/ 
81 unb giften ®tü«fe MR ber $eier beö &6niflt. 
©eßurtöfejte* fceröljrt fcatte, verbicncn soräögüdj 
nocf) fotgenbe ©tööte, weiche e&enfafftf öaS&önigf* 
©e&urtöfeft gefeiert f>a6en, nac&fle$o|tt §u werben* 
grattffurt <m ber Ober. 
SMe Ijiefuje unter lern S8or(l|e beö $ rn . ©efjeü 
men; 9tot(je« hartes 6(uT)enöe gelegte €$efe& 
föaft feierte fcen 3ften September baö2Ctfer£S4>jfe 
&5e6uttsfeft Be, ttt^jeftft bee Äontgee in einer 
3ffenfHd)cn SSerfammluntj auf btm ßt'Sjjern 2fcabe# 
rnifdjen Jpörfaale r.or etnem §a&(reid)en unb gtöm 
jenbe/i 2Cu&ftorfo. 
Sie $eierltc&feit erSfnete 6er f)ier ffubtren&e 
^ r . «on O^enbli^ mit einer Siebe über ben U>ertfj 
eittee friebliebenben ÜTonartfjett. S)arui 6e* 
fang ber £ r . 9>rofeflbr igeermmw fti einer £>6e, 
bae (Bitter" ber preufftferjen Untertanen» 
©arauf las ber Soctor ber fKecfjte, J^err 3>trtter 
eine 3(&fjanbfana, ö&er ben relativen VOtxtfy ber 
( 13^5 ) 
Sföimfc^ett uttt t>evxoafyven<Bvo$t eiw&QMm 
Bürgers it% jß&em ©tynbe, ferner bcc Canbibat 
bei: «Jvecfyte <$ir. »on 3d>oc£ eine anbere üb&Mp 
gotttirfjc d&fesgebima; tm& fceten Wichtig? 
Seit, ben SÖefĉ fug machte ber ©tubiofutf % . 
©rfjmi^t CM$ ̂ 3rSbiEo mit einem movaüfcfyen ©e* 
&ic^te, bev ^etbfl betitelt. 
$$ntg$&er<j ttt ^feuffem 
2Cf(eö Beehrte ftd) Ijiet? an bem @e6uüt$fage 
beä ütetgede6te(ten ßanbeö*$Qaeei'g bie gctccf>tcftctt 
<5>efä(j{e bec $tettbe unb bie feurigen SSönf^e 
föc bie (£tf)altutta, be$ 2D?onardjen an ben ^ag 51t 
legen. 
SSftotrtM* um 9 U§r hielte bie Äia.( . teutfefce 
©efettfdjjaft eine feierliche ©Ü-wna,. (Sie rcacb »om 
Sitectot £ r . ^trof. XV<tlt> mit einem fnrjen 9>ro* 
toge etäfnett £)arauf t)iett^)en: Stegtertjiige^Ste' 
giffrator Wickert eine Siebe. 3n biefet fiettte et 
t>ie ^eiet'&e« Äomgt. (Beburtetctgee atö eitt* 
^effc See i§et3ettö »ot. 2Ctebann (afen Sjv. <J)vpf. 
&c&itt4l$ einen £if*<mfd)ert.2j;brifT bee^uftatt* 
fces *>on CwccpÄ im 5r. "i^yo naclj bem Sateinfe 
föenbe« §tl), Gemüts »wt 3tfd>etra&e unb bec 
( t^6 ) 
©fcwtdlr In ©efWfc&aft £ t \ 3 tmS , ein auf tit 
grterHe&feit paffendes Ö5et)id;t <m &en ^ t t i g , 
$3en $5efcf)lui} tnad>t« ber ^täftbent bct ©efedx 
fcfjaft fyvt jttvcl;ciwv«> Mennig mit einet Ziot 
pvapl^ie bee wegen Öcv W o t f i f ^ n 9M;>tfofo< 
pl?ie mi8 ^veuffett »evxuiefwen ^vofeflfov 
^ifrfjev's. * ' 
Um n \U)i- fing fcie $eUtU$Ult frei bettln«; 
vetfitat an. Sftadj emem fmrjen roo&lgefe&ten Q3to/ 
-löge beö orbentiidjen $>rof. bet'SbetebfamÜett, ®tt 
föu&te unb SDt^tCnnft/ # r n . tttentgetetorff0, 
t)ie(te bet ©tubiofuö 2U?ofcej wbet fcie Vor* 
tt?eite, welche $tetifi*ett feinen a r t i g e n 31t 
fccmSett l>at; eine (ateittifc()e SKebe. S5etbe $eier< 
lid)?eiten würben »ort ttetfdjiebenen (joljen <Stan« 
beä fpetfonen unb einet jafyfmdjen 95etfamm(ungf 
mit iJjtet -Sufriebenljeit beehrt. 
» t a g s gab ®e. (gjpccllewj ö« i?t, <55enetrtfc / 
lieutenantunb ®ou»etneur 9tetcf)ggfaf öomgen&l 
ein övoßcö SDmer, Su biefem waren ©e, "&utcb> 
laudjt bet ^erjog von JjoKjfein ^ e d r , fattimt(id)e 
©taatt«3Rititfta«, ©enctale unb ®tnaU <öffl* 
eiere, öeßg(e{<$en bte <£§eftf «der SDepatteroenty 
( 13*7 ) 
bU £ommerj/£offej}il, ber Ufiltw|Mlt un& H« 
SJ2o(jl^raK eingraben. 
ZhnU WAU bie gange £>tabt nnb bep ^flfcn 
ecfeu^tct unb unter ben mannigfaltigen 3Ctten, 
tufe man tjier feine freuöige Sljduwljmung an bei: 
ffrier btcfes $a#e$ jeigte, jeidjncten jtd) fcefonber«? 
bie Girleudjtuugen vor 6cm Quartiere S5ir.^Jt«ff«n§ 
be* ^>rn. ©mrattfetitenanttton^o&u but'cf) eine 
Stffegodc auf ben legten Ijottöublfcfjen ^cföäu<j uub 
bie an bem SBo&n&aiife $[)m CSyccKcrij bec §t*au 
<ß*äf?mt »onj ^ayfetl ing > ^öutenberg cus. 
SÖoc allem ahm erhielt bie von bem gcfdjjcüten 
&önigt. ö&ej^SSau/jjnfpector ^>m. Stmzfyctne 
«ntrootfene ar^ltectottfüjfen mit vielen ©Aulen unb 
$efton$ tieejiette, in vielfat&tgem $euer ßrennenbe 
Illumination t>or bem ^aufe €5r. GtpalUtiji beö 
(BeneraluVutenantsutib (^ottuerneurtf Sjtn, ©rafen 
von igen&t atfgemtine S&enmnberuna. unb ^eifaff, 
Sin 2&att en S t a t e im gi*ogen(Eomibfett^aufe/ 
an Welkem bie ganje gjtabt 2tntf>eil naftm, vollen; 
bete bie §eiec öiefe* Saget*. S i e ©efeflfaaft n>« 
fe()t jatju-efd) unb vetgnngt. £Me tleteuaf^nng i 
trug fe§f viel 6ei* 'Plö&licfj ging ein SQotCjaug am 
C 1328 ) 
€nbe be£ Zl)eatet$ auf unb man fa§ fo^cnbe ÜUU 
florffdje SOorfretfung* 
£>ie SMiber her brei Jpituptgott&elten ber alten 
fpreufFen, ^erftma«, «piMos unb g>ötrfroj>ti« 
ftanben in einem ^Ktiue ÜÖU aiten ßerettö a&frer; 
Benben Qüicij&Sumen. * 3Sier ^defter unb tJtcr *Pcifc 
frerinnen erftfjienen unter einem fanften 2Cfcaqio, 
um if)nen ju opfern unb fi'e mit SDfumen §tf erneut 
$efle5u fd>mucfen. %n öem ^fngen&Ucfe, ba bie 
*J>rtejterfnnen bie SMumcn ju ben Q5i-öett trugen, 
ertönte eine raufdjenbeiBiufic, roeidje etwas aufjew 
orbentüdjeö vercunMßte. 3ÜIcs featmte» 2fuf ein* 
maf;I erfdjien ^«uffens ©ermu* unb fja& tser t^rk/ 
ftern unb ^rie{ter{itnen gu erfennett, bnfj liefen 
©ottljeiten fefne Opfer nietjr gc6ü(>rcn. 3l"uf fei' 
neu SBinf »erfdjtoan&en btefe. £Die S&üp̂ e €5r» 
iTfajeftat&ee i n n i g e s erfcfjten in einem gefcfjmacf* 
öolien mit wiefeu allegcrtfcfyen *$iauron versierten 
rranfparent erleuchteten Tempel. 3Cuf ein neues 
geicfjeu beö ©enius famen m$ ben S5atinre« 4 
fpaar alte 9>re«fleti «"& ftanben wie bie $>tü*jfefc 
erßaunt, ben $5nis im S3dbe ju fefjen, »iifej: 
fceffen Steuerung ifjre 9?acf)£ommen jef̂ t fo gMsfr 
Ud) finb. {Darauf ( K e r a t i n unter einer fanden 
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Stufte &ie^c(ef!etinnen.&fefe S5iJ|fe. 20fe$ Sejefote 
% feineSßmfyvmQ. Ittibann begann ein fefrHcOet 
^fttij. 2ttfe acfjt ^aate machten, tson öem @e* 
Kitts flefüfjrt, einen feierUc&en 3Cuf&*$. S»er(l 
ton&ttn feie ^riefftr, §erttadj fcie ^reuffen tfjre 
Q-na&riffe. <£nblfi$ vereintsten ftd> beiße gu einem 
fiemetaföafrtltöer? Sanjf. S i e $>etfonen, welche 
*tt tiefet fo tt>o§£ sefrfjmacfsott entworfenen als 
««<$ fo föfi» ausgefö &rten 83or|Mim0 2fnt§eif 
t a r n e n / waren fo(g«n6e: 
3fta {Pwttflem 
S)flttiett* 
3Me f can ©tSftnn von *$ett£et Q:rcettenj. 
5Öie^FauÖ6er»©ur3«®r&fimn>onO(iÄttSxcef; 
^L-̂ uteCn von 35ov$e, 
fjrÄuleln von gefiel. 
€a& altera 
£>er ^etJjoö » o n ^oUflein ;25e£/ ^oc&färjH,. 
£>ttrd)(auc§t, 
Lieutenant, © t a f ^ o n t e t (Stäben. 
Lieutenant t)on £efrtt>alt>. 
£f eataiant von 2$a*t>etebett» 
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gcÄufein »Ott XOevtfyev. 
f fäulcin »Ott (SiUevtt* 
$vfiuleitr »01t Cofel. 
^eäuleliT »Ott oev (Stöbet*. 
$vtef?tf, 
Jfeutcnwt/ ©i'af »ort Zevnfiotf* 
Lieutenant »Ott SiMitj. 
Lieutenant »01t SSerfc^cttt. 
J&etr »Ott %mt' auf t&ttöfö&ttetfc 
JDen ©eniuß machte' öeif Covnet/ ©raf »ort 
^jeirtetr . . 
' 5t)iö (Ölttffc toat? wfl te"tti/ fiel 6em ttiufiealifdjeif 
9)ub(ico fd)on feljr ftefannteit utib 6efie6ten zip 
ma[)({gen J&erjoflf. SftecttetY&ttfcaföett £ammeft€om< 
poftteut1/ S^zmx I&ertb^vfcfofiberä baju ijefeßC 
tmb brucfte butcf; baß fmrfte int#bagio, tmrd) ba* 
ptacfjtuoft fdei'ltc(je im €0carfc^e unb bürd) bai kh 
^aftfto^e im Sanje gan&.fcie.bei; ^orjMutifii ange; 
tneffeneit ©njpftabuntjen au$„ 2£uf .bem2tttar'e w 
tiv ber Söfifie etfcfjieu in tranfpa^nterWuc^utitf 
foföenbe^nfc^tift: - v 
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feie Cugenbctt t̂'iet>vicf>*e Vüityelm'e U* 
^weiten, Äomgeö von Pt-euffe«, bee »ietge* 
tiebtert vmb xvolyitty&ttQM ilaHbeö/tJötoa am 
t a g e (einet (Scbttvi:, t>en arten öeptembetf 
178?/ gefeiert »ort fernen p u f f e n » 
SÖie 2(ufmeüffattifelt unb fö frof>c ^t)eiluct>mutt<| 
ftttefc ftttfoefenben bewies, bajj jie gan$ in biefe ©e* 
toeife bet $teube unb JDatif bar!eit einftimmten Mb 
baß biefe fo fun|tteicf;e ängefteflte geieilfcfrfeit 6(o£ 
natüttidjet 3C&bt'uc£" bet (Smpfmbüngen eines jebett | 
p u f f e n wav. ä)fe©efeffj"cf)«ft bliebe fê tr üetgnugt 
big f|>fit in bie 8?acf)e äufdtttnteü. 
#uf eine fot^eHrtttottehbete bie®taM$5n{3& 
kc4 bie $tilt m $a$e$, roetdjet \§t ben gütig« 
flen tmotifttd)ett fdjenfte, 2fuf eine fotdje 2ftt ga& 
jtertBei^l)tbertft5tf|W&ert)ete, bA0 fc^m rooljk 
t$ÄHgjtett ganbefc$<mt im ^etrjeft feinet sptetiffe«: 
fcT)on täng|* 2C(täte bet &ftrtf6arfclt itttb beö @ev 
ijotfam^s tvtiQut ft«6* «•» 
&et *f jle ©eptftobet etlhfriette bie €5(^ö|*tt< 
©efellfäaft c&enfalf* bet ©anttatfeft gegen iljteti 
tf)ett?tftert fl?lfe$te|t«l 2Ö?önatd)en wegen bet äffe* 
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gndbigften Sefrdtigung \l)xz& altm &$t%mt$frii, 
»Uegü, an ben %a$ ju lesen. SDejjwcgen »erfaßt» 
meite fidj bte SSromberger ^cp&en/^tlbe, pjfc 
ttifdjer «nb teutf^er Sßatton, an i&rem ge»4(jn* 
fielen Orte, wo bei einer bem tagt angemeflenro 
Illumination, unter trompeten uttb'Jkufenfdjaffe 
unb «ntci* 2C6fetmutg ber, ber <Bd)u£engifbe «ige* 
ijen Canonen, »tele <§5egen5tt>ü»fff>e fiitr bâ SHSoP 
bes 30lerf)6cf>ften $6nfgl. ^ai^eö gen ^irorael fjie/ 
gen uttb ein SÖatt, weldfcc jtd> be» SDiorgen* etu 
tilgte, &efd)iojj biefen uttfcfja|&aren 5og. 
SfttSjug ettte* SÖrtefeö aug Off frfesfanb. 
3Cfle$ toar ben 2$ten ©eptem&er üßft $tti\bt 
«nb 3u6et. JDa«? §eft ber ©e&tirt unfeitf triefa*/ 
liebten Jtönigeö würbe t>on ben (tfeftgen (ftmtjotjnero 
mif bas feierliche begangen, %üz$ friert öon bem 
©ebflnfen; Untertan etneö gerechten utib giltlge» 
SRonarc&en ja feon, befeelt un&öie^egenöroünföe 
ttttferer ganzen Btabt »ereinfgte» fü& in laute? 
greuben&ejjeu-gungen. 
(Segen 10 Ufjr SKorgetiö mmbe Sie geiee be* 
$ageg burd? Kanone« ©pfiffe öerfikbtgt. <Di* 
feit einiger Seit §ier liegewbe ©armpm marf^irtf 
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talb batcmf in Vßatabe auf, Bezeugte gfefc&fAff* 
före f mibe burd) eitrige (Safoett auis bem Kcfnctt 
©e»c§re unb burd) 2f6feunmg tcr Canonerrl 
©egen 2£&enb war öie <8tabt unb audj bas? 9tot$> 
$auö imiminirr unb öie $enftcr'mit ttanfparenten, 
atfegorifdjen 23or|Mümgett segierf. SDte Wirgeti 
*fd)aft ijafte jM> im (jieffgen SBeinljaufe üerfammeft 
unb feierte bafef&lf öen froren ^ag buref) efit %t% 
wo&ei unter 6er Söegieitung bei* Canonen ein buU 
mafjiigeö: /£s febc ^rie&eticf? tüttf?etm, t>ee 
VielQelkbUl ausgebradjt unb t>ou ailen %ut 
jdjauern »>iebejr0ô it: itwrte. 
5Den ganzen %a% liefen atfe im l)ieftgen Ratten 
Iiegenbe <2«f>tffe iC>t*e flaggen rochen unb 2f6enb« 
war ber Jpafeti erfoicfjtet. (Sogar bie auf b«m 
Ötabt&aufe in 3frre{f fi&enben^nqufftttn Rotten bic 
$ enfter i&reV ©effingniffcs mit ttanfparenten @e* 
maljiben unb JSnR&rtften gegiert unb erleuchtet 
2fffe* wettttferte, feine ftreube tm ben $ag ju' 
legen, SSBas ber geierödjfeft biefeö SageS etwa 
am ©ianje fehlte, bajjl erfe t̂e baö allgemeine §ro§* 
Iwfen aller ^erjen tu ben reblidjen Sänfdjen füt 
t*» Jfönfg. 
3ven 3 
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£>er ru%« SSeo&ad t̂er, mlfytt © t a t ffo 
gBa§r$eft unb eckten 2Cu*brucf 5er ©effi&Ce jjat, 
teirb barin ein um>etfenn&are$ ©emÄ&fee 901t 
fcer Siebe ber Nation ffir ifjren »ortrefffi^en Sßo* 
tiwc&en unb ein eĉ teö Opfer (§rer3:rette »nbSSen 
efjruw} gefunben (ja&en, 
Jpier in SÖerlia roar &ei bem 2>udjljan&ief ^ 
garte nodj ju äefomtnen; 2Cxtf £>£e freier fce« <$># 
{rnttetagea imfecs vielgeliebten Königes $tjei 
fceritf) Wii^erm iL »om J^rn. ©ecretatr <5$nji 
pers in <g(&tnc) p 2 <Srt 
^ m a u f e r e i w tm& tauge $ec ittfeifcjjen 
$(epper$ t 
2fm festen £<u)e ber |iitirc$en $eieriqp (?a& 
5er glitten, eigent((cf; baö fefl ber 3:fj«>ra) fa 
fĉ fog eine ©efeflföaft ji5bifc£)er SMenfifnäbdjen in 
einem ©arten i>op bem &$>niB$tfote in ber ^anbi 
flÄfTe, ftc& einen fdjmaufenben unb fanjen&en -turn 
weit ju machen. JDIe metflen bfefep tBMfê en. 
fdjteppten jufammen, m$ ße nur i§ren $?rrfc|af* 
fen a&mmcfen fonnten, <Sf* fytltm Sffentlidje 
$afet «nb- biefe w% peivtUty nic§t an »er«<f ftu» 
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<lin Sftabcfjen ßracfjte ein i)oEfflÄti5f0eö @anfe;@e# 
ttppe, £>aö anöere eine (nafMftf; ct)tie 2Btffen-ber 
^errfdjafr) gemache Sorte, öaö briete ein ®t&ä 
Äfilöe*/Straten, 5aS yierte einen falben Söarcfjutf, 
ö«e fünfte eme Snif§a(jnö #e»te, Dag fet&jfe i?u* 
djen. Äurj jeOeö ber SÖtabcfjen Brachte etmas an* 
frers. Äffe* reurbe (wfeeföäflefe unö ber SBirtfr 
ga& bfe Keffer imb ©cpffeln fjer, n;e(d?e Srepfja 
Jöacen» ?fn$ reichte er ijjnen 23?in, ©f«:, £affee, 
^ranbtroein u, f. w. SBaö biß SMbdjen mdjr ver* 
get)cen fonnten, baö ftf;(ucften iljre Stebfren mit 
befb grfijjewro Jj>eiĵ  junger hinein, 
Sßacf) bw <£fieu roänfcfjte man einen Jpop fa f<* 
gu inadjen, f̂ugeuMidrlid) n>ar bte Sftufic ba, SDer-
2onj Begann. 3 n ber $§at mar es eine feljr an 
Jige <®ruppe föc jeben SDtafjfer, SS5ô>( 40 fot#er 
£>ienjtmabd?en, oIjneefneCljHftfntt, btftmzfan6ctr 
4rlfW)e ©tannßfeute fceifammen gu finben. ©« 
'$fjeiC tanjte, ein anberey ag not§ bfe ^coefen^ j 
ivetdje anbete ä&rig gelafim Ratten/ Auf; tin bvltt 
Ut 6etenete fic$ ju einem järtfidjen, wonneüolfen 
©uobrama w r , ein werter faß von ©peifen «off* 
gepropft fn einer €e£e, twfocfjte *te ^errf^afc «n6 
fre«t« ftdj, i§r eine 0?afe gebreljt ju fja&en» ©päfc 
DUs« 4 
ttlnb riefeinSftnbdjenauS: 2Die25ä£tbdete t»ert> 
jßppten wie a Detlef. (JDte S^abam mttb fpjin* 
gen rote ein Jpunb.) — 
$aura waren einige 3(ngf oifen & k SBetbenbamm 
«tib einige Menuetten ü hJgmnbefc&en tjernnterge* 
getgt, foj entjfcmb unter ben Sutwnm&bt&en ein 
©ercurmct. t9?an legte fidj auf Sunbföaft. £nb* 
Iidj |TÖ!$iet? einige mit tobt&(affeu@eiIcf;tern (jcwitu 
IDetr SXepyev fommtl 2i"nbere fagten: Sagt tfjn 
wir fornmeti/ »offen i§n f^on anregte frieden. 
S« / 1»/ ftelen einige SieBfcen bei* 3Mbd)e» ein. 
Sajjt euern ©tabt/^Ce^er mit anfommen, »offen 
i&m fd)on geigen, ttjaö p §eigen ijl! S>iefe 3̂raf> 
lereten a&er nahmen ein (Sn&e mit Bdjrecfen. S5enn 
bte Q3oft3ei mit SBadje erfcfjien. — (Einige,^««* 
«labten retteten fidj mit 5er $(ud)t unb (liegen 
ilBer bieSDfruter, einige fürten: tl?ew Unterrock! 
Weine Pof^jeel «Teilte 3<mtof W a s ! Weine 
SDorroenfe! Wein p<mt»ffßll 2ftx! 2to! ^aft 
fle micf) fefl! Unter biefem 3 * ^ - @ejc§reie ent̂  
fam bedj nodj bie Raffte. €in Sftabdjett |atte fic§ 
unter bai SMffiarb utftotfm, ftmtoea'&et auöge* 
fpä§et, |ert>orge§o§it twb mit 5en Heurigen, (mb 
$t$ benn fe|t weife mv) w§ &$lmU *£ofe 
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geßtadjf. <Die SjjSb^e» übemufyetiti 6<tfel6ji 
unb glau&ten, öa§ fie wenigjtettä ein SBierfekSafjr 
feeifammen keiften roärbetu 
CS)«: SSefĉ Iuf folgt) , v 
g>ie ttt bat gaf gefaffene gtf^ec garo* 
SMenjIags Borgens jftjffdjen § unb 9 U£r (ton 
30. üito&er) ging auf bem aeüen Surfte eine fau* 
6er geflelfcete §r«u mit |&«n SMenffrn&b^e«, ße/ 
Bens*©littet einkaufen, ©er Sßinb piff jienw 
lief) fdjatf, mar cnbücf) gar fo utUjöfücf), bafü er 
Um fdjSuen SBei&djen ben ijutij ä ia Tm-que oijne 
gomptimeute mit ftd) fortnaCjm. 5ön biefeö fo tiU 
fertig gefdja§; fo backte ILlantlaqiiattapatU: ber 
Jperr SBinb majj geroip wenig 3ei£/ folgiidj fefjs 
Diele SSefMuugen Jja&en, .Soffen cmftanb 6ei 
bem 18o(fe Sannen, ©nesiewö^corputente giftet 
§rau eilte auef) bajju, rfiefte iljteu fogenanntett 
©tco^ut^ in bie JpS^e unb rief, alö/tfe bm S^utfy 
fliegen fa§, 2fd> ^erje, ad? f>etjc! — S>urd) 
ba* ©ebrauge ber Seute ging bie §ifcf>er grau *rücf* 
wärtö unb imtnet tücfroarts unb — ofme öararr 
§tt beufen, Um fie 5« tmfje an tljr &a07 inmtytm 
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fcic $ifd)e jtd) ßcfrtnben unb buf, 6af — plumpt* 
hinein! — Einige Minuten letftefe fle be» ^ifdjen 
©efcCffĉ aft. SBegen i^rec JDicfe tonnte fle fld) 
njd)t ijdfen. (rnbUd) fing fle au* allen £ei&eS4&af* 
ten au rufen: ^e ba, (Hewatterimt, *£e b£* 
Sarauf famenanbere gifcijer/Coa'egirinen I Ö 3 « unb 
Sogen fle g(ikHicJ) heraus. — fttu, nu, f r a n s e * 
watterinn, fagte &te eine, {jat fle fi$ fernen ©t&# 
ben getfjan? — Qldt) na, na, mvmme &.znbt\ 
meine £ent>e! ffmas Dampfer unb &wi& rannt* 
mein! .$ore« ©ie, frau ©mttetftm, b&£ wirb 
ttoljt jjetfen! — «Dtot» brache b?e gute'^rau ge* 
genfer in einen Stfriffateur^aben uß& ft&tfij 
wa^rf^einüc^ jur Operation, f ine dritte $ifö«r 
grau faf) fciefer £ataftrpj>§e jti, rief enbücf? auc§r 
2fc£ Em Hebe %titpimctl — §um SKu&me rouf 
TlanilaciuatlapatUnotfmtlbm: baf er milder* 
Sinken fcemerfe: n>ie biefftacParinnen o6be«i?fbeter 
gtfdjer #rau auf bfc f̂fc^e adjtung gaben unk forg* 
ten, bamitmd>t$entmenbettt>ürbe! 23ra», «<§{ 
& r a » l - 2C6erbie£tfc§e! tyo§ fiiätmtnt, Mi 
gerben tiefe nic^t erft erfdjrocfen fe?n! 
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f tn SDfrmn an ber granffurter £anbfä§r, mU 
<$er ftd) auf eine eijrlid^rt äu nfi&ren fu<$t, $attt 
einen tiefen, tiefen, gtojien, »netljimn grcfjen, 
j>$6ei fetten gtegeti&pci 3^*1 fcfjlaue (^olbaten 
richteten langt* fefron i§r tfugenmerf auf tiefen fftp 
t en S&ocf, Sfllerict ^tojeete gelten fie g« j^res 
^a&ljaftungautf, attetn i?oĉ  wollte es ntc^c geijen. 
<l?nbii$ entwarfen fte ein gauj newtf, 
•3u bem €nte ging ein <g>olbat Borgens; früT) 
i n ben ©teil! bes Söe(i|er«, nxeU et' fofanutticij aud) 
eine SDMferei Gatte unt moffte ben SSBirtlj fragen, 
p 5 er SÖftfcf) 6e£ommen fönnte? £r fanb aber nie/ 
manbt ^ogfeief) »er-föfite er fic& »u bem fcjjßnen 
glegen&ocfe, er&aftfjte f&n, naljm ein fdjou Bei ftcfj 
fk&enbes $ltfä}d)tt\ mit .f üfjnö&te fjeraus, &efirid> 
fcamif ben Äopf, ben langen 23at*t unb fette ^in* 
ferrtjelfe, naf)m ferner fpanifdjen >̂fc-ff«r, roanbt 
ffjn um unb befleiß b«mit bie reiparfien 3;(jei(e 
it>eö Siegen&ocfe*. fttad) Söotfenbung tiefer 2Cr&eit 
ging ber ©otbat w>r lie Jjaustijure, wo fein Ca* 
ftferab auf iljn wartete, ^nbeffen nm-feen baS 
JStffjnfiljt unb Pfeffer bergefMf, bafj ber Sicfleu^ocf 
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a«g bem ©tfltfe [prang, tn 6fe @f«5e gtaeftt cjffe 
iinb auf Sifc&en, Sanfe u. f. tts. |üpfte» fftatör* 
(iĉ  entjtatiö 6ei 5er %amiUt ber grSgte <8d)rf<fetu 
3Ctte* rief: £>er ^iegenboeE i(l t o ß , rem toll? 
<&o gar »erfrfjonte baä S&fer bk&mhtv nid)L 3£u4 
auf biefe ging es taö. £>er SSfrtfc rettete feine &fiu 
feer, eilte mit i&nen {jerauö, förfeum #$If* unb 
traf e5en Diejenigen 6e(be ®otoateny weiche auf bie 
2£u$ftf(jnmg iljres ^Manes lauerte«. Änbet, Mim 
ber, rief ber airgfrOĉ e SOiann, Bnnef i§r nie,' 
ttumb verfdjajfen, meldjer mir einen tcÜgemotbe; 
neu Sieflen&orf fortf<f;affen fann? 2fnf&n$li#f4ien 
eö, ate c& fte Jldj barnfrer* &erat§ fragtet*. <£nö/ 
Uclj fogte einer ganj gicidjgiU'tig: <2> f*fc, warum 
ntdjt 2 ££erm er uns einen Xfy&Uv $ibi, f<s 
sollen wir ilym voofyl t>as Ungeheuer »ow 
$cilf& fd?affen. ©er gßirtf) 6ot§ vorföufig 8 ©r» 
fta aßer ber giegenöoef immer fjefttger tüurbe uni 
feine milbe ©prange fortfe|te; fo legte er 8 @r* 
ja mib bie ©oibafen mavm §ufrieöen. ©te ginge« 
olfo hinein, faf>en 5eit tollen Siegen&ocf -— 0 rief 
ber eine: $rfi raöfie» mir eine» e^tinpä |a&en! 
benn ber 33ocf f(t gar §u toff! ©Jon ga& «C)ne« ef* 
ca«ötfffen ©c^ttap^iafobfttin ©mtfe, $n fe&r feffe 
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ju. blnben. Sie ^olfeaten 6aten benSirt^, fjerams 
$u geijen, weil i§m fonfl tttvtö übete begegne« 
möchte, ©ec Sir t§ t^at es. Sie ©otbaten wur* 
feen fogteidj tfber ben toffgeworbenen giegenboef 
J£>err unb brauten l(jn gefriebeft (jerane:! £> er tfl 
cibfc^eulic^ toll, tief [ber eine, man muß it>n in 
eine £«ber»3vute (tO&fHocfj) werfen! — SDZadjt 
*nid)t fo t>ief SBefenö, etmieberteattgfHid) öer SBicff;, 
binbet i§n bes Sftadjtö an ein $aug an! 5Da ijabt 
i§r euern ©uiben unb noef) filr i @r, $ufe(. 3lut 
fort, forH £>er Sßirtf) ttJat: frof), ba£ er feinen 
Stegen&ocf log würbe. Sie Sotbaten aber noc^ 
weit frSljlkijer. <öie gingen mit i§rem giegenboefe 
einige ©tragen vorwärts algbann an bie erfre 
^urnpe unbtetnigten $n »ou bemOeljle imb'Pfef* 
fer. . 3um 33er£aufe wollten fle ifjn nkljt bringen, 
weil fte mit Siebte befürchteten, bajj ifjre ©efc îdjte 
«ntbeeft werben fJnnte. 
gu bem <£nbz brachten fte if>n fefbft üon bem £e# J 
|en &u bem ^obe, &ogen bas $ell ab unb (jatren auf 
bitfet 2Ctt bie befre (Gelegenheit, fljre <Speffe,(Eafttf 
mtt mit S&ocfä ;$leifclje 3« »erforgen. 
(Selb Ratten fie, Sorot ebenfalls, wer war wo$ 
QlMlitftv öl* biefe ©cl&aten? <£{ne$ Sages «w# 
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" hm fte fe&r fü(!î  uttfr ecjd^UW ilrft S5o<f&@*f€§fdjte 
felbfh SSar bas niäjtöer erfie toll geworbene 35ocf, 
tteidjdt ttiit fö vieler Selttatep mffittt mutWi 
^Ängjl ga6 ftd) in einer ^aöagie efn-'Ätf £e* 8ef 
einem ©fafe SSfer baö 2Cnfe§en, einen otbmtü^W 
£olfö>£et;rer m^ifttUtti. ©ntge @5f!e, »e!<§* 
ober ben «Diör&er Senj Urteile sefdfft Ratten, 
lenftert bas ®eTpr*<# enbfici) auf 6(« ttnffcr&ltdjfeft 
fcer 6eefe. ©er Softer n5oßte immer fcen SOla^k 
fptücf) tljurt. <Stn 3&be encieöette enöifd) i W W 
Jgerr Äfijfeir &urd)au6 behauptete, ba | 2em titn 
m6gltd> fetifl töetben tttwte, fo wolle er getate 
oas@egenüjeU »erfldjert». ©ogfeidj bertfcet$i.g« er 
feinen €>a§ uttb fo, baf bfe ©efeöfc&aft mit bm 
^uben ä&ertfnflttnmte. Ungeachtet 5er Jtäffee 
tiocf) biefen unb jenen (Simwrf machte, fo ttiitffi 
er etiblic^ bod) fdjraeigen* 
Sin alter §uf)rmatttf (w$ hi §iejtgen ^er^ogi, 
Sötenfien} §atte aßem aufmerffam jügetjöret. €f 
fdjlu$ eifrig auf bert $ifd) unö rief an$i p o $ 
€fopörtttettt! s ' is b$d? fo* n Scf>ttäc£mft öi£ 
»fttlon gtUfeett €>eifitf$ftit! Cmit i§tf €rtatt&«$ 
( *343 ) 
-$err Äfl|ferO 2>tefer a6er Beöcutetc ü)rtt m « 
S e i t e n , nur fort ju rebem 
SBieitfj, fuljr ber alte Äna&e fort, Beim'fett/ 
Öm SÖocabe i» ©ienffen war, »erlauben? — 
^Unmetyro Bin td) ßefm — 5Ä Waren wie juff 
*»f btc <Pommerfdjen ©öter. 3 $ raerb* in mein 
&5<m nic&f t>er$efl«n 3cf; mugte t>en g>fof tmb 
Anfiel? jufomme-n fahren. £>er gjfaf foffte M 
uns pcebicjeit. ItnterWe^etiS — 2fd) ^erje! — 
Sßag war triebt bä ftfr Särm! ber f>faf m\b 
Softer janften auß bie IjeiUge ecfjrift unb bee 
Softer mUte ti beffec roiffen als ber $faf. 
S e e warb ärgernd), fprang tont Magert runtec 
im& fragte-i Äuftet-, wollt i£s euer m<mt 
M t ö f t f **>igt if>t tticf>tV id> bin euer ^irc 
itttb ü)t mein 0ctg& t r e p p e t ? £>ie ©äfre 
fingen ati/ ätte ju fadjen unb bet? Sc^erj würbe ' 
fcaburd) nod) »olffotnmener, weil 6er $uf;rmanrt 
«lies «uf eine unfe^utb^e %:t erjagt [;atte* 
$ur etettet ber SSa&rfjeit rtannte er noefc btc 
SBocabfdjen ©öter, audj ben Ort jnit btm 
?fl[iale, wo bfefe Zmcbou uorgefaffett war / 
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(Beneraf Quittung 
€5eit üier SBocfjen erliefe man mit bie <S§re, 
41 gitterte utrb Briefe p ü&erfenben, 5D« ty 
nicfjt in 5cm ©tanbe Un, je&em befonbers §a bau* 
fen t fo tf)u id) es auf einmal)! imö öerfldjere 5^ 
Steidj, bafj bie SSBfinfdje 5er meijren <£lnf«n&e* «# 
fötft roerben (offen, gtaöeti (te i$ee 2£affd|e »l<§t 
in tiefer SBoc&e; foftnbenjte biefetöenfänfttesefcif, 
Sßie fdjmetdjefijaft utiö 6eru(jfflenb mu$ mitts 
inbeffen Bfetben ^ tag bie »utrbigfren Männer mit 
tijren ©eitrigen fortfahret!/ ba$ fle meinSÖDfföfclßft 
mitbem^erjen aufnehmen, mit meieren t # einfE 
ben *JMau baju entroarf; ba£ -{ie mic§ aufmuntert? 
tmb idj midj nidjt bitrcf) bas etofeitige Sblaffzn nif 
fcfjredfen faffett folf. %ud) bafik bm nsärrojlen 
JDanf, jugfefd) bfefe öffentliche 23er|Td)ermig t ©0 
Semip id) roeig, bajj einige ftd) äße SUß§< Sofien, 
meine £auf6a(jne gu Gemmen; fo §zxoi$ mei0 (4 
<md), bafj jeber etjrUdje SKann in bem9>reuf|if4en 
©tfl«te nfc t̂ö p furef/ten fjat. 
döntlrtflUötlapÄtlf^ 
£1>rüttu Don ^erlitt, 
tut 
fBol f sbtAft 
<Bte&m ttnt> atfjt iwi> *<K$tjtajfeS 
© t u e ? / 
^ßriift, bett3i»£>cto&ei\ 178p. 
ÄfÄge» sintä** %ftrd» 4Bet tie Keiften 
hemmet» 
J » / *»ä* *t» Ätö Iji/ $ &u arg! 
SDie S&Äcfer ftnb förwa^r tecfjt farg! 
@te 6<»<fett Semmel ga* ju Kein! 
$>u liefet ®ott, wa* fblt bae fê rt! 
SBenp tafttt für Vitien ^ecfcfet (jatt^ 
tSo fpeffJe matt (tc§ &erjli<$ fatti 
3 e | t A5ec 6tei6t, 6ei meinet: €§r*/ 
&)ec fSiage« iio$ fe 3«* als leer* 
&tt$ 
1 ( 1346 ) 
&ötiff foufte man n>of>f jljtw jroei 's 
$ ik ein Pfennig, meinet $reu'! 
Uni» waten nie fo 6Jeie§ unb Hein*. 
Sliftt fttrb eü toaste ©emmeleto. 
®ie wo&lfeffootfen Selten f!n& 
Söerganaen, leiber wie ber S&inft« 
O SS&cfer (Ml jle wteber (jer! 
SBit laufen von <£ucfj beflo mef)H 
» UiSÜU äffe, meuteren?«,' 
@eC)t grofe fc&iifr®emme( get'tu 
3Cttein wie finnen nicf>t H)üt, 
SQScit atfes treuer Ifl aUfjler, 
@inb ©etifmet euef) |u fofWtf "§fot; 
@o fomfltt uttb Uuft ettdj 95c<̂ t baföti 
©er äRagen 6(et6t afebann nic^c leen 
2fac& fftttist if>v eu# beflo* mefct. 
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$£ a a e b u # 
(3U$tunb bireißigfce goutfeßmig.) 
Öfttßttfl 1789» 
en itc«, $rte&e<*> £ e t tÄttbc itieb^öbet?» 
$ln $efife »öfoite be* SSoifrelfang 6e|. £>a er SÜta* 
fcame 23<tt\wiu6 ctte $ßlumem$Otät>cf)en faf), fagte, 
er ju (einem &ftcf)bat> 3 n meinem Äanöe ge* 
$en £ätßittmif uttfc Gräfinnen fo, ßbct fettig 
asiumen / fctta&tfjett. — SD$fe feobbetin ate, 
Sftebea gtejft jtcf) ja redjt «n! — SDae m«c|>t &V 
»$ntgKc&ePen|I©n! - ^ t ' w o t l . 
&en atert. ^nf SBegetjm»: £ftäcbetf> £ i e 
Ĵ ejten SÄnje un& ©efänge fingen an,,{jeutc roie* 
tet ju wicfen, tttättaufcf? a(<$ ÜÖalcoIm, $Mnj 
»on (^d&ottlanb, jpielt eine 6cff«re $igur af* 
fcifUc*. 
© 
( *34& ) 
&ett t̂tett* &ad ^btyfit <Sebtttt6^efl &tt 
» • 16. &e6 Cton^pt in i cn *>on pfceuffctt in tief« 
ff er Unttrt^ittigNit gefeiert, burcf; foiäenbe toott 
tOJabÄrtte Un3etm<mH gefpröcljene 9Ube. 
&m S a g e , h>o M &|<b>M ^antüj te , 
SÖtfcfj werben $ieß/ wo mit erträumte gceubert 
€fn SSatet fö^lt, bett 'icfj Ate &atev nie, 
$(0 (Satten wo&t öcließt; wo dleic&erttäumttf 
tbtt %attiid)Uit Witt Batö tttetti tfütfe ttfoti -
Ö tajit mid) 3r?rt/ fcet/ ÜDeratt öelieBr, 
<D*ä Ut\m ©tofj ötib fcf)Sn|U ^offnuhg btö§et; 
<S)er toafjte Sßöttne jebem <§tt$ett 0t> 
93ott Korsett untoecmifcftt/ toott SCrgwoijn' tut/ 
£$>m, fottt tiutt fcalb fein toiette* £u|trüttt fliegt} 
Sagt Öffentlich micf) 3 fcm bte ^önfc^e wei&n, 
/ 2>ie jebet Patriot im (filiert &ufen nÄtjtef j 
£ e m ©?6ett eures Sljronö/ bett srojjer $flr(frtf 
SKel&'ti 
Unb ed>te $ujenbeti/ tticfct leer« <&djm*id)efei% 
SJerfjerrtic&ten, bajj SBelt unb Sftacfjroelt 3frtf 
toereljret 
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@lflcffeflg«53o(f! burd) beim* &MQ* ©tftmm, 
£>en Sapferfeit im $ampf , im Rieben SBeifc 
t)dt fc&mtlceef, 
3a^rf)«ul)crte (jlnbnttf) AUC& ftlnftig nocf) Begtöcfet, 
SBle «in3a()ct)unbcrt ftfjon bein Septev feinet naijm, 
jjDer neue 8or6ejn ntdjt fftr feine ©tirn gepfWcfet, 
flftic&t SHuljm Neonat an JJet&e'* Ufev fom! — 
©Wrffelig'ö SöolCl tfuef; ß r , bein »ac&ffct? <&be, 
0oti ebler Qjfot| beit jungen Stufen *oö, 
JDenft beine 3ßo&(fa&it nur, benft roie'ö ein 
ÄSttlg fott, 
<Dajj beineg Sftaljmenö SKu&m (lew n>a<&f«, nie 
wjietlrc, 
&a£ @t einft JJor&ern 6icf> unb Halmen £>iü 
epnjerbe! •*» 
(gebanfe ber ttnfterblic&Jeil) 
$ik bie ein 3u(m$ bie 93?änn.ec SfjrSne meinet, 
$flr bie, im $efo' be$ «Dto«f, ftd) 6e ine SBange 
bräunet, < 
ffa bie im Kabinett', *pn gelben »or'get? Seit/ 
(fr jeben grögern §ug äum 3 ^ vereinet: 
®?9 £>u 3 ^ m So&n, fe^ $t;>tn (grmunt'rmig 
bjut'! — 
©«*« 3 
.( 1350 ) 
©etmnfe eine« -,93otft, ba$ frei von feigem 
$off Äraft nnb ©tutlj« ju grofen ^ a t e n l(t, 
3 m <Scf)ooj}' bei- ^ägljeit nlc&t.berSS&te&Sto&in 
vergißt. 
Unb wenn fein iWnlg ivinft, .ben Sro^ in ?% 
neu ©liefen, 
fiJJit einer, (jalöen S e i t ftcf) mißt! • 
Srföiie JDu Olpm &eut' ben ©ufen mit (Sntjflfti 
fen! - -
©roß fä()(t ©ein ^er$ nnb aujjec SKntjm unb 
$|lic&t 
faft jebe* @IW 3f?n falt; Drum rcer ifjm 8(u* 
men Bvidjfc, 
£ e r mos jie nid)t im $&al' ber SSoffufi pfWcfenj 
©onft töcfjclt il)m ©ein 2d'tge nicfyt. 
©iefe Öteöc fott an« bei' $eber beö .§rn. ^tof, 
f&tgets gejjoffen fcpn nnb gefüei •—" bem Kenner. 
JDarauf folgte &ier gum ei'ftenmat>(e: (ClatiMm 
»ott!\?ilU 23ella. 2, in 3 X von <S6tt?c. £>ie 
Stufte uom £önigf..£ai>etttticlfter ^Heic^xtrbt. 2?b 
@e&«rtä;§eier ©i% ftpnist, ^ol?eit , bann Mi 
< im 5 
$&t)mm<&btf)tn\\i>7{<!i<fy<xbt jö0Melne fe&r be/ 
#A<$t(t<$e 3f»jdt)t gnföauetr Ijetbei. ^nbefleti ge* 
ftet ©atlbtoe n(cf)t foubetUcT). 
&>en 4ten. Cfou&me von ViU<x helfet wie* 
berHft. Beer* Sin Söeroelä, ba{? mivf(i$ bie Oper 
ni#t öefatten $at. 
£>en ?ten. 9M$W roegen.beg geifl(ic§en gvofen 
ötatortf ^ tob beö Gerrit 3tegiertmgtft:«t§e$ von 
33en tften. 2(uf 3Ctttt&8<&|fett $B«fe&te^ttI# 
jefUt öea Königes , p m Söcnefije 6et SOtabame 
ttnselmöttn: ©er 23aum fcee 2Di<ma. £)ur<# 
feie 2Cffer|j5(f|le (Scgenmavt 0 t . JJTftjefldt fces 
Eortigce, 3^>rec &T«jefUt t>er tegtevewfcen 
Ädnigitw, öer $r<ut ptittsefftrat sott (Dräniert 
& Jj>. fämmtlid&erprinjen unbptjn^fjmnett be4 
£6nigl. Kaufes, ^@r. S^urdjtoucfyt be$ ige^oga, 
^ciet>erid)6 von 23vau.nfc£weig neb|t IDwrf?* 
tcutdjttgfien (Semafylinn, befjgleicOen «Meter tyw 
fönen bes J£o§en 2Ibete mitrbe bie gütige SÖorftet* 
hing fe(jt gl&njenb unb feierlich, unb butefj bm fe 
gtofjen Sufprucfy beö public! btä @djaufpie(f«#au* 
jeßr »off, ©ie ftcfjerjler} Äennjel^en, bafj SSfta« 
b$me Utt5elm(»ttt4je&t «tele <§56nnec «nb $ceunbe 
bann SO?ff(c &1lnwth unb %m $v(mtmUv$t 
#ttge*<. mit fe liefet? SB^m? fangen, fl^noffeu 
feit ©na.be, von bei? $$nig(, Soge apptaubitt ju 
werben, 9JW 33ergnögen Sememen wie (jeute, 
&ag «tteWflttfb« n«.c& iljven Gräften wetteiferten, 
partim gefd)iel)t feenn bfefeet fon(l ntc&t allzeit? 
©ie$8cm>a,nbtung bcö Söaumes roottte ntcf>t cafcf> 
genug geljen, SÖtabame $>i«na. mu& jücf) nocfMn feine 
nmt)t?e 3(utQV(tÄt 9*fe$t Ijft&en, fagte ein Jjerc, 3 t>ee 
<Beiet?! tief «in anbsrer, A(* bei? ^atuumU Strtdji 
ten e t i l e n , 2?ie %<xubmnn fantt utefa «te 
tntfe*e Qonne', - ?$te fo1? ©e^en €5i? ww» 
titi SCepfetdjen i(t fo seif, »ne fcaa anbete, 
#uf ben ^tonleiidjtern Nmert-ten reif, baß [a 
bem $n>c( £id)tei? festen, §ät? blefe Oeconpmie 
niu§ Unjetmöttn bem Sinter £^uff!ecfo banden, 
^tnxtf gef»<m ij* immer 6eflci? y al$ gac nicf)tst 
«Sftabame Unjetmattn genojj bie- ©ua.be w\ 
£>r, iTIdjeflßt Hm RHw, von ben Ptfrtjen 
«nfc ptfnstflinnen niefct mit fefa <uif«C)ttfic& &e/ 
föenft ju n?e?ben: fonbern äljerbfeä a.ucfy uoc^ Von 
**m $uMi<?o bie < £ § K , b«g m«ot§e ^erfon« (tat! 
&e? gew$C)ntt$en Steife, ftintn %faktt ® traten 
Mb $t?t<?b'i?lĉ b'<K in 3fyoU'$ fa(|en (egte* Si«? 
famerften btefe* uic^t oC)ne Vergnügen, §rei(i# 
traute au$ niand)?r fein tyat&eä $t)AUr<&en a(« 
&ewei$, baf er au$ ein Söeförberer unb Unten 
ß % r ber fünfte, wäre, £>etn fei) rinn wie if>m 
Witt, S&abame Un3eTmcmn erhielte eine fet}v gute, 
<£(nnaljnK, P r f j t e if^e«fbie größte ^»fmunterung 
aber, auet) eben fo (jvoĵ e wafjfe'Pflicf)t, bfefet^dHmtg^ 
fciefe* 9>e(fa({$ wärWger git werben, — SSgänfcftt 
fid) Sreunb Unjetman alle 3Ronati)e einen folgen 
3(&enb$ fp ffinnen wir eei trjm nicr)t wrbenfen, 
PQcunia v$$iw numdi, 
• 3J)en7ten, 9}tcf)tä wegen fcer großen 9tebo«te 
IW ©eburt^S«i^' bev$rau5Prlnälefftnn ^pn<Dv<v 
<§en 8ten auf SÖegefjren; S9?enftf?enr)<ig unb 
T&m jum nten tna&le, ©et Jöerfaffer be* ^ttif* 
fe$, ,§r, «Prozent*>, Äo^ebue «jap gegenwärtig^ 
Werorbentiicfr voll würbe e* nid)r, Senn man? 
$em ftecftetle geftrigeSftebQUte tfytiii in bemf opfe. 
wibin Sensalen, tfyU in M u t a g e n nnb3>b>fe« 
SDen 9ten. £l&tiint v o n X>iUa. 23eU*a, $& 
* « £apcKtwi|tetfleic£<ttr*>t gleid) fe^r «cti9> $?«* 
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c 5u blefem ©innfpiefe lieferte, fo f)«t bei* %vpt 
ic bm jc&igen ©elcftmacf nid)t Unterhaltung ge< 
ug. ©af;er gefällt, er nid)t. 2Cucf; 6(ie6 e$ t;eu(e 
ivicöec ieet*. " : 
2?cn iotcu. 35aS YtTabd>eri im dBid?tf;ctte. 
3Cbet'mflf)(s feljr luv, befien ungeachtet mürben bie 
SSalfette wieber gepocht. 
©eu iiteu. $e r 6ct)muc?. 3*t>ei (DnEet 
f&v einen £)ie heutige SöorfMung war feljr un# 
ru^ig. Einige fanben Sftfffe, JDobbetin nie! $rau 
Pvdftbentinn von Vditfmfyal nicf)t tjat& ertrag* 
lief;, befjroegen pochten fte, anbete (jtngegen fanben 
jte beflo erträglicher, barum rourbe fte ßcftgtfdjt. 
Äippevtroollte ben gaußer (Spiegel auf morgen 
obeünbigen, routbe «6er gerufen: tLan$inn, SLmt 
ginn als Semive, gemivel &tppevt ging unb 
tarn wieber mtt ber 3?acf>ric6t, baß fie nfdjjt fcefe&t 
n>Are. SDaraiif rief man HXftabame &.<mge als 
Conftonje! 
©en iaten. 23ettntg t>uvd> 5(bergtattben. 
©aö parterre mar jtemticfj in ©heutig. ftfftnb 
falben Ijörte man 2ifpeln, SKabame l a n g e mu$ 
gerufen werben, <£•$ rodre ja eine ©cfjanbe, einet 
folgen ©ängetiun feine €§re ju beroeifen, SKan 
< >*355 ) 
lief affo eitifclmmicj, Stfabame £ätige atöCow 
franse! ata <Ccmft<M$e! 
JDen j?tcn. %\\\ lautet SSegeljrenj 23ctmcmte 
,unb Confanse. (%t\ Den öffent(|cf;eti SMten 
ab>r w,aren fcfjon ber Saubei* Spiegel unb bie 
-beiöen 2MUette anatfänbiat SÄabame ilange 
<iu6 SBien twt ak Conftanjc auf. SBenn 6ct einer 
$unß(et*inn o&evt-' ßd einem .funftler fcf;ou ber ^ute 
Stuf ber Zweiter i|t; fo Staucht man fitfc fmU) 
i\id)t su »errounbent, baö er fo allgemein ales m&> 
tief) wirb. SttatötUd) war bei- Sufontcf) fcfjjc aafjk 
*eid). SJlabam XLangc ecljteit ben jföttften föeifatf. 
2((6 fiĉ  in bem Anfange btefec S&cifatt tttc&t alige* 
mein verbreiten wollte; fo tifpelten einige anbem 
JB: &o<^pplaubivtbo<5)'8^int>^vd)m\ bie Statt 
vttbitnt es! Bofcrje Sängerinnen gibt es 
wenige. £fn ^ambutg ev̂ >£ctte fte bei &d)vb( 
ttv bie gro|te€f>te! Jßme 0d;att$e »4c ' ee 
ja, wenn wir 23crtineu nid?t seigte.t, baß wit 
gegen gtrofie£5<*ngermnen fo gefubbotl waren. 
fftad)l)er würbe baef £(atföen wir!li$ allgwuemer. 
SJo» £ippert möfien wir Bewerfen, bafj er fiefy 
|eute t)ovj%l(c^ als »etmont alle SRflfc 0a6, f 
( x*5* ) 
* <£en i4ten. 2fufuie(e<?25egefjt;etn tt7enfd?etii 
$4$ unb #eue gum i*ten Jtm§(e« 93on $tr tb 
wn ©efte 6emerfte roa« fdje yie(? fRälrung, t>o« 
fcer anbepn @eite a&ep urte&et fc§t? tricte* <3et£f6. 
#roSnb? faa# biefe* in ei« foutes Stufen aus. Sfta* 
bötne &«ngc als ^mwl £ctngintt ale^emfret 
tfatrtlaqttatfapatfi'S £titun$* 
$efam$?gejf ^ r e r Sfftafeffat öec xmmnbm 
2>er fK&efje&titt =QctQ&« &W&t e&ettf«l& fifcr 
jeben ?ed)tfd>affenen ^teuffen ein fe^r erfreufi$ej? 
$ag, (Sr §at bemfeföm t?or 59 J3faf)ren riw (ff* 
frenswötflge 5>clnj«ffiina ju tjet&anfeii, we(#e te 
feit Bern i4ttn f̂uCrutf 17^9 ate £ron*9>tln$efprw 
trob fett bent m e n 2£upfl 178^ ate xt$ktmt)tMt 
niginn wnt s a t t l e ^Mtfce^SP&mer $u wtfytm 
fo pcflicf? ift 
SMe banfCwfiett ®tUU föfcft er 5« fcetn £wfr 
gen affer unfc freut ftd), no# $ffer$ Mefe* £$<&(!* 
&tUM t fc( | «Ce&en unö feiern $u 16nnen« 
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- 18bmlm$t um u U(jt toutbe ju %en hzi 
freien <8e&urt$*$e|te$ bow mefjmen $C)taett 
Uttte? ^mtfen unb Sroiupeten <Sdjaiie muftCirt. 
SD̂ ittÄge bei 6r>mäjejHt bem Äoittge grög* 
«töf«l in htm ÜiitttVi&ait} m auf b*m golöenert 
%5tmkt ä#etfet ttnttbe* t&ijjee 3f>rer regieren* 
fcen ^ottisintt ftTöjejlßt, toären tföre itTaj^ 
ftaifcie verwitwete Ä^nigitw; fämmtflc^ tj(ee 
immer ämbefertbe ^rinjen Unb ^kinäejfthtien, toi* 
«Mt§ 6e . JWnigi. ̂ a&elt bee ^tinj^eittrid), tuet* 
$e t juc geiet feter«« tages tten SK̂ emeberö ein§4* 
treffen »ftt/ fernes bie &ntt>efenben ©enerftle unb 
«ÖliniiNt sesenro&rtia* 
2ßacf)mUtft$$ «m 4 U|c natjm Ofyvt ittäjefUt 
bie regierende ^oniginri bie ©läcfiüänfdje be$ 
§ftnjert Jpofeä unb beg fco&en &beU Art. 
» 2C&enbs nmtfce juf $«et biefe« %&$& bie Öpetf 
ä3rettrtu4, r-on bem MMQU Capettmeiflep 2*ei* 
«£<trbt in S&ufic gefeit, In ©egenroart beef gatijett 
JWnlsi. Kaufes unb eines feljr jÄfjlreidjert $>ubllci 
'tnit gtögtet ^rac^t jum etilen«^* aufgeführt. 
ffta$ ber Oper toieber 0ro&e Safel feet Ör* 
itttdjeflat bem Könige in bem Riegel»&a$tt 
Auf bem 6cfrfoffe< < 
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2ftt tben Ikftm ttfvmhdjen <&t%nttit%i$t*3fyt 
Xtt ttTö/effßt &er tegtetettfcett Eotugm« ftvuröe 
Jr>ötf)f:Mefef&e tjon 6 r . mafefMt 'fccm %Qni%t 
mit einem prSt&tJgen aas einem mmtn %>ti$atu 
ur\ Ufitfynhw Stinge, welker t>&« «jferotknt* 
liefet @r5fje un& »ott feljt t)o|em 5Bett§e twtr, 
Jefcfrenff. 2Cudj gerat; te bt* Wattiges ÖTßfefMt 
Ĵ ĉ&ftbero gelieBte Sodjcer, &te 93rfnjeflhm t#i& 
J-jelmme von prcwffen J?« J£«$eit 5em gan^it 
J^ofe «fe ©cauc »orjujleffen« 3f??e 2Satfi§L ige* 
3?>eif nafmm fcarauf &ie ©fütfmünf^e feeft»cgeif 
«n* S>er̂ >cffl5n&{fc§e ©efati&te, ^ r , Saw« vot* 
2teefc>ett, |a«e <m fctefem $2*3« ättdj 3£ttÖf*rt| $rf 
@t. 21?ä;efMt t>em jR&ttlge« ** ' 
ein Söorfpfef mit ©efSngen: £>ie ^reudert &e# 
$erbffe£ gefeiert, afetanti pmttffenm«§fe: <&fe 
3fiki<met ro iBnglmtb, tln »o# uo^ebtttefte* 
gtifffinel-oon htm 9MfIöe«fe« t?w Äoge&tte jn 
Storni, aufgefitzt 
©omiA&enbtf, betr iyfe« öctoUt, fefettt &f* 
setwitwete j^omgintf SOtajtf&U &4« ©e&ttt«* 
fefi 3l;tret Wlttjefiat bn vez&tmbmM&ni$inn' 
mit erntm SSßffe nnö sropem <2»uj»r. 0* , VfW 
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fcfirat be* Tottis, StjtettTafefHt fcie tegieten&e 
JtontSinn, @e. ^Snigl. ^ofceit ber Iritis ^eim 
*ic|> *>on $>«ttfien, fSmtnt(t$e ^rftijen unb 
'3>t«iti&effmtien beg Äfintfil. J&aufe«, bie ©eu^aUfäf, 
tie Ferren @taa«,«021m|terö/ aud> »letegrembe 
uttb ©ti§eimtföe »om §otjeti 2fbel nahmen an fcie^ 
fett? $o§en $efte 2CntC>eif. 
Unfer ÄöntgL ^ebaitteuc 2tfo<tE>am lieferte 
eine tfo*treffficf)e <&tb&$tni$ -. ir?&n$e ja« 
*2^>te t>e* tegtetett&en ^omgitttt. Sie korbet* 
feite jctgt baä S&uitbUb beräfintgltm mit ber Vitt 
fcetföcift: 3*iet>etfSe £ouife, $t$ni%im »ort 
^ret t f len; bie SWWfelte aber bie ©fitttan^reuflfcn* 
tnit-etatt Jtönigl. Crone, bie ^>anb auf intern 
&<fyllbt gelegt. 2£n biefem fie§t man einen 2Cbler* 
SMefct? weifet mit bec anüernijanö auf einen 3£eiu* 
fiacf mit draußen, ©acü&er freut ft$ bie ©fttttatt» 
5£>te Uebetförtft fcrucft ifjre ©ebanfen au$i fc>eö 
fcefiett Baumes f?etrlid?(m* Gdjmuct. (JDet 
Straußen* jTnb fedjs, n>eil fttf? 6efanntft«& bie #tti 
|a&l be* ^mbet: bec Äiniöltin e&ejifatls auf fetfc* 
fceiivftO 3m2C&f<fjmtte liefet man; SDet i#eTC«§ 
&e* Weinm«ttötf;>ee i7yi. 
C ttfo ) 
igßeti&ieftfSe SDtebafffe »frt in fetßeftt ©Iffiit 
£u 3 3tt!)fr. fon>o(j( Bei beut SJerfetttjer; bem Äfc 
ttisi. SOZebatHeut #br<i£>äm> öfe a«4 Bei $tottl* 
mty ünb ©o§n »tt&uffc 
UeBet Me $fusro«mtg ber g>o<fert Ü$«T %kt* 
lern, g u t &e§etjigtttttj fcet Sfetjte/ ^eBs 
fBorbertc&t bei ^ e r d « ^ e 6 « S ün& (Emfettbeti» 
Zitier meinet feeunbe, b«ffen tßa§mm i$ bm 
^>ubüc0 ttidjt etttiijfem bfttfr $öi etat Ifcfot 
^ r i f t t ? v* 
gefdjtie&ett, 6 f e i# nodj «Btetiufcript tfnb fofc H 
fcor btt Jpanö norfj öteiben. 3 4 §a&e tiefen 2f«8* 
$u$ bet raefehtttdjjwn Ütnfftitibe bütaM §ifirt{§! 
iirtb nur bm @ti£ geanberf; toeil er mir f i t feil 
S tof fe /€ taf ie j»«#f t&mim& Igrffdj föftm 
© a nic^t nur &ie 9}ocfe» bber S&Iäfttrtt h%m 
m $ t in imfetm Söcriht d«e &eträ{§tiid?e ga§f Art* 
ber §imfceg tafft* unö tißc^ nte^r roörbe l i t igiraft 
$a&en, wenn i?i<$t tn&ndjir %x\l burdj fcfe ^ncctJj 
tatiö» 
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tatlön bifefer oft fo gefafjciidjen fötMtyeit §re un& 
ba <£i n f; aft getf) an t}atte; fotibern aucf; t(jt:e 33o[f!& 
@tf)ctftin fo \jieie ^änbe fallt; fo t̂eft ftcf) bet? 
^etauege&er §u biefei» 2C««juge toerpflld)fef tinS 
fafft, einige #ufmerffarafeit j« erhalten. 
hoffte ftd) etföa einet: ober öet* anöece fxnben, 
tcelcfjet tfon fcen Krautern u, ö. g. neueren ©e; 
feauc^ ju machen wönf^tej fo barf ft$" derjenige 
mit? wimjuelfeau an bie Petit unb S4>onefd>e 
25«c^^anbluri3 feitjfr wenben. Sie SSebmgungen 
i»erbe i# atebaim ebenfalls in intern £5otä>&tatte 
Utcuuit machen (äffen. 
SÖA0 bet, toefdjer bie j^nöcufation ber lodert 
»bec ^Mattem erfanb, bem tOteufĉ eiigefd̂ Ceĉ te et* 
ne« übetfdjmengücjjen 5>ienfl geleitet §<xt~f iß 
«u0er groeifef; aber ungleich größer würbe bie 
SBo^[tf;at fe^n, wenn man bie}> in «patfäfren «n£> 
mb ^ütim gletd) motb*nbe Äratif^eft ausrotten 
fSnnte. 3 $ wlff j«m 'minbeffen befannt machen/ 
t»aö ic^ baüon weiß. _2ftber fann fobann ben 23er* 
fud) ma^en, fo h)teic§ f(jn Bereits an meinem 
äinbe semac&t §«5e* ®d;aben fann er auf atfe 
Pfte m#fc 
t t t t 
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3Caf meinen Reifen lernte i$ in tyzfym eine» 
* t a 3aft«nboctot fennen, 5er ffi&vcus mtyzt 
pofm %\%%. € r mar ei« re&ücfjer mb fe§r %u 
fäitfter 3 t a n . Sr mürbigte midj feiner SSefatmf* 
unb enbficfj feiner ßuvmbföaft; manche feijrreidje 
etuitoe $m$tt idj in feinem Umgänge g«. SOJan* 
<f;es bittet teerte er mi<$, mit htm i$ natyte 
meine SfteBenmenfdje« mm $oöe errettete. €fnff 
ffef unfer ©ef}>rac§ auf bie Änber&iattern, € r er* 
jä§fte — bod?ber macfre ^ftaetite mag felöft ntm, 
// 3 # I«* in weiner 3«ge«5 Seitn 9}rcsp|efe« 
„Jpefeftet, &ap. ie7, 0 .4 . : &et«e (Sebwtt: tfl 
„ «tfo geweft: 2D«in Haber, t>a öu gebötet* 
^xoin^efi/ if* «i4>t tferfcrjmitte«, (0 fyat mm 
„ fcicr) aud} mit tüaffetr ntcfjf gebaöet, &4§ 
„ öit fauber »ät&efl; noä> mit &al$ %tti& 
„ bznt «od) in Winbeln gewiegelt» 3 n ba 
w ©runbfprödje, " 
€ r fpr«4 äffe Orientale 6jJrad?e« unö fatte 
sm %$a unb ^friert Bereifet. 
„ £>eitt t labet i# nidfyt «msge&nicft." £>a fier 
n *$>m%& ** öf« .Secafalemern aU einen freuet 
„ uorj»frf«, &af ffe bergieidjen Bei ber ©eötrrt $r 
„ «erÄfoto «nterteffen, fo m<t<$te igten 6<$fef» 
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t; U$ Sftofeö irgenbtt>o ein <Bi\t% gegeben §a&ett 
/, müftc, &(e sfteuge&oijwen alfo ja be&anöein,. 
^/Sfn.ben S p e r r t SDiofe« fanb icf) nidjts, rooljt 
z/aBecin einet alten ^rabition, bag ein berufet* 
// djen ©efe£ toorl)anben gemefen, aBetr burd) ben 
//-langen SttcTjtgeBrau^ in Söergeffeti^elt geraden 
„ f«p. Sftofe* ^atte Set berg{eid>en ©efe^eo ge# 
f, tmfnig(id) eine pfjpftfauTdje Urfac^e; fa »erbot 
„ er ben Sfraelitetv <^d)n>eineflerfcf> ju effeti; nfd)t 
„ toett bag 0d)roeinefleifcft an unb für jtdj unrein 
ff njate, foubern n>eiC es Den #usfa£ befSrbert, 
tf §u bem bag ifjmuntergegebeneSSoit
5 geneigt »ojr. 
„ ßange fuc&te icf> bie Urfad>e ju entbecfen, warum 
7/ Stftofes bergleid)en »erorbnet §a&en möchte, fanb 
„ f e aberntet unb gab meine 93emüt)ungeu, folcfje 
„ j« entbetfen, fd)on auf, als id) auf meinen Steife« 
„ burdj öas ttenetiautfdje £)a(matten tarn unb bort 
„ erfuhr, bag bie Subenfinber ta'.biefer ©egenb 
„ nie ©tattern bekommen, ungeachtet fte mit beit 
„ mit folgen befangenen Cljrijtenfinbern Ijerunv 
„ laufen. " 
„ Söei genauer ttnterfudjung fanb es ftd) , bajj 
r/ bie 3uben in biefer ^roöinj nod) Bio auf ben 
f, heutigen Sag bie ©en>j>t>n{jeit &aben, i&re Älw 
S t t t » 
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; / bev tiftcf> bei' ©rtuvt olfo ju Be&anbefa unb fofr 
,/geube ÄtÄutctr « — babei ju gebrauchen, 
„ bereu <Efi*enjen, feC)t* nößlitf) unb bienlicf; ftnfe, 
„ ^d> mac&fe alfo ben ©cftlupt baß Sföofes biefeö 
„ befohlen fya&en möchte, um bie ^inber von bett 
„ Statten» ju befreien. S a ß fle aber in tiefer 
4J sproüins bje Ärfiuter
 L baju nehmen, 
/>( ftf;eiut mit: ba&er su kommen, weU bie menfcf)? 
„ (tcb> fttatur feit SEftofeö Seiten aufeirorbent(fc^ 
// fttf) geanbejt Ijat unb »orjäglfcfo fet>r entkräftet 
„ unb gefcb>5ci)t nwr&en iß. 3 $ §«tte bie SMat/ 
„ tern für eine 3frt t>enertfcf)er SJtoterle,*) roeidje 
/ ; auf ber öbetfacije bei* «£>aut unb in ber 3̂ aReĈ  
,, fdjtmr bes Äinbe« fifct unb «on it)m aus SKutter* 
„ lei&e mit auf.bie SBelc gebracht roirb, burcfc; fcle 
„ g>ort in ben Körper bringt unb mit b e r e i t at|s$; , 
„ bricht. SBirb biefe SDiaterte, e&e jie in ben ÄSw 
„ per fdjiagt, burtf) ©ofj unb bie brautet — *~ 
,t abgerieben unb abgenmfdjen, fo ifi eö natärticl), 
„ bajü fte nicf)t n>iebei' bufcf;bvcd)cn fann. %d) rietf) 
„aifo atten meinen Ännöen, ben Äinbern g(eicf) 
„ nacfy bet* ©ebuvt ben Sftabei roo&l ausjubröcfen, 
„ bie^auf mit ben Kräutern > — »nb-mtc 
*) £>ev §r«»tipfe nennt fie flflttf jec&tl*petita veröle 
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„ «ein geflogenem <Sa(j n>o$( afiftttttifcn unb fte 
„ bann fauSer ju roafdjen. SutcT; eine 4°j5f)rige 
„ (?i'fat)mng bin icl) übetgeugt, bajj a(fo Gtßan&eftt 
„ $lnbet nie bie SMattern ßefommen,/' 
<So &cp jilbifdje 3(i*5t. 3c!) vetrttraute SiefeS 
b i t te t meinem ^reunbe unb feit 16 faßten Ijat eö 
J{)m bie befle Cc^cmciftcfinn^ bie Svfa&rHng, U$fa 
tigt, bajj e$ Q)robc ()a(te. 
Soor einiger Seit ei'Sfnete fcf; es einem anbew 
$t*eunbe. ©eine $rau, bie gegenwärtig nmr, fagte 
fogleld): „ Saß ijat ©cttnb, (ieber SO^nnl S a 
„ meinet* Familie l)a$ feiner blc SMattern gehabt 
„ Sfteln Sßatcu rotste öaö Qfvcanum *) . <£t* teil te | 
„ mir e$ mit; allein itf) Gabe bieSlamen ber^rau? 
,! ter »ergefietn" 
A n f a n g fann man auef) bfe$inber gleltf) nadj 
ber ©ebutt in lauwarmen SBafier, worin ttwat 
frifdje, aber fefyr fc&arf gefallene Butter jertajTe« 
ift, mit ben Kräutern — — — roafö««, , 
SBaö aber ben SSeweiö meines ^rennbftf/ Jbccf 
SttbeftboettrW, för biefe Se&anblung'etne^in.bef 
W ^attitlicf; &ei|fet fo ttmi Bei einer JDame >ft 
9lWt!liitt. . »nwcvümi *«• TDerf#r*; 
S t t t 3 
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Mi bcm #efeflet obe* Sjecfjtef 3?ap. 16, D. 4 6e, 
trlft unb beffen ©cljtuß bavon auf einen vovtjattbe* 
lien Söefeljt Öftofesi, bie $tnbev auf btefe 2Ctrt ju 
6el)anbe(iu fo &Äft bleö meines: (Sfac^tenö wenig 
©tief). £)ertn auö bem san§eu Sufammenijamie 
biefeö4ö, Map, ifl gar beuthd) ju fet)en, baß bte 
afleafrten SBovte feinen S8etn>eie an bie^uben etifr 
Gatten, ba$ jie betgieidjen 6et bec ©e&iut bei* $in; 
betr untetfaffen (jätten: (^onbeni es ftnb blefe 
S o r t e , wie ber weifte $t;eil bes 46. $«p. &ifoüa) 
j« »evfteljen, 
(JDei; Q5efc&tuß folgt.) 
SÖelfröfuttg fcet jt't&ifcfyett £)ienjfonät%m 
^fage« übet bm ju&tfc&m Nepper, 
<6c()(eicf)§atii>ef frem&er 3ubem 
0Bef<öfof, ©ette ®. 1337.) 
-Kaum Ratten bie jöbtfdjen SMenjImäbtften auf 
Äa&lanbtf ^)ofe eine Sftac&t un& einen §al6en $ag 
&MM; fo wnben fte $0tt£ttt>odj$ barauf wnter 
SSegteituna. bei? SBadje ne&ft@tabtbienern nad) bep 
Q3olijei ge6ra$i unb fä> t§ve 2Curffc&tt>etfwnöen mit 
©efoe 6e|irafi ö'&'man fte $(ei# }tu?*$8epßta3 
( 1367 ) 
eine* grogeti Ĉuffaufcef nut* n<t# utfb na<fy enttki*, 
fo ijatte jTcf; bocfj ein ^ÄufTein jungen äufammen* 
gemottet, begann einen @tva0cn;,3u6el/ watfett 
bie SDWbdjen fl&roecfjfelnb mit $orf;e mit ©fein* 
d;en unb fügten fte aus u. f. n>. £Me fcegfeitenbm 
©tabtbiener fallen biefem Unfuge mit Äicfycln ju 
unb tiefen aöem freien 2ai\f+ $5tten fie wenig* 
ftenä einige biefet? jungen genommen unb fie (latt 
Der SDföb^ert nad) $af;lanb$ Jj>ofe g«6tacf)tj fo 
rotfebe jeber »ermlnfttge Sftanu bfefe llvt ge&ittfget 
fja6en. — 3 a , fagten einige SOiäbdjen, bieö Ijat 
um* gemijj bet steppet getljan. S5ei bem Zutritte 
feinet SMenfteöljat et fc&on altetiei @ad)etd)eti ge* 
mad)t, fdjon manche (j«tbe ©ulben von uns abge* 
(oeft. Unb mec tiirfjt feine milbe Jjanfr auftaut, 
muf untee feinet ©eifjel bluten! — @anj ud)t, 
etroiebecten anbete; richtete baftft bec Klepper feilt 
Jfagenmevf auf baß feembe pot)(nifcf)e @ep&cf; fo 
tt>flr6e er roeit reblidjet jjanbem, 2>a nimmt et 
afcec fein ©tupp;@e(b (tietmuttjlitf) wollte m 
(Sinfenber fdjretben, fein ©cf)u$ge(b,) t&ft bie 2fu$* 
täubet in betr ©tabt immet f«i (jetum {jattjttett 
unb<" ungeachtet fcfyon bec (n beji Leitungen b.efannt 
jemadjt* ^pi|bu&e, %lw U o b u s ttautige %>tU 
£ t t t 4 > 
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fplefe betf Bemäntelten Sfofentfofttfe* gege&cn Ij« 
unb mehrere wegen ©plpii&erefeu ftßen mußten, 
fo luitb bo4) bei* Unfug bei* fremben pof)(nifcf)ett 
Reuten meljr 6eförbert olö gefeuert. *) Stecht, 
fielen mieberanbere ein. Unb roaö traten wir SQiäb* 
# m beim? SBic fuc&ten uns ein tmfcljulbigeis 53er< 
$ntigen su machen unb (§5ott behüte I S i e feljr 
wei'ben ble ijodjroeifen Ö6erältc|ten {jintergaugen, 
wenn fie il)i*e $)lad)t an ber fdjiuacfjften ^artljet 
oußöBen wollen, wenn fte bem $lepp.er in alteti» 
©(außen beimeffen, ftcl) fel&fi baburef) fcljr fynh 
f*0em — JDaef ^ecff)Q(5 i(l voll folc&er fremben 
SSnga&unben. ®ie Ijanbeln oljne o&rigfeitlicljen 
©(&*§.' ,$3a fattett.benn Me ©c&ufcjuben ©ß()tie 
diniert ifyve üftctljrung fxnben, wenn fie von fttem* 
t>en Derbrangt werben ? ©er @d)u£jube mufi ^a/ t 
r a ^ e n ^ n t - a , ©cfmfjgelber, 'Privilegien u, b. g. 
Ififenj wie fann er ju feinem Swecfefommen, wenn 
jebem ftrembltnge e&enbiefelßen § ret&eiten Derfiat* -
tu tüerben. 55er, gjrembe braucht gar fetne Um 
*) ©rtttj rtc&ttg M i f o / W f t Surati* folgt, &af, 
wenn bes ®Upw biefe Seilte tteffmmlic&et, fety* 
«ac&tl>eiHfle Spfgeit entfielen muffen 
Cl<wtl*qttftttep«tfi. 
/ 
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f offen s« ttagen, tjanbeit et baf)et mv wenig, fo 
fanu et* alfeieit weitet lommen a(s bet wfrflieOe 
6cf)ufäjube. — Sßaijvljaftig muß beu ^iepperbcrt 
3fe(teflen orbentlid) bic 2(ugen jubvörfen, wenn ep 
. fö(cf;en ftvemben biefe uneciaußte $refl)<Mten ttetv 
Raffen famt. 3 » anberti ©täbttn Wieb borf) fein 
frembec 3«bc gebulbet, fei; es aucT; ein &lofjet' 
,S)orf>$lecf. — 
©ö unrecfjt bie SÄ&bc&en, fetten,* fjittfet ifjm» 
$etirfc§aften folc&e unet'tau&tc -Öcrter gu 6efucf)en;; 
fo fxnbet man bod) auf ber anbetu «Seite biefe $ia* 
gen beroftjjrt. S e t Klepper entfdjulbigte ftcf; }tt>at> 
et: ijatte an bem $Oei1)afnie(jmen bei* SDtöbc(jen fei* 
neu 2CntC)eü, bleibt abet eine Möge «SntfdjulMguug. 
JDettn cijne uot^eugegangene S t e i g e Ijatte ftdj ba$ 
<po(i$efbim'toi:ium uidjt baäroifcfoen gefegt Stimmt 
«tan noef) bie 95etf)eutung cinetf SOUbcfjenö in <2r* 
wagung, ba$ fte ben steppet: in bec ©anbgafie 
it)itf(icf)-gefef)en f>atA • fo 1(1 feine 'Söeljauptuns 
gtunbfa(fcf). 
2foecbote. 
Tili man 50littewoc^6 ben 7ten öcfo&er, bit 
fflblföen 5Dfeti|?mabc^en buvcT) bie ©panbatier/ 
im s 
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jjhuße nadj bem 9tattj()aufc fährte; fo jfcmben }nfet 
mibere,3wbenmabdjen beifammen «11b fatjen biefem 
3Cufiuge (&c$tlnb ju. £nbli$ etnflanb folgenbe 
Unter rebung, 
rfBrfte«, &ei itiei 2e&en, ic!) ljo& a treckte Sfte* 
foinc! (ein tedjteß aSergm'igen.) 
^wetteo, ' SBie fau? 
«Evfle«, ^ a u , worum geitjen fte aud) uf big 
^ansböben, meßten fte aag fau « friee fcljtieiben, 
tt>ie utifei; aan$/ 
Stoeitee. \3<$ fie benn nett AU* 2Cfc&c<moö? 
öurm Steige? 
<&:(le«. 3 « " ! 9 t a , twrftm benn? 
^weites* $<$ fag U)r: fau fialb fott 9M*iadj 
fommeti, fie rcerb aag n>oi)l uf bie<£()afluua G£ocij> 
gelt) frieden, 
/Evftes» ©eif) fte, fte f)Ot fnf; jau mit betn 
fttesritfe^et* S^actyttuacfjter abgegeben. — 
Zubern baß' anbere ^ubenm&b.cOen <ai vierten 
Wüßte, rief ein fommenber 'Porte be c l ja t feSr ta ; 
$ovtf for t ! uub machte auf einmatjl mit ferner 
'poetc be rf;aife biefer Unterrebung ein Snbe, 
( 137* ) 
SSllttel feine etfrowe^änbe unbgäjlc, M>ct< 
(jaupf feine 5Biwet beulen 5« &efommem 
6onntagtf Sftadjt (won bem 24. auf ben 2j"ten) 
flefltc fuf) baö et'fte <£iö ein. $nlt) SRovgen* Ut 
werfte bfefes ein ©olbat. ©0 gietcf) machte ec 
ftcf) bantter Ijer unb nwfdj ftcfc bamft, fo gut et 
tonnte. £ln anberer fam baju. W a s mäcr)ft 
&u fcenn fca, Cami'öt)?— 3$ ti)\\ mief; n>afcf;en. 
- $vül) m o r g e n s ? Xnit t&e ? £m bift ün 
%tcx*\ — 3ftagffcfel6et: einS^acc feyn, £5ufpcfd>ft 
n>ie bu's vei'|M)fr! Sßenn bu mfijjteft, roaö i # 
tt>uj3te, fo n>ütbe|t bu eö audj tt>ini, <— tTu fo 
fctg <w» VOavum tycmbtfymft bu fo mit öem 
^Eife? — '®ieC)ft bu, wenn man ftcf; mit bem 
ntteterften <£ife (aber baö erfte muß eö fetjn) 
Waffen t^ut^ fo fliegt man an bie Singer gar 
leinen $rofl, fte feieren einen gac ntd)t unb {jw 
iiad) fcefömmt man autf) feine ftrofbSöaflen unb / / 
beuten, — % £ m bift j<t ein ot&entttc&etf ZDoc* | 
to t ! — 3 was man fo in'* $au$ 6taudjt! g>ro^ ^ 
Wer'«'nnKÜjl ©ruber! «Öto#* wie t # ! SBSaf<& 
bitf)! Sftocfj tannft bu'ö! 3?ler i|f nod) erftcö ©*, 
ftu wirft 3en)(g feinen ^to(l frieden, . - VOmn 
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*ber Sein Ri t te t nic&t Reiten t^»t, ttnebmm"? 
— 2><mn t§ut es 5fr au$ nid)fä fc^aben! 
«JÄontagg, broatföct&r.Sßittag* gegen 1 2 ! % 
töurbe OötttlaqttßtrßpötK Bei &em §ifömarft«, 
ne&en feem «eaßefcauten J^oufc, gegen ben ^Sdjnei* 
fcermctfter 3o&et u6er einen nseiffen <8pi$ geraaljtf. 
SMefetr faß aufregt 5ei einer grau, weidje SSitrfre, 
©djinfen unö anbere <Ejjnm<i«n ju serfaufen {jäte, 
ttinEte immer mit feinen äBorber Pfoten, bafl ifjm 
fcie §j:a» etwas fdjenfen möchte- ®9&alb er fein% 
<®efd)eti!e \>erjef)rt fjatte/ fo ira$tn ec bie üorige-
©teilnng an un& bzmiu lieber. ®e§«re £eute 
»erfammeften fief; unb \al)zn htm metfüfngenSötttt 
fer ju. 5>fefer aber fiep fidj au«5 feiner (Seiffeft, 
gegenraart butc§aus ntdjt ßtlngen. €m SKenf<$ 
Betcadjrrfe gorsügiid) H* ZMu, enMidj rief er 
ans: £>as IDjuer ift Q!W$lidjer als id>! 0f)nf 
tl?nw die Tttnten Weitet nidc)t&, aber mit 
paffen fle überall «wf. *#&' ic|> fcoff? ein Spiß! 
Dramatifches Pantheon 
für 
Schauipiel-Diredoren und Scbaufpieler, 
Schaufpiel-Kenner und Schauipiel-
Liebhaber. .. , 
Mo gewiß? der Zeitraum von I770 bis jetzt der-
jenige ift, in fem für und wider die reuifche .Bühne 
am häufigften gclcfcrieben wurde; Co fehlt d eilen 
ungeachtet -noch ehi Werk, weiches das meifte 
Dramatifche enthält. 
, Aus diefem Grande hat iicli eine Gcfellfcnnft 
würdiger Gelehrten entfchloffen, obberührte Zeit-
Schrift für die dramatifche Litteratur dem Publico 
yorzulegein Ihr Inhalt ift: Gedichte, Theater-Re^ 
im, Abhandlungen, Ergänzungen, Berichtigungen) 
Anzeige, wo möglich aller derjenigen Schriften-* 
welche mit ijpo die' PreJJ'e verlajfcn; kleine Theater,. 
Stückej Criticken der Criticken; Conduhen - Lifien-
'Ehren-Rettungen, kurze Biographien, Beförderung 
gen, Todes-Fälle. lieber Rollen, Neid und Ca-
bale, Ucber Vorurtheile, Gefchmack, Charaßere, 
Darßelluugeu der Natur, Mimic, Muße und Kupfer-
fiecher- Kunß. Fortfchrhte der Dramaturgie. Verfli-
cht über den fo wichtigen Gegenßand, den dramatifciieit 
Codex betreffend, mit einem Worte folche Auffätze^ 
wiche den Begriff'der Dramaturgie näher kommen 
folleu. u. £ w. 
In allen eritifchen Untcrfuchtmgen foli ftrengile 
Unpsu'theilichkek XUJÄ freimüthige Wahrheit heir« 
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ichcn; überhaupt darauf Rückficht genommen tyci', 
den, nicht allein von Zeit zuZeit den Schaufpiei-Di, 
i-ccloi'cn und Sehauipiclern, fondern auch den Schau* 
ipiei-Kennern und Liebhabern nützliche Beiträge 
JEU liefern. Das dramarifche Publicum kann man um 
fo mehr zum voraus davon überzeugen, weil Mäu. 
Her dazu ihre Hände- bieten t welche fchon in ihven 
Schriften hewiefen haben, dafs fie pra&ifchc an* 
matifche KenntnilTe befitzen. Zur Steuer def 
Wahrheit werden fie in der Folge abwechselnd ihr] 
Nahmen vorfetzen. l 
Da diefes Co wichtige Werk einen Reda&eür ei'* 
fordert} auf deffenErfahrungen und Unpartheilich-
keit man fleh vcrlaflen mufsj fo wählte die Ge. 
iellfchaft einftimmig den Herren Tlantlaquatlapütli 
dazu; eben denjenigen Gelehrten) welchen das 
Publicum aus feiner £o beliebten Volks-Schrift! 
Chronic von Berlin oder Berlinfchen Merhüürdig* 
keiteth zu dem gröfsten Vortheile fchon kennt» 
Wir find verlieh ert, dafs .er mit eben demfelben 
Fleiffe und unpärtheiifcheii Eifer j unfere drama« 
tifche Zeit-Schrift erhalten und befördern, wird, 
Da die zu genaue BefHmmung einer periödi-
ichen Schrift, eine fehr unangenehme Sache ift und 
man oftj um nicht wortbrüchig zu Werden, eilen 
mufs, die verbrochene Bogen-Zahl dem Drückezu 
ft^ergeben j fo fetzt die Gefellfchäft zu der Heraus* 
abe Iceine Zeit feft, macht fich aber anheifchigy 
efto wichtigere Auffätze zu liefern, und wenn fich. 
diefe ja einmahl häufen follten, die Herausgab« 
2u beschleunigen. 
Uhfer driimätifchei Pantheon Coli Heftweife 
erscheinen. Jedes Heft wird 7 — 8 Bogen in g, 
( *m ) 
ausmflcbcrt und einen farbigen Umfchiög erholten, « 
auf dicicm follen Anzeigen dramatischer und änderet1 
Verlags- Bücher abgedruckt erleb einen. Aus vier 
{bieben Hefren beliebt ein Band, und jedem Bande 
wird ein vollständiges Sach-'und Nahmen «Register 
ingehängt werden, ' * * 
Um das Publicum zu überzeugen, dafs wir 
diefes Werk nicht aus Eigennütze, fondern aus 
Liebe für die Kunft unternehmen, Co fetzten wil-
den Preis für jedes Heft nur auf 6 Grofchen, 
Folglich kommt der Band einen Thaler, Jeden 
Band Soll ein dramatischer Schriftsteller oder 
fonSl eine merkwürdige theatralifche Gruppe zieren. 
Diefe bekommen diejenigen, Welche auf einen 
Band vorausbezahlen, frei, andere müfleii dafür 
4Gr, bezahlen* 
Die hiefige Petit-und Schönefche Buchhandlung 
txnttt der Stechbahne fand lieh fogleich bereit un-
fer Pantheon in Commiffion zu nehmen, Sie wird 
jede Bestellung fo fchleünig als möglich beforgem 
Da leicht Zu erachten iSt, dafs mancher auch 
einmahl feinen Zoll unJermPamheonbiingcn dürfte, 
fo erklären wir ein für allemahl i dafs uns jeder 
Eeitrag willkommen feyn wird und gewifs, wenn 
er zweckmäßig, in:, eingerückt werden foll. Bei-
läufig verlieh cm wir auch diejenigen, welche ihre 
Arbeiten bezahlt fehen möchten, nach VcrhälfnifTc 
und Werthe der Materialien das angemeSI'enSle 
Honorar: Nur verliehen wir unter dielen bezahlt 
werdenden Beiträgen keine eitle Lob - Gedichte, 
'eere Schaufpiel- Verztichniffe, abgefchmackteAnec* 
loten i wohl auch rachfüchtige Beurteilungen, fon« 
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dem folchc GegenftSnde, welche für die Drama-
turgie wefentiichen Nutzen ßiften. 
Diejenigen alfo, welche uns mit Beiü-tgen 
ieehren, uufere Bitten und Vorfcbläge annehmen 
wollen, erfuehenwirfreundfehaftlieh, alles unter der 
Aufschrift dem Herren Tlantlaquatlapatli, Heraus* 
geber des dramatifcken Pantheons y abzugeben in 
der Petit-und Schmefcheti Buchhandlung unter der 
Stechbahne in Berlin Poltfrei zu übellenden] fb» 
gleich wird alles an den gehörigen Ort kommen 
und der Redscteur demjenigen wenn er iich zu 
nennen beliebte, von der Zweckmäßigkeit der Bei-
träge die gehörige Antwort ertheilcn. 
Ob wir gleich noch nicht die Gewiisheifc des 
erfren Heftes angezeigt haben; Ib können wir doch 
dem Pubüco verfichern, dais noch vor Ablaufe die-
fes Jahres I auch 2 Hefte erfcheinen foilen, 
Wir erluchcn die Herren Herausgeber der ge-
lehrten Zeitungen und anderer periodifchen Schrif-
ten , die hpchlöbsichen Pofr-Aemrer und Buch-
handlungen um Bekanntmachung und Befördc-« 
rang unfers Werkes mit der Verfteherang, dala 
wir in ähnlichen Fällen, eben dafleibe ZU thun fasf-
reitwillig find. 
Berlin in der Michaelis -Meffe ij-g«?* 
ifitarbeiter des dramatifeien 
Pmih&Qim 
gfytonit fco« Berlin, 
St&f. 
fSerlut, i>ett 7, 3?ot>em6er, 17^9. 
*Itf§eiC einiger SBetlmec ufcet iic €§?onic »Ott 
33efanntti<& §«t 
Antwort* 
3(1 *# benn ni$t 
3« rieten (i<& tta«& lern ©«fänwef ? 
Utttt« 
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£ a 3 e b « $ 
fce§ 
Ä6m$I« 3£atfo»aI*S0eater$ ittaSerß«, 
CStteunwtb btet£i#e $öttfe$m?g.; 
2ftt3«f{ 1789* 
S3en iyten, 2fuf laute* ^ ^ e ^ t c ö : &etnire «nS 
2l}cv. SSftabame Hange nia$tt auf eine €imta&me 
2fnfpriic$. SDa t$r tsicfe seraetgert u«i> fcafiie eine 
foWje@umme aögeßötert ttsur&e, ttjoburd) fie {?<§ 
fe§r empfin&tfc$ Sefetöfgf %[mW, fo tief <Te bfe 
^>co6e, 9>to6e fcpit unb begab" $4 nad? ^aufe. 
ö&ne Semite ein* $co&e $tt $altät/ $tng bpäj 
wroSglid) an/ fotgtttf? $att* attt* dttf elnnm&l ehf 
€nbo. S a ba$ ^u&ticunf »ecmSge 6et 2fnföiasfc 
gettel nichts anbertf t)<nnutb>n tonnte"/ afe 5a0 
Sftabame Jiange $eufe3f6enb ategemtre auftreten 
iwJrbej fo (teilte" eö gdj &f«feöm«̂ C ewa* fi#ef 
«n& ungett>S§nM ja§tN$ ein« SBie fe§c a6e¥ 
terra unbette" jtdj tiefet?, at* eö p r te / 6af gewite" 
fyuto gatf mdtf «ufgefä§cet wärbe, Staütn $atfe 
t* bie fftadjrfe&t fcefttottmfen, f& intffond geofe 
@%ütig\ 0iaftfrä4j nrntb* biefe 6üt$ bie SReirp 
ber êr&eigeftfnfflienen gufdjaue* flScfec. anbete 
SJor6ef$*§enöen Wie&ett an<$ flehen, 3}utt mür&e? 
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»in a%emetaetr &tmen. SBo&f eftiige taufettl 
S»enf«^en Ratten fä »ecfantmett. €in$f>eil tooltte 
brn^aug feui @e(b b c 8^ l e n un|> bie 0 p e r §a6en* 
€m atibetet mutete tont, ein Mitte* tieft m^t 
tarne Cattge als Serttite! 3CUf ben tnetffcen 0iir* 
Hen ia§ matt Stetgwrdnäflen. S i t eine fagte noc| 
fciefess, 5et ahbete noef) jeneeL 3nbem fing e$ et* 
*»a$ gu regnen an. Sefct eilte ein SJeft in bä<$ 
^ a u f p l e t ^ a n ^ ßautn fcatte es aufgebet; f* 
eilte e«shiebet mit tootteirt ̂ ferger fjetatiö. ®o »et? 
flog benn bte fcetftmmte geit. Stgehtiid) n>at (jeute 
auf S5eseC)teit fEmitia ffiatotti angefeit: weit 
66« «$ett ^röfeflor /Enget ben atletät^teit $U* 
toult 6efüt<$tete> fo Ue$ et Heftet $at feine 33or# 
jWlung geben Unb eß audj betrt $>ü&lico Md)t 6e# 
lannt machen. <&a$ «eibtof* benn fielen ebenfalls 
ttnb tiefen laut1. 6 i e roatert nid)t gert>ob>t, | t4 
auf «tue fofdje 3ftt §etumfü&ren jU (äffen. £ltt 
SBotroutf entfielt äemeiniglidj am bem anbetrt* 
e o fdj&it alfö (jeute bie btamattfdje @on«e auftfe* 
Sangen roat, fo ttä&e ging fie untet, 
£Berfe.ti wit auf biefert ganjert Vorfall ein«! 
im£ört§eiifc§en S&H<f; ftf muffen t&lt a u f r i ß $tf 
ite&en, fcaf t>zt atterflööfte ©c^aufjJtelbitecto^öft 
UnuU i 
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lef folgen Auftritten in bcc <jr6f ten SJerTesen§eit 
'iff. S i e srigte ©eseniuart 6e$ ©eifre* §ilfe oft 
tifc&tö «nb toeitn man ttrandjmaijl fe gett5ififen§aft 
§anbefa »iff; fo ie&rt tjewacfc 5ft$ €n&*v&# tu« 
wn$ seftct fjatten, 
@S ift atfo Bei folgen Sftmiutiöfl* ^pifobeft 
fe&r fdjroer ja entfcf)eiöen nnt> fbflteidj fc*n «pnnct 
Su treffen, melier die affgemeine fftu§e «nb gu* 
frie&enfjeit wfe5er fjerffetft. ^ft&effen tjerwanfcteti 
fld) mehrere «nc|efe§ene <J>«fönen fft» SJaöame 
JUnge. 6 i e Brauten e$ &«&ln, &*£ $ r «^err 
^rofeffoc Cnget für öie ®afi*9fofftn eine ®n# 
Jta^me juueftatib, 
«De» itften, #ar bie <wf Regelten föon ans** 
leiste *8milia (Erftotti erfolgte auf »feto S&tgtfc 
" ten: ^ettlir^ tmö 2£ötf. 3 £ r £ UTßJefbf t $ie n* 
öiecen&e Königin«, neßff mehreren tyxinim «nfr 
^3ein}e(]tnnen äee&tten tsie $ßovftittuti$, jDaf öfl* 
€c§aufpf<4atf$ aüfjerBem fefjc «off «»urbe, fonrtfc * 
man fi# »orfMen. e « fingt fe£r artig, föfffe 
«in f rauenjimmet, (tUtin, id} fyätte es bo$ 
fcefier »ermüdet . Reffet fingen fann SBtabarae 
Jlßttge, etwieiKcfe ein^err, aK*te fie §atfe geff*m 
ä« »Wen 3Cerfi«r stftät, fc«t>8«| fltf #t»A* f&ie 
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Stornier , j ß g t £Ä n n W Ä t t $£ t e 0 fretricf> nic|)£ 
»etf>m£ett. IDenn Der 2ferger im ^ötfe erftitfi 
fcie «ngene^mett €o«e! — 3fl* nadj bet §8ot# 
jleffung £ippevt beg motgenbe <StüdÜ anmetbeu 
»olfte, fo tiefen mutete im ^attetve entgegen: 
JUt tg inn , Jtattginnl 2tfe£uife im £>efetteut! 
0 ß / at© J£uife im SDefertewr! tippevt erwies 
bette fearanf, baf es ntdjt burcOgangig 6efe|twate, 
<So bleibt es bei £>et? ^emire! WTtöame üange 
als Semire J 
£>*« i7ten. 3Cuf lautet SSegetjten: Remise 
nnb 2t3otr, «IKabame Äattge et&telte freute at* 
gern?« mett fMiferen 2*>etfalt, aud) fang fte weit 
Angenehmer unb empfmbungsuottev. ©eljen (ie, 
fagte ber cjeflrige ^>ect ju feinet 2)ame, bajj «Dia* 
barne üctnge je£t befTet fingt. — 0 a , ja, €>te 
Jjaben vcd?t , mein l ieber! See 2£erger wirb 
i£?r jrc|>t mef?r in &em ^rttfe ftec$et%I ^ecc 
J l k p i r t $ab ficf) als 2CU Diele M&ej wenn et 
aber cem JSenner me f̂ gefallen raotfte, fo Chatte er 
ü;n jbc;t trotfenet üorfleden fotten. Ue&emet6ung 
# beliefern €i>aractergrnnbfalfcf). Söonben^etre« 
€tyi\t 23enfca al6 $äor, *$err t re ibe al« ©aw 
Unuu 3 
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fett, SO?abame Ä w m l u e alt $atime unb $}fflf, 
Wet te t : fllö Sieb? l)4&?n, nur \\\$tt ju fagen. 
«Den i$tcnt #tif $eget)ren; <BiuWa <Sa.< 
f<?tti, £>ev 9>rlnj unb SDiarlqelM Ratten ben, 
$ct angefangen. <SmlH?/ n>etcfjc ftcfj umfleiben, 
jnupte, farri ju fpät. SJ^orinelti meldte bal)?r: 
£)as ®$cf nulfjt? f)ier untcrfcrpc&en nwben, roei( 
ÖRabame Un3elmann plßfclicf) fca.nf genwben. 
U>5re. 3 » biefem 2(ug?nb(kfe heg ßdj SOiabam? 
^tn^elmann feljen ynb btc ©acbine. fiel. Sftari? 
tielli tratatebann, OveJdje,s fet)r. gu? n><tO t)?raufy 
&>t um SSepgekng^ bafj e«? bief? 3}otl)*ßtige l)5tf« 
jtiadjen. «uSflen. 3n f> e m fcct SBöt&ner anfanden 
(tefjCj pt)ti? i?ort)ev'^abame. ^tnselm^nn fragen 
§11 (äffen, 06 fte fcb>n fertig n?är*< — SB«g foI| 
baß publicum von folgen, unüe,rse{t)({cf)eit l5?^t», 
benfen? 2Ba<$ fu> 95egriffe 6ef$mrnt t*, 6efon* 
bjrä ein. §rember, welcher ein (Bvcfanttini unb 
£c5r6&erftf?,e6 @#aufpl«( gefe&en f)at? Sfticfa 
allein, bes 2B§djner, fonbern audj beö Sfjeaten 
^nfpector« 9>f(icfrt iff, folgen Se&feun »prju6eu< 
f gen. Unb wp n>a&re Örbuung ^ m f ö t , f5nn^ 
( *383 ) 
JDle ^Ctiaeigcn fa<$ man Ijeutc affent§at6en <w 
p l a g e n , welche weibetcn, baß mptgen Sttafcame 
Hamc afot£wfe äujf>ve^Söencfi|jc Auftreten toöt'be, 
2>eti j^teti» S)ep £>efe£te*n\ S^bame &4»ge 
fpiefte bi? ßuife mtt> ert)(e(fe b(e gütige Sinnaljme 
fflv bie @efÄf(ige?it, n>e(c§e fie Dem «Pu&fieo mit 
einigen hoffen «roi?feti (jatte, $ a ß b(? <£fnnal)me 
Vpn @e(ten bc« <pu6ftci fef)p anfef)nn$ «mrb^ 
fonnte man, «or&eF T i m m e n , 2fnfängf(d> tvoUte 
fic meieren njei)t *ecf)t gcfatTenT ötyt bep legten 
#cle afecv machte füe atfeö roiebep gut nnb etljiette 
ein Sörcwo nacfy b?m anbern. (Einige behaupteten, 
bap fte in alten iljren Rollen uostpefftci) unb gan& 
ttm>etf>?f[erlld> gefangen Ijatte, SSBit §a&en f4>P» 
in einigen »offoeygeljenben SÖfatfern gemeibet, 
bafj 9D?abame iUit0e ju bei* Gattung berjenlgen 
^pfagermnengeljSi'e, wej<$e mit ©efc&macfe anb 
pa* «aeef t'ibeyttifü, mit größte §mpfinbnng finge 
unb bie ©abe 6e(t6e, buvd) ifjce ^bagip1* «nb 
ßargljetto'ä baä qMlicum roirfüd) in bem (jödjfleu 
©vabe ju rühren, SftfevbingS erfennen n>lt fie filr 
eine 6twe @angenun?n, allein ein ^e(>let t)<it ftcf) 
t»fcfe Seit in före teljte ge f e i t en , &enn nwncfc 
Btatjl fang fte buvd) bie Sttafe. 5)abt^cT) w t p f jtcfj 
U u u u 4 
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%&$ ®«$roe(s«nbe $ « * ©efange*. 2Cuf feec anbei:« 
©eite ßettÄc t̂ety verbicnt jie lootsugticö bei ben 
S3rM>our Wirten, wegen i^rer beüorjlefyeHbett <£nfc 
Bfnbung, Sftadjfidjt, 3 » fotcfan ctitifcfje» SJet* 
§älttiiffe-n tai feCjt fetten audj bie grfefte C&nge* 
rinn tijre Siebte behaupten. 2>ajj jie «I* ^ $ Ö U # 
fyieterittn nit&ttttel ietftet, ift ein gaff, »elc&etflfr 
»SOnfidj bei ©angerittnen, ft>enn fte nodj fo S r o ^ 
Äanftlertenen.fmb, eintrifr. Sßofaüßlicf; §at fte 
ßid ©#<mfj>felerinn eine ©ewo&nfceit, wetcfce in 
einem geimffen Rupfen fajl$t. SftätMid? f#a&*t 
biefeö feijt intern ©pieie. 
Sftaöame lange genof inbeffen bie <§§ttf t»n 
meuteren tmkbigen §>erfonen auf einen ^>l<femtf 
eingetaben, mjit einem Soeben Cratae »uö einem 
©ebidjte gea*6nt &u werben. 2ftetma()(4 ein 
föeroeiö/ bajj man ttJa^reö Talent feijr (d}&§t 
unb auffliuntert. — ttafet JLtypctt afe 
3üm$ gab f?dH)eute eöenfatfö bfe grfifjte SEftrigf. 
25&l?cim fpiefte Suifenä SBater, ben QCtteon fÄr bei? 
Iran! geworbenen Svan$mbtx$ unb fpieite i&n 
fceffer. 
5öen 2oten. Sie ^rbfd>teic^ee. SBttm ü* 
Mise unb jwar fe^t &8§lreic§e SBorjieflttnjien' $e$e* 
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Ben wovben ftnts fo muß t>ara«f wieb«t b« 3tu 
f̂ t-ifff; a6ne§men. 5Dicö erfolgte ^» |c f&enfrtlTiJ. 
- . C£>« Jojtfe^una folgt.) , 
UpBet fcte Qluöroffttttg bec ^pocfen ßbcc $3fof* 
iern* g u t &e§ttjtgurtg Der Sfetjte, $et>* 
ammen uttb jüötfc^en ©rfe§rfetn 
C33cfcö(ttß. 0 . ijtfo.) 
dBott fiHwt in bpm Eingänge biefeö Äapitelö be» 
^ sSfroeliten bte geigten SoC)U(jaccn ju ©emfit&e. 
,t|-nb jbattiit fte bie ©rfijje bcrfelfceti feigen, Jjinge* 
<jen,aud) tfjt* Hnmilrbigfeit trfeunen möchten, fo 
fflOrt er jte jimicf auf beti uortjergeljenben etenbett 
Suftanb öor iljrer Cgcroat̂ lung foroot)! roa«$ l|jre.$er< 
, ftutff, alä iijre ©e&urt anlangt, itnö baö tC)ut <£c 
in bem 3, 4. mib ften 93etö. (Et fagj: bann: 
// 0cf> habe nichts bei t>iv öngetfoffen, als 
„ Utmüfifenfmt/ Unglauben utit) allerlei Um 
/Aj?eimgfcit. 3d;,eiwabtte tüd) alfo nicf>t in 
„ 2(nfebtmg Seiner unt> temet* Vcvältevn 
/ /f Vtfurfci^eit, fonfcetn ätie (5n«be»t uro See 
y / tneffws wi l l en ," 
diuutt r 
( *38S ) 
mi b&& fcllb fetöft anbettiift unb ble Sorte, 
barunfer ber elenbe Softajib ber ^lubeti 9$. 4. ge< 
fd)f(Dct* wirb, fr wirb er w # ber $tn>oftnMt t>ie< 
Jer bamafyliger $ß(fer, wie jte bje $inber n«$ bep 
®ebutt (tebanMtcti/ ang^fa^rt, &afj man bft* 
e a t j jm? $8erC)&r$ung ber £ a u t unb «^tartuufl be? 
ßHieber bei beu $lnbern gebraust unb um bl? 
tlberftöfjtgen ^eudjtlflfeitm ftufjjutrorfrien, fö^rt 
Galcijus de Sanipte L, 7 autf) <m, t>«r freiließ, ^j« 
fafatiflt, weit fp^tcr 1̂6 £efef|e( lebte, 
SBajj aber baf SBorf n~iö, n>e($e* in ber @r«n^ 
fpradje gebvauef)^ wirb, nach; meinet getie&tetf^m 
benbofyjr* SRetmtng bie &ebeufuttg be* „ 2Cu0bri5f« 
u fen* « |abe unb H$ bfefe S0opte bebe^ert frtfeti; 
f, SDeta Sfl(i6e( ifl nicfjt auigebrürft," fitife? ($ 
gattj unb gar grunblotf. £>ie ?i«fi5rMĉ e «nb, ge* 
n>6f>n(t?&e ©eutung beflfe« tu ber ^eiligen ^djrift 
i(?: Secuk, excidit, praeeidit; <Sjc. unb bjefe f)0{ i$ 
aticf) fyier, ' ©otfor t f tat t in &utfrev Ijat e$ «tfo 
'fe$r richtig fl&erfefct; „ $>ein Sftabet €ft uidjt M 
fftnitten," « m 3 ab"er mit' ™ ^"»12 jufatfo 
niengefefct, wie 2. © . üDJofeö $ap. i f t>. 18. fr $f{ 
b e t e t e * pepigit, unb bejie§t ftc& auf einen flftfn 
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®*6rmtdj, wie <Sprad)funbige Ün0 wiffett. $cn« 
fq$ 5. S non mf^iendus, fed effer̂ ndus # , 
2(ucfc entwerft? id) meinem, werben, freunfc* 
3$. <$, mein b i t te t gw 5Cuöt'0ttn«g $ct O t t e r n , 
^nb Dtefem n?av ?* «rtl fo vjel angem^mer* je me> 
Higev e$ UJW ganj ft̂ ettib n»ar: unb jemetjr id) if>m 
baburd) baß, i^aM? bavon «mute, 6ejtg>,gte, er* 
n>eiterte unb ergänzte. 
25. ig. 1(1 rm erfahrner 2(i^t. $ o r v^Un §nfa 
t?n untnrebefe er ftd) mit einem uid)t mtnber et/ 
fafyrnen Kollegen von beu SMattetn. 
O l »erodierte btef?r, eö ijt gar rcoljf m&güdj, 
fcen SförnOefan, vor biefer n>(eu 3?i anfielt, vor bt& 
fer gefat)rU<#ett ©eudje ftdjer ju fteöen, 
„2C6er tvie? " 
3Me mateiiam pcc?ftnte^ bringt batf $fnb gfeidj 
mit aus ber Butter , gmar ntd)t in feinem ^rper,, 
jeöocfo sunad)(t an bentfd6?n M ber Sftabeffcfcnur. 
«Btrbttefe nur ljart Am JJcib? beu $mbe$ gefaxt 
unb. fein ausgegrätet vor ber Unter&inbuug; f* 
verbötet man baburd), H% bie. «ßfoterte ftd) nidjt 
mit bem 95lMte beö Äinbe* vereinigen unb in bei* 
folge in $lefe |ofcfymer&l)aft*unbgefaf)rll#e#fanf* 
§?($ ber blattet« awßredjen fant?. 
( 1338 ) 
~$leln $tennb 23, & rofrft bogegen Ueft$ ein? 
//34> glaube sroar, öafj afferbings in bec 9)a* 
|e(fc§mir «ankertet unreine Materien liegen, bie, 
wenn fle jt$ mit bem SMute »ermtfcfjeu, maRdjet* 
Jei tenf&eitcn, befbubers 2£m>fcfjfage §etö$r fcrim 
^en fßnnen» @o mei§ idj.au^, baf es manche Ĵ e8# 
amme» inber ©eroo&tj&ett: |aöen, bietftabeif^nwr 
vor ber Sfung, forgf&fttg, $on bem Äinbe nadj 
bec SBInttep 5«/ aiufjufjreic&en," 
„ tun &ft0 Äint> vov allerlei 2lu6(d)lä3 3« 
feew^ren. S)je Q:tfa$rHng febrt audj, ba0 alfo 
M>ßt?be£te hinter, beten icfj fel&jc eine ÜÄsngt 
fenne, f«̂ c st?enig mit GetÄmbem fon{l g£»&§tt; 
liefen tafdpgen gesagt nwben flnb; jebo$ 
biei&en fte feineö»egeö ©on ben SMattetn ttesföotit/ 
»>etö;ee: bodj feyn fotfte, tvetm jenes SQorgefJen <je* 
gränbet matre, ' ' 
3>er ßtmafät (Imwuvf, mat bit 2fnfmüte, fft 
mefjr für,, Alt? reibet obige Meinung unb 55ef?aup* 
tung. 5Dk trroä&nten Jpebammen t&un, tsießdd)t 
au<% mfylwiffmb, nut etwas, «bermdjt alles, 
JDer S5iatternilof fmbet (id), rafe gejagt, atiHä<§{l 
ßn bem Änbe in bec Slabelfc^nur. S>feft mu$ 
bo§et f<? &$<$* <*i» m ^ i i c ^ , an ^** 2Si»&« 
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JLtibt gefaßt unb ausgebröcft werben, JDle* i|t 
eben, was jene .$e6ammeji nicfjt geljfirfg 6eo6acf)* 
tet t , tfceite aus ttaroiffcnfjett, t&eil« aus 3hfl§af* 
fitjfeit/ bem neugebol^nen Äinbe feine <Scfymer* 
%et\ m twurfadjen. 0(1 nun fcf>on eilte gefwtfe 
u n b gelinge 2tu6fh:eid)Uttg ber ilabelfc^nut 
fo guten t lu^ene für ein &inb: wie weit 
m e ^ r bie ganslidpe mtb mim Stuebttidrang 
fcerfelben. 
<S*rcas öBetr bie 2fo$jle(fott<j fcet 6emafjtt>e* 
<&je niocf) Svhbtid) ber /Einige feine grofe 
gauf&afjnettoUenbet^atte, fo Itef eubie©emd§löe; 
SCuSfteffung ber 2Ccabemie ber 6tibenben Äönjle et* 
trieften. 3n bem Sofyvt i?8f <|eföa& bte erfte 
3fij$(tettunß. fföit größter frenbe 6etmrfte bd* 
tna^tf ber Patriot, bnp fcerlta in biefen $Äef>ern 
ti t$t nur grojje «Btötm« befa^, fonbern jtd> au<& 
unter ben Tongern foldje ©enieö barfMten, welche 
in ber $<tfge i&ren fiebern bte größte £f>re machen 
njtfrben. ' 
#riebticf> ber i£in$ige afcer etleßte biefetf fo 
„ tiä|lic|e ^ufittut nur emmaljL x<?*tc&ific|>'WiD 
|>elm ber Sraette, ber Vielgeliebtere iyiws^* 
t l$90 ) 
Staate ti feinet S5e#tmmii«s näfytv «ttfe &**»{$ 
ftc$ ftfc ein funjthe&en&er, 6etoljn*n&ec iÜJüttardj. 
3u«i poettettmaljle feierte fcte d£6nt<jL 3£cabemie 
ier foibettbetf Jtünfle tai <&tbum $eft Äiefctidjs 
Ü?itf>etnte, ifyzts glorreichen t#teb«i>£i;fte£ 
Jets, bat% bse 5ffetttUd>e ZuspeHuttg «oft $aa{fc 
Werfen^ tooruntet fid) bteientflen 0tötfe fcefatu 
»fceti, toek^e um bie bo« fcem er^afcetten ^efd>u5* 
$er bet ^änjre ausgefegten greife roetteiferten» 
SÖfon knad)in<$tete fcas ^u&ucum, tm§ fcfe 
©ertiapöe^üöfletiung fefe? ÄSnigL Äcafcimte btt 
bilbenbcn -Sänfte juc §e?er fces lodert ©ekrtfc 
§ ejles ©r. Bonigl. WTajcfMt am »yten €e*>terti/ 
fc« jum tEfftnma$(< etSfftiet »tk&e unb »en fcettf 
*?tett 5tefeg/ 3}acf)mtttag*? fcie Caljte bn 2kßt>e/ 
tnie tÄgÜdj »dn 10 Bis i Ü&r SBoutitttagö uttö tym 
^ Sie; 5- Übt Sßadjtmttdgö, an beti €5oimi«getf 
Ä&er 6e£ Slatf/rtiittags «Uem 4 2B«<$«iilan$ ojfirt 
2>te €nttee*feütette |n 4 ©f. &*< StArf, oijtte 
föetdje ruema.** eingeladen werbe» Utmtt, mbbtt 
inlt beut 3Ccafcemte Btimpü »eiferen*** Äfltatogen, 
llei^fato jti 4 ®v* fcas ©täcf, würNit ekn M 
kirn <£w$m$t öitfauff* *-2C«<$ tiüMtti £«* «w|* 
< i 3 9 i > 
fcerer 35e$uemli4feit <£ntree*a5Wette «tiöCatalö* 
$en wä&renb bei; ganjen Seit ber 2Cu$ftetfang t % 
K$ bes Morsen« *on 9 H§t an unb be$ 9?ac(>mifr 
tag«? gu einer jeben beÜeEtgen ©tunbe-/ Sei bem 
9&nbanten ber 2fcabemte, ^rn« Sduie gegen" er* 
*>ft$nte greife/ in Qänpfattg genomme* werbet*, 
tfe&ngeni biene jur aßadjrtc^/ bafj feinem £tot*e* 
SÖebienten, au$ nic§t gegen SÖiüette ber QüingartiJ 
i« bie @5§fe <je|fattei werben fSnnte* 
&ei ber aülrerflen 2£us[ielfeng I5fete man ficfr 
ein S&ucl, roekfjeö bie SSeftfjrei&ung ber ©emd îbe* 
enthielt uiib aut§ 4 ©rofdjen fojtete-, «SRit biefem 
Sßöc^e fonnte man/ o§ne angehalten gu werben, 
t« bie ©Äijle ge£>en. Söei bemCSltttritte afcer mürbe 
darauf mit Stot^jteine ein «Strich gemal t , sunt 
g e i l e n , $af *tf i*ie$W metjr gelte. £>« aber fta$* 
fjer man^e ben 0tot§(lein mit <Semmet u« bgi* »oji 
bent SÖUdje fan&er a&tie&en «tlb fcerfauften; fo 6e* 
föiöjt bie 2(cabemi«/ be'n Eintritt auf eine« Qit 
totflto $reiö fejfjufe$ett 
Einige ^rfonen fähigen swatf öör/ ba£ ber: 
tirtfriff gan| frei fe^n mßc&te; attein ber toiffct 
antrabtet* auä Weifen ©rättben: bajj atebantt |etf 
ittiauf btr »ie&tr» ©aftutts nidjt teidjf« ä e f t W 
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Hirt mmidjefJ <&efttat>lbe feljr ßefc^Sbfgt werbet 
formte. £nv$ bas*Cihttree/<$e{b ö&er toflrbe bie* 
fein geficuert. %flw trat ber SDieimmg biefe<$ n>«V 
öigen Sßinfffertf um fo ftieljr gfe(d) Bei/ n>eif fci* 
eingefommetUll ©elber- juro Soeben ber Jfcabemifc.' 
jjerroembt werben« 
SDfe$eniÄ§(be/3fuö(Mung 6er 3U'abemfe öer« 
Bitbenben häufte crljieite unter £tiet>ticg>'e $ ) & 
feinte ©ct)ufj unb unter ber 2fufftd)t bee; fo roör/ 
bigen unb fmtftiie&cnben «Staattfmimftertf, $«(* 
()errn von ^nrnP, (Srcelfenj, fcurcfr ausgefegte* 
greife ben größten (sbportrjur Aufmunterung föt 
bie bitbeuben Ä f f e . JDenn &efanutU<$ finb W 
»on Öfc. ttlajefWt Sem ^nigiTf«*? W# vatertäuv 
Mfdjfen itänfiler aufgefegten &e(o$nungen fär bie* 
§Eft<U)ler: ftlnf Prämien von 5-0 6ts ju foo$f)a(er; 
für bie Seltner jruet 'JMmien, jebe ju 100 5 ^ 
(et: fflr bieSötlb(jauer ebenfalls jroet grämten }«be« 
ju IÖÖ $(jafer; ftfr bie $uoferffed)er t>ier bojtyeltef 
Prämien »ott ?Ö &iö su 20a ^ a t e r ; för bieforw 
jttjnelber eine <prfimie oon ?o ^ a l e r n . 
* %m erfien runben @a()(e 6ei bem Eingänge 
waren bie -Sfunfttoerfe ber Ijieftgen $önigl, $ o P 
jetfainfa&rif unb cinigeAr&eiten folget $rofefjfot 
ni(?w 
( *m ) 
*m ö«f*ttÄctoott« Söeüiietuttgert ä«ö|UWÄt)lert, eltf 
Itife&lleßeH,. - >. ' 
Un> im f e i t e n aujjet fc*u 2(t0eit?tt bef mbtt 
taiföen 36911«^ unbÄiI«tt(inten> aütf) bU SBetf* 
berlehld^n frtm&tit Mb înC;cimifcf)̂ tt Äfotfllelf, 
tottye ulfyt tÖJItdllrter betSfcaMml* fütb, imbttfr 
tert^imiiict aßet bieSBetfe tat ac«bcwif$eh$fttt* 
jglUbet aUöö*?fteÖtt. 
JDic $&*f$«lburtg &ofe mit b*n G e l t e n befc 
fatyten acabfemifc^^ ÖKttgfiib« ftn> bmtt SB^fe 
Iltf btitteH SthttfteV, fcörtt <£to$attöe an &uä)x\t% 
UfiMifi hwtft. eben btefts &ud) frljtte bit 
SCftfftyrffti 
' 23efc|>fceibUhg t>cV tttttl>tet:eien, &tttf><htefc 
3bfeeitett> Kupfefcfttdje Unb dttbtet &uttfB4 
fachen, welche fcon ber&ort.2tc«bfemie befc biit 
blftton ftänfh uttb mec^ttiföenttfipifcFjäf* 
i*ft'&ffeftÖl<$ fciWSejWlt itnb. &i*fe feefc|teikn<j 
Mtröe bUfe*mca>t bueclj eltte $3ow*M> toeldje aü« 
bei? $*befr uhfertf fo toctbtcnffüßtf&ö ̂ cH. ^tcfcffolf 
Miosis M, W* mwtotörbtd. Steiße f««b §i# 
3£>W 
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butcfjauö feine SBeitWuftfgfett fkatt, inbtffeti formte 
tnm feibjt in liefet £imffc©f i&e ben v^a^tzn Setw 
fer mtb öett in ben bitbenben Äänfiett unb SBiifetif 
febaften erfahrenen SDtann nie serfernieit. 
Oöte gcrtfepitg fofgtj 
©etttf^terBen eines jöfcifäen gjtottfcrtett «See4 
fcie fremöett %uben £$er§etmftcfcun&/ Wfc 
$tm$ fcie D6crgfeif fjmferfjange« nritfc* 
@djon tangfl war es metn SButifc^ iti ifjrem 6e* 
Hebten S8oies6latte eine 2C&&«nbhmg über bie jefcfc 
Seu^oitäei/SSewrbnqngeit g« lef«t,im& mit bt$ 
grSften S8e?gnugjen.|mb i$ Jtt beaj< 87 ««b SStn? 
©.tficfe ( 0 . 136611. f. m.) meine Sftütfcfce rrfätt 
Oeffentttd; fönnen S i e , mein J£erry bet» €t» 
fenber für feinen pamotifc&en ?f i)ffa& banden. 5S>etm 
er f($rieb mit bem marmjten @kfüC)le, tt>ei#es twt 
ein ©faühmö$mQ$ für feine fßatum &u§em fann» 
ttngebeudjejt fagt er bem jäbifc&en fo eigerniötip» 
Nepper bte SBaijf&eit utib formtet nid>£ bte w ber 
f inftemiffe fcf)ieid>enbe 9Udjfu$t. 2tnd) fjat er 
nurfiidj nic&t bk geruigfte ju befugten; beim fei* 
ber (tub niebt nur öre Uutei*f«bietfe gegrätibef, • 
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fonb«n ttntffitfj aud) föon fo reif, ba0 bei- tfetaffc 
IStnb 6ie t̂rücf)t abroefcen fann, - • 
SBie fe§c muß eö nidjt betf nm'fffdjeu ^djaf? 
3uben Cbec immer feine abgaben riesig entridjtet 
§at)' filtern, nrtmi feemöcn Sanbffreicfcenv merdje 
in tljren ©etnut^öertevn vielleicht. He nieber; 
ttadjdgffen ©treidje begangen Reiben, eben biefd&e 
fretfjett gemattet nmb. 3fuf ben ed)(eid)C)tmbef, 
welker offenbar jum 38erber& aller (jieftgen S5'ev 
»o§ner getetdjt, null id> allein nidjt SRöcffidjt n*&* 
wen. £>etm fd)ied>t bleibt es auf alle pile uott 
mannen* »6ruttljetto>otteu SMU-ger, ba$ « betu 
Spiegel * ©efecfjte bei« fremben ,$erumtaufer f* 
ftarfer» ©tauben beilegt. 3Cm€nbe lehrte bed) fdjott 
»Wen bie ^rfäf^rung, bajj fie oft auf bie nieber* 
träd>tlgfre"2Crt Ijititergangen n>areti.' ttnb bfe $bh 
tttöf)ung bas geflogene ©at wieber ju erhalten, 
war bod) fetber oft gfanj »ergeMidj.- £>enn" fdjott 
läugft (jatit'fitf) bet (Sntroenber in feinen ©djfapf* 
winfel äu tjerbevgen geraupt, Stefe «Sdjlupfrcinfel 
•ttift tflan'Änf lTVeiftett t&eifeauf bem$nebrid)sfetbe, 
<wfbem93iHgtfatt&e,'-t&elfeir! beut 3ed!f)o!5e &in* 
te? ber ^$nigö?3ttauec u. f. ro. an. SÖemerfett 
biefe £eute, tag iljr Unfug su ber SBwgefffin&efc 
( 1396 ) 
ä6er$«d<ttt3*n ijt; fo fommen fte afebarirt/ ttsie bfi 
3U£en aus Ujren Scfrera Reimer »nb machen ei 
oft k&tt mk fcottjeü. 
fftodj roeit frtdjttjjet ifl bes SÖetauj, töeCĉ eii 
«{<§t allein bii 3fcltcjten ttti5 €5dju§*;3«ben/ fem 
beM audj fel&ft bie &ttmpzti Mummi? empffnfcijt 
muffen, öftere muffen bei jtbtt @>elcg€n|iit &a& 
würfe ttcn atfen J3«&en bulben. Snefe Bmm 
fteilid) tnandje öeemeiben. Äffein tinw unb btf 
«inbere Ce6t feinem ^Ijfegmn nad?, fu$t mit «inet* 
^ottlon ©genüebe mandjeg p betfufd^n unb && 
benftni^t/ mit fdjr bec 6tof* €4t t |*3ube M* 
tuntet ieiben raufl* €)pnd?t anc§ einmal Jemdtt8 
jum aßgetnetaeri $Be§fej fo totrt itt Ott etjtetf 
btitübet fietatljff$la<jet unb mancfptr *$Man tnb 
morfen, in.öer aftbern «cwnbe a&« it>tebifc 4({ty 
4&er bta ^mjfett geworfen. 
£e|tete tji §u n>*U entfernt/ afy eine uül 
Stimme öHäittma<$«n. SBtff-14 «in« 4«4 föf 
bas 3&efte fernes Sfte5eirnienfd>«a reöert^ fo fötnrf^ 
ber anbete mit feinem ffcHgione&ftttfccf m^ba §*$ 
fit es beim; XVti es ifi bod} 4 3 ü M 
SSefßrberang ber £te&e des &}&d?|feffg fff unf 
Bleibet afleielt fe§p &ra», 3fffei» ®&f>lt|««tt <w# 
( 1397 ) 
|»Ä6cn/ o§tte SSergeirang ju erwarten, vttbim 
feine grewnbfdjaft, tnefroeniger fofĉ e ßfebe, meiere 
f$(ed)terbitig$ jutn ©tfjaben, geredet, Uefter< 
backte ber §ieflge @c§u|^ube afle$ nur reiflicher, 
fo ^dtte ^r {cingfr fd?on 5et $em ©eneraUSDimto? 
m feine 35efd)tt>erben eingereicht «nb gemj gemiß 
feine 2B4nfd)e erhört gefeijen; b« a&er ber <$$u%t 
,3ube bfof? feinem Jpanbei na^gef)t, mie fann er 
fHöcf JTdtf «uf folcfce rcirflid^e ^affac^en nehmen % 
•— $aum freut er ftd) j $[>a(er verdient jn fja&en; 
fo fjat manche! $rembe 8 — ja IQ $lja(er «er? 
fcfjmenbet. 5Dann fpmmt nodj berUmftanb/ bag 
ber fremde %uhz 3«* feine #&ga&en fennt. SBaljr* 
{i$ fann ber njirfiic^e 0($u$*3ube sule$t nodj 
*in Untertan bes fremben Suben werben, 
JDiefen 6<$rttt, 6ei bem @enera(x5)irectorio 
«m ^anbf>a&ung ber <§5erecf)tig!eit einjufßmnieii, 
Wirb ein %uU fo Ul%t uidjt wage», SMe ganje 
Ration würbe tt)n einen ^Hoffet (Ueoerlaufer) 
nennen, fehlen fann es ba(>er nidjt, bnjj ber Unt 
fug ber fremben 3»ben immer me§r (jeförbett wer/ 
freu muf, 
3öngft breite ein SSurföe einem <&%$§'3w-
$en. mit prügeln: ber©d)u|*.3ube fcfjwteg, £5tft 
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er MV eine» £mit ptl)an; fo mdrbe et? ganj 
A«m(p eine aM* 'Povtion 6e£ommen Ija&en,' 
SflocO wet)i? Wirb fonto()l bas ©enetal/ als 
(lud) 'Poü&ei SDIrectorluro unb bie (Stempel <£«m* 
wer Strogen, ©ie gttw&m vermöge ber äuge*' 
jeljjten @d)ulj / Stoben ^inen clnsigen fccm&en 
in S M i n ju ^aßen- unb Ratten fldj boef) beret 
fo üiele auf. 33ianc!)er (BcOufc * ,3M>e befeuerte: 
biefer unb jener frembe Söurfrfje man in feinem 
JDtenfte unb oft ifl nidjt« weniger afe biefe* 
roa&r, in bem ©cfient&eHe beä ©c&u$/,3iibeti 
wirfH^er ©efejjlöjjaBer: benn er &e$n&ft ja bettt 
€5cf)u& J Rubelt ein n>6cf)cnt[it^eö <Sd)u| * (Selb. 
SDabu«& nimmt ftdj ber 33urfcf)e fo siele Siebte, 
fllß wenn er ein jj*6o&i?net SSetliner <s5dn«|*. 
3ube rodre. 
2fujüer bem üet'Oeimticfjten Jpanbefn, t r e t e t 
er unter beö ©cl)u^3uben © $ « $ in ber @tabt 
trei6t/ jlattet er aud) feine ©efudjfe auf bett 
$affeljäufem ab, macfyt oft ©emeinfdjaft mit 
d)rift(fcf)en Kaufmann« S5urfcf;en unb ©ienern 
unb ftreeft U)nen nad) 93erl)altni|fe im (Spieltau* 
roel (Selber vor% tan nun bev tafmannfr 
( *399 ) 
/«Dienet ober ©ucftye ni$t üejaljtett; fö fliegt 
er Saa ten feinem fe t ten unb Geftiebigt a(fc 
bann ben jäbtfdjen ©(anlüget. $e(j(en fcmn e# 
bafyet buvcfyaus tttc()t, bafj auf biefe 21'tt maw 
#ec unei'fa[)i'tte SrtnsHng elu ttauvige* ÖJjfer 
bei* fernblieben SBucljerä nMrb unb fold>e $ee* 
fec feljt viele SSaatfdjaften faromefn nulffen. 
! ^efeet'Unpa*vtl)eiifcf;e wirb bem @<&H|>,3H* 
ben IJeipflicijten unb einfefjeti, bog et nidjt meljt 
ftf>n>eigen fann unb bavf, —' «£>iet fyaben ©ie, 
mein $>tn, eine fletne 2(fcf)anbtung übet unfev* 
jftblföe* 'Polijei 6v)|lem. ginbeu fte ^etjter, 
fo 6itte icf) fte a&juanbevn. 'jSiit bem grßfiteft 
Sßergnögen werbe ld) midj Bemühen, meine $elj* 
ter etajufefcen unb fie in ber tilnftigen 3f&tjanb? 
(ung p »crßeffetn. 
3E)fJPjp 4 
fiöajre ©efätc&tt eine* $ifc§to tmfc @rf$? 
€in $ifdj!etmeifreir fjatte mit einem <3jl§? 
giefee einen &uub be? freunbfrfjaft scföfopB.-
lange ßet* legten ffe auf einem fe&r &e£{rauttit 
§ujje, <JH$fti# faro afcec bas £B6rf$en ^ige^ 
i tu | in baß @j>fe{ «nb ma$te feiefer »atme« 
f mmbfdjaft em (£nbe. JDte ürfa$e map tiefe? 
$ep ©el&aiegep lieg ftt$ »on 5em ^tfdjlermeijfes 
$etf$tebene ^(f^e t». f, » t verfertigen. S3ei $eg 
^ejafjiung sog er t|m autf m$m f te«n^f<§aft 
<t$. $>ieg t»er&fpg ben ^ifd^ermeiffer bergef«^ 
fca| e? Hi fwift pj f̂farff ffreutt&fcOafr £3«$ 
jerdjjt £>DC& ba^ei Mi?&e e$ nic^t, .3e$£ fawi 
er nvx bavwf( ffcfj auf eme foCĉ e 2Crt $urfis|e% 
lüo'ourdj PF auajeia) mpigfttm ttmas mithet mn 
feinem a&geaogenen Oeiöe §tt$mwm f t a t e , 
D?ac5? ift ftnnreufj, fe$* erftnb.erift§t £)er 3:*$* 
(ermeifter »ugte, 6ag be* ©effcgiefers f r a « «m 
fie&fren au* einem SSeefter tranf unb, a£# jte 
noc§ in ^reunbfdjaft mit einanber itUmr % 
fjji?« ^ec&er von fe&r gutem <fi% ftt bt*$w 
( * 4 ° i ) 
%£ffpt#$» • ©enn ?r »erfianb, fm fc0r6eig?§eif 
^»ottfl, tackte er, jefef föiinfcft bn bi$ üfefe 
fejdjt rädjen, @efjt tf, fp tft *$ gut, ge&t es 
&id)tj fo ift nUfjtss »erlomt, ©er fjatte SSjn* 
t f r jWgte fljtjt fejiw Sf̂ aĉ e em: Sc fycOte. b«|je? 
^i i t fn flef^rnen stoßen 3#enfc&en > & o $ , btecfc 
fette baratj* g?raDe fe einen $£e#er, |t»le fw§ 
fcie ^rfttt ©elßgiefjerinn einen w4nf<&te, (fri<$ 
l i e f e n fefjr f^$a qn, aditte $ n unb ftetfte $ n 
~ "Maxxm war biefe$ g?f<$e£jen; fo fcm&en fi<$ 
<Wjc§ f#ott Müfev, 5>er Sifdjler a6ct antt^or* 
f e t e , $a§ er fcf)ön 6e(Mt n?äre, £>te @elbgie' 
f f f $tw fatn au$ an bem ^>auf? vorbei, b> 
P3ftfft| Riffen 2£*<f>er> war ÄU0CF ft# 90c §reu< 
If-eti^ <?t$af){fe fö |w 4$tuf* U;rem SRann? t*nb 
{i^ß if;m f^er f«me SM)?,' afo &te et biefw 
&>?d)er äM fonfen üerfpvaclj« SSSou'te ber 9,liann 
friert de&eti Jpansfrleöen er&aften, fp falj er ftd) 
aenßtt)<get in einen -fanern W « l 5U Beißen^ fiefj 
P 4 fiem $tfcf>(etr §u verfuge}» w»ö t>on i&m be« 
£ N $ ? r fU faufent 2id>, fagte ber SifäUr* 
ta$ ot meinet SDveeE ffcel>eit! £ t ge^ftytf 
nidjfö an, 3d ; l^abe il;n fnr micf) ge&ted)* 
fett S>et Qklbjießer aber fct>i?te ficf) baran 
nicßt, wifym ben S5e4)er fel&jt in bie Jjianb; 
f#ö $tt fdjSn unb ftagtc um b«u 'preis: %* 
£afj et meinen JDtece* ffcet>e«t/ war bie 2lnt* 
»ort. Sic tf)cuer? ©oldjen &>tee£ verkauf 
icr) nicljt! Sftu, mi, erivieberte ber ©eilfgii* 
ger, er mßtfte nicf;t fo menfcf;Uĉ  reben, er 
roäfite wof)(/ baß er rooljl nod) einen @rott ge* 
gen \l)\\ (jätte, alkin et? ffinute nidjtö baju unb 
fte moltun wleber gute greunbe werben. 3<$ 
behalte meinen ÜDred? unfc> wir finb gefd îe/ 
frene Äente. Ser @cl6<jiê etr (ieij ftcl) ö6et 
n(cf)t abfdjrecfen, oerfic&erte, baß ber SÖecfjet* 
fefjr fc&Sn mnre. — S)en Ceufel ättd>, fiel 
ber $tfd)er ein, wer wirb fo einen JDrecE 
fd?6n nennen? ilorf) e inmal fag' id)'e 
ibm: lo% er memen £)red? freien! allein 
nichts! (jaff. 5>er ©clbgte|]er bef!anb barauf. 
3b r Ijabt es gebort, fagte er Ju feinen fdjott 
en\sad)fenen Sft&bdjen, tmj? \<Z> £>en 25ecf>er 
*>erfc\mfen foll; ic^ ^iett ihn ftk £>re#, 
C. 1403 ) 
öbct* et? xoill ityn bod> t;aben, ?Da nef>m et 
il;tt mit* füt* einen JDvtfatcnl SDef ©dfcgießcc 
ri0 bie otogen nuf unb fragte (jaftic1 t §«Jt> eine« 
JDucatett-? — iZun j a , mit? ftfc einen SDu; 
<aten! (Stcuibt et benn, baf? mein iDtccfr 
fo tvotytfeit *a?at*e? tt>enn et* nicfyt will , fo 
töfj et* iljit flehen! — ©er ©elbgleßcc jaulte 
feinen (Ducafen in @H6« utib 6r«cf)te ben Sbecfjep 
feiner, f$euer(ftri ßtyeijÄlfte, SMefeß gefdjal) gegen 
bie SDtittagäfhmbe. Sie ^rau (jatec gUicftfam eine 
finbifc&e §re«be; juc (Sinwciljung betf ^ec^evö 
30p fte fbflleicf) Sftamifjeimer S&ier hinein unb 
(Mte U)n in bie Ofen ^ Stfi^ve, bamtt eö übet/ 
ftf-tagen fottte. 3»b«ff«» fe&te n1ftn fW> SU 
Sifdje. SKon ö{?. SBo« Swifel, fing bei« ©eUV 
gtepetr au, n-aß (Hilft beun fo? — 3 $ rieche" 
nichts;, fagte ber ©o&iu $d) ried) es aud), er* 
fieberte bie §rau, 0 eö werben tmfete $a£en 
fenn!' <£** (tinft, l)ol)lö ber (Seier, immer au 
ger! fuf)i* ber SOtonn fort! ^inetus mit ben 
^rtfcen! £>ie unfd)t*lbta.en ^ i e r e mußten au* 
ber ©tu&e, inbeffen Blieb ntd)t nur ber ®e* 
fanf, fonbevn würbe immet drgej;. Saufenb* 
< ' 4 4 ) 
©nppelwent/ Hef *nbit# bie $r«u, <M | Ä t t 
ber Teufel- ow« J 3 $ ne&m« meinen $etf)er mtt 
feem ©iew *wb 0*fo«! — ©I* |fan& auf, *vo% 
t$ren fet ten S2>ec()er &oC;kn unb -<- p Fimmel* 
Sftann, ÄinbeeJ 2$ci«$ tfl HU TO« S>e4>c\;| 
SKeiu jerftoffen! $ta infamer. (gJejtonC! — #t(e* 
Mite bin unb faf) beu fernen $3ecf)er in fein m 
riges 3tf<&w ä&erge&en! $ e n n ©el&gießer fiel 
e$ auf baö J ^ r j ; er backte an bei? $ifcf){e«:$ 
$ebe — £ßfj meinen £>vecE flehen! $et? 
§K«nn etjäljlt* e$, 
£> b« £fet! rief bfe f rau , bn Summricuv 
pttef? bu beim nie!)* baran rieben tonnen!-
9C6er fo gefyts, wenn m w $tnber auf bem 
SJjarft? Wftt fr Wl«« &<« Sente @elb, ,3Ba< 
fär eine ©cfjabenfreuöe wirb | e | t nt$t b?r$(faV 
ler üb« um? Mafien? £>as ftnnen wir uidjc j ^ 
ge&enl Unfl?« Sfjre ift Meibigf, unfere g«ttj« 
garollle fceftfjimpft! &u mußt flju verflogen, 
«Kann! <£r muß ba$ (Selb lieber &erau$ ge; 
&en! $af i*/> ba$ffott er! • ' 
&5er, Sftanu muffte aBermafji etwa« f&wt, 
u w <r ttidjt aem t^at, beit $if<#feemeißw #««• 
t 14P5 ) 
tla^tn unb i&rt, $u 2Biebetl)<*vffetfenä bti GklUt 
fcnt)a(ten (äffen. 
£>et $ifd;(M fam felfcft/ 6rjÄC>(t̂  beu äanje|t 
Sßetlauf unb Mvfitywte, U$ er bem ©ötbgiej^ 
fernst &cdjet, fotibe,*it hut £>re<f twfduft, ja 
bajj $it b*f @<?tbcjî Bt dtbentttct) bĉ u, geuötfyU 
äet fcatte. ©ein gänäeö $auö Mffe Oiefeö t Oft 
fc&tte itmhet: ätfagti . $ r follte i§m feiimt 
fovect fiebert ^<t0en! t Jpet^&tcfjtee «Heß bett 
(Selbglcfjdtf mit feinet' ^ ( a ^ afe* «Eine folt&e 
)#e<$ige $läge n)dt* mir in biefem fiebert nod) nU 
0̂jC£jetomiti€rt> faflte §etnaci) täcfyelnb bet 9licT}teh 
' fe t t $p<w §ac£et(ittg @äc&+ 
(bonhabenbö (ben*3it*n ÖctoBeO/StoMtfr 
-iägö äitufdjen n ünb r» ttf)r/ ttaaftdJ et« »C)ief 
figec Sötfrger auf bem neuen SfeavK« tytw i\WjA 
|&au^cn ein ^aac ©&cK mit Jpädedttige ftiufeu 
Söet hattet forbette" 12 @c. Unb ber SöüUgci? 
tat io @ L (£nt>U^ toueben fte einig. $ot bei' 
Jganb, ja t̂te* er Ut ©nmm«f auf ünb ging, ei* 
Üifli ©ÄrfA ftt| (jioljtefr. SBaC)tewbi biefetrrgeit fow 
Mil ©$lad>tet;ntejfki:/ h>änf4fc* <l»$ biffe wM 
t 1406 ) 
•QadetlittQ Sacfe gn 6eft|en un6 Bot n ©r* 
JDem Sauer »ar natürfidj ber etfte Raubet leib, 
formte infeeflün botf> tifc t̂ö roadjerr, »efl bag 
<8elö be£ erjiertt fdjc-n' au%e§a§ft 5a (ag. 
- <£ln<£olbcit ljatte m Verfeme biefem >̂5cfer/ 
ßng ^Jattöct ja gefeiert: bie 10 ©r. rücken ifro 
in 5ie Sfraft. €*r fagte fic^farj, machte eine« 
fernen Umweg fam bafjer, »0 5er erfle 95fc 
ger Eingegangent|Oflr nnb fttgte bero dauern: 
bem Susanne t^äte ber Jpaubef teih, er m&djte 
i^m-nuv bie 10 ©r. wteber gefceti. €r fofftt jfe 
ffjm nur jnfleflen. tSWt SBergnügen ga& Dtt 
SSauer Dem Soll ten bie 10 <5Jr. pröcf. 3>fe< 
fer &ebflri6fe «nb twfor fi«$ augen&lfdrfftft. 53*r 
Itoette Ä&öfer Defam.tarattf fflc n ©r. Ife 6e* 
ffimtnte Jpdtferling (Bade unb tnai)te mit tsem 
8J«f 5uf« aus / jle in bie.ÄSnfgefrcafe p fasert 
S)er erfie Äfiufcc erfdjfen, itibtm fte auf brm 
SBege waten, fdjrie nac^ bem Söanern unb bt? 
gefjrfe, roefdje* ftd) jeber telcfyt varfletten fomife, 
feine getaufte JpÄcferHng ©5cfe* (£i ttm#, def 
ber 95auet, tffc er toff? €r f)«t fein @etb ö»b 
Sie ^Stfetfing 6ä<fe finb wein* 2>em «rjfcn 
C *4Q7 ) 
ÄÄiifee mUtt bicfes nidjt in ^ ^ . ^ ^ f . u u b 
glaubte, bajj bei' S>aueir i&n prellen wollte, 
SDer Söaöcc etjjäljlte barauf, nmß i[)m mit bem 
<55olbaten Bcöê nct n>«r. 23er Sörtrgtr raocfjte 
tt>o&l ben Söetrua merfen, feljrte ful) aber bat 
r an nidjt uub brang auf tTic' SBieberetjtctttirog 
ber io @r. JDep SBauer mcflte baüou nicht* 
«Mflen, ©abutd) entftanb ter gaffte ©tteir. 
SÖiele £eute brangfen fiel) basut din $§eil jtab, 
bem Skuern, ein anberer bem Sörtrger recl;t. 
QErin brittec tad>te beu Söauent, cm wertet ben 
Sßftrger aus, cm fünfter billigte baö SSccfaC)rcit 
beö €>o!baten. Sttbefien würbe Sic Verbitterung 
jrtnfdjen bem Söfirger ütib bem 95auetri immer 
&v$ev. "SBa&rfdjetnltdj mar* es nodj weiter ge* 
fommen, jum ©löcfe aber fam ein ^olijet* 
Commtffair ba^u, lieg ftdj ben SSoifatt etsäfjlett 
tmb »ermittelte bie Sadje fo, baj3 ber Sauer 
bem ©d^&c t̂ermclfler feine n (Srofdjen imb 
bem S&örger ferne jroet Pachtung ©ade na$ 
Blec()t unb JöttttgCeit t)erauögeben mußte. SDet 
SÖauer fragte ftd) fctnter ben öljron unb rief 
a u s : £>ae fott mid) in meinem $.tbzn mg 
t im ) 
£>em bcroetglofen ^iafale, ber entmoväüfo:* 
teti Solana, Meht tjieritilt jütJ 9focfc*t(&t: bajf 
tot SDlagtfter ifößefe iTtafttis, mir fttoetföflaw^ 
Ibte \)Ot 2 ^aljtett toört wltf tjetauä tarnen, uw 
tefc eineni, toon tjm felbfi hfunfcencn $ & ( : 
<5efd>id;te ber gcljcimert Utfarf)eti *c. tolöec 
ittelnSBifJett unb aßitte» hac&gebrürft uhb in bet 
CBtartbÖttbötafcben S&ucfc&an&iung tn <£k§ti\ 
tjerauSgegeBeu t)at. 3ße(d)ee; aber Hut? geijätigSti 
Örtrf unb in feinem gefe|fofert SlouihaU/ fcecfrfo 
ntaffig unterfaßt tterben fann. 





$8 oltt blatu 
gin ttrtft $tt>ei twi> neuttjiaffeg ©fft*. 
$er(itt, bett 14» Jftooem&er. 1789* 
2Bunfc&e einige* ^teuftiföen Offtjierr* * 
£)tt>ei 3a$re füllen je^t t>ic X ä r t m 
Itnb £<ufetlid>en Anege: 
©ie duften fugten mUiumirfeti. 
Unb fienten gleidjfaflfe «Siege* 
$Die tapfevn &<$n>eittt fSirßett (Dfttrt 
Unb,fixten audj bte ©pifce; -
SCerbunfefa oft b{e 2ftmoft>&5rf 
£m 
2ßtr mj5fl>tt nur gu Jjaufe |T|*8 
Mab lefen, wie man feieret; 
JDcr S&tennen $apfet:feit t5tff#ft$if*i* 
Uni fefen, toie man jtegeti 
SRa# S&attf, fca£ wir |ii feil« siegelt, 
tfrefömfr un* mit Kriegen! 
. ©ie foff 6«" gejnfc nf # f wc »tt# #*§«*! 
SEBie wsflm fetr nidjt liegen! 
_, . » ?Rat* Wnerocrt* 
&r«» Goleme, iaf bw 50fci$ Stt 25*tmte» 
3«ve«i*m .gerjen fofrem. ,*** . 
ttnb i§r, re#t fU ên nur 3» fflniMn, 
SRit& f^ftfa^WSJoH f r fefc*rt * : * ' 
allein Ubmtt: $in i£Sni$ t&wnet 
5fm ptmtfiföm (Bebkte: 
€in $Snfa, mtytt mmf%m fäsmt 
ttnfc $mf4>t mit stfgte* @ät*, 
2>er mit 6a$ @fc%en>f#t l>et SE&tt» * 
€r$ält in feinen, ^«gen: 
ett§ geifer feist «i* ag* <$efbtti, " 
JDte freust* $orfe«t* f«c&tm 
.^ctt3Ji;&t fl<& t»ftf)jt;fî J4e4t<!tt ©<§(m$e,r, „ 
^ $ d j t Mf fünften «Siege!- , , 
' ! • I I I fr V 
*** 
C a3ter$lgfte §ortfe$ung>) 
— ' 3fct3«ff 1789 * 
, * ö e n aiten. Jgtsie&uttg nwcfjt fcentt7enfcf>eit, 
" igetfct 6lie& afe ©raf S&temtjert in bem iten #ufr 
juge ju lange «ttö. C j e ^ t t ö ^ «te @raf @etfen* 
$ e i m fam baburd) in 58erlegen$eit, ejrtemporirte 
t*et?fd>iebene$. $Da ec afcet nodj nic^t e*f$ien, fo 
öiitg ex n<wf, ber CoutifTe unb rief ^ e t b t , fo beut* 
ft<$, böjj man ben 3fa§men im <p«rte«e fefyr gut 
»etße&ett fonnte. Sftcfjt »off. 
«Den aiten. 3Cwf b>§en S5efc§I foffte Jtilla 
fa?n, Wflt auc&'fc&on in ten Leitungen Gefannt 
gemalt, «Kein wegen betf €dt$arre* ber ^Oia&am* 
5? PPP ^ 
tttt3elm<ttttt'%"ar cbenfalT^ aufholen S5efe|t«fH 
j n w a«m erflenmafjfe. %mv&> »Htf ^ o f 4 t t | , 
Oeidje* auffftkien «ngtfänbfgt fcafc} cin-öti^ 
naL-Sufifpiet in r W $ . •öon'S^iö ^*i t r -SÄf 
Slteb beö $Jatt!%imet ^attonar^§eateri?._ &ftf 
©tue! ent^Sft »iet comi^es, ^o^e im afe €«tm 
merjunferien 4#ed>n>i§ fa£> f^K&ff^Ö S*nög 
«us. Äßfeüt? filicf) öte Sanbratf) %labm einem 
tt>fU)t;ett ©fbeon t>om ZzomUvs. Un$etmmn 
-*' «fe 3Cufn>5cttt A m fitfelie Vraö. ©imow* dt* 
ber Söet watter €5tUnro faire, fo fort unb er »fr& 
etwas (elften. £ntott<mfc&/.«Itf Stlttmcifler $>& 
6erg feUnjcIte p fe$r. SOlabam 23ottftf>eT ab 
r frau »ort £fftmm\rfb SStafcW^etW aU^cMtk 
von $(amm trugen ba* ifjtiae aud) fceL 3?efy/ 
«?rtl& afe 3njwmafoc ^uc^en nidjt |u mmtWn 
unb ̂ utf>ttJig ate,3ube'2eüf. Httgeadjtet-bfe gafC 
betSufdjauer nidjt bettiäcfjtlKij war, fo §ecrf#tefccj§ 
n>5§renb bes aan&en «Spieles feinegtöfe 2fcfmet& 
ffttttfeit, afcetrbeftfr meiere@ä&eanöf, ICtebfeS&fe 
^lieber na$ bem^nbebes ©tücfe*/ i§te»€0»if>& 
jnente (eine @eroo§n§eit> »on weiter mit p feiner 
Seit in frero ftvatttatiföen ̂ antfjeon einige SBorte 
fagen wefben) matten, fo ftnfeitt |ttng« #m> 
t um) 
«i^jrob n«sjle(fte/g«& Jj*rnacj> hinter v|rtf^ie|>cfl^ 
S>«roen. a3«mut&l$ weseji ĵ er ^MW» ®a r^f^ 
<U>pto«bicten einige, an&etie £0(&fen\*, 3 ^ c l T ^ 
t^ftr öe? 33o?|ang gefallen: £>a ntdjf $lej$<#manfr * 
$t£t$tt6tra£; fp rief,einer: Cwtfdjje^rottbffanget», 
tsi$t nennen wögen/, h>eil n>« öilt^örfo.fce feinettt» 
^etifdjen^erbruj 5« htä)w tbottwXmtßavh^ 
^Ümtn^^tPP^'^ttiwovtl ,€nMi(& erfdjiett 
2 ieue an* — jS«tn Smroerfen $ 2fr>tt»t^ unfc 
^ o j f a t t ^ afiefrett gut,. SQtecrott̂ &erp 4tttffien rote, 
a*nö inbefien* ba£ 25etf bie bramattfcfje SBjrfunj 
nitfyt 6efT# Unat unb in feinen. l&t$ jeijt ljerauöge* 
Sje6en,en ©ttfefen meljr f$tt)a§en afe fjanbeht tajjt* 
, Jpeute er^ien in bet 5&ud)ijanbluttg bc(t Sfcafc 
^cfcule: dSpifMan meinen $veunbfJ£.uin tö* 
a tbe t t>ö8 ̂ o^^uefdje Bdxmfpiet: ttTenfdj>en< 
I>a§ twt> 2*eite unt> einige 23erlinfd>e Qd)<x\if 
fpielev. 93et:Im. 1789. (2 @i*.) 
: ©fefe <£ptfte( f{i auf fei>c fcf)ßnetn p$t:tibtya* 
$lett gebrueffc unb 34 ©eiten tang. JöerSSerfafilei? 
tjlttetf^yieb fie| <C« SB« <t4 a u ^ in>metr f ji, ba* 
fltft mi gfei<$«ie(» , p * 9>e*fon, gef)t uns w fof̂  
0 *4i4 ) 
djtn$Äffen ni<&tt"«n, ftfeer baa ISittrf - beßetnegr» 
«tfrft tna» ü&er biefe <i?\$ü einen aU$zmttnm 
$£>üd; fo ftnbet mmr öfefefße in einet f # r <m$&. 
nehmen * untr fffegettben €$re i6«t tjorgetrögeii. 
J^ber Söirtfaffctf at feine £ie&Un3*/e&|«> fßS*§*' 
es unfern* lie&en QRtmm «u4- €r fitbt feine 
©Vönbe an, WMHW er bie (elbenbe ^e |? | i e nf#t 
tüfeber afc tffietö annehmen würbe/ ja »i#f Unm* 
£r Sorbet §n>ar feine'@runbfd!te niemanö auf/ Ur 
fiauptet fie aßer »er 6er Ĵ cmfr &te an fein tiib'e; 
Baratt jweifefn feir, im SSertrauen gefaxt/ re«|| 
fe§r. ^li^tw^tmje^m wir t>o?iigtt# «ndj 
ble e$elidje€ie6e «u$ einem anbem ©ejic^t*^«»«* 
fttt. g» <L ÜÖentr to rafäje fsöngfinaJ f i m t »**» 
raucfjt unb fn h&i tnännfic^ ä&ergeaat?<jen I}!; fö. 
fadjen wir §ernadj fefr oft i!6er bie er(ten <3tttufr 
fd^e (wenn jte ja fosenannt werben Bmm) fcer 
2kU. £>?f SSerfaffer wirb uns» §n?ar «M&t gla«/ 
6en. 3£udj wir Wetten i£m unfern ©runfcfal nf#t 
aufbringen, fonbern nur bitfa fatjen: €ä #«$ eine 
Seif, woiüiraudj fo bauten; i»s wir t>fef*«fse» 
att«fa#fen, weWfc uni baß @eaeut§eit mtfitytti 
fen, Ut Sfrffe ber 3a$re «6er tmb §8ef§$f$»iP 
fKmmttn bfe Sknfnjfltfatt um» •• •••" •: 
c ms .) 
- !®b «Wcfceij Söemecfuitfleti ( © . 6.) «Joffe 
-fö, S«£ *f* 3«rt iiic^tö fa&tx. 3)e» ta£>«r tfoer bei 
* ^ u s N f m t i f f e r ,ftnt>en mir nid)t gegrtfnbet: 3 
*P$m ®ej3?nt&«l(e ffanen wir beut Söerfaffer *ei 
f t # e r n , ba£ njtir teilte fennen, welche ftcfc bi 
.ISSieöetfjolHiiug ber unb jene« 9tebens«rten <wg< 
tt>S(jnt f>a&e»; ^ i ^ t i g e r pnb bie Urteile ößet bi 
x^$MfaMn-,- !%* Urt&eH äoerCjecfjiis*? a( 
,,«S2ajojr,n^,0ct| ^ r , ate unpart&eiifö* SJramaftjt 
Sct i fmbewn 2ClferMng$ öerftef)t et ben <£om>er 
-„fatioHgton,. Spa^arfmu? &er Söerfaffer j . &. bei 
<gedtmfyüm, m<xv\mUi u. f.,n>. feiern MeU 
bw$ t>m oft *u (tagen #ffec*A.&a* *u oft affectir 
•.*** @,e&%frenfp{el, n>ie j . Sö.,6ei, bem ^ran 
-JltJoor tvfctb ber <£o.ru>erfationeiton s ^ w Ä ^ t . Uti 
S e t m a t m , ate @raf un SBinterfee, rortrbe B.t 
di^a^»weit6eftepf |) iefett , tt>eun ernütytju of 
2 f 6fÄ$e 4# tff iner SDectomation machte unb fotc&e 
^»s>b»rc6:mfl»,4ejr oft bie. legten Sieben errat&ei 
tuug . 
* -* Sftaböjtie *igftM afo <£amttterjungfer gfauBt 
m a n ,«i<^t &etut$/<: ba^ ffc witffUcf) baäjentse ur 
-J«ib;{ic&e @ e f # p f , # , n«fc&e$ flc uorfUUe« fol. 
* £>er aSeKjfef^umj, wekße &ec SÖecfafftt mit 
%»invoaXb unb €f>eritig aufteilt, treten Wie 
jjanj bei. €6«i jb b e m # o n fo betänwte« ©«$*: 
„ ÖBenn bu Ŝ &fbiente fpielfl, -fo ma$"blt bw im 
} . . • S i e g e l t « J * i 
SDag fcu Sßebtente felelfl un& fpjeli» nid)t imm« 
#fttbet$ i|t an feinem «JMage. gtaltcb* t»ei-/ 
Wißt man, wenn man Ben CljflfrfttliHeft von U)ft 
*fte()t, tf&touc&fefund Bei @pWeW « 
, «Jttabame tlÜ3elmartft i|t ö-Änf ?öc Collen toie 
€u(afia» ©ofcfje (£&aractere witb'*fte> sro<e«tffle ttjfff, 
Seroig niemals t w f e | (en. grelttcfe" faßt bat^r** 
jeos ®te«M;MJ6i«werfert in ben fteblely $at n#t 
fcen (Schlug ber S&ben, wenn man atteft ftlttffe 
Jff, oft wenig »erffeijt. • «< ^ 
(Eben fö .rorenid ftmnen mir bem SBekflHfec batf 
wtberfegen, wa* et w n unferro M® $ r t # A 
3m>a(iben wirb- alte ©ime$#fei8Sfrf#Wjfc 
l«3 bie Jpauptfad)ef. u. f. w. » 
" JDa wie btefeimtabl cttt>â *l**fe?tf5«fipfd nwent 
fo finnen mit iivbeu golae b«|fo>«f j}ri«r % « . ! ' « 
JDen a^ten, ^ e n f d ^ ^ i n W S t e t t * . *$ato 
i3ten ma&le, fe^r »olf. S e i l wie SOfa&ame Xfo 
MnMjntm/ $mi\bn\4krU® fie affWiau* bet 
Stoffe mW)t, WAÖ ftc mit baraucc machen famt, ' 
' ^ JtJen »4tett, 'jütta. 'bleibt fmmec nocß eltt 
«le&ttafl bc$'puMfcf.* ' * * ' 
^ • ^ ? t t e n - ,*?/ei3*?«r'. W e (^.'. Äc|tf 
Stabe* ,war e$, bajj bic $>sneen .ben <g$eii$t<$> 
f#e!|et $ « t M jleutfot A«ftackten- * 
5>n i^ren. Set 2Cpotl)efc'ev u»lt> fcet?j$)$tt 
to^'., VtHc^qn^n tjMls ^tiumwatb. fei« 2(16);*, 
faateem S^zvt. j$a Ijaben @ie ud)tft antwortete 
ein anbetet, ^n^effen betömmt **>tet>em<mn mit 
fea;ß Sfjalet unb ba fplelt et tljn tmmet vecfyt gut. 
5öen 27ten. ©et $<$mnc£. S»?ci (DnEet 
fift Jgineif. Sei fft ein jbnberbates SMng, wenn 
"• *j j ' f j j *» •" «i |» ( / i j u *" i, * 
fcet aufttietffatnc gnfcjjauer getn ttitfdjte getaufdjt 
feSii unb mujjunsettid)tete*t ^ad)ewiebet abjiefjetn 
£>en a^teu. 'JDie TUttfcet. Sföabame ^et4bt 
gleite -bi* 3CtMie nod) '*iema§(f fp fcf)Mt! —• 
Sß«getiU)td4ia^en€nt6lnSung \>#6ientJfie S M * 
ffö>'t,4adjttn w l , '4IM*RW *l«#it jttÖ&tet* 
fom« — kerntet, U\xttx, »W t̂t̂ eHrtge tftt$el» 
man« a(« Scanj Sföoor ju, well et bisweilen ju 
$999 f 
eben tiefen $eljler anb fpra$ einige Stellen $ 
fadjte« ? . . . ' * - . 
£eute erföien: pubGaim imt> C&estet, 
* €r|*e* S5tö(f. P r i @P. SBir Hegen es äugen* 
Mcfltc& ô̂ lew mb fanden tfjeife «ine £>&e an bfe 
Äunfo t$e((^etroa* ß6erben ~§mfämbm Qtt 
fömacf (n Seutfölanb. — ®lit Jiogem p&ffcjtö 
jj§tfd>em Stoifonncment fämmt man §e«t j« $age 
nit$t ösrn>5rt*. 
JDeti soten, 2M&. $Öettb$tii% «off, tSfa* 
bathe JSofym fang fê r 6raü, ©ie vorfornmettbett 
Wirten ftnb fe&r galant, <Bie «rfĉ fetten parf ge# 
pubetfc 
£>en gi(en. £aö 3Uuf<$c&en. 0^re XXtAt 
jefiät bk tegierenöe Äontgirttt, &et$tt« mit i§< 
ren lie&ensroikbigen Ämbera bie SöorfMCung. 
@on(l ging noc$ 5er 3ufj>rnd? an. Bsfeßs fpUfte 
föt benfeanfen #ttttfe»|&ei:gben JDocfotSSuttbî  
JU$. mattetifö'«$oita!*gfctiar&S»*e&ni#fgT*l#* 
€c werfe m> muyt»«* toSBetftftr &lb% U\ fegt 
€§apöctermm*stth , * , » . . ^ « 
*it «tu-'1 * ... . 
, fDItt beut SCnfange biefe« gKoitattye* gtng Ctiie fe&* 
tnerFwurbtge S£?cränber«»s w*. 6 c . SlTajcfJat öcr 
2NOIU0 jeigte ftcf) aberntflf;! aB grillier %5tffi&WMv 
flunflunb nabmaon beut Vvfleit 3taau1i,aii £»ßS ganse 
^attottrtf, Srbeater in feinen @c&u$. jüeVatte sD$bbe/ 
litt genoß t>ic ©«ab«/ nt#t mit: bei? tte&e'rfcljttt?/ mit*' 
eBw feit bei: 3$ert»altuug w n bem erften 2CUÖÜ(1 17*7 
feto 1789 Iwauöfam/ fultbern Iwcfj ftfr ferne rtoc& utt 
()«,nbene SSibliotbeF, sitfttftcane», ©qrb|fi>be, jbecoV* 
ttrtionen u. f. tt>, 14000'£Mtt S« erwarte«r»o»'bie* 
fer Bett an.flc&j»« /eben Slnfpcuc^eö aufbai S#ed$t 
ju. begeben, "bocfj'fp fange-er lebte, einen föbrüc&en ©e/ 
fcftlt »ott 1200 Malern itt genießen. 3» ber'&Wt et» 
fe&r Mitigel fcafcbengelb/ bti ©tbe feinet: g ^ r e t>olt 
SftäVunfl*'©orgelt entfernt su befc&ltefjen'unb ftcö 
Itt i>er futtftigeit fo tticfjttgen Sleife öorju&emten. ggfr 
gönnen e$ bem guten«SD&fr&eltn.berilicfh €r I>at feine 
©c&tüdcljen «Nr audf; feine SJerbienfte. Witter biete 
geboren »orjugfi.cf); baß er auf feiner tf;?<?tra!ifd[>en 
&»ufbal)tte5 manchem ttttroilrbige» Q3rot g^b"; roe-ldjet 
e$ niefrt öerbiettt Ijatte. 3el?t «rntet er bafur. aöxtyl 
i&ffl! SSÖofcl ber Swtft, M fie in ,$rteöeric5 Wilhelm, 
bem XHef geliebten einen fotcfjelt 35ef#üler fanb. Stuf 
fttte §aUe genieft &obbeltn eine @toöbe, berdn ftcö 
«o# Fein teuifc&er (gc&aitfpielbirector räumen Fann. 
%»turliä& tjl bWrc&, weil jefyt bat WimbU 
ftfaaüt gaii* £6nigfi$ mxH, ba$ *p«B(tc«m wp 
werFfattter fletWbeti. 4B»»-b«fft J&wro*®eN*<0* 
(/ *£2®- ) 
ttttm %etcobif »ejc&e* #J»§fg$ßfttt btt Cflffe mv 
iityt, wißm «mv Uf er a»jciwem w$vm ${a|e ijf. 
S>q3W t% iß af# em treu??/ ra&tft&«ffe»t« wi& fe|r 
M&mt&3ß#en&tt Stfftm Sef̂ mt* S5otn J&errn $t?/' 
ffßw *£?JgeI nstffen »fr «&e»feV t>fl§ er etir fe&r »err 
MtnlRui^fe^rtaiß. ®&$ m$$t a&e* jro<& öf#r 
fffe $ # *"*$* «ttt^etttlö im& ®clflpnf>etf, Sem* 
J» f̂e-fin5 belli Ö>t&o«fi»eI*^«:«rtor föfet&terfctngr 
tt&fSweß&tg./föJtiwif tj&ffeij sydj/ ööf er In Uv Jefge* 
Itftt. fögtioKjä -Skatet eine» fof<ö« <S(̂ i»ung sê eu* 
ttjg^ 90$as$ ^ «»eil $« erfreff 9SJ«$e w £e»tfcf̂  
I$8fc»efjj&t «irä itso att« Äenn«: geiferen tttuffes r U»" 
im teä&nt $ bat &«ifc fööiftf fut wt&ere, If hi 
«€fft£$ öS« feie STit̂ fleffuttg der ©em^fte* « 
bm iStm ©e|)ftm6er aitjff^e« 'i* träft i U|c öfe 
©«itto^fe« 3öi*(leBun^AfP 2&Ä&imie &«r Stiftet« 
•£ .4421 ) 
&$d)(lUtfdbt 6etcac t̂ece attes aufmerffam, jef$ 
ztittß bat fßoth&g\l$ftt felbe*. mit.. aufmuitcernben 
b 5£e(fatfe au« unb tcjeigtei^cinc 3ufrieben(jejt tlbei 
~.$ie igortft&rlttft beft fluten ©efömacfet .unb ber t)o 
. mJÄn&lfc&en Sanft. 3f«cf> cropfabj ©e. Komql 
J!T<tieftat fcem Curator ber 3Ccabemie/ beö.«$erret 
.i^fflajWminiftera^reiljertn »onpeinig Reellenj 
*,$te *$e,rren SDtttaiieber i\nb Trinen, $&f|fne.§mer 
» ft>clc§ê ; 6iejV;3Sfu*(hffup3 butd) gefcfymarfü.olfe 2fr 
„ leiten ver{$&Rert;|a&en/~ be$ -befonbern .^eifatfei 
• G5v. Äonigt. fflajeftat ju uerfidjer.n unb jn>Ai 
t smt bem ^uffl^e:, ba&fle öcn auf. ecf>te Runft 
r&ozxfy xwtxoankttn aufmevEfcmen^leifs fcefon 
. %pv$ gnabigft bemerken «ntt-fren* — Söraudjei 
„ foo&l Äiinftler unb wifbegfertöe 3unatitia,e einei 
fifcfif m €5$orn,. grögere Aufmunterung ? 
- • ;ütac(jbem man nun ata Sßpr&n>enbl$fie vorauf 
.$eT<${cEt f>at; fo (ommen mir ju 'ber? SänfHetn un 
öftren •©t&üfern jelbji.-J£lne umjtÄnbHc&e SBenrt&ej 
luncjtton aUe.nüorgefommenen Qtegenffönben bärfei 
bteßefer nid)r erwarten, benn biefesifc fjier fcfrfedj 
terbtngtf ber.ört mct)t» 2>afur aber Wolfen »vir bi 
-SBlcfytijjieit auö&eben, anbete-mit einer Hein« 
;8>ettrtb>ifonfl begleiten, fcann mit einer olfeemelnri 
( 1422 ) 
&emet!?u»3 föNe (fett. &<* © e f W & ö « $ , *h>i* fft 
$ r , g>M>f.*ftoi?i$ geHeftot Ijat unb n>eld>c in viet^ 
.$anben fft, folgen wir \>on@eftc$u®eite. 3tm«jU(f» 
© . 9. tfflfc&tcteiett/ ^eidjttungen uttt> Äupfet* 
friede, ,3n bcm brttten glmme» »om (Singatige4i 
^ir.JDitrectot^otie/ $ij!fmenmal)(ei\ fyvttött 
fe&t il&etfWflfo fepn, bie Sahnte eines Sftaime* 
$ier au&inanber ju fe&en, welche töngft n>«ttf4iu 
big jlnb. Senn 6efanntf(cf> fatfen feine Comp** 
fWonen in batf grojje, feferffdje. SDtft dtrem gfr 
fd)n>lnben $3'ihfe(juge butdjiäuft er bie fdjnwffett 
©teilen uhb mit wenig $5nen fc^aft et bie fittfo 
reichen Sarftettnngen. Sine 9$emerfmtö mirb"er 
un^ inbeffm erlauben. <^ie 'befrift fein tabirfetf 
SÖCatt. ?ft. 6. £l)viftu& fämt fcie &wt>et?. «8ft* 
§er fömmtes, bafj er feinen $inöern tf>eiltf foettit, 
fo ä$ntic$e ©eflc&ttjag« gab? — S a 6ie vielen 
ßlnbernteijtentljeite |td) foaljnfitfjfaljenvfo mußte 
man natörlfd) auf bie ©e&nnfen fommen, bafj fie 
&Ut nur »on einem 3$atet gejenget waren, 
Jj)err Vic&ivtctov £fyobovoußi, SÖtafjlee 
unb Äupfctrflcc^cr ( @ , 10. } 3ft ebenfalls bnr<$ 
feine £alenber nnb anbete Tupfer fo jtr feinem 
$$u§me Mannt, bajj utiö nichts meljr &tnjujufe&e1t 
fl&dg bteibY/ «e i l en tote ö6ef ja tffff$efiftt» lwe* 
ttiflfiensJ etwrtö fagcn; fo tvdtc etf i bo$ manches 
Stupst mit meijrerem ftleiffe gfcarüeftft tff; <Sln 
3ett>6l)nli$er $att bei Ään|Hetn* ' - • 
' J&err ^ofmaljler S'rif4>'C€>, « 0 3 " ftet? 
3Cu$fÄ(jrutifl feinet ©em&ljlbe einjtg! eelöjt bec 
Sßeib fann iljm bem allgemeinen £ito|t[er SSelfott 
tiictyt entjte^en, 3« ,^ |6&«n0 feine* €(jaracter< 
verbienc nodj an^emerft ju werben/ bajj er bet 
Wa^re $Öef6tberer bei* je|t auffeimenben Äönflier * 
{ffc ,unb batin fein gtßftetf SSergmlgen ftnber, 
wirflic^e äflnfifev ju bftben. " 
• % r t SDöttiet iöetget , Ättpferfle#et» (€5. n , ) 
Hefejtte eine fc&on bef antue ^cene au$ einen*, f<$,o»t 
lefanncen englifdjen $rauetfpiele. 
Ĵ fere ©aflerieinfpector pi*f>tmanrt, (flj; I J . ) 
®er in bem 0törfe angebrachte Q3ube( n^e] anä) 
feb> un()6flid), bafj et fld) gerate vor ben fööw 
ftn ©egenjWnben, weldje fo C)at»nortifc$ auf bie 
ffölfrettfce 3»getrt> tnitwirfen foflfcn, ftettte* 
©<§abe! — * • » 
' * -§ert ^rofepr Ä.ifot?*, ^awbfdjafwtna$er. 
(föfc J ^ äfnbif $ f r t toitffn feifeit €a«&föaffeJ*> 
C ^1434 ) 
#imä{$>* #f>r§«W?mftf) mit, unb *r jef 3 tr ft# <& 
Jjere ^oftffAf» T i b e r s , Jpifrod&ntnaljiejj, 
fe|t in Sßont (©• 14.) ©oftwfcUtt @emä§fce» 
«lö au$ fn 3ei$imnge» ent&ecft man &m spfen 
$tfnfrfet% 
<£err Cunittg^öm, <$ijbtfenina§(er. C€5. 16) 
£Q}ad)t feine t>atetfänbifd)e Scene ijtöllte €§«. 
SDaS ©eftcfct beö $Smge£, $ttet>ettd)*8 t>e&3fa>ev 
teit/ ftef ettba* 5«*!««s aus. SHefem fanri kUt 
\u$t aBgeijolfen tt>erben. 
S}tn (Bxaf. ( S . ig.) Wetteifert Gilt Um 
Jgecrn ^ofttiafjfer 5rffc£. 
t»rget*«ittietT Cfe- « O *%&Abe, b<$ 5er# 
jenî e8/ weiter fo *iel« leitete, .feine» Stamaril 
Ĵ fcrr $ratt£e, ̂ ortraitma^fer, Jpetr CMftego, 
•Äö|>fer#e#ec/ $)m Charles Cowntef, JQupfep 
ße#eü, <©. i?0 <5Jietĉ e $Sne,- • » 
€Stffte «lif ^eibe ftßes»flf#< ^>atffe$|$»f«i, 
SKedjt faftö. * .- ,ht 
- QnfMemet, £«tibf^af«ma^et in gSmüm» 
2?ei# 
C 1425 ) 
"Reinbavbt, ßanbfcfjaftsntaijrer. ( © . so unb 21.) 
SSetbienfboffe Eanbfcfjaftömnfjler. 
>$err Q>rofcfiotr Bettelmann in JDreäben. 
C@- 21.) 35eftfct eine eigene geidjnung* 3frt unö 
fciefe gerät!) fefjp gut. 95ei ber öorjSfyrigen 2Cu& 
|i«CC«ri3 faufte ber^Smg verriebene feiner ©tücfe. 
^>«rr S5aron»on #ätfnii3. (<S. 22.} £a t 
5$Me. 
<£etr fprofeffor^tttger. (@. 22.) ftoigtswae 
feinem aiten @runbfa|e, leitet inbefifen boc§"t)ief, 
<$etr $>rofefior ^ofenbetg, *J>rofpectmft§fer. 
C ^ - 23.) Sollte jeigen, bajj er als ^wfpccfr 
maller auc§ ^ufaren &u 9>ferbe unb CaMlleriffen 
Detfettigen f önne unb jroar treckt gut. 
Uttgenönntev, ( © . 23O £>** SB«tf fo&t 
fcen Sfteiffer. 
J?err tfed?f>ettn. C©* a * 0 Sie* ein ffretfo* 
gem&f)lbe aufteilen. &ra»! 
<§etr Xattbert/ Q3ortraitma^er. (@. »3.) 
ttnb <#ect ec^tid)*, 2lr#iteet ju SEaun&eim. 
C ^ . 24O SSieCe Sftatur. 
SDemoifelle ^eticit« X«if««t. <<S. 24.) ®** 
flĉ  fe$r Diele SBü&e. 
S i l » 
C 1426 ) 
' J^err Unger. (&, 24.) SJevbient wigefcijmei; 
djelt eine 'Prämie. 
Jjecr ©djtßbct*, J&ofma&ler in SBrflmnftfjtweig. 
( © . ay.) © w i e « , baß et' beö Jpofma^lev $lteltf 
" nnltb'ig tjt. ' 
CJDfe gfortfeßuua folgt) 
31* jebec gurfi twbuitben, ttt feinem Staate 
ein 3«(Kfu( für Stummen $u ewicjtfen? 
@ic behaupteten am fof^enben *€5riSti^ett; jbafj 
: je|jeu gäe(I in jfcinero Sanbe ein ,3to,|tttttt fät $«q&* 
ftnmmgeboC)cne imb %m6,|?Mnw$tM<?tf>£ne, fflt 
' f^i-ehbe IShmtme, 0tam.mefu.be ober (ptpttembe, 
furj ; ftlc ade mit ©prac&gebred;en §?e^ftete — 
»^taK^ten toftfie. ~ ~ ~~ *0 
greitld) i(l bei'©tont roorajiff&w.tiijb'jiolitifc&ii: 
JSßetfe wc&unben, «auftfftimnte ^«fföiiw unter? 
»rieten ju lafien, fo fiail> 24)xmm\ fflr ft| ba ftnt): 
*) J&ief ffnnb epttcfntVmn'e Tefendlfiert̂ er 3ftiffö$, 
' ' Q&fotj feinuttoeße« rcoltte tc& &i«̂  biuc&ii {flffeir. 
SUlein er fc&rteb mir: tcö fop:»Jß} <<n# »Ä]!f(&(«-ty' 
iteji ßjrüiibeu unterbunden j er rutU'e m'd;t für Dett 
JDjutf bejhnmt. _ 2t. b. X). 
C 1437 ) 
benn (?e g e t r e u jwn ©aujen unb if̂ re 33ernunff 
i(t aurf) $wc<f, wie fte cef ftlr jeben aubern SDfcty 
fcOen fft <£fe ^a&ea folaUd) 3Cnfin'uc& auf J&Mf* 
p b um bcflo el)er uom (Staate, weil fie 15m fot;(t 
otyiie Jg>filfe jur Saft fallen uub oljne Sftoralität 
blofe Sföenfäen Figuren Bleiben muffen. 
3cf; weiß fu> mid) nfcf;fö lieber** fwitvfytotit 
bereö uub erfreuficOereg, alä J&älfe «üb (£rretnut&t 
S e n # anjbct'ö btinft, bei? muß nie in Sftotlj g& 
mefen fei;n, nocT) anbete bat'in gefehlt [>aben. 
s^uft boef; ein SBeib, tvelcßeä ben verlpljrnen @ra/ 
f$en wieber gefunben J»ai> i^ren §reunbinnen unb, 
Sftadjbartnnen unb fpr(c()t: ,,.&;euet cud? mi t 
„ m i r , benn id? I?abe meinen (Buofdjen ftw* 
„ t>eit/ t>en id; »ei*lof)ten D a t t e l " 
SBa's ift aßet baß fiir 97ot^, auö welcfjer mau 
mit @elbe errettet »Derben fann? — 2Bie mag fte 
verglichen werben mit b?r 31otf), fpraef)̂  mithin 
auef) begrifft ju fe^n? — 2tci)! wie er baljer? 
wa|tt/*b.er arme (Stumme! Söertoflen von Sbvtit 
becn unb ggcfymefteru, .beim fte i\et fte&en ifjn nid)tf 
Sie Sftutter fte()t iljn, ben begriffen Änaben, / 
jjftt fe|ue Hoffnung, weiß fein SRitttl/ i&m Menntf 
ijijfe betjub ringen, ifjn &um retigeufen, jum $u 
• 3 5 i i * 
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fdjitften, sunt morattfctjen SÖtkger ßifoeit gtr U\u 
nen. ©iß trocfnet wctnenb tljre $(jrÄnen. <Der 
6(eid)e23ater feufst: oc^! roen'n bocf) mein ©ol)n 
fpt*ccf;en lernen könnte! — Unb <£uern ^änben, • 
3(jr prfren , €uem ^ n b e n ifl bie >(£'rfüru?mj 
biefecSBtinfdje, bas Stoctnen b e r u f e n benimmt! 
Stiftet Snftitute ft'iv ©tumme unb 3&r madjt 
ganje gamUien glMild)! — ©(lieflief) macf)en! — 
©i3J?cr ©cbanfe fär fötjienbe Jperjen, ber jid) mit 
feinet erfönflelten <£mpftnbung üectaafdjt! — 
JDenfet ber (Sienben, bie ber ^)ülfe fo fe^t bebtU* 
fen unb foj wenig tya&en! 2>iefieitö tä<0e|t faniger 
JDanf, jenfeits flvebt ewiger £of)n! 
JDenfet biefer (Slenben, roenn $reuben (Stire 
©eelett sur ^eiterfeit (timmen! 2>enft, roatf 
jener £>lcf;ter fagt: 
II n'efl: point pour le coeur der f£tes veritables 
Sans le plaifir de faire des neureux, 
SDebM)te bat jeber P r f t , er forgte für feine 
arme (Stummen Defler, Socfj $eutfd)(airt8 Qürfte 
§örf!en tftun cö ja. 
£>er mcnfcf;enfreunbfiefje £tefepf> nimmt fid) 
ifjrer #rojjmöt&ig(t an. Sfefer patriotifcfye $kot 
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tiftfd) niötbigt baö 3n|fitut für ©tumme ju VOim 
feine* fegenwottflen Stfjufce«, fpart roeber Soften 
nod)2Cufn>anb unb Bejaht beu 2ef)rer auf basgtän* 
jenb|te. «Der ^aifer gibt ben $au6jiiimmen &o(J, 
gßotjnung, Reibung unb Unterricht frei unb iper* 
renötorl? eitmi,3a(ji'eä©et)altttou 25-00 ©ulben, 
SDian jelge mit einen M)rer bei" $att&jiummeu, 
ber fo reid)lic(> filr feine $un(f, SDiüijc unb ©or/ 
gen bejaht wirb, roie 6 tov£? 2Ba&tfjaftig bie 
6e(of)uenbe Onabe beö 3ftonarren tft grojj. — 
©otlte man ntdjt nad> all beut SBunber glauben, 
lüie get ief t , wie eifrig, wie tljatig, rofe ejeact bie/ 
fei* Jpeir @torP fep? — Sftun icf) flefje noc§ mit 
#errn @torE barüber in Coruefponbens, barf 
aber fonber feiner <£rlaubni|$, nietyt aus ber ©cfjule 
fc§tt>a£en. 
3Cucf) ber SSater ber (Ojurfacfjfen, ber portreff; 
(icfjc ^rietenef) Stuguft laßt ^er rn ^etmEe auö 
feiner €C)«tuKe einen flat'fenjaC)rlicf)en©el)a(f ne6fl 
onbern <£mo(umenten }a$(en. 
Sftit SRöljrung ber 5>anf6arfeit (efe (cfj nodj oft im 
ioften unb io7ten ©ttfefe ber Seipsiger 
Seitungen p, 3 , 1 7 8 0 , ©. t?9 unb 747. 
fofgenbe St iefel : 
3&H 3 
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„ ©ejletn ßecuC;eten ©e. (E&ucfficfH. JDurcfjt. 
„ unfer guäbtgfter $ c r r , €>id> bte fAmmtllc&en 
„ fieb>tinge auti bemC)leftgen3nflltutefär@twwne' 
„ burd) Den Jperrcu SMrcctor^ciniPe vovftctlen ju 
„ laffen: S)ft tonn einer biefer flummgewefenett 
„Setzlinge, ein junger S&aro« x>on ftTo^tetf 
„ fd;itb, aus SReuaf, ber nun ganj beut(id) fpricJlf, 
' „ vor @r. <£t>«rft1rftltcf)e S5urd)laud)t fofgetibe 
„ Siebe (jtelti 
„ SDitrdjfaudjclgjter QL&urfiU'ft, 
„ ©nablgftcr CCjuuföfft tinb .$err! 
n *PfIi#t unb (Sctatlidjfeit mßgcn bte Ätfljnljelt 
„ entfdjutäigen, mit rceidjer td) eß mage, \>or <£ro, 
z, <I[)ut*ft1r}tf. ©iud)laud)t, im Ölaknen meiner 
/, t;5dofcn tOJitbirtoer, bte ©efiibje unfrer ^erjcn 
„ 51t eröffnen unb ^5d)|tbenfeiben ftfr bte gnAbifj|te 
, Stiftung unb (Jrljaftung eines ,3"ftiMte*/ in 
„ meinem mir ©predjen fernen/ ju <£&riflen gf< 
,/, bilber unb in aubem nn|ltcijen Äennfnifien mw 
z, temtf)tet werben, antertljämgfc ©auf ju opfern, 
„ ffiotteö aUm&cf)tige SBoifeljung ehalte f£vo.£l)M' 
„ furftt, $Durcf>tGttd)t tt)cuctfrees ße&en nnb btt 
/ 
( • 143*. J, , 
„ fceffe (Segen U&ltiäe Uü ^mtä <3acl)f0ti buvd) 
„ eine uuuwtctrßt'ocOene SKeljje von ,3a()ren. 3 t i 
„ bn* tUfftenUntertljAnigfelt ««Sitten rolr unödro,. 
„ CijurfilrfH. ©lu'dji. fernere M j f e ©nabe unb 
„ SDeiflaub utib »ec6lc{6en Qhu. ©)tifft1if(. JDuvdj* 
„ (aud)t untert&äniafre. " 
SeiflJf«/ Öctt a. 3tt»t. ij'Sof. 
/, ©e, Ctjurfilrfll. £5urd)lcracf)t unfer giiÄßfgf?« * 
„ »^ert, ()a6fit 6en ffumm geittefenen jiuigcn $erv 
„ ten von fcT?of>fettfcbt{& aus 9teüa(, ber in bem 
„ IjiBftgen^fnftitute fuXStumine fpeed^en geleruet, 
„ unb ^öcf)ßbenfel&cn vor einigen 'Sagen feinet? 
„ unb feiner SÜ?itfcf)uler (Ühnpjimbmigen in einer 
„ furjen 2fnrebc ju ^üfien legte, auß tjSdjftef' 
, /@nate mit einer fofr&ami golbene» Utjr ju 6e* 
„ fdjenfen gefugt n 
3futf vollem ^erjen jllnime icf) In 511ol;>rert* 
fclpü&'e SBunfdj: ber befle <§5egeu beginge ben 
§i1r(!?n, % ) \ \ , bei- fiel) ber leibenben 3)Jenfd)[jcit 
fo annimmt unb ben §leifi mit felcfyen 2Cufmunte* 
rungen (oftnt! 
— „ Unb fte fagen nfdjtä }u bem £ok Sfore* 
$viefc>ericrye Wi lhe lm '« , beö Vielgeliebten? " 
S'iiS 4 
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— 3 « / ergeben fo rotitbig gelo6t &u »erben. 3Cud) 
Cfr tößt bem Gerrit JDoctot fBföVe einen Saures* 
<Sel)a(t auß^len. $tei(fd) »offen einige &el)aup* 
ten: liefet; 3a&reö; @eb>lt wäre fäc £ r n . ©oerot 
flJförVawirtfe&e große Söerblenße um bieSÄenffy 
Seit ju gering. Unb baö foffte mit* felb t§«n, wenn 
ei tua^r Ware; ba auf offc §Stte <§err/fifdjfc'e nicf)t 
nur wegen feiner merapljyftfcf); päbagogifd)en ta|f, 
fonbern audj wegen bet: fo UeBreicfyen Söeljaiib* 
lungöar't ber Eleven unb wegen feiner übrigen gu> 
ten ©genföaften eine anfe&nltc&e 9>enfion m* 
bleute. — 
s^un JU SDiC/ Cat&atitt«, «Srfte ber §fir|fiw 
nen, bie JDu SÖiartottie« ei«&e§angenen SöSreu 
jaC)m unb mi(b mac&cefi! — $flr £>idj fprengte. 
ber JSenwnberung, ber üie&e SBogenbrang wir 
fd;on ben S&ufen. S3or 3Dir fliegen 2)ummf)eit unb 
tlnftnn unb Barbarei / bie 9}ad)fgef«(jrten. JDu 
fel6(l bifjt baö Urbüb ber Reifen! ©roß unb gWc& 
((<$ su machen Se in 93ou> ift ©ein erhabener ©e< 
bajnfe. — gu beinern 6onnen6erge ftetgt bftljer 
m e i n t e n : um ein £au6itummen>3nf*ttHt filc * 
$>ein ßaub! 
0. 5. ». 
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€jwactet 3«3 ttot* ©efhttbfetn 
@ln S3eblenter, weiset' bei einem ©efanb* 
ten treu unb e^rtief) gebient Ijatte, ftat& in beflerr 
«Dienften unb ßintedieß ein Sßcib mit noef) uicr 
uuerjogeneu $mbetn. ©em ©efanbten blieb bie 
93erfafiung nicfjt unbekannt. %u bem (Snbe ließ 
er ber ftamilie balb biefe, balb jene Untct[tu> 
jung reiben. 
•SMrjltcf) 6efam ebenbiefetöe SBitroe ein falben 
Raufen Jjolj sor ifore %l)üvz gefahren. £>a fte 
uic^t wußte , wem fte biefe ©abe ju batifen 
(jatte, fo mmtfd)te fte natürltcf) itjren SBoljltljft* 
ter iu wiffen. SÜftan nannte itjr biefen unb fefcte 
jugteiefy Ijinju: &ajj fte ben aubern b>t6en -fyaüi 
fen aucl) ermatten follte, ©ie möchte ftd) nur 
gebufben. £Da mehrere ^erfonen, auf we(d)e 
man nt$t gerechnet Ijätte, mit ^tolje uerfprgt 
werben mußten, fi> fönne jelit md;t alles fo* 
gleich gefcfyefyeu. ©ie bettelte inbeffen bai i?o(j 
ju gut. 
£>a* SSKetfrou'tbigfJe m a r , bog bie Sßitwe 
feine ©übe »on biefem ©efdjenlie roufjte, npc(j 
n>en|get barum angehalten Ijatte: 2C«f bat / 
3m f 
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äuf$erj?e»»im brefer fo menfdjenfreun&Udjett $)mbi 
lung ge r i e t / fcecfudjte Die gi-att ju iljrem 
2Boijlt(jatet: §u fommen tmb iijm ben fcfwibigfre« 
San! abjujlatten, 3(6ec nein: Sßod) war i§t 
Sfiunfdj verge&tidj. Sftocfj fonnte jte nttf>t bau* 
fen. t^of?ltf)öten et38igen imfc> txtför fld) 
ÖanBen taffen, Igoren auf xoafyve VQofylfyat 
Un 31t feyn. 
?0t6djte btefec fo eble (Efjaraeter ^ 3 / för 
Reffen 5Sat)t1jeit itf) mid> *ei&ür§e, auf b«S Jperj 
jeben Seferg nur öie Raffte bes dmbmiu 
madjen, welchen er jöngjt auf mtd) geroa#t 
Ijaf te. 9Bol)i bem Prffen, öefien SffKitJl« fö 
ebei benfen! SBoljt betr »erwaiflen "Sßenfdjljsef̂  
wenn fte foW;e 33efd}ö|er ftnbet! 
(Bin SDte«fhtta&<$ett unb (Schliffet i« eb 
iietn SBette. 
€"in Brauet4 @cf)ufiet * Sökiff«: Ijatte filrjfofr 
6ie Sxfdjmerüdjfett, bajj er um 9Rittettt«<&t 
auffielen unb feine %lotl)huvft tserrtdjten tmtfte, 
Iftact) SMenbnng öiefeö ©efepfte* moUU er 
mietet m bte 2Crme feinet tfjewerfien &§&>Q<klftet 
geriet^ a&ec wegen ber not| $n (faulen Sinket* 
C 1435 ) 
*i$ in ba$ %>m feines £Memtm&>tf)f«ä unb legte 
j td) , oijne es gu roiffen, (jinein. Subefftn war bfc 
ft'air ©djufferinn aufgemalt, ©ie fû te„iC>u 
SDMniKf)«!, fanb aber feine ©teile (eet. ©ov 
Sfci^ fcl)üd> ft# bee ciferföc&tige Stäroott in it>t 
^ * r j . ©tel^fatn muteub fptang fte aus öem 
SÖette, fĉ faö ßtcftt ati, fucf)te unb fanb bas 
föttft fo treue «Ütöundjen 6et bmt Sien(lmabci?en 
i n einem State. <Hm groge ©uttf}fud)ung 
Btaudjte bie %tan &cl)\\[)\md)u SReifletiim nict)t 
«njufietten, beim £amin, geuw&erb, SBerf* 
{rette bcfianben in einet ©mbe unb Keinem gltwe 
$>«3e^ic , tief bie grau aus, ^ . .Daget ' l 
. Xük Hommt i^t f>iev 3ttfammen? £>aö SÄÄb; 
«^e^iJtlrjrte flcr) üor ©a>teden nuf)t. ©er SOJann 
.*6*t antraertete, ganj plj(egmatlfd): Streu tft 
menfcr,hdj. 3 ^ 6m tmfj&ufbtg. — SDir gefällt es 
uußijl gar ßeffer tjier als bei .mit, fiel bie §tau ein? 
— S t a ?0Jann ftanb auf, fprad) nur: id) bintttf 
fd>utbig! it'cen ift menfd)[id), folgte feinet 
§rau , etjäfjlte 4!jft Janj tteu&erjig, n>ie et in baä 
;?&m bes S5ienfrmäbd)eng geraden wate? (e§te (Tel) 
Siebes ju i&r anb fĉ Uef f4jnarc&enb ein, - ' 
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Ämtm ttKit btt borgen angeBtodjett, fo toatf 
$$ bie$rau€5c§u§ma$ermeiftei:imi ateSttdjtedmi 
auf. S&r fKec&tsfptudj fautete: £><*§ t>er ttlmm 
frei, fcae #?a&d>ett aber ftci> au$mbttälid> 
ßue ?>em ^ctufe pacJen foüte. 2>a$ ?9Hbc§en 
oppellirte, ^ecfid;ertc, baf fte gac tiicf>tö getfair, 
ot* jiiffe gelegen IjStte, ba0 fte eö ntdjt e§et ge»uft 
Ijatte, als Gitf 6fe $ trau Sftdjleritm bap gefcminen 
wäre unb — Umfonß, rief bk %tanr id) 6in3fttf^ 
terinn! ,3§t: 3ftdbc§en ^aBt e&en fo gut gletfdjttnb 
S5(ut! 3^r »erführt oft rnifeteSDMnner unb gefe§t 
äudj, eö iff no<$ nidjfS 956fes g e f ^ e n ; fö i{l e« 
meine *Pfftdjt afe $wu im ^aufe, aU eine tedj& 
[djaffeneStteijUtinn, batauf tu fe^in, feafj in betfolge 
«U$t$äwei beutiges; »ocfafle. — <Daö5fr5bcfjeitnj«gte 
nod) eine 2Cppe Haft on. SBiebecUmfonfL &büt%fal 
öer einmal gege&enen ©entenj, Sa* OTb^e» 
mujjte ben 25ihibel auf ber ©teile pacfen »ttö ani 
bemJpaufe wanbettt. — @d?abe, ba| biefe* SBetö 
feinen 2Cbtwaten jum SRanne er|ieit 
Sitten mfätvu 
SBenn mm in einer ©egenb, m %htt$htäm 
*nb 2mmm§eit &le lkUnmüM&&tit$ms »o<$ fep 
( 1437 ) 
«Ingewiegt fjaben, wenig ^Cwfff̂ fun̂  ftttbet; fo 
»irb biefetf feinem Söerntfnftigen auffallen. Stift 
tttan a6er nod) fotcfje 3»t»tcranj in einer (sbtabt, 
welche wegen i&rer <£uftw(rung unb Slufflärung in 
£jan$ Europa begannt ift; fo fällt btefeä befromeljr 
€tuf. £>«fiö merfwtirbiger bleibt es unb befto et)cir 
srerbienen fold)e@5efd>icfjtenetae öffentliche Mannt* 
*ttad)ung, bamtt jt$ anbere J3ntoferanceti barat* 
Riegeln können. 
Smei jäbtfdje ©tubenfett, weldje ftcf) ber 2frje/ 
itei,'@eleljrfamfeit gewibmet §atten «nb bereu Söe# 
fragen fdjon etwas guteö uorauäfeljen lieg, bcaudj* 
ten — ein gew5C)nlidjer @tubenten/§att — eine 
«jememfdjaftltclje SBofjnung. ©te famen &u einem 
djriftU<$ett ©elejjrten unb wollten ftcf) bei if)m ein* 
itiietem S)er ©eierte empfing fte WM fê c f)ßfr 
ftdj, als er aber iljr @efucf> attge^ßret foatte, fo 
fragte er fte mit einem ungewiffen fcfyäcfyternett 
^one: Gieftnfc fcorf) feine Ritten? unb trat efc 
»ig* ©dritte jurüct. 25er ©eleljt'te wartete angft* 
lidj auf eine Antwort SMe j.ubifd)en ©tubente» 
tiefen if)n nicfjt lange in Diefer ttngewifjljeit unfr 
tagten fogleicf) %a! — S o muffen fte ftd? nädf> 
einer ßniwn Wofcmmg wrofefcen, erwieberte 
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tma$ mfwnt Uv @eieljrte> • Qnb tüftrum, frfl§$e 
btt eine? SBir jttib frifle Senfe, Ik&tn bk 9leit^ 
ffc&feff, örönang, 2B|ffeofdjaftett. — 3cf? glat% 
fcenFerren alles, uerfc f̂e ^ r ^«ieferfe, allein^ 
3«&en £atm id>ttic|>t «nter mew 4>bbad} wfe 
tuen, ift gegen meine — Religio w> ^ab' ef 
gefc|m>orett ttnb mill e© Ratten, «?en» ßiid 
«tein igaus ewig leer ßebeti fotte. — XTltmt 
(5efd?afte rufen mtd>. 2(djeit! \ 
. Steife Iahten, ttjette ärgerten jidj fcfe ©toben* 
te«, t&elte tjerbrog i&n«? biefe ime&fe$e$anMu!ift 
Iftoefy me|t a&er »«nmnöercen fie fi#, aiß fle $19* 
ten an ber Scepi» einen alten Sozitlu Hmtilt$\^ 
töelc&w «m ein JXflraetfen l«t» JÖ« @mftfftte§ 
fagten U)m: £r möchte nur bie treppe &ina«f 
<je(jen. 2>a roütöe et ate&atin einen real«« C§r# 
ften jrnben. debe Ferren, ernneöerff fc*r$i«, 
Sie b^bett noch, Feine t$t(ai)t:nn$, Bolcfrf 
£ente gebe» #ro wett i#e«. igpnmülyl «wu? 
id> bei if>nt unb er lief raicf> fc*# Zteppe ^in? 
tintet fc&meiffen. 3$ Der ©ele&rte ttfefet teö, 
fagte fdjueff ein ©tabetit, tljat er mdjt .öifft, wimf 
er feine glmmer «n^ubep vermietete uftö 6«fi@fl̂  
ten c&rifllft&en 2Crme» safre? — $iC«röjpg£i A{$ 
mottet ÜantlöquatfapatK. 
t f439 ') 
8fatiettjimmer-»3agb* ^ 
€ö ftnt>et ftdj [)iec etue geroiffe ©attungSjimger 
-gem^en, »eft&e bas flrfifrteSBetgnflgen empfmbef, 
jnrfföen Stdjt unfe JDunfel, ober cmcl) etroasfpa&r 
«ine^fWtton gr«uen$immer*3agb anjtiffeffen. > 
Bufdatgetr-SBetfc lam ILtanttaquatkpatti fftrjf 
ffd> ju einem fofdjen SSergnwgen. (§r roanbelteru? 
f}fg feinen >̂fat> fort Auf einmal, afä er ihm 
m Dem «Begriffe mar, in tint anbete (Strafe §u 
Icnfen, §ört* et einzuimpfen unb Carmen. €r 
trat ndf)et unb fanb jroei fau&et gefleibete ftrauefv 
ptnmetr ne&ft einem jungen Jperrn. <£tn grauem 
jfmmet las bem n&ftlidjen Säger ben %ert Pfui 
föamen fie ftd> was ! ßüv wen galten ©ie 
inid) ? @ie kommen an &ie Unrechten. Wen« 
fie <5ÖÖ xooUm, w<x& fie fudpm, fo ge|>en fte 
warf) t>er €5d5ubit$intt- ober Äinbemanninn. 
Da t»ett>cn füe aüee fhtöen. Unt> fetylt es xlyi 
mn an (Selbe; fo will id> esibrempapa met-
zelt, fc&f? ev if>nen melrf)ee .gibt £>entt td> 
fe««c rec^t g u t , ifrtettPapa. SBdfrrertb tiefer 
Stefce mnrbe ber junge^»err auf ba$ tele' 
ftc^t&tr. S^) J>anfe |j£"*M 
mer fort, mein ^«w, & 
JDer SKenfefj war tviirfftc^ fo' titiöctfcf;Ämt mtb 
rooffte mir bie ©ormetife ÜOH bem ^opfc relfFeir, 
=0 e$ ifl mag trntu'iges mit fotdjen jungen SBinb; 
6eiiteln. ©ie foften u)ten Vettern unb 93envctnb; 
ten fc^tvercö (Selb, lernen nidjttf rcd)tctf, (aufen 
«Ken $rauen}tmmet:n nad) unb ftören fogar bie 
«4d)tUd}e ©lcf;et^eir. O ftf) fenn' t()tt, ben jun* 
gen J^erni/ rcc^t gut. Sßenn td) etf tljun moltte, 
fo fßnnte icf) ifjm eine treckte @uppe ein&rocfett. 
vr 'Ctötttlrt^uatlapatti legte Pr&itte ein unb tiefe 
würbe Angenommen. 
©egett (Srftärimg* 
finem geroiffen J?errn %. WT. £>< 6elfe&te e* 
»ergangene SOiittroodje, einen 93rief otjne 2>aturo 
«n mid> a&geßen ju (äffen, <£v 6emiejj mir b i e d r e , 
,Wie einem $inöe &u broljen, weif (d) &ae nid)t 
«öd) feinem SSunfdje eingetieft &atte. ©ein ganz 
äe.r'Sörief üerrätf; ä&er&aupt bie ©enfungäatt eine* 
Söra&antijt&en Patrioten, aber gewiß feine* auf; 
gefldrteu frieöefie6enöeti Setiiuerö. @fau6t er 
fttf) Mei&iget, fo (äffe er feine @eftf)id)te brutfein 
'Ctßttttßquötlftpötli» 
f r o n t e ttött ^erlitt , 
* »bei* 
tStitthlatt 
JÖm itofc i>w unb neimjtäjJeS ©töcf*. 
cadt» j i 11 i •• * r i ii ff i i ' " — i — — - • r 
3tt$üfc uttb 53otfieflwtg bet Oper 35re«ttö. 
<5rennt t0> &önig ber (Sattlet?, fucfjte in $o& 
tana für eine betrScfytllcfje ^Cnjaljl ©aHier emert 
2Bo§nort/ »eil eö Bei ber fo großen Söermeljrung' 
in iljreW SJaterianbe barah fehlte, JÖie &>eh>oi)nei? 
i)oti€C)tufi a6er riefen bteSWnrtr gegen bi* bußeri* 
ben utib überall ©djrecfen »erBreitenben SöSifer Jtt 
Jr>ü(fe. Storti t i e f te bAttiaßl* ©efartbte, bief* 
fottten aße* auf fcba6 friebli#e beririftteto. 23tert* 
HU6 tie|j biefen antworten* SBenh i&m ba* toott 
ben SoMtnern *Mbeljrfic$e> fötr tk ©atlier aber" 
Äugei?(t notljweübige Sanb aBjJet^ten tt>örbe> fd 
lieg« fitf) atabann fco« bent ^rieben fpre^em JDi»|» 
tfftaAA 
C 144a ) > k , 
tot'bet'iutg ttnu'be jug(eicf) mit beut eigenen $fo{, 
fpiefe bet SKömetr gerec^tfettiget. JDenn begannt* 
llef>t fyattm fte fiel) einff eben fo gegen bie SÖegenten, 
Söoffciern unb anbete 93ölfer bettagen. 
«ÜJa» fdji'ltfc su ben SEBaffen. <Selbfl bie »on 
einet: umwjel&lic^en 2Butf) überwältigten römi* 
fd^en ©efanbten uergafjen bie fo Jjetiige <ßfn$t b$$ 
SBttfei? 9M;teö , fochten fclbft gegen bie <Mitr 
unb töbteten fogat einen ber crftenunötiorneljmjfett 
JpeerfiHjrer be£ £Suige$ %sxennu$. JDiefer übet 
baä fo rachgierige §8erfat)ren aufgebraßt, fdjicfte 
ebenfaffe ©efanbte naef) 9tom unb ttejj ©enugtbu* 
ung fotbern. JDa bie jurflcfgefe&rten ©djuibfgen 
ju anfe$n(ic§en &ebienungen erhoben würben; fo 
teilte biefes 23retwu6 bergeftaft, baf er bie 315* 
mer bekriegte. 2fn bem berühmten $age vor 2Ma, 
n>o bie @dj(acl)t einige SOieiien »on SKom uor ft$ 
ging/ erfocht et* allgemeinen <Dieg» <5r erobert^ 
niebt nur Storn, fonbern (lej^etf auef) pfönbern unb 
Derbrennen; fogac waten bie Stßmer gejnjungen, 
roitgrojjcn@nmment(jre$reif)eit miebetju faufen* 
3fuf biefe fi5rd)terltcf;e (Srobetung beß Reiben 
23cenn«s, we(c|)er bei* erfle Ueberminbet bts, um 
äbenvinblidjen EJtom'g war , gtflnbet ftcf) biefet 
( *443> ) 
- tttufieaüfcfje- ©c&aufpief, ,3fud) trat tmnti ber S9M; 
nung (>ej; bnß e&en biefer 23veimu8 ber ©tiftet 
bei* ©tabt Söranbenburg war. <S6e» biefeö mtU 
>bctm fBntfltl SCngeltw, Äetitingei", 2tbet wi& 
tißcf) aubeve <$efcl)icf)tfcfjtei6er. genier e r^ i t e t ! 
fic: 25i'emut8 wficebaljln gekommen imb (jätte Die 
2CU|tabt Söraubeuburg, tuefdje anfSnglic^ nad) i(jm 
23tcttneburg genannt würbe, erbaut, auc^ ba; 
• fe(6(t feine SReftbeuj gehabt: ©e(ue 9M;fofgec 
Rotten eßenfaffö bafet&fi ft'd) aufgehalten. Sfubere 
fe&tcn* noef) (jinju: ba|j jlcfj unter ben ©ennen, 
,n>e(d)e einige ju ben $.eutfd)en, «nbere ju ben ©ak 
tlern rechneten, bret junge fieine ^cinjen, i&tvi 
,(inge genannt, befunben Ij&tten. Sftadj biefen w&re 
ein «ijtfgel bei Söcanben&urg ^er t ingsberg g«; 
«annt worben» 
SBa$ (nbeffen bie Critic aud) bawiber wo&f ein* 
roenbenfönnte; fo bUibtbcrf) geroifj, bajj nod) bte 
ße|ten SMcf)ter unfem$eitbieS3ranben&urger2fren# 
nett unb ifjre S&eljerrfc&er Qofym £>er brennet* 
nennen. 
©o öiel »on bei* ©efcßjcjjte i baö Ue&rige 6(ei6t 
n)al)rfcOetnlltf)e £>id)tung, wie ba$ ©cf;aufpiet wek 
ter ausweifen, wirb. , ' u •% 
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£tje ZUnttaqmiXüpitÜi mdttt $ef>t; fo rnnf 
it bodj uor§er bem $M$U%m ^of^oefm, %tn. 
Antonio # t i ß r i t>e CaramotttJ«ni fcattfen, öaf 
er 5er freunbfc^aftH^n €titintot«g, n>el$e man 
î m bei ®tlt$en§tit ber Oper ^>rottftf«ö in htm 
19 unb loten e t ^ e " 0 . 293 gegart §at, nftdj* 
fam unb mit feinem (Segenffanbe' auö fcer f utien* 
unb <Sd}attetmje(t, fonbern am hm dtm Seiten 
<m bcjS Eidjt trat. S3erfüfjern fanH fd> i§m, ba£ 
er mit htm gegenwärtigen © t e p , welker pim 
S^eite <m$ auf ba£ taterfänbifdje |ft!f, »eic gtfc 
fetre 2fufmetffatitfeit itmmhm §öt tob — U% 
»lebet p &er J£>a«})tfa4*, 
£ä$ eroBerie*/ geJ>ltkbM*f unft f» SÖranb $# 
flecfte" Stotrt macfjt hU Jpanbtag' blefe^ €Jtfm«# 
ftielö <uiö, ifl in 3 2(^3%« ahgnfytiit tinb fängt 
mit bem $a£e ber €tö6e«M5 an. ©et ^auft* 
©d)aupta8 iflin 6 r̂@egeit& be"$ Palazzo fuburbano,, 
t&eite auf er/ t|etetnmt^Äffib€r3Hauernwn9lßm* 
SDie tsorfornm^nbe« «petfonen ffnfe f 
35tennus, M6ntQ btt Bmmu ittt €teffier 
unb ßie&fja&er ber Öflifia, «Jgert $ifd?etf. 
^ctbtus, t&mifävt Confuf unb itthfyahtz bef 
4>(lili& $v, €&vt Cort<Mtttr# 
( *445 ) 
®fiil\4f ein? cble Sv&tjiertnn, ©eiferte be$ 
$<tf>iu9i fKabötne J?«ifc Xo&i. 
Bt t lpk i t t s , ©eueral ber SKSmep, ^abitt» 
§reunb, ^K.'Kaphüd ^ombol ino . 
SfKnt>e, etne cMe temföe ^riegeriun auä bem 
Stamme 6er 2CfF*B»t3e, in mäimfic&er Reibung, 
unter bemSJa&mcu *Egiß> ©efteBte beg 25tetmue» 
g^abame, $tttctttt<: Xubinaccf, 
Ctcatttes^ #eetftf§rer ber (SSatttct unb 58er* 
flautet bes I&tenmi*. J?r. £r<tit3, 
<£m ©eneral ber Sft5mert (Ein ©eneral ber 
©allier, (Eljßre ber rßmif^cn unb gat(tfcf>en ©ofr 
taten, ber rSmifcfjen unb galftfd?en 2Cnföt)rer.> 
<£§ßre ber §Be(taltoinen unb ber r&mtfdjen Söürger^ 
©tuwme $erfonetu 
9t6mif$e, pütfä? unb teutfdj« <§t>tbate«, 
SJBctĉ e. ^ciasen, 
£>ftg na^(lemat)l m ber ^anbtuotj fet&jr, 
3 U a a « 3 
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Ä&USL 5ßatwtwk££eftttt$ tnSSetfttu 
(<Sin «»5 t3terai#e §ortf«|utrg.} 
September. 1789. 
*Otn iffeH. 3£uf S5egel>re«: ttlettf<f>ett$«g 
unb Xeuc pim i4tennw§te. SCmöerg verfielt ficf* 
^ut/ biß ©djmetteeUßge s« §af$en. £>«» mtrf » 
s%r{te§titv atittt*?f«te ein anbeter, bemt bas'gt; 
|$ret law ©tötfe. '" • -
£>en aten. SDer -£tm®oattv »Ott 2Difcttot. 
ttnjelnrattJt fpieite für ©rojjpapa 2>obbeIi» beit 
Commt̂ m: &*3TuItioi. Sftatärficf) na(jm et $n »&n 
efner sang anbcr« ©eite. ISlit t̂eCem ©ülcff ? — 
binnen tt>lr biefetfmaftf ufd)t fogen. Xflattmfd} 
madjte feen Saint 2CI6ln," S8&mi «jr bie Igöplie 
»erfaffe« Cjatte, fo würben wir t$ \tym nidit »er* 
&«^t %täm. Ob ft$ n>of>i iDiberot unter fetoer 
©o^^te ein föfd>eg SDtö&tfcw, wie e* SKabarae 
C 1447 ) 
%>m item £ te tfcc UvaeCe. $2afcamt 35$; 
hcimmac&tf etae<öel|i&er{un fdr «Ötobamt f Wßcf. 
SPlftte Wcrnct >tnWi|t örnv. 
JÖeiwte«. Stefl ftd̂  berSOtufieutf ^obAttHeo mit 
©emilflguug See jtftnifll. OJenetaliSwecticn be<J 
SftattonaU^eritcr* auf öem^eatetr tu einem €on* 
cette auf feinet* <£((t\»ler * <$armontca l ) t a . 3m 
«rjfcen $b>ile famen »ort 1) ©iup§o»le uoit^al-
tert, 3 ) «p^ntaffa auf bet J&Armonlca, reelle' 
mit einem Gelaunten Vi&erale fcf)loji O 5t?fo((ti« 
ttoncert fcon £tv»mei*, gefpielt wn Dem tfftmgt. 
(Tammermuficu* itTüUct*. 4 ) 0cene aus beröper 
Didoneabandortata Vom^Snifll. QTopcItttlCtfletr 'HctY 
4mt'fc>t/ mit conccrtlvenber uub aecompagnirettber 
N$&rmonica, gelungen yon SDtabame Un3clnmnu. 
f) Dbott Concert »ott ^ifd?cr, gefplclt wom ÄJ* 
nigl. €ammerm«j!c»* CÖuof. 3 m jwrlten $$cfU 
afcer: 1) ©iupljome von piepet. ») ^efpert&ettt 
Gcene «u* ber Oper 3fabwmeba, vorn 18uig(. 
gapettmeiitet^eidjatrfct,, mit concertirenber unb 
«ccompagnirenbec Jjarmoniea, gefungen wen SOJo/ 
battte Uttjetmaim. 3) SSioloncelf * @olo »on 
Du Port, gefpiettyom jungen dfrofl. 4 ) Ztvtfti 
Mi bec =Opf? Zttnixt unb 2(301?, auf bee JpAr 
3Caftcva 4 
C 1448 ) 
monier mit a&esfefftm$ anbmv 3»fittt«wnt*n, O 
@c&(u0jtnp§onie»D!tprefeI. 5Der Anfang roat am 
§al6fec§sU{jr. 5Dtegreife wieget 5cm«St^aufplefe, 
3n bem er|!en^aH5^crt unferer Cfjtotifrsott 
^erlitt, ©. i7f Öa&ert wie f$an Ui ©efegen^eit* 
ba, Stftfffe&ocr) ein&Hreertaiif Ux^wmmwstöß 
erinnert, bap 5ie $ arm wiea mit 8}egf€itum$ am 
betet 3nffrumetite, wenn fte no# fo pfonifiimg 
gefpteft roirb^ nie ü)tm wahren, 9tang 6e|au^ 
tttz* u. f. ro, 
UBir ^tefjen. WÄ «ffo auf bfefes? Urtfjeif nnfc 
gleiten b«M: ^m^s^anme t^at, im$ er fontite^ 
Ut\b Ö t̂fe "Ucfaĉ e natf; ben jeki^m gekauften mifc 
bet <gin;na§m.e aufrieben. &u fef K. 
JDertften. 2£yf«£ö£)ett$5efe§{; &e?€><$mucf, 
S)ie &ivaify txivd) ein Xüodtmblatt. SBec 
freute ftd) niĉ tx wenn $(ec£ afc SBejfWt unfe$)fcu 
bame U»3etmaiw afö Suffe f>erflu;ö famert? —* 
3n ber -$eirat§ &ffe6en bie fcfttit Sef$«?5|is«t| 
gdjiueffern unb ber BdjaufjjteCer »«& 8)w &*|* 
fptu4 sing no$ an. 
£eufe etfe^ie« w 6er pstit u«b 04)$ttefc£e*t 
^«^lanbfungi m&tm ©ßtapJ>it$ itnö fcie£ra 
ticafleet Urtiott, nebfl einet: iufdjrife att t>4ms 
C 1449 > 
$mn tttattcwfc!?/ ©cbcutfpietet: ik aSettin, 
38 ® . in 8. auf fernes ©#cel6/«papieiv «$it itu 
telniftfen ©c&ttften, 3 ©r, J&erp tt7*ft<wfd[ji 
Wirb, geroig ntdK n>ujen, wie ?v ju ber fo unuew 
muteten St)pe fömuu, bau tief? © ä t l f t l&m gu< 
geeignet würbe, ©0 wenig to\v be« SBerfafler bi?* 
fer ©cfcflft feon«n, fo ?{n <TOflene&we$ ©cfcfjenf 
(jat ?t? M$ tomit gemocht, <£r 6ewie0, ^ag er Me 
Innere |>t9Mtine fcee! Spatere! famtfe, bap feine 
<^d)rei6arf jWe&enMR unb feine <^p?tfcn, roeldje 
ei\ uorfef te, ßMt ju fafjen »etffon&i Sin folĉ etr 
SRan« foHte In bieftro Sone. fpttfa&ren unb er 
ttiärbe me&r ©uteer ate aCfe ^Cjeatec * Seituntje« 
bjmftfen, freilief) geijfcrt, raeun mann altes x>tvt 
flehen Witt/ ein guter ©ßfftflel baju. $nbef[en 
, ty$tt" tvirs gBcn eä jutf*, ber fraJje fiefy, 
@>enfau> fam un$ Qeute p u b t l m m ,un$ 
%fyeAUt< 2, e t i l e ! Jti ©cftcfjte. a 1 ©V. <§nt&&(C 
83efcf)luß u,6er ben f)«n*fcf)enben (äJefdjmacf unb ein? 
jöettrt&eUuna u&er bie <£r&ftf)ieicj)er> &er 23er? 
faffer ful)r nicf>t nur fort, uiet ©Utes ju fagen, 
fonbern jeigte aud>, frag er#l)i(p|bp()ifcljen ^c&atf* 
ftnnn $eft&tv 9 tw &n>eijfe(n tttfr an ber fange« 
datier biefe* ,SBerfd)en$. SBirb utus nltfa ieber, 
145° ) 
tocl^cc ben (jieftgcn ©eföroacf fennet, 6eU 
pflichten? 
JDen tfce». Dm d ' d b e n ift gut ftfdjeit. 
röcnfra faitr ate Vßetmlw in bem jwelten 2Cuf* 
juge otbentltcf) aus feinem fonffc gewöhnlichen 
(pijfcgma, fing ju tanjen unb bcfjctr ju cf;aractertji> 
t'cn an, be legen tvut bc er Beülatfdjt unb btö mat? 
fe&r btfltg. Wirrer naf;m fid) 6tc greifjett unb pfiff 
n)ßf)t*enb beö S3etfallö, biefeö t»ar feljr ungejogen. 
£>en ?ten. ©ottte bei* X£>eftin?>iev fepn, ba 
aber SDfcibame 25at*amu6, tueldje bie £C)at(otte 
Sturport fptelt, unpfifjuef) würbe; fo gab" man 
tf?ettft£)mr)rt£ un6 A t e jjum ijtenma§le. Sa* 
tfißer fteuten ftcr) vtele, anbete hingegen (jätteit 
Heber ben SBejüinöler gefer)en. 
®en gten. (Cafpat öer tD?omttge£. %n btxd 
Letten 2fafjuge muß Dorf) ßef bem@#(ujre£öftmt. 
fein Sßetfc unb Ämb aus bem^rtegs (Getümmel er# 
retten. Cafpar a&er blieb aus. Söermutljftcf) «er* 
(leg er flcf) «»f bie %<tpferfeft feiner gamilie. ifääts 
taufer) Ijatte för ^ledr ben ^einrieb, ben'lKetc$en 
gefpiefc. S a g iljn biefer Cljaracter befiel* fletbet, 
»erfleht ftd)$ 06 er u)n a6er beffef afe tfretf fagte, 
wollen wir ufcfjt behaupten, ^evbt machte för 
( M 5 t ) 
$r<wEenbßvg, m\ befien «Öenefung man fWiffeit, 
ben @eift • j 
<$en ?ten. ©er Wefftnbi«. Xeinwart» unb 
SOJqbame (Sceifce foicleu bie §utmecfcf)e (Eheleute 
*ecfyt avtig; fagte ein junget ^en* ju einem fdjou 
alten Herten. — Wenn man genug Övia,inaU, 
enmebeste ber ottc ^ e r r , ftet>tr fo friiw man 
leicfjtct4 copiven. Slemlic^ sott. 
Seit löten. © w ^ L W i f ö ! SOJabflme UnpU 
tncwn fpielte b(e Stofa unb ttnsctmann ben Äew 
t^ottt . W i e . ^eltmutl? S&tonca. 3m ©anjeti 
ijat butcf) biefe S&efe&ang bnö ©törf gewonnen, 
2(n Sachen fehlte 4$ mcf)t. S8orjügttc& in öem i*%* 
ten 3Cuftu0(e. ©« Un3elmann als Söerttyolb 51t 
SOiafiameUn3elmann al* SJtoja C*nit^tn Sirau, in» 
fcoppeften Söetflanbe) &n fagen beliebte: Un& voev, 
fo gtucUticf) lebt als igen: ttn^elmann tmfc 
feine $ t a u ic. t)kv machte et feine fd)on ftefamtfe 
©efticutatiott, fo lachte baö "PuMfcum'1 Ija'&Ucfy, «p< 
4>(aubirte unb rief orat io! — 
Unfer fcfj&lj6at;e,St*rtn£enbet:g frar6 blefenSftor* 
3«n um 4 Uljv. 3nbemnÄc&jten©tflrfe hWtten wir 
&em"(£bte« ein unpat?tf;eiif^eö JDetiftna&l fe'|en. 
( 1452 ) 
Siantfoquaüapatli'* 3ütutiQ. 
f fäa$ «6cr bte 9Iu$f?elfttit0 öer @ema(jföe\ 
^m ^weiten ftixnmtt, roeldjes b(? gu bec 2fy<f,-
(Mung emgefanbt?n#r6eiten ber fremden vtnb ein* 
fceimifdjen Äunftier, ^Dilettanten unb acabemtfdjen. 
$6g[{nge enthalt, 
Jperr £ofmalyUv 25oc£, ( (3 . 2f.) Siefette. 
4 ^ortrötte unb groei £olijrtrte Tupfer Jftcfje: 
Sftabame Clemens. ( 0 . 2<^0 ®lf fönten, 
n><tfn>ir fafjen unb nieften SSeiffltf. 
>$efr Oßcpb ^ötftcns, C®. 2 ^0 ^djfa<$t* 
©tAtfe etfatben 5But§. S5ei bem Stinte fces 
*Hngel jffgte er feine ©tärfe unb feurige £in&i{* 
bungöfraft, 
£err *5offm<inn (<3pradjf "n& ©e§6rfß<) 
(@. 26.) 3}a&n* bic Statut: bem ÜRenföen. 
gute U:enfd)aften; fo gi&t fte i§m bafik rcfe; 
b« anbere. 
Ungenannter. ("0. 27^ $><rj<nfge, tätigt 
in einet edjjacfct fo tfefrn ftu&m er&ftt, mu| 
ntc&t »etförcfesen &M6en,. 
( 1453 ) 
%tt? £>o\>Uv. (®..*7) Ößenttdetr &tfnjb 
tev in fein ©em&fjfbe set)5riges £ld)t unb Ratten 
2 u Bringen »erfleht/ fo fyat er ein Stecht, Auf öert • 
STCaijmen î unfHer 2tnj>tuci) ju machen« 
^err 0 . 3< Zttffaxu C@* 27.) ^«t eitiifcl 
S t t t en geltet 
5(ntoinettc Xaffatfc C@. 28.) TOtMe toört 
b e m SMfentffe be$ tegierenben ÄSnigeö, firib bei 
Ö c 3 ) t o p p itt bet äfinigtfffraße ju'g @r< bad<&tüd 
| u üefommeh» 
^etrr Umwelt in 3lom, duSto5rti<}er (gfeue befc 
2tcabe1rtie. ( © . 28.) ©ut* Ät^itectm? unb ffttf* 
fcer geÄr6eitef* 
^>etr Otto&cti>Ux> (&.19O $eid)eume{fter. 
S^ t e i &tnbfcf;afften in SBöfferfar&e. 
J£>ertf 3* (^tdtfcf)/ £e(jeet? bet geic|enfc^ü(e, 
Sg>etü tTieblid) unb Äolthtänn/ <£te»cn bet 2lca* 
beutle unb fie&rtt bjt&l^nfc&ule* (©< -30 * e^ 
biedert 95eifatT. 1 ' 
*§err ©djm^matttt, <£(etfe bet 3(eabertt(e. 
CÖ<3oO'3fr&eftet Heutig. 
^etftr ©erteilt, ßupferftecfjer, C'@« 30.) $W 
^$efd)mäcfe. 
#ert Verteilt, Wc&itect, C©^.) SDWfrnfta 
( *454 ) 
^ 0 . ÄÄttt^/ 2>ef]jtnoteujr feec £$nigf»3£cafce 
miß 5er SBffienfc&aften. (£>. 31.) Sieg 4 kennte 
^orttaite aufjtcffen. 
^err Soflt, auö beliebig. (0,31*) g£ir §&? 
m&ljfoe in 2Ba(l"«rfar6e. 
Jjerr ©eujrel, aus *petets6ur3; Jperr ^o* 
tec p SSeroßurg; 4 e ^ 2tol6e gu SJeffait, Jgccc 
€ber£?arb p r a l l e ; ^err 35ttrg^arbt, fOZft̂ Cce 
in mailmßbt (B.3^nnb n>) fiitftcten<2töcfc, 
welche ntdjt ju wrackten fm&. 
^erc 3tt>et. (€5, 33-) •"* IHM pto» ultra* 
SemoifeÖe 3of;«mne XOäbtfkab, ^Slmmtmt 
mafytetinn. ( © . 33-) a*>0te Talente. 
D̂emotfcUe Carotine r̂<rodfc» ( 0 , 33.) |{ef 
ftdj atidj als JEänJElmitn aufhellen. 
5öcmoifeffe ßtkb&xiU PasVaL (@, 34,) 
$ efjlt es an ©eiegcn§eft nf<$t* 
,£enr C^otosmecEi ber längere* (€>, 34,3 
SOJug socf) grofe ©cfccitte machen, M# tc öetiguf* 
Rapfen feines »to&Ujen Sß&ttts fc%ett tet* 
< 1455 ) 
£m ateno %(tcis, Ä«pfee(lcĉ e«u ( 6 . 34-) 
*§5raf f|t ein großer ÄftnfHer. - * . 
^ecr ^.edn^avb Laurent ge(d)eumel|to» 
C <§?•3f 0 Qh.-innetutig an öie alten Seiten, 
J?err % C. S- ^ c » . (©. 3?0 SSlatftte in 
C)et naef) 2tttgeUcct Kaufmann. 
„ ^>ecr 3 , & » t e , ^ofstafet. C@. 3f.) 3(1 
•Steßtieblja&er. 
„,«£ew Klar, Äupfetfied&ei:. ( 6 . 3fO fcdjabe, 
^>ajj roir tut* an $rifcf)'e 3«Pit« u«& 3o föo« 
fa t t gefeljen Ratten. 
J^ecr üottjc, ( © . 3fO ©ra^te «* fc&oti »dt 
l»tib gi&t Hoffnung manche gute geneatogif^e Äö* 
^pfetr ja liefern. 33iele Statur. 
^>err JDrague. ( © . 36O Ptobatutn. «ft. 
Jperr Krilger, &er ©o(;n. (©, 36O ®w $«? 
«er feljret feljr Diel, 
Jperr 25erger, ber jüngere, ( 6 . 37.) <£c 
*t>agte ee, einem großen ^unftler «adjjufolaen. imt> 
e r r e g t e iljn — gtMlid), „ 
J&r. D. € , ^/Kretfc^matv-attö^vannfc^weig. 
Klette bei* 2Cca&emie» (@. 37.) 
^ e r r & n o r r , ©ew ber2Cc<ibemte. ( 6 . 37*} 
i&ftt fe&r tJieie Anlagen, ein nm&vcr ßäultfeir.iij 
( 145^ ) 
tottbeni ^At e« fĉ on weit gebracht unb toirb U 
\\üd) Witec ßrtttgen, tun? tiiufj et nidjt bot? betf 
dr>attb ftolj werben* ' ^. 
Ungenanntei»» £©.37-3 8 M Md0ÜiH0i 
#Hti)\Mki\ in 2Bäft"erfat&e, 
&ÜettMtet t>^ ' 
^rklcirt Carotine unb .$et'i? $viq Unb lad 
vo\i öct* 5tcd?. (@. ?80 Stecht actig/ f 
Stau ^tebigecintt papirt unb $taix «preblcjev 
» 
Htm &nvy, betbe geb. <£r)o&oftned:K. (<3. 38.) 
©ute £atentt. 
$rau BufrMtfjtfin ^nntfms, tOZab. &ot#> 
feetf, gebogne iTTartini, in ©tettin, SOtabaföe' 
Jtet>tndtftt> Semotfetfe @opf>te 2itwgett (nefcert 
Cumttgl)am aUötjefMt), 2(ifgeltra ,S«et>rdh; 
betr in Atöäöenj. (©. 390 2B*F IJato «tof* äe^ 
bac&t> bog bie ©etbenroürmer fo biet tiäfctett Unb 
feajj man burd) fiefo Diele 9"iatucaügbtöcfenf5riute! 
&ettioifeü*e igdttcfjetwit. (<S* 4°0 ©tieft irt 
teilte <&eibe, triff afeer bejto tirê i- in anfielt. 
^errbonPtrob^. (©.40O Stetig getroffen. 
j£>erc ton Xttöf>r3al?rt. £©* 40.) ,$" ber 
it)<ifiHy; unb tteiwfeiftetfcfren ^apeten^aBrit* 
fctfßtttmt tttftrt fe t̂ jjute 2Bdfcljfdr&em 
1 
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J&nt »<m Ut SLafyv, ( 6 . 4 ° 0 St»«i 3«i$< 
tumgett untet? einer Sftumttier. 
ifytt ©4>ct3 unb befien ^ocfjter Julian« 
Bd;et*3. (€>. 41O Seic^nutigeti au< ©cfyet}. 
5fto$ imff&tebette W e i t e n acabemiföer 
$ete Ä t 4 ^ ö t t t utiö Jg>err Ofctrtc $tteö, 
C@» 41.) SSSettetfcrtcti tmb gaben flcf> «Dtö(je. 
^L%C.3»enbufgu.^f,©teittbct'g.C©.40 
Sßeibc jeidjneten nad) großen Gelaunten SÜJeiftew 
%i\ Qdbumatm. C@.4*0 Si l «»f öemSBe^ 
ein 6rat>er jfy&nttfer ju werben. 
«$err Zlnton VOad>$m&nn, (©. 42.) ^ojf* 
nttng fin&et ffatfc 
.§ert B . 3 . ^enbip. ( 6 . 4»0 Sfcj5 Ô̂ aria jtt 
Fef>r bÜgem B« alt fa() |Te auö; batjer Hnnm'wie 
it;r bie SÖû e fcfjcnfen. 
J?ere ?}6f<$& (©» 4*0 3R«$lte unb gel$/ 
nete gut» 
J&err VO, e a n b m ( © , 4*0 © ^ 3tymp&erf 
muffen fid) lange nic^t gewafdjen t)abm> benn ba<* 
Sßaffer, in welchen fte ftd) 6abeten, war fe&t tcöße, 
^ w i ? D , ^ » o ^ (©»430 eopleunb Original-
C 1458 ) 
. • §tn tt?ug§e. (B. 43.) SDto§Cte in Ott 
Jperr HT. X. eper l ing, 9>wcelKnma§Itt, 
(©, 43.) 2>ie ftar&ttiffllfötrofl ift eine Sefenbeje 
notljwenöige SSifienf^aft. 
^ert C. £ . Äu^betl (@. 43.) SBir reihert 
ifjm öle ^anö. 
Jperr ^einfmger. C®. 44») SBie böftetiö, 
Jperr W, 2£rnt>t ( 0 . 44.) Farnes Coof. 
it was a great Hero I 
£ert 0 , & 2Söm6erg< (©. 44.) $tt»ctfwe 
Daniel? iji «Bfrbe, 
S3erfu#e acaijemifdjer Siofor«**. 
£etc 2kx>ac|)e. (©.44.) € k f f e 2fn(«g«n. 
^>err lufcwig: *T?uEer. (€5, 4f.) @utS)hig 
fcfei&f <j»t 2>in& 
J?w p<ut£i, (@, 4f.) S i r fn^n löofffr 
©tdcf. 
£etr msaxtö 23efH>t^ C®*4f») ä&tf« Ra# 
93öucf>er. Ate ©4äfer 3 « nkfef JU »eradjte», 2te 
ferte 6i^ je|o 6er 2tca&emi* «ffe ^p§rf efolge' 
©täcfe. «Kit S?ersn%ea fa§#w mir, fca# *r ö&u 
3a§re p S«§w gortförittt I« hev Ärafi tftödjt, 
6ag er $8r# aR&aton&eti f (e(f es tentfr mittt 
C 1459 ) 
BWpgen unb babuwfj feinem gtojjen&fjt'er ,fttfd> 
it>af)re <St)fe machen tuivb 
J=>ert iTöttlmg. (<S, 45"0 Setc&net brelft« , 
^?i f ^cufc', bet ^fingere, C@» 45\) S e t ^ o p f 
*var gejetiTjnW* 
«$etr &<$/ ber ^fettere. C©* 4 t O Sitte auf 
b l a u Rapier gejetcfynere §igut\ — SÖ26d)te matt 
boc^ tn bent Rapier* SSW&ieu, fcnu% grau unb 
*\üd) anbere ©attmtgen t>on ftatt&Sftfd)*m ^aptßt« 
Verfertigen! 
(&ie Sdrtfefcuitg folgt.) 
$3ett>af)rte$ fütttfel eitte reiche $ K M jtt 
Bekommen* 
C<£ine »it!H$* &ege&enfjeiO 
Opfttort, ber ©oljn eineö 'Particutiertf, fyatti 
*> Ott feinett Vettern ein fef)t 6ett5c()tUcJ)e$ SÖermö,' 
Ö e n ererbt* S a er biefeö tootCjct ttsugte, fo 6e> 
f ö m m e t t e et ftcf) wenig» Sin gauj getoSijrtUdjer 
^aüt <£r Chatte toon Statut? einen fetjr guten 58er* 
f J a n b , 2DZutter/2Bi| unb muntere fiaune. ^eim< 
tücftfc&e* SBefen fannte fein Jperj nlc&t, bejtomeljr 
ÄBer^reige&igfeif unb ein geroiffer Jpang jum ftnn/ 
C 1460 } 
t ^ d ^ e r g m l g e n . Söemerft bfe SBelc einen juti, 
gen 6cgtUetten S ta t in : fo fudjt ftc fogletd) i&re 
<Sci)n>M)cii ober fogenannte i^tetf enpferbe ju ctit* 
teilen «nb, roefcfjeß natärlltf; ift, barauf 51t retten, 
tJpfWon traf blefe« ©t&itffal. Sägtict; fc&roÄrmtfc 
ein ^Sufc^en ©cfjmaroßcr um il)n §erum. 2(Ue* 
wetteiferte, beftt wo&ft&Ätlaen Ferren SÖergmlgen 
51t «erf^ajfjn. £>(<? fcf)5ii(ren SDflibc&en würben 
tmfgefucfjr. Äurj 3pfUoit mar e inmal in bat? 
©ebJarajfenSeben (jinelngefttyrt unb ber Q3Ian roar, 
lijn fo lange barfit ju (äffen, bfß eß feine SBermfi* 
fleufcUmfWnbe burrf;attö nlc&t meljr geftatten toolb 
ten, SBenn jicfj aucf> 6iötuei(en einer fanbA wetdjec 
ben ober jenen ©efellfcfjafter warnte, fo erfolgte 
bfe Antwort: SBaß gel)t uns ba$ an. SBarttm ifl 
3pftfon nid)t Vernünftiger? Darren tmtjj man 
mit Äo(6en laufen it. f. ro. gel)len formte eö baljer 
nic^t, bafj 0pf|rort*s Kapitalien Binnen 3 .Sajjren, 
fo fcr)nell tüte ber SEß&yj ©cljnee fcfjntofjen, 
fDertBerwalter feines aSetmÖgenä, n>eld)ernod) 
fiei feinem SSater blefe ©teile 6ef(e(bet l)atfe, föiitt 
telte oft »16er biefe tterfc&roenberlfäe 2Birt[)fcf;afe 
benßopf. <£<$ anbete fiel) botf) alle*, üt)ilofopf)rrte 
tyefet- Graue SJtann. 55ei meinem alten ^«rret t 
C '4 f a ) 
tuu-rben Capitöfdjen angefegt unt> ging fofg((# $itt* 
n»f; Bei meinem jungen Ferren l)tugeg^u oec 
fcbwiubet mir du (Eaptt&töjen md) bcm «nbem un* 
teu ben $&nben / gc()t immer mel)r ben SSerg f)tn* 
Mittet?, etiblid; fmb mir ganj am &ettel(rabe. QJelje 
ti mie bieljer fort, fo ijt biefeö ©ctycffal uicljtmeljt 
frrn, <s5cl)meigen famifc DU ufrfjt.ttiejjts JDoß $e r j 
beines getreu i|t gut, ttißfletdjt (jört er auf betne 
©timme. ©er SOei-matter mattete bte Saune feines 
^eureu a& unb fcfytfberte tljm feine ganjc SBetfaf* 
jung. Opftton ijiette anfänglich alles für <Spa|j, 
£>er Söermalter a&er kerntet alles mit feinem 9>uc^ef 
abbirte jufammen unb nun Üam baö 2jarit, baj? er 
faunf noci) ein fyalfaiS&fyvdjm m u r r e n 6ejM)eu x 
fönne. %?%t ö i"3 e n ö e m jungen leichtgläubigen 
Ferren bie 2£ugen auf. (Sreifc^raf unb üesrlorganj 
feine ©egenroart betf ©eiftetf. 
.SBenn jte mir folgen mollen, fpracl) ber Söer*, 
walter, fo Ijabe icf) nodj ein Mittel, jTe toon allen 
©d)maro&ew ju befielen ^ ißre Qiljre ju ehalten 
unb if)nen eine reiche $rau in bie^äube.ju fpielem 
2fufuuferm?anbgu>te Ijaften, mie W) jte bat>onä&er<< 
üSerjeugte/ augevorbentlic!) uiele ©Bulben. 5)odju 
tpiffen btefetfjuroQJtöcfe bteSenigfletr; <Siw reic&e 
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$rau fflttn Mi batje? 0«« äff« STCo# Reffen, Unö 
twoffen fte afobatm al* ein. Mwfiuftlger «Dtotm fe* 
6en, fo werben fte auf ewig geborgen fcpn. — 3 p / 
(Hott wfyracf) alfctf, QJut, guÄoiger X?eu\ <2& 
machen fte morgen ben-^nfang. 9)ri1fen fte btcjeni* 
gen, metcjje'fl? für iljre »f l^c Sretfnb? Ijiefren mib 
fte werben finben, bafj bte meiften t)ieffetd)t äffe 
inic ^?pei$e{ Setfei? waren. «Steffen fte ftcfj ba§er 
arm, ©cgen fte, baß fte eine große ©umme ßcsaC^ 
ten müßten uub forbern fte von 3C)nen etwa auf 
tf «Kotittt^e einige ftmfetib §rfebrlc&'öb*or. Rängen 
wtff jef; mtc5 (alten, wenn einer fo. cfjriftlfcfj tjl twö 
i§nennm?,mit etwas «u*|jtfft. Ovfüon t&at es 
nnb äffe* erfolgte, wa$ fein e&riicfjer SQerwaftep <je> 
fagt fyattt, — SÖie ein Saukfteuer ging es Ijernm, 
baß 3pftfptt ®eft> 6raucfjef ^ 0 t)of (jieg eo> eö ifc. 
mit 3 5 m am <?ube. ©ej eftiem verarmten <£befr 
manne Ija&en wjr ntcfjtö ju filmen, — @e§en fre, 
fagfe ferner bet? 93ertt5affcr/ was fte för frennbe: 
fatten? 2fffe$ase fommen fte weniger, ©e(jr gut* 
gaforen fte fort, Reffen fte |tcf) Ärmer atefteftnb; 
fo erreichen wir ganj unferm ^nbjwecf, •^•tfßer 
meine <£&re? — — leibet buref) f0(d)e $erle> 
tiUma§rerv £>er Söernifoftige hingegen, benftt 
C ?4Ö3 ) ' 
jjewig: %vßen nnrb flug, et* entfernt feine 
®d)mm%tt\ ttnb wie fte&t es mit ber ^ a u ? 
JDiefe foll tynen, fo wa&r idj iljr treuer Söerwaltef 
bin, nidjt entgegen. Sftur milfTen fie mir in allem, 
folgen. - 3 baö roid \(t), nur bie Anfrage , Die 
W r i n g e ? - jDif Sfnfc&läge foHen fte alle erfaf)* 
mflfle» fte AU> erfahren «nb — boejj fte fmb fcfytä/. 
feig. Unfere £aiisU)A(jne rufen f#on ben Burgen 
an., — SSJenn fje morgen früij mifgeftanben ftnb 
wnb baä grflljjtftcP einnehmen, fo werbe kf) iljuen, 
ben <pian »ortragen, 3Pftfott (iefj fiel) et* gefalle«, 
wnb verfügte ft$ jur $>vulje, 
C£er ^efcf)ljtf folg*.; 
£ ) ie geptelto SDtobame fcet £ i e f o 
(Sjcacte 9 M $ e i , 
<Dvont, fonft altf ein re$tfd)affener unb fWfc 
fi^er SOtann in feiner 'ProfetTton^eiannt, fagte ge* 
Jegenljeitlicl) ju einem feiner wtrautelle'n Sreunbe;, 
fceti ganjen Sag arbeiten wir, laufen uns b i e g t e 
laljm, fprgen ijnb planen un& SBie, war es, wenn 
wir auef) einmal .cat>a(iercf)ehß fplelten, 8« u«f* 
rer SKabatn* ber Siebe fpa|lerten, wnb un« r&p 
Nigßen* eine &a(fte S^ac t̂ burd) vergnügten? — 
S J b b b M 
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©$on u$t, tmkbwtt htz %umib, tätln-Htlu 
jtju0te f&a&att» mfrefjt gute Skdjttungen p mar 
$en. SBofri ttJa^r, a&ec was fdjafcet öaö? @n* 
sita§{ ifc fein ma§L ©eijett fie nur mtf. ^dj 6er 
| « | r atTcö! 
<Dtont öerfafj ftc§ tntt einer «tietnficfjen ©elfe 
Portion tmb sing mit feinem %tmnbt §in. SSte 
fcam$en empfing i&re ©afre fe&r $öfftc&, fannte 
fie jtöar öetfce, rootfee jle a6er nicf;t fennen. 2)fe 
§rennöe forbertcn ein gutes eingerichtetem gtaftier* 
t|*n. S&aöamdjen mar fo artig/ au$mblii£üd}{it 
in ein fbfdjes JH fuhren, roeldjeg p «Üen nur m5$* 
lidjen SSergnögen ciRiwfe. SDei %ifc£ nratbe gev 
iseeft/ t>ie fecfetljafteßen Söffen murren aufgetra; 
gen unö" sweiCDiabdjen einfad? a6er mtf Qfcfömatfe 
angezogen, bewirteten öfe ©äffe, gefie^ Sonnte 
t$ nld)t, ba$ <Dront unb fein grennb äffe ©sege» 
beß 2fbem wrgaflfen unb ftd> öaffir §an§ bei? £iel>e 
unb btm Seine »Ibmeten, $Kit£«rna#t na§te 
§eran. J?m, Dad)fe <0roiti, gern Mfe&e# b« Me 
STfâ f tmff fjier, ZUiin beitt ®elb" Ift bmm ni4t -
genant, Hub wifen öarf es bca) *#it Wcfem SBe/ 
fuĉ e fa)fe<$terbtngs$ nfc&fc. ©enfl sing ber r«4* 
Sftrfgfff Ärieg «u 3£ro äfften «ffo, mm jft§ftbfc 
( n*$ ) 
3 e $ e wtb a«$t. <£r fragte tw$ ber Stföbam. 
«Siefe war noci) auf. <£r forberre bie 9M)nung — 
^W^ßiiS Stiefc>ricf>sb'or! — SBIe rief (Dvonter/ 
flaunenb aus, §unf&ig — künftig 5wt>rict>6/ 
^>'OK rotebevijobjte bie $vau SSSirt̂ inn ber Siebe. 
*— 2Tiur künftig Wl&bamtl — ^e4>tfd)öfette 
*mt> ßtigefet;>ene Snirger revtienett «u4> i>o* 
-rttttt 23el?ftntttttt5 fur> 53?abame fort. — Sine 
fold)t ©umme »erbe icf; nfdjt bei mir IjaBen! — 
«sSo Bejahen fte, roaö fte tonnen, ^err (Drcmr, 
i*nb htn Sleft wl't id; morgen bei iljrer $rau ah 
Ijojjlen (äffen. %e%t Jfuijte er nod) meljr, ba 3JJa* 
t£amd}en raujjte, wer er nw. / @oid)e Ittnftanbe 
fTnt>"«id)t iiötfyig, emieberte er. Sßielleicfyt &al> 
i c& fb ttiel baate*. <£t safjlte mit -innerlichem 2fer/ 
<yer bie (Summe auf unb bonfte fnr iljre Sbiiüp 
€eit. — ©4>urt>igEeit »5evr (Dront, befudjett 
f t e mxd) halb voubevl — .<Scf)on gut, fobalb e* 
i>ie ttmjtanbe erlauben. 
Ob (Dtötit gieidj ein fofdjer öermÖgenbeV 
€JUiann, welchem btefe @umme nfdjt,Mje" tljaf; 
T o wurmte U)m bod) biefe ^rcUerei. SBart' nur, 
-citf « Mi, ö« fotljj mir nidjt umfonjl biefen 
C itfG ) 
0tretdj sefpfeft f>a&en! <Slni<je 3elt barauffffllttf 
er feinen S*orfa| fbfsenbergeftalt aij& 
gr rief einige feiner Seufe; ($«, fagteer £u f|# 
nen, j»eitt§r in meiner ^refjffwn fo tptig mf 
t»en 31u|en e»ers tDteifferö fe|r 6eNc§f fepb, fo 
rcili i% w4 a«s| einmal einen «$ftn füge» 0efr 
tettreio machen, SJocfc möfjt ifjr mir t>erfi*r?c§en, 
baf ifjr tijeite <?0e$ öfis #ut , maö i<̂  iöffj, #eff$ 
a#eö «nter «nö fifetöf, 2>ie £eufe gelabten i&renj 
«Sleifler Jlreirgflc SBerfönwgenfcif «ob ©e$»rfftw, 
65«tt ©o &©rgt fc|&ne reiche ^ki&e^ $e§t eu# afe 
füge Jgemn an, iapt end) n? umpbtf$ friffc?«, patf 
fämirf eutf)«»f, w, 3 $ ^eja§l att etf/ twjltfct i&r? 
Spftt ber grojteti $tmU £?fofgt?n bie feufc fctn 2&f* 
feljf fijreö SÜJejfterss. 3fc(fct gut fpracf) 5er 3Re$t? 
weiter, als er |?e &efid)ttgt f)atre» dltä)t 0«f, £}& 
f;ßt ein jeöer einen Suvatcn, Sinn geff §fts p fctf 
fcerougfe« SDtofcame, %ty fetmt f?e ja? — 0«g£ 
i§r wäret fremd, pttet »lel fc|$ne?s $on t | r $& 
$6rt, fordert eine Söcuteflle SBefn, rrmfet fi? Ö«# 
«nb merfe p|ne 311 fragt«, »{«s fie tofttt, mm 
5Duc«ten fya, «föit Ut pwrtett Sfoutttöt m&4t 
t€ efcenfato fo* £>ab«r4 %ak i|r $mmmmt^ 
®?kl \mb ßwfctf wU auf, Ston taflet f«4 &>«# 
&ej*e ttttb vei#U$aufttftf)en,freffefnnb foufet, tu*« 
ffjr ttiwt, f m w l f t mit «ijtöbc&en, fo lang t&r 
f 5nnt 6tef Sftttternadjt unb — ^>ier jogbetSDWfter 
£>ie Seute vertrau^ beiseite Mb fast« u)nen fein* 
fernere ?DJafregeln, 
S i e Seute Begaben ji$ bavauf su bentSKabauw 
*f)en"ber Siebe unb traten alles, wie e* &er Sföeijfei? 
ße fagt ^atCe/ auf bn$ $tf «etliche, fftacOtfgegen 
5 2, erfdjien (D^ont, fragte Me STOabame naci) fei/ 
n c n Seilten, würbe aber ausgelacht unb mit Hv 
Qixittöwt abgennefen, bajj i[;r S^amfür feine foh&e 
fSKenföen offen fti'mbe, (Dront naf)m bie ^Jpfiiet 
g U ^ölfe unb jletlte tf)'c \>pr, nne bU $ftabam bep 
£?febe fidj «nterftanbe feine ßeute ju vetfätjven, 
^SDie fpofljei geübte bemSÖtfrger um fomeljr, weit 
£ ] * ein Tef)f woljffjaßenber ,wnb in feinem $«cf)e et; 
f i l e t i e r «Jftann war, SMefe, röefdje o&ne&in fonfl 
fcfjr eract i$, willfahrte augen6(ic£{icl)bem@eiucf;e 
%>e$ ^Ärgers unb gab iljm^oltäelbtener jur Unter/ 
f h ^ u n g , (Dvont fam mit biefer Söegieltung POP 
£a*$au$ber«Dtabame. $uerjt ging er allein, frag* 
te nad) ben Ferren, welche fp gef leibet wären, miö 
ungeachtet man ft'e u)n ni$t fagen wolfte, fo brang 
^ F ni<$t nur mit ttngeftüljro barauf, fottbeMtjp&fr 
U mtcfj feine, 9>offjeln>ad)e, unb »etflc&ette t baö 
tiefe fieute in feineu SDienjten waten. SJflun gins. 
fcer Teufel (o#, Sftabam rout&e von (Dvotrt aWefr. 
tte 93wfti&wlm» fe?tt Oevuutcvöcriffcn. ©eine 
Seute, n>efc&e betanut(ici) fcf;on a&gedc^tet waren, 
wollten entfpclugen, pachte jie cräetunb fettet §tit, 
u)r taufenb ©appermenter! treff id) eucf) in eine? 
folgen yermaiebclten SSirt(jfei)afc! baögefäüVroir! 
auerfr maufet it)r baß @etb .eurem IBZeiftctr unter 
fect ^anb weg, alöbann toerprafjr i&t ei» ßuf eine 
folc^c nid)tön>ütbiöe 2frt (Dtont fufjr nocf) eine 
Seitlang mit folgen Söormürfen fort. Säfjreub 
biefer Seit nahmen bie £eute bie §£ud)t. «$alt, 
fdjtie Sftaöamc&en, meine 93csaV)(ünö! Steine Sße* 
jaljwug! galten fie jabae:5ftaul3ÖIabamd)en, ma* 
<fyen, fie ja feine (»eitere SBeitlduftiflfeiten, fcber 
ft'e (offen morgen feljen, mit maä fär einen Sftantt 
fte e» p ttjun Ija&etj. «Sollen mirgenjiij bieSßerfö^ 
rung meiner 2cutetljenerJJejat)ten. —' SDiabamcfjen 
wufHe ftcfy aufrieben geben unb benfen/ einmaljl ejn 
freies ©affrnal^l aufgetffc&t jju (ja6en. (Ptront 6«t 
bie ^ojijei biefesmaljt bie © a # e fo Ijinge&en ju 
laffeu unb tterftc&erte, ba$ er feine Seute nodj naefc 
*t4tflid) öeftrafen wöcbe, - $K«bctmd)en tief, äff 
©emeiniqlid) muß 'ZlanttaquattapatliBoütit 
tbqü borgen« §rufc ju einem 'ftveuube, roeldjer' 
in einer iei>r gangbaren ^trajjö reol)Ut <£mt<jfttiaf)l 
fnf> et au einem »ipatifc auf btefert&Strajje «neu fel)t? 
mrgeu juagetPÜ^tui auf unb abgeben. Sßtebetmn-
Bcunnlu er nn bem §'entr« ein |di6uetf unb tti-d) 
jti«u,{t' ^tauenjimmer. IttaiittaquaUapatti hatte 
fkU'üus tau Slrgc«, 33erg«ngenen €bonntag ?DtOt# 
<jert> tyvt)cf>rj» 9 «üb 10 tarn er roteber an öem 
jjanl'e vorbei. SDer junge Jjerr begegnete Ujmaber* 
ftiat)l. ^nbeni er feinen <&ang ging; fo faf) o6be^ 
•ftieifeete* $ra»*fl$immeir jum $enfW Derauf unb 
rief mift)aH& öetne&mlic&ei;(Stimme:-- Rominen 
fie! mein tlTann ifl i» bieEitd>e! (ßöfdjwmö! 
6>d)nelf Miete ftd) bic $aü*$öre anb eben fo 
fd/nett fd)lttyfte mein lieber, junger Jgevls Ijineim 
^>m! backte TLlixntlaQucttlapatU/ wirft wcl)l «ine 
Jbelbltdje <Sönntag$ i 2(nbadjt gehalten werben* 
©Ute C'rbaüung! 
S>en folgenbert borgen mußte ei' ebenbenfelbett 
IfBeg. 25ajt)m ber gefrrige Vorfall nodj fct>r qut 
in bem @ebtüd)tni|Je fdntiebte; fo faC> er baß «§aus 
aufmerffamer an, äugleid) bemerkte ej>; böjj ftdj 
Art 8£m §en|rety wo geftern baä junge/ ^rauenjtnt* 
itter f)erausfalj, (jeute ein fcfjon betagter 93iann mW 
einet rbcjffcn SRad)tinÖ|e unb in einem ©dylafrocf 
feefanb« — ^eetrouuberteftrfjttraittlöqütttröpatti 
n(d)t meljr ober bie gelinge €>üimtag$ t Söifue, 
SSejin wie fann ftd) eine junge tafdje fttati mit tu 
liem abge|ebten @retf«f erbauen ? — 
Sbte efjtu% Äuppfcttan* 
mn bt'*isef)enj5()rige$C0ttbd)en auei &M$iki& 
Uxti burd) 33erfiU)rung nad)95erlin unb würbe (leU 
bereitf fet;rge"rofifmUd)et$alO an eine ()fefige$:upp* 
(ertnn üerljanbelt. 93ei biefer blieb es ungefaljr eirt 
l)albef;3<u> wnb fam bMfy Qhnpfef;lung in ba$-$»w# 
finer anbew ,®npplerinn. 
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£5icfe entbecfte an bemSÖMbdjen einen gemiffeti 
§eimlid>en .Stummer. Öefters fragte fte befroegen., 
ftatt einer entfd;ei£>enben 2Cntiüert folgten nurSeitf* 
$er unb ordnen. @o »ergingen einige SBodjen: 
im» SOJaödjen ftlbjte uor feen metjten 93^ann<spetfoneit 
einen 2C6fc)e«. SDiei?«ppiertmi liegesgefd^en, anb 
mafytelfyc, Da nidjtö serbienet rouroe/ Död> ferne 
SSornmrfe. 
©djoti biefe 2Cuptu*tmg jlnbetCCantraiftmftö* 
patii fe r̂ lo&enöiuürbtg. SDenti «Me eiste gibt es 
mdjt, meldjefidj gegen ]oid)e arme®efd>5pfe ärger 
filö ein^enfer betragen, meldiemdit genug »erbte* 
nen fönneu ttnb, wenn nur ein Zaq o!)tie 6aa,ref/ 
*>ft großer ©enjtnn »ergebt, öas SSiabdjen mit bett 
empfinöltdjfleji äSsrmärfen belegen, oft aud) mdjt 
Ijinldngfitf) färtüje». 
Unfcre itappleritm bad>fe anberi. Sie nxtrtefc, 
juaö au* ber ®efd)tdjte mo^i werben bürfte, Söaf 
Sftabdjen, i'iber bas ebteöetrarj'e» öer J^ergentiSKufr 
ter gettHjrr, eutbedfte ibt, enHicf) freiwillig alles* 
Söafjie bte^odjtcr braver Leitern aus Äönige&erg 
iüäre, bag man fte oi>ne SSiflen ber '-Xettirn fottge* 
fd)ieppt b&tte, öag fte nod> wldjt emgefegnet »Ate, 
bafj i&re Leitern febr trefiiogjetm würbet?, — Jöte 
Kuppler Jim bfrrte alles aufmerffam an unb" -*. &** 
boiierte bas lOtäbdjen. .Steffen erhtnbigte fit fk| 
in .f änlgsberg nad) ber ^amtite unb fanb bat Wt* 
ff£nöHlß&e$®ta£ä}ctisgegrtm&ef. »gogleid» nmfytt 
bie et)rlldre &upp erum jur Greife bes §ftabd>entf 
2fnftalt unö fo, tag fle nun gerade in ö;e Qhntot 
il>cer 21'cltcrn usieber tarn. "Wenn bivm motft 
$d)t, fagre bie ̂ erjenß: SDtutter bei öer TLbtttft 
bes 9)tflb<»cn^ t>ann tcn?e meiner! fcenfre, *><*§ 
es in 23eriin unter unfevrr 2trt Ceure aitd? 
gute tmb red?tfd>afcnc gibt. — SStAMf 
Sßei6! Sta&t &r<w>ii! 
gl>rontc »oti v35crUn, 
o&er 
2$erlitt> i>e» a8. tUmmUv. 1789» 
«Steine «nb gtofje $ontte6ant>iet$* 3§tc 
23ejfraftt«<j, 
a feit einiget Seit bai $ontre&anbiren aUu» 
inaf)ts ftarfer tn 2Cu$ä6ung ge& âc&t, folglich biefec 
<§egcn'|?an5 ein affgetftelneV @toff 6er ©efpdc&e 
t i « b Oei biefer ©jJlegenfjeit nwindjeö fonber&are Ur* 
fcTjeit geffiöt würbe; fo ift eß atteröitigö fär einen 
vnpart(jeiifc&en aSotföfĉ tretöctr ^Pfficftt, auefj biefe* 
<£apite( wräunejjtnen «nb ,intbemfel6e"n Sberfm'tf 
B o r g e r n baßjentge fecintüt^ig ju. jagen, m$ er 
^-aröSet: gebaut (jat nnb nod) botröbet benft 
SBenn ein Sanb fo glöcf(icf) ift, „einen Sicgeitten 
ä u Ufxpn, roelc&er feinen Untertanen alle mit 
Cccee 
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tttfiöti^e ^t'eiljeit, womit 6aö SBa&t £>eS ©taäte* 
erhalten unb &ef6rbert wirb, gejrottet, «seilet 
alle* anwendet/ fte geBilbetec unö aitfgeftärtes 311 
fe&en, fütr iC)te 25eMcfniffe öe* £e&enö fcatetUtfj 
for^t unb welche!; fw im @^oope bes ftieb-enö et* 
$Mt; (fl es afebaim nicfit §etii<}{re 9>fHcf)t, fo um 
fträfHcfc afe rttöslidj gu*Ic6en utib-feitt €5djSrf#en 
gum fftutyn beö ©anjen öefgutragen? 
5De(Io firaflidjec {janbelt Derjenige/ roeldjec mfj 
S3ocfa|e unb gtljjtem SDtuttjwiften bie weifen Cb*e* 
fc|e ^eg Befren $6ni<jes übertritt; befto nie&ei% 
ttfi($rtger Mei&t eö, foC ê »o$ (tätige @efe|e 
g(etcf>fam mit filjjen gu ttetert unö |tc§ untet bep 
fcfj?etu(>ei%{ten gatöe fel&fi p &erelc§etn» JDfe 
$ontte6anöierö wffm biefes: S)efen üngea«|tet 
fd^ct fo mnndjer in feinen 23ett%ereie» fürt un& 
rec&net ftd) es fo gat s« einet €C;te: redjt »feie unb 
fe§t foftBate Äontteßanbe in basf &tnfr »je&tadtf 
ju fja&en, • « 
2>a biefe S^lcItöwÄtbisfeiten «a# unb ttadj 
mef)t einreiben, fo konnte eä nidjt fefym*, baf? eni>* 
lid) ntcfjt nur bet äßet biefeö SÖepattement gefeite 
©taaeg* SOftnifler, fonbeni <md) 6er Mni$ fei&fi 
nft^bröcfli^ere 5Ragr«fiei» traf. 3» feer» €nbt 
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ließ G e r ö n t g t . ttTajeftdt au 6eS«£ermt ©toott* 
^SZimflers, ^cei^etrrn von Werber @rceffen&, 
fctgenbeö <£a6fnetts €5d)i'ei&en ergeben: v 
„ «Üiein Hebet* @taatö«5Bta(frcr $tnlyevv »oft 
# / Wer&er. SDa fo viele bAßlicfte (gjrempel oefannt 
, , , tverben, bafj bie ÄontM&anbe unb 3fcc<fe*£)e* / 
*, fraubattou" immer mefjr «ßerljanb nehmen, wo* 
^ burd) nfdjt nur SEReine Sfccife* £ a p 6rfro6(eii> / 
* 
>z fonbern baö amifte mit fo vielen Sofien eta&ffrfe 
^ , faDtlfen *2Befen im Sanbe serröttet rcirb unb 
r, eine Sftencje fletfftaer §a6ric«ntett i&r 9S>rot vet» 
> , tiefen unb am Qünbe mit iljren Familien an fcerV 
*, 33ettelßab geraten; fo fannSOZir fo(dje£unmSa> 
+r tid) <jfeicf)gölti3 fepn. 3 $ 6efef)le£*ud) bemnad) 
^ , von neuem fo gtiSbig af$ ernflfidj, baaegen alle 
, , nur erftnnlitfje Sftajjteaefn ju nehmen unb oljne 
„ 5fnfe§en öer Q>erfon jede Kontravention auf ba$ 
, A fdjSrffte \\x unterfucfjen, unb mit ber in ben <£bic* 
f> ten feftgefefjten (Strafe ju Belegen, oljne baß e$ 
^ (£ucl), wie Bteljer, freiließen folf, von ber ©träfe 
v gu btefvenftren, ober folelje $umi(beni. ^rfotlet 
>, ?9ftc vielmehr jeben Sftonatf) anjeigeu^ ob, unb 
, welche SDefraubatfonen entbeeft tvotben ftnb unfr 
, «SOlie bie 0Hmen ber Äotutebanbtev« unb JDe 
<£cccc * 
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„ ftaubanten, #e mfigen fe^n, mt fte nMe«, &u> 
„ gieid) roefoen, weil eä t>ie Sbtljroenöigfeit «for* 
„ beut, büf 3 $ Sel&Jc bie gt;6|te Qfufmerffcuhfeft 
„ auf öaö lanbüerberMkije Ueöef richte, um <£u$ 
„ jebcöma îi geistig xmutftü^m gu Bnnett/ als 
„welkes ^cf) €udj §fei1mrd> «m fo roeljr uer* 
z/fpret^e, bamit 3&C niemals 2£nf?anb ne^mf, " 
,z bfe @efe§e gegen jeöen.f ontraöenienten tnuoEct 
„ Äraft auöjuäöcn. £>en 2ff«fe;öffi«ante» unö. 
„ fjauptfadjltcfj ben Unters 23eöteute», SBtfitatoren 
„ ^^orfc^rcidco §aöt jjfjr anptbeuten, bog, tventt 
// fte ©efdjenfe obec S&itt;f<3eU>et; nehmen, ficö 
„ Beftedjen raffen unb fotmtofren, fte augen&lic& 
„ (id) nic^t nur cafftct unb fortgejagt/ fonbern nodj 
„ aufjerbem auf ba* prtejfe ßeftraft meröett foffen* 
/ / 3 $ werbe fem fDtittel uuge&raucöt CafeU/ ha* 
„ mit foW;e unpatriofhdje unb fd}fedjtbeufen&ß 
„ 33Jenfd)en, ate alte Ä>ntte&anöiers unb £>efrau* 
r/ bauten ftnb, bie feine 2te6e gum 23atei*(anfee 
,, (jaben, entbecft unb in Seitenüetfjfnbertnjerben, 
(/ feinen üheigen guten unb getreuen Unutfyamn 
., jum 3f«rgerniJJ unb bem Staate gum SÄute, i§re t 
, SÖettügeteien ö>e(tet fßttäutrei&en. 5£>tefe ötbre 
/ fettet 3§r öffentlich fcefannt ma%m vmt>3% Bin 
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„ @uer it)ofyfoff«tionfi*tet' $ön(g. ^otäbam, ben 
// 3tcn November. 1789." 
3riet>*ict) Wilhelm. 
Qrin treu forgenbee SBatet* btot;t feiten, fltrafc 
notf) feitener, wenn er abetr e inmal fcfefen ©cfjdtf 
tljut; fo &a6ett geroijj bteÄtabe* etncoetr^SftnißmS/ 
fjige ©träfe tängfl üerbient. (gbenbiefelbe SSeroanb; 
ntf bat t€ mit unferm^ietgctiebteften^ne&nct) 
33PcU?etm. 3Betc&er3ftonar(&, welc$er$är|t fingert 
n>o§( me&r Siebe, tnefa @öte, für fein Söolf ? SBetf 
tt>tfnfd)t (eljnlidjef, ba$ äffe Untertanen baöbauer,' 
tjaftefte ©lücf genießen mögen? SBer beroetfet tner> 
rere 3ßacr}|tcf)t gegen &ie Ue&ectreter ber ©efefjc, ge* 
<jew bie fdjro&rmeilfcfyeu unb uncu()igften ^Spfe? 
533er fc&pnt mefjrfo »ielS&enfc&en Splitt unb frf)ii|t 
weljcfein 2an& Oor bem fonfl fo verberblicfjen men* 
f#enüerse(jt4enben $deg? — >SS3ec er&Ä(t meije 
^eutfcr)(anbtf SRn&e, Europa'* ©telcfjgercicljt? — 
gxi&md) Wiltylm!!«•— 3CCfo! — 
Unb einen folgen Sftonatdjen oft mit bem 
<jr5f ten 9Sotfa|e unb $Rutb>tUen $u untergeben, 
2fd) unb SS3H) ja Beförbernü! SÖal^Ucr), n>ß&r< 
t t # Wei&t biefeö mwrantrooulicb I — $uv fcen 
Z o t t i g Uncect)t *&ttn, ifl ein (Stellet/ fagte 
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d;on ©afomo. Unb welker S&Miönftfac tt>lrt> 
if;m iviöerfpredjeu ? 
SBitfc man einen 8Micf auf alle biejenißen <£U 
Seufcfyaften, womit öct* ^crtfcl)er » r unfern 
*Preuf|Tfcf}en 93eljcrrfc&er fo reicl)l(cl) an feuer te ; 
fo ift atlerbingß üerjentse, wetzet ble,@efefce be$ 
gutisflcu SÜJonarcljen fo frcyelljaft übertritt, bop* 
pelter ©rreidje wertlj. 
SBie ftdj ein Sieb gegen beu$Wrber «er&aftj f& 
tjertjalt ft'cf) ein .f ontrebaubfer .gegen beibe. © « 
SMeb benüt, nmm er ßi?t)lt, n iemals an ben@ab 
fleiv ober an baß 3ucfMan<*/ ber SO^rber niemafjte 
an baß <8cb>ert ober an baö0lat>. unb iber ^ontre* 
banbiet niemals an feine, föon l&ngfrbeflimmte. 
©träfe. <£*r fcnnt |Te srontver weiß reefjf gut, 
bfl0 er Unrecht tljut unb feinen Minis, feine Soor* 
gefefjten îi)tcK<je t̂. 33iön>eilen n>acl)t batf ©e* 
rolflen etroatf auf. 3lbec nur efmas." 2fnf einmap 
erfc&eluet, iubem et* mit ficf> fct6jt f&mpft, btt« 
Sörtcfjen Slgennu^, benft jug(eid)/-*bem unb «je/ 
nem ift eö aud) gegjäcft; mithin n>irb bir e$ a u # 
nicfjt feC>tfc(>(aacn «nb auf einmaljt fällt bet fonfr f* 
ebfe üftenfcf) j u ben €Unbe(Te» aller öefc&affetteti 
SBefen. . , - _ , 
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£ Ö gl&e siwrtt $ä((e, wo ei« ^ontreßanbfer t w 
bem anbern getiubere SÖeflrafurig foerbient. SO â» 
«erließt micf; wo&l, maß id) fage. ^cf) fd)rei6e, 
gettnfcet'e 2$efttafting. SD?lc bjefem <3a(je a&er 
roilf id) feineö SBegeö ben 2(ccifc*SDefcai|bante« 
b<js SSSotrt rcben: beim ftrafenötmlrbig Weiten fte 
jeberjeit. (£in 95cifi>ic( gur S3ertb>ibigung meinet? 
©afceö. Sfapbevg ndljrt ftd) üon ber Jpanblung. 
3?(cf)tforool)tbtucf; feine, fonbern burdj bie©cf;u(b 
«nberer, fömmt er um bat* SReifte feines S3crm5# 
gtntf. <£r >̂at Sßeib unb Ätnber. Siefe n>ad)fen 
Ijeran, foften tägücft mejjr. (Et ftefyt, baß fein 
Crebit tSg(icf) a&nimmt, bafj ftd) ttjcüö ber 2f6fa§ 
feiner SBaate verringert, tljetls aud) baäjenige 
nidjt meljr üeförnrnt/roas et jur €r!)A(tung feine* 
U n t e r s t e s brauet. SteSfta^runggforgen werben 
immer brtftfenber. (£r fieC>t feine Familie unb ftd) 
gleid;fam «eigenen. CLT fttint unb benüt auf d\tt? 
tung, alles fdjtägt a6er feljl. Sc benft an ^outre/ 
fcanbe. ©er ©ebanfe madjt Iljn jitterttb, q6er, 
aber! ©eine S8et()S(tniffe! SBer je empfunben 
(jat, was 3W;ruugsforgen jtnb) ber roetfj auef), 
tt>aö nidjt ber SOJenftf) in einer foldjen unglücfllcfreo 
Sage fä&ig ift 3*W benft ber 2Ctme m $ t m«$r 
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ah tie ©ßfe$C/ fl» bie SÖeßrafunj/ bcflome^r aber 
an feine feibenbe Mamille. 3)ilt ©d)aubern beginnt 
er fein SBorljaBett, a3erjroeifuutga»ott filmte ct**cö au«, 
wirb oft juerft, well et in folgen 37iebeitrScf)tig* 
feiten nodj unevfa^t'cu Iff, ertappt unb mad>t feine 
güntUle unb |tcf; noef) ungWcfticöer, ate et» gewfe 
fen war. 
;3ft ci» fofcf;er Sttenfcf; ntd)t eljer bei* <£r6aw 
mung wilrbig1? .^ontrebanöier blel6t er, wie oben 
fcT>on gcmclbet würbe, alfegeit, mithin llraffalttg, 
a&crbod), bäucjjtmir, iß er eljer noer) beö SDiifr 
(eibenö wertlj, , 3 $ »will ein anbereä Söetfpiel »ort 
bei* entgegen gefegten ©eite einführen unb man 
wirb hoffentlich meinem @rttnbfa|e beitreten. , 
(Sivvmflm ift ein SDJann t>on SÖermßgen,' 
von angefel)enerFamilie aber <tuet) t>on wiefern 93er# 
Jlanbe. ©tiref) biefe fetrei <2igcnfcl)aften*baljnt er 
(Ücf) früher als anbere ben 3ßeg gu will igen Qrljren* 
jMen. Sftcmlrllct) (jat er Dreifachen £aupt-(Erebft. 
(Ehimaljt wegen feiner Familie, jweimaljl wegen 
feinet SÖerfcanbeö, brelmaljl wegen feinet SöermoV 
gen*?. S>er lefcfe tynwt gibt ber ©ac(;e Un 
» f e b j a g , 
( im ) 
Einige S<lt »ewaftete (Bxvvmftw 'fei« 2fmt 
treu, <5rp 6eljattbefte feine Untcrcjcßcne ate SDfcit* 
fd)en, f)lc(t jtc gu tt;rer 9)fHcf)t au unb fdjaffte in 
bei' $C)ftt feinem g i f t en wagten SVhtfjen. 2Cuf«eiti* 
Jttajjl toaubt ftd) ctmaö baö Sßlatt. ' (Bmmfiuv 
würbe nad) unb uac^ (lofjcr, aufqcbiatucv, ©eine 
^eva&taffung ge '̂eti -bie Untergebenen uafym a& 
nub fein betragen gegen biefe(6e routbe harter, 
Mnempftnbticljer. SeclOtenfcfyenfmmb verlor fiel) 
«nbein flelner Girant! ualjm bafik bie ©teile ein» 
<£iHmtn in feinem £>ien(!6 gallc X>M,IW uerfcfjie* 
fcene,it>egen$ontfe&anbeattgegelmt würben: (Bits 
vmfinv Heß |Te fogfeid) auf ba$ atfertjSrtefte 6e|?ra/ 
fen, oljne Dornet* genau ju unterfudjen, wie unb 
auf »tfeldje 2frt bie '^üntre&an&e autfgetf&t nwt'&e. 
<£r fpielte mit einem ^Botte Im fo(cf;en@efegeh()ei* 
, ten ben ©voß/^nquijttoc en mimatm-c. 
Sied tjörte, faC) bie SGBelt. S83atf * ba^te ©ic? 
SClfgemein genommen nidjW anbefö: als (Bivvem 
ftotfifcber qccactejte, geredjtigfeitsuollffeStatin, 
fcer treufte SDienet feines Surften unk — boc& 
weiter, 
SBenn ber $Ö?enfc& einmal von feinet tvaf;ren 
$jTid)t a&gefjr*; fo gerate er w n einem Ste&ew 
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tuege in fee» onbern, ©tofy unb (Sigennufc tsetv 
fcfenbeu lfm beracflftlt, baß er bm SHJönfc&en feine* 
J^ccjciuf alles aufopfert- unb baß oijne 95ebenfe», 
tljut, roeUfoed jeber eljrlUßenbe SWami verabfcOeut. 
(Bin-cn^ut: ßefanb fiel) Jeiber in bem erffen ftafle. 
©einem, JDlenjle waren tneC)ter<? untergeorbnet, 
©elfte ein 2fcmtd)cn vergeben werbet}, fo,» mußte 
man fiel;, rote (cic&t »or&erjufeljen war , gerobe an 
i(jn roenben. Sftatöriitf fehlte eß tt!cl)t an <£anbi>, 
baten, auef; nicf;tan folgen, wefcf;e großen {(jrec 
9tecßtfc&affeiu)eft unb î ^etr üßriaen 58erb.(en(re ge* 
geben Ratten, mithin tarn einem folgen ftaei^emt*, 
d)en üon (Sott unb Sftedjt$n>egen ju ; aßet wer, 
nvei* erhielt eß? — ^mmer bctrjenfgc, welcher ble 
m?if?cn ©ßfbjKufe unbjroat' &aar aufjagen könnte. 
Söcp ücrbien(Tüo(l(le Slttaun, rocfcl)er mit einem lee* 
ten ©etitel fam, genoß bie (£()fc, angefahren 31t 
werben unb uiwewic^ttter ©adje »ieber fl&jüjieljen. 
SB« eö einSBBunbef, wenn, buvcf; folgen fcljänb; • 
liefen SBudjer fein Sßermßgen feljr ßeträdjtlicf) 
würbe ? SBa^reub biefer geit jtarß bet $ürf?» • 
©ein ©oljn als 3?ad)folger anberte aus Siebe unb k 
SBo&lt&foisfcit für baß ©anje »ergebene P $ e v 
unb unter biefem iwr auc^ (Sfrvenjftsr'e $ e W e r • 
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bienung. S«t* @djab(oö(ja(tung wtjtyk ec niefit 
mit (&imnfCuv's Ctyaracter, fdnbem (iefs i(jm 
aucfj einen feljc anfe()uUdjen jdC>tticT>cn <§5e(ja(t an; 
weifen unb ein ©e&äabe auffuhren, in meinem ein 
flttnetJ£)of(!aat6equcmtt)ol)nen konnte. Sftoclj war 
eä Seit, bajj (Sit-tenfluv umCcjjrte. (Sc tenftetjwac 
ein, geriet!) aber wleber; roefc&etf bei U;m $ur ©e* 
tt)of)'nf)eit Würbe, auf einen ©eitenweg.* ©tatt 
feinem Pr(H(c(jen 3Bot)ft(jäter mit S>anf6atfeit 511 
Belohnen, fiel) auf ben§«jj jufe|en, als ein wahrer 
SBettßtfrger ju leben, nacl) Äriften SOienfdjenwol)! 
Jtr&ef5rbem, SÜtenfcfjerteienb ju yerminbern, &e; 
/ geC)t er bie 9"ciebertvM)ttgfeit; fcl6ffc MeSKolfe eines 
^ontrebanbierä ju fpielen. gu bem Qhibe bet*eifete 
ei? fofcp ©egetrb'et?, weicfje feijr viele wegen'iijretf'-
Ĵ äfnb'ete" unb auberer @'efcbÄffe|i>e|u$ten. € * 
warb S5anc gemacht. S5iämeilen fanb jtcb" einer, / 
wtfcf;er ff att©efb, SBaareaufbie^arrefefjte. (9?a> 
tärlid) würbe \)orf)et* i(jr SBertlj 6e|Hmmt.) Oft 
war in eincm2(6enb (Bimnflur fo gläcflicfy, einen 
Raufen feember SBahren ffott ®tlbe& .jtt gewin* 
nen. ,5Ba$ fotf nun bamft angefangen werben?" 
Solan fu$te jte nac& ber Heimat ju fctyajfen, ftnb 
bann? - W a r n t liefe man fCĉ  MttifytH 
c HU y 
«in Älefb machen. SDfcm ging in ©efetTföetft. «ffiait 
fai) bie nette 3fyt, fanö ge ftM**/ ö«ni Sefĉ macfe 
»oll, 6ewimb«rte \\z unb aufwerte 6i£»?tUn bett 
SÖimfdj, mtd) ein fckf;es &u &efi|en, — %d)l 
xxstnn id) %>od) ein fotdjes 2^£sid erhaltet* 
BotttttC/ id> soll te 3»oi?i was barum geben l 
XOüfjtm Sie mit nid)t von tiefer (Sattunj 
nod) eins 311 »erfdjctffen? SBieifeidjt. QJe»ff 
fatm id) wbefien md}ts wrfi>w<^en. — J3$ foge 
Dielletdjt, — (D Sie iwliDe» «lief? ted?£ fe^r 
»erbmfcen! — 33Wtetd)t gefegt eef; an« @e* 
f&ifigfeit. 2l~6er »o&Ifeil tji eö freiließ »f#f. — 
Was es iroflcf! XViv wttbtn eß f«r t»ic gtragfe 
(SefdüigFeit, (o fonge wit leben/ «mfe^en 
«nt> ftets öÄnfbßr fcpni — ,3*« ^erjen te$t 
(Icf; (Strrenflnr über öje SRaU, »eitler ec aitgc/ 
btetit fyat, fatt; verfügte fief; uac&^atife f« fein, 
Äontrebanbe SOtflgasi«, ftu§t baö begehrte Btöcf 
ijerau» tmöü&erfdjtcft e$ ben anbero^ag b»r^ fei* 
tien söebießten mit einer f$ß» qttfttirten Skdjmrog, t 
S>er SBebiente er§!eft nid)t nur fogieid) Ba« ©*% . 
fonbem'audj ei« ©efcb>nt" für feine ^Mfjtöötejg , 
ünb einen grofsen, grofen mächtigen Jöattf a« bie 
^mfdjaft, fö| bie oBfwottengföe @efMigfefo — , 
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f&tp3t auf -biefe litt (BmmfCut tiic t̂ bfe 
•©abe/ feljr teid; ju »erben? 3c metjr er genannt, 
fcejfo gröjjer tuäc&jt ferne $a6fH(§f> bcfto me()ttt>ßgt 
e r , alle nur ntßQltcf;c ttevbütcne Sßaareu in böö 
£anb ju bringen. 55a er man$eä 3&&ic$en fd)on 
tiefen fd^nbUdjen Äontcebanbe« Unfug unb jmar 
tnitttietem ©lade trieb, fo glaubt er jute^t, baj? 
e$ itjra uidjt meljr fet>tfcf>(agcn fSnne unb in bem 
Augenblicke, baer ftd) am ftcfyerften glaubt, fonu 
meu feine Sßiebertradjtigfelten oft burdj em 6(of?e$ 
ltngefafjr an ben ^ag. — S5a ($ biefen €t)arac? 
tet etwa« roettl&uftiger ausführte; fo behaupte icf) 
fcamtt feineönjeges, alö ob er wttüüdj gewefeitwSce. 
3tutf> fenne id), bem ^tarntet fei) gebannt, btö 
je$t tu><# feinen fo(cf)en (gleuben! SBeil idj inbeffm 
leibet Sfteuftfjen fannte, weiche S3äter, Steter , 
SSröber, fecfjrceffern, $teunöe, ©eliebte, SBeib 
wnb $mber mitSöorfa&e töbteten; fo ifr atletbings 
fcu uermutljen, bajj H aucf) (Binrcnffure ö«ben 
tnßdjte, SBarum tcf) mid) aber bemühte, blefett 
Cljatacter roeljt aussumaljlen, nK;rte baljet, weit 
idnl)n als ein ©egenjlötf &u bem etfren auffMett 
tuottte, <£ß fragte ftd) alfo :* aetbient em folget 
JtancteGatibier als (Bivtenftot tjl, nlc&t eine gcftV 
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fwttynhMQt «teSfwpberg? — aCufaKfftäffe 
toitb f)o(fc«t(ic& jeber Uupavtljeiifdje antworten: 
3$ ttnnte mehrere ©effpiefe anfahren; tljeite 
aber wtfrbe id) ja roeittäuftig werben, tfjeite itoiflfeti 
ffe aücf) 83eruu'ö S5en>o(jrier ßeffer., alä tcf) ftc 6c; 
fd)rei6en fann. 5ftur fo t»ie( erlaube man mit* np<# 
t;inju ju fefjett. (Sfn ^ontreBaubier, wie ein <0itv 
renfltti* oorjöglicö, biei&t einer betr nid)t6mürbig* 
freu SRenfc&en auf ©ottee (£rb6obeu. Ort- (jinteiv 
<jef)t feinen Stegenten, feine SBorgefefcteti/ entehrt 
fcfc ©efefje, Bricfjc streue unb ©(auüen unb fcf)5n; 
M bit Sftenfdjljeit. 
3Bi*b man ft'$ noef̂  Met* ba$ $$nigticf)e €aJ 
fcinectö^djrei&en, bie Äontre6anbtejtf betreffend 
iüunbern? ttnfer ViefgeTiebte ^t'ie&ecid) VOitt 
I;clm gab a&etmaljt baö cu()m(id)j!e SSeifpiet feine*-
fo menfcfjenfreunbucljen ^etjeniS unb (itftete a&eiv 
mafyte ein foictyes JOenfm^l: auf roefcfjem bie 
fft«d)roe(t einft teferj fann: $fciet>eftc£> WityeUn 
bn^vonU, fcet fielgettebtefie u?at» &et inett^ 
f$)ettfvcim& t ief te unb gerecfjteffo Kön ig ! ! ! ' 
öefters pfiffe icf) in gufammenfünften aber bie 
Sptjlrafunfl ber $<mtrebanbier,ö fprecfjen, £>er einm 
Irtrtt mit biefer, ber attbere mitjetiev feteafei *©(e He** 
fcen5öüt*<)cca6ev fotfenmir nicfjt üM »rtJjHrtn, wenn 
f$ unb jvoac feljr feiten if)i*e Urteile unterfefyrei&e. 
SEftan Begehrte bamaljte auet; mein ©utacfjton. 3tf> 
lehnte es belegen'von mit* a&/ weil id) erjl reif* 
Üd)er baröüer nacf;benPen Wollte: 2Uebdtm äbee 
tjecfpvacf) id) e$ mltsut&ellett.' 3d) &ad)te nad) iwlt 
tiei* wertigen ^fft^uhg'bariJßer natf;, rechnete 
•nWt#jtif<unmen unb<cfserga& fi%barau* folgern 
fcesgaclt: 
Um bie $öntte6ant>ierä su verringern, (€in£jafc 
ftt<c(jutt/ge(j5rt8«*&en püs defideriis.) giati&e ic& 
<!in fötr allemal ifl bie ©elbftrafe nid)t C)iniangtid), 
JDie €*rfaf>t'uftg Ijat e$ fcewlefen, Söci bem tfrmett 
ftürfte fte wot)t e|>er etwaö gute« 6ewfrfe», 6ei bettt 
«Helfen «6er, in © a n s e h t nommen fd)(ed)terbfng$ 
gar nidjts. %ä) ge&e jwar au, bajj er, wenn ec 
feine ©etbftrafe er(egt Cjat, anfänglich bat* Äonftfc 
Banbiren einjMt, nad) unb nac(j aber fängt er 
wieber- an. ©ey eö aud) bloß beäwegen, feine er* 
legte ©el&firafe wieber ju erhalten, — S t a t t ber 
©elbftrafe faffe man ftt bie ©tragen fe&ren. (0§\\t* 
&in fef)(t es an $otfje< nidjt unb wegen Söerluftf* 
©rflfj* f a n n a ^ ö i e ej«eee(te©6ufor«ug, «nge* 
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A<$tet. bjrä 9)üttsei&im'torjHm fe(jr fearatif ßeöacf;( 
f|t, burcflaw* nitfjt (fett ftii^it.) S E M faff? a(fo 
tie Äöntre6flnbfertf/ oßtie SCnfefjen bcr ^et-foit bie 
(Straßen reinigen. $ # 6t*attdje nicfjt erfc jti erw* 
ttern, b«ß fetc «Strafe vevijafcnißmfißig 6e|t(mmet 
wirb. 3Cucf> felje (cfj vorauf, baj^ber reidje^on* 
trebattbier fein (Strafenden-nitf)t ablaufen fantt, 
$cf) wenfgfTeuS (jaite bafik, bat] baburcf) biete 
fa fc^watje J8er6reci}en einigermaßen verringert 
werben btfrften. 
&iefes - wÄre ftJrjttcö nw(n ttrttjeii. *$reiRcf> 
9&tte itf) abermals bie b<$e ©eiegenljeit/ n o $ 
ein ianfleö unb breites bariüber ju fagen: aber 
tjct Staunt ber stattet »gemattet eö biefe$ma,&f 
bur$atte nicf;t. 
3ffö ein waljrer Staate /©ärger unb unpac 
tljeitfd)er Söoltä / ®c§rei6er, (jafte icf) ein 3ted;t,, 
über biefen ©egenftanb aud) meine Meinung JU 
fagen, 3 $ bringe fie feinem auf, 3Cud) &e()aifpte 
td) nicf>f, bap (te bie aller rldjtigjte ift. (Sin warbt*, 
ger ©taatö * SÜiinifrer von W e r t e r , fänn am* 
6ejten bie ftdjerßen unb (jeUfamjfen Söerftfauttgert» 
treffen. $ e m i er fteljt an ber Cluette,. auö mU 
djer man fo viele ^eifpieie fdjöpfen fann, Snrrdx 
btefe 
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biefe wirb man etft In ben©tanb gefegt/ biß IM& 
mäfllsften ©trafen feft &u fe|en* 
97ocT) eute acnecbotc &um ©c&fuffe» ©lefett tw# 
ftati<jeneü ©ommet^mufjte ein Suben Sun$e w 
gen ^onttebanbe feine Strafe am Jgalsetfen ft6* 
böjjetu Sem jungen fiel biefeö feljr fdjmer&ttd) 
tuib er Wlnte. SÖM)tere Sftenfdjett fotnett bajtt/ 
fa^en öen n>einenben ̂ «ben Mib&ftnttifftti faxten t 
<£g g e f ö n t i&m red)t. äBarum Heß et ei? tii$e 
bleiben, <5ine Soupers $rftu trat nÂ fetr nnb tefi** 
ftefe ttjrt mit ben «Sorten i tttae iveitteft bfc? 
feu iTartri tfcenttftltebiejeHigen, Wetdf>efd?ött 
tontrefanbitt ^ättett uttb *evmutf>ticg> ndcfr 
tonttebanbtren Serben , fytet fiebert follten, 
(b *»&?e biefet pi<te vwl 3U Hein l 
©alterte btt <£n&tU 
3»eite$ ©«mA&i&e* 
&omittitertttt$. 
£ M erft* ©emäijtbe meiner (Mette ber (5n* 
fleh C^«f4>ung belfert 6ft ben itttmn, wo&oH 
in ber pMit-Mb Bc^nefcFjen SSuc^artblunj 
^ ö b b b 
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fcfef<$3ftf)r'&rttf britte &uartat erfcfjicn, fxe( wie* 
fcet meinen ©Wen langer auef. SSertjattnuTe, Wie 
icO bamaljte bei bem ©bluffe faßte, waren allein 
tavati fc^ulb* &a aber biefe von fcCbft aufhörten/ 
fo bin idj jefct in bem ©tanbe, meinem QMane, 
Welchen lef) 8« «rfl Cjatte/ getreu ju bleiben unb eine 
(Sammlung fptcfjer (Sbelbenfenben aufjufteflen, 
welclje beweifen foff: bafj wir in 23erltn jwar fe&r 
fdjtedjte, aber auef; bte lie6enöwörbigften Cijaraiv 
«Denjenigen/ wetefn baö erfte ©emaljlbe nitfjt 
gelefen f)abjn/ metbe ld), bag baö gegenwärtige 
aus ben erften entfprang, fotglid) ba$ swelte oljne 
fcaö erftere ni$t genau tjecffauöen werben fann. 
SSSaß icf) batnaiji* oft mit ermöbenbenDialogen 
»erfängette; baef (Joffe id) jeßt mit gebrungeuetr 
» j e ju erfe&en. 
' Sßon tfem 2tugenbficfe an , bA Um&lu iljrett 
25etgtl;al auss bzm fa&pctnt&t errettet fyattt, war 
er ganj wieber ber gefällige, retfjtfdjaffene <£lje# 
mann. Smrd) $reue unb Siebe fitcfjte "er feinem 
treuften Sßeibe bie (^tunben, welche er i&uj burdHefc 
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ueti StomaneinftföüergSUte, jtt vetrfdßett. 2CI* Sßa* 
ter etfilflte u cfeeufatTö feine g>flicf)t. «EBenn mandj« 
:mal)l 23evgtl?at mit feinen Wintern umging, wenn 
e,j? jte in igten ^anblungen bemerke unb bann DOI? 
ignen fdjllc§: fo fagte oft Zmalit in bem fanfte* 
jien $one: Qiefyft b u , ^ e t g t y a l , &aß Sw 
<£I?eftan& uns <m<3> bie fußeften b e u t e n ge* 
soä^rt . (Suter (Bott, tafle midf) fte nodfr lange 
fugten, fciefe mütterlichen ^fwu&en tmt> ^voat 
<xn fcer ©eite meines fo treuen ttlannee! 
&t<xtt 2Cnttt5orC entfiel 25ergtf>al eine SljrSne, 
t\>eldjeit)m feine tte6enärotit:bige;2(matieh*egfü|}te, 
SBeibe te&ten mit einem SSSoutc auf baä glücflidjfTe. 
2titgufte, ba$ ^ i n b , weites 23ergtl>al.£nit 
JLttife gezeugt unb roelcfjeö 2tmalie*) &u fid) ge* 
nommen ijatte, entfaltete ftd) fd)on unb »erfprad) 
eine niafjve ©d)5nt)eit. <Sie eujog e$/ wie il)c fei6* 
Ud)eä $tnb unb &et)anbelte es mit gleicher ©Ate 
unb ©teenge. 
. @ett>ijj 6fet'6f biefer £&atacter einer öer ebefffe» s 
(IjreS ^ecsenö, SSSie viele Sei&et\ werben e«s fet;n, 
*0 tttttftänblid) fttibct rttatt btefe* in bei' ö5«Ueric 
bei? «noel, ©eite ?47 utib 48» 
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m\d)t bie «ölt ifjtem hant le außer bet<£lje erzeug:* 
ten Äin&et/ gteicl) öeu irrigen ergießen (äffen? — 
@en>iß bie ftTfecroettffljictf! SÖei einem S5efutf)e> 
t»a ffe U)te Äinbet twfteltee, fragte :mau fie, 06 
ZüQüfo mä) iljte $od)rer roäte ? «fleht fagte 
fie, allein ba«J $ inb/ war eine atme SÖaife, Sttid) 
lauerte bee Statin unb icß batßte i SBo brei eflin> 
fflen aucf; viere* — 
&er Jpaitöfjofmeiffer, luefc^en bie ßefer au« bee 
©atferie ber Sngel unter bem tflafymm 0dt taö 
fcfjon fetmert, fuljrfort, iUifß, 2tugu(te'*$ Sttufe 
ter autfjttfpS&en, Ä Raufet ber fmn(tcf;en fiie&e; 
»on SRabante €5cf)ttbi$ unb SOtabameJtiif öetrtänrt, 
feig auf ben weififert Qttumpf rjetab, burdjfucf) te c# 
fot'jjfältij}, a&er nodj bliebe nlleö umfonffc , 
Zntalie öejeigte auc^ bartiber f;erj(id)e*? $Öfl# 
(eibem S a ^ m e ©d,(acf>tc>pfer4 gBte^ern matfKl 
idj bie Unaidcflitf)* ghicfricß! SBtegern führte itf; 
fie auf bm S êcr bcc tugenb unb S(;rf, jur'ilcl! 
Sßenn itf) nur erfaßten Umte, it>o fie (lecfte, ^rf) 
mäflte fie (jaben, es m5d)te aud; nodj fo »ie( tofteih 
Snbeffen &(fe6en#mßtie*ö2Bi5nfd>e ebenfalls nodj 
nnteftriebiaenb. ' ' ' 
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2(n einem Sty^mittage, aU e6cn 2{malte mit 
fljrem 23ergt^al ben <£affe ciiTncr̂ m / eilte jemanb 
b(e Steppe foerauf unb o&ue weitere Komplimente 
jjnb ausklopfen ju ber $ljüte fyerem. 23tffc bti e,e 
23evgtf;aU tief et\ — 3 $ &m'ß/ erwiebette er, 
aberbu? pbet; vielleichtbem©chatten?— t a c k t e 
tüeniget: brennt» l Dct> t»in ee ir»it ^eib tmfr 
6 e e t e , bm i$ort>enb«c|A noc|> 5>em «Itev* 
^reurtb l -** 
Von^ovbmbad), (lammte AUS einem feljr «,u* 
ten töellgen ^)aufe a6, C£r mar mit 23ei4gtl?at 
©$nl;^ammrab unb Univerfttäts * Sreimb, Reifen 
unb. ©efc^afte Ratten fte fecjjs £$aljre getrennt» 
Söeibe liebten (ic^ atö Sönlber, feiner tfjat fouff 
etwas ojjne ben anbern, $aum war er in Berlin 
wieber eingetroffen; fo eilte er in bie #rme feinet 
^reunbe$ 23eug?r)at6. Sftatäriid) mar bie lieber* 
taftfjung «6er audj bie ftreube feljv <jro0, «1$ ev 
fernen fjmmb fo gtätf heb, verheiratet, aber autf) 
noeft, bem&ljtt fanb. $r erjagte \{)\n feine ©cfjlcfr 
falej ferner metbete er, t>ci$ feine keltern a.eflor* 
ben waren/ itjm ein Vermögen von 200099 Sljalem 
^itjterlalT?» ^Ätten unb er nui:$ßort(jaften wärbe: 
t>«$ fliege, b« ju (eben, mp 23evgtr)al lebe, auf 
JDbbbb 3 
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alte (SjjteufMen SSerjicOt ju tfjun, ft# ein Atme« 
«Mbcfjen auöjttfudjen, Dicfees gulcfttcf) ju machen 
uub a»d), wie er, eine fo sujriebene <X*f)e ju filmen. 
— ©aä wiften <^ie ja uocf) ttft&t, verfemte (äd)eln& 
SCitmtie, ob id) meinen 2$evgtf)ät biefe fjauölicbe 
^ufdeben^eit gewähren fann? - ö bflö weiß ttf) 
(jeroiß, erwieberte $Qvbmbzd> fcfynell! SDenti 
einen folgen Heben jungen fyabt Jcfy auf alfcn meü 
nen Steifen, su SBafifer unb fianbe nidjt funben. 
— SSon fetbfi uecfüfjt eö jlcf)/ baß ^otöenbacf) 
fcen 2Cben& bei 23ergtf>at jubracfyte unb U)nen 
feine 2lbentljeuer unb ©efdjafce erjagte, b o r g e n 
muß id> wegen J?ebung einiget ©eiber nad) ^am* 
bürg. 3>dj werbe ungefa&t ad)t $«ße bort Meißen. 
äöeforgt mir tnbeflen, lieben Äinbertfjen, eine 
SBoijnung, aber fo naf;e alt mögfief;, bü <£ucf)* — 
SBaei 3f6fl: bn mir, fntjr 23ergtf>ät fort, wenn icf> 
fcir ein Simmerdjen einräume?— SBaijrfjaftlg ?. 
Tant mieux! %<f) befjeffe mid) fo gut id) lann. — 
SSSir wollen fdjon ratl) fdjaffen. ^ornmt $reun& 
^ovbenbad) wiebef, fo |!eigt er bei uns ah. S i c 
Sminbe Rieben »ergnugt ausfeinanber unb J>ov* 
Senbafy reife« &?« folgenfcen b o r g e n «ad) 
Hamburg, 
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Einige M a n n t e , roeWje er auf feinen Steifen 
fennen gefetnt tjatte unb am 2((tona wann, 6e* 
fudjte er. Qrr naf)m ficfj vor, fte ebeufaKtf fo wie 
23ergtf>at ju rtßerrafdjen. Söejüwcgen ftanb er an 
einem borgen feC)r früf) auf unb trat feine Steife 
ju §u$e an. (*r fam auf ben ^am&utger SSerg * ) 
an einem «£aufe vorbei/ wo er eine twlMidje 
©timme roiufeln unb flagen &örte, i&ovbwbad) 
fiel biefer ftögUc&e $on auf, <§5ög(etd) ging er ju* 
rtfrf unb mit größter <£:ntfd)(ofienl)eit in baö J£au# 
Jjinein. 
( S i e gortfe^ng folgt.) 
*0 $BefattttttidO liegt SCftott« att ber €(&e, nur ei« 
J)alfee$ ©tünbc&en nn Hamburg, n̂jifc&en bt> 
feit ®tiHtn Gefttibet ft# eine «eine mWn, auf 
tiefer a&et Jpäufet, weidje war «oeß auf J&attt' 
IJurgfc&enQrunbeunbSBobett lieben unb W anba* 
gtftonafcße ®tbkt geben. £>\«fc Jj?ä«fer fittb roef* 
tfentl)eif$ SBorbeße unb fotc&e, in ujek&en febt: 
Diele Äc&ett unb güngfinge auf ibte gflitie $v 
iMttit ungtutflic& werben. 
$Hb&4 
( ~H9<$ . ) 
rSDte töt§gemorl?ette f&tmu .. 
£ott<$>en, ein ĉ rUĉ eö ©ienjfmabdjen, 6« 
fem (Sotttieb, einen in t>tv ©artnetei fefjr er* 
fernen jungen SJtann, Heß,' SMefer würbe 5em 
«Dta&djen, weit es ffeifflg in feinem S)ienfle watf 
B̂enfaffö §erslid) gut, ^m," öae t̂ et/ ba es 
je|t. fdjon fe emftg ifl, wie weit mp§2 wirb es 
jiidjt etfl in feiner eigenen ^anötfjferung fep! 
©as SDtAbdjen wäre ein %>i\Jm für t>id), 2Btlf(c 
(inen SSerfud) madjen un& Pren, 06 es fefdj 
jum Spanne fja&en mag, (BQttlitb machte feiner 
fjreiroer&erei fel&jfc «tt& jwr&e fiwnfng ^ufgej 
Kommen, 
Ä.ott^ttt*« Setter, ein fe|t? ka^er- angffe* 
§ener SDfatm, (jörte bauoii un& umetfudjtf, 
n)«s Bei Oiejer ©efdjidjte p t§un w&re, €c 
faub in (Sottrieb eine« «rteitfamen $Ratm nm> 
(«förderte feföfi öle J^eir«&» JMjer lieg *r ft» 
an einem (^anntage au ffcfc rufe«, %& iff #tfo 
fein Witte, fragte &ee fetter fem ©ftitwer, 
$ft(j et? meitte ttTtt^me s w $ea«rl?abe!$ 
mochte? — o la, erwiderte <Bottlhbt mm 
tfe midj Utbm fannj - Unk fle ilottcf^tt, 
C i4S>7 ) 
tfttmtte? SBenn es nidjt anbete i(l, ^ntmot?, 
tete fte mit niebergefcftlagenen 2(ugen, ja, m 
@Ptte$ Stammen! — © 0 nebwt eud; , fprad) 
ferner bei* gute 2?etter, Söttet nnb adeltet l 
<Sp wirb es euef) al{e&eit wo&l ge(;en, Sär bfe 
^>ocf)jeit forge icf), gut* ^(Httgung eureö 58er? 
fprucf;eö ge&t eudj einenl^uji, (BoUlieb fiejj ftcf> 
tiefes nicfyt ^weimalji fagen, (Sr umarmte JLottf 
(Fjen nnb bntäfe benfenrigflen-Manf tijre Sippe-n, 
&ott<f)ett fetyroieg, fertig bie #usen meber nn& 
errßtfjete feljr, — Serben alle SDtöbc&en DP« 
fcem ^uffe iljws SSräuttgamme«? fo iot(j? -» 
g m angefe&ener Sttann fcf;̂ c& tferfdjiejjene^ 
«nter anbertj fcertf&rte er anc& einen anbern feljp 
wtfrbjgen SOJann, t ie fer gtau6te, bag iljm ba* 
iwreij 5n nalje getreten wäre «nb gellte eö ba* 
ßer bem Ä i g e «or, 2>r $önig (teß bem 'PrS* 
Renten melben, ba£ er ben gewußten ©djrtft; 
Reiter Commen (äffe unb iljm fagen fotlte 5 baß 
er nicfjt meljr in einen fp(c&ero pittern $pn* 
f$rei&en roSc^te. 
( H9S ) 
5Der tyvafibent tarn fogfcî  bem Mnitfföen 
33efe!)te nacf>. £>er SSerfaffer erfdjien. SDet 
*Prdj!b'ent tjoll̂ ög affeS auf öaö frmnbföafttvmb 
flcfjfung^otTfre. ^£>er Söetfaffer »erfidjerte, ba$ er 
gav nfdjtg jroeibeutigeg gemeint p t te . <£r Safe 
ur# 33erjei(jung trab 6e|eugeA bafj er »fefe §u 
grojje $djtung für biefe ^crfoti §ege, ofe fle 
mir" mft bem fleinffcn 2Borte §u ßefeibfge«. ©et 
SScrfaffci- loottte ficf; empfehlen, drrfr »ollen wir 
ein ©tfodjen ^ampagncc/ fagte 5er ikbtmmütt 
öfge ^r^fibent, auf bie (Befunbfait US htftm 
Mm$t$ rrfnfm. S)er Cfjampagner ttmrfce §e* 
bracht SRan tranf Me SSnifllfäe @eftwb§e{e 
u«b nadj einige» fe&r U^rteit^e« ©efpt&^m 
fdjteben fle auf ba* cfjrerWtfgfle an« efnanbcr, 
£>& tt)of;( afle ^Mfibenfen fo anfranbia. und $®p 
frei öie äfimsßc&en Sefefjfc Vöttgefym ? 
(£ttffc§»föipjtg. 
ö&ne SBetfc&ufce» fee<? J}erau%e6er# anö 
Verleger* bleust ba$ tapfer p f>e»i 4fen Sättö* 
c$en SRcfJ. 0htr Me frSnfltd&e ttmfMitöe besfetil/ 
gen, ttsctc^er biefe ©egenflättöe git Beforge« fcr, 
jtnb baran föuto. 5>aföra&er finb f^oit &ie »Dtofe 
regeln getroffen, baf bei bem fünften ftfoftäen 
ftatt eine« jroei Tupfer auögegefcen tt>er£m. 
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